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ALKUSANAT.
K ä s i l lä  o le va  o p p ik o u lu je n  to im in ta a  
lu k u v u o n n a  1933— 34 k o sk eva  se lon teko  on  
la a d i t t u  s a m o je n  p e r ia a t t e id e n  m u k a a n  k u in  
tä m ä n  s a r ja n  lä h in n ä  ed e l l in en  vu osise lon -  
teko. T a u lu l i i t t e i s t ä  on n ä in  o llen  j ä t e t t y  
p o is  o p p i la id e n  ik ä ä  e s i t tä v ä  ta u lu  sekä  
t i e d o t  o p p i la id e n  k o t ip a ik a s ta  j a  v a n h e m ­
p ie n  sä ä d y s tä .  N ä i tä  t i e to j a  k e rä tä ä n  k u i ­
t e n k in  ede l leen  v u o s i t t a in  j a  s ä i ly te tä ä n  
T ila s to l l i sen  p ä ä to im is to n  ark is tossa ,  m u t t a  
k u s ta n n u s s y i s tä  ne ju lk a i s ta a n  a in oa s­
ta a n  jo k a  v i i d e s  v u o s i , se u r a a v a n  k e r r a n  
lu k u v u o d e l ta  1934 — 35. O p p i la id e n  r y h m i t ­
t y m i s t ä  v a n h e m p ie n sa  s ä ä d y n  m u k a a n  kos­
k e v a  k a tsa u s  e s i te tä ä n  v u o s i t t a in  teks tiosas-  
tossa.
T a u lu l i i t t e e t  on la a d i t tu  a l l e k ir jo i t ta n e e n  
M  o d  e e n i  n  jo h d o l la ,  jo l ta  m y ö s  on la a t i ­
n u t  ju lk a is u u n  s i s ä l t y v ä n  te k s t i e s i t y k se n .
H e ls in g is sä ,  T ila s to l l i se ssa  p ä ä to im is to ssa ,  
h e lm ik u u l la  1935.
FÖRORD.
F ö re l ig g a n d e  redogöre lse  f ö r  lä rd om ssk o -  
lornas v e r k s a m h e t  u n d e r  lä s å re t  1933— 34  
h a r  u ta r b e ta t s  en l ig t  sa m m a  p r i n c ip e r  som  
d e n  n ä r m a s t  fö r e g å e n d e  å r  s r  edo g ö r  elsen i  
d e n n a  serie. U r  ta b e l lb i la g o r n a  h a r  så lu n d a  
b o r t lä m n a ts  ta b e l len  ö v e r  e lev e rn a s  å ld e r  
s a m t  u p p g i f te rn a ,  om  e le v e rn a s  h e m o r t  och  
fö r ä ld r a r n a s  s tån d .  D e ssa  u p p g i f t e r  in s a m ­
las dock  fo r t f a r a n d e  å r l ig en  och u p p b e v a -  
ras i S ta t i s t i s k a  c e n tr a lb y r å n s  a r k iv ,  m e n  
k o m m a  de av  k o s tn a d s h ä n s y n  a t t  p u b l i c e ra s  
e n d a s t  v a r t  f e m te  år ,  n ä s ta  g å n g  f ö r  lä s ­
å r e t  1.934— 1935. E n  ö v e r s ik t  a v  e lev e rn a s  
f ö r d e ln in g  e f t e r  f ö r ä ld r a r n a s  s tå n d  m e d d e ­
las år l igen  i  t e x ta v d e ln in g e n .
T a b e l lb i la g o rn a  h a  s a m m a n s tä l l t s  u n d e r  
le d n in g  av  u n d e r t e c k n a d  M o d e e n ,  som  
ä v e n  u ta r b e ta t  d e n  i  p u b l ik a t io n e n  in ­
g å en d e  te x tre d o g ö re lse n .
H e ls in g fo r s ,  å S ta t i s t i s k a  cen tra lb yrå m ,  
i f e b r u a r i  1935.
Martti Kovero.
,/ .  T .  H a n h o . G. M odeen.
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1. Alustava katsaus.
O ppikoulutilastossa on ny t ensim m äisen kerran  
tie to ja  uudesta y ksity isestä  keskikoulusta, n im ittä in  
Oulun ruotsalaisesta yks ity iskou lusta . T äm ä koulu 
toim i lukuvuonna 1933— 34 1-luokkaisena.
Ä skenm ain ittuna lukuvuotena on y ksity is ten  keski­
koulu jen  ryhm ästä  s iir re tty  yksityislyseoiden ry h ­
m ään  H elsingissä  to im ivat K ulm akou lu  ja  Töölön 
ruotsala inen yh teiskoulu  sekä N urm ijärven , J ä rven ­
pään, K eravan  ja  Oulaisten suom alaiset yh te isko u ­
lut. Toim intansa on lo p ettan u t Oulussa to im inut 
yksity inen  jatko-opp ila ito s Suom alainen jatko-opisto .
Seuraavilla  sivuilla olevassa y leiskatsaustaulu- 
kossa esite tään  tie to ja  oppikoulujen luvusta  luku­
vuonna 193i3— 34 sekä n iiden  o p e tta ja lu v u sta  ja  
oppilasm äärästä. S iitä  näh d ään  myös oppila itosten  
jak aan tu m in en  valtion  oppila itoksiin  sekä k u n n a l­
lis iin  j a  yksityiskouluihin, sam oin suom enkielisiin 
ja  ruotsinkie lisiin , edelleen lyseoihin, keskikoului- 
hin, ty ttö lyseo ih in  j a  ty ttökoulu ih in , jatko luokkiin  
ja  m aanviljelyslyseoihin  seka v ieraskielisiin  kou­
luihin.
1. Inledande översikt.
I  den sta tis tisk a  redogörelsen fö r lärdonisskolorna 
ingå nu fö r fö rs ta  gången u p p g ifte r om en ny p r i ­
vat m ellanskola : Svenska privatskolan  i Uleåborg. 
Denna skola arbetade  under läsåre t 1933— 34 med 
1 klass.
U nder nyssnäm nda lä så r ha K ulm akou lu  och Tölö 
svenska sam skola  i H elsing fors  sam t fin ska  sam- 
skolorna  i N urm ijä rv i, Järvenpää, K erava  och Ou­
lainen  överiförts f r å n  g ruppen p riv a ta  m ellanskolor 
till p riv a ta  lyeeer. Det p riv a ta  f  o rtsä ttn ingsläro - 
verket Suomalainen ja tko-opisto  i U leåborg har u p p ­
hört med sin verksam het.
U p p g ifte r  om a n ta le t lärdom sskolor under lä s­
året 1933— -34, om lärarpersonalen  sam t om elev- 
num erären  vid dem m eddelas i översiktstabellen 
på fö ljan d e  sidor, u r  vilken även fram g å r  lärover­
kens fö rdeln ing  dels på  s ta ts lä roverk  sam t kom mu­
nala  och p riv a ta  skolor, dels p å  f in sk sp råk ig a  och 
svenskspråkiga, dels å te r  p å  lyceer, m ellanskolor, 
flicklyceer och flickskolor, fo rtsä ttn in g sk lasse r och 
jo rdbrukslyceer sam t skolor med främ m ande under- 
visningsspråk.
2. Oppikoulujen luku.
O ppikouluja oli imuissa lukuvuonna 19oo— 34 
kaikk iaan  238. N ä is tä  oli va ltion  oppilaitoksia 89, 
kunnallisia  2 ja  yksity is iä  147. Suom enkielisiä 
opp ila itoksia  oli 185, ruotsinkie lisiä  48. M uut 5 
koulua olivat v ieraskielisiä.
K oululaitoksen kehitys viim eksi kuluneina vuo­
sina näkyy yhdistelm ästä  sivulla 10, jo s ta  käy 
ilm i oppikoulujen  luku lukuvuosina 1928— ‘>4. 
T ässä  yhdistelm ässä, ku ten  yleensä esillä olevassa 
selostuksessakaan, ei ole o te ttu  huomioon niitii 
oppikouluja, jo iden  opetuskielenä on vieras kieli. 
N äm ä koulut k äsite llään  tä s sä  selonteossa erikseen.
2. Antalet lärdomsskolor.
A n ta le t lärdom sskolor i riket uppgick läsåre t 
1933— 34 t il l  inalles 238. Av dessa voro 89 s ta ts ­
läroverk, 2 kom m unala och 147 p r iv a ta  läroverk. 
A n ta le t fin sk sp råk ig a  läroverk  var 185, an ta le t 
svenskspråkiga 48. Y tte rlig a re  funnos 5 skolor 
med e tt främ m ande sp råk  till  undervisningsspråk.
Skolväsendets u tveckling under de s is tfö rflu tn a  
åren  kommer till synes i sam m anställn ingen pa 
sid. 10, i vilken m eddelas an ta le t lärdom sskolor 
under läsåren  1928— 34. I  denna sam m anställ­
ning, likasom  överhuvudtaget i fö religgande  tex tre ­
dogörelse, ha de lärdom sskolor, som ha e tt f rä m ­
m ande undervisningsspråk , icke b eak tats. För dem 
redogöres i e tt sä rsk ilt avsn itt av texten.
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden 
Antalet lärdomsskolor samt lärare och elever
Nombre des écoles secondaires, leur personnel enseignant et
luku lukuvuonna 1933—1934. 
i dem under läsåret 1933—1934.
leurs élèves pendant l ’année scolaire 1933— J934.
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V altion  lyseot, suomenk. —  Statens lyceer, fin skspråk iga  . . . . 42 468 268
1. Lyse
1 651
!Ot. ---
1 553
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspråkiga . . . . : 11 143' 37 __ __ ! 275 64
K unnall. lyseot, ruotsink. —  K om m unala lyceer, svenskspråkiga 2 19 16 — — i lfi 23
Y k sity islyseo t, suomenk. —  P rivata  lyceer, fin sksp råk iga  .......... 47 309 372 38 40 882 972
ruotsink. —  „ „ svenskspråkiga . . . . ! 13 120: 143 100| 98 1 178 167
Y hteensä —  Summa 1 115 1 059 836 138 138 : 3  0 0 2 1 779
V altion  keskik., suomenk. —  Statens m ellansk., fin sksp råk iga  . . 8 42 1 53
2. K e s kikoul
128
,Ut. —
136
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspråkiga . . 3 15 I 2.3 45 30
Y ksit, keskik., suomenk. —  P rivata  m ellansk., fin sksp råk iga  . . 54 177 ! 219 — 544 593
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspråkiga . . 5 30 ; 2 5 12 41 55 47
Y hteensä  —  Summa 70 1 264 320 121 4 772 806
3. T ylstölyssîot ja tyt1:ökoul ut. —
j V altion  ty ttö lyseo t, suomenk. —  Statens flick lyceer, fin sksp r. . . [ S 55 148 __ 543
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspr. . . 1 10 32 - "1 — 65
„ tyttökoulu t, suomenk. —  „ flickskolor, fin sksp r. . . 11 26 1 120 . - — 345
; „ „ ruotsink. —  „ „ svenskspr. . . 4 13: 44 . - 74
j Y ksit, ty ttö lyseo t, suomenk. —  P rivata  flick lyceer, fin sksp r. . . 2 7' 19 - 89
j  „ „ ruotsink. —  „ „ svenskspr . . 4 18 67 1 — 88 i
„ tv ttök su lu t, suomenk. —  „ flickskolor, fin skspr. . . 1 6 9 371
„ „ ruotsink. —  „ „ svenskspr . . 1 4 17 - - — — 10j
Y hteensä —  Summa 1 32 1 139 456 — - — 1 2511
4. J a tk o lu o k a t ja  maa:tiv ilje lyslysieot. - -  Toritsättiningsfelasser
V altion  jatkoluokat, suom enk. —  Statens fortsättn in gsk lasser,
fin sksp råk iga  .................................................................................................. | 1 3 9 —1 — — —
Y k sit, jatkoluokat, suomenk. —  P rivata  fo r tsä ttn in g sk la sser ,1 1
fin skspråk iga  .................................................................................................. 10 4 2 55 — — —
; Y k sit, jatkoluokat, ruotsink. —  P rivata  fortsä ttn in gsk lasser, 1
! svenskspråkiga ................................................................................................ 4 24 20 — — j —
i M aan viljelyslyseot, suom enk. —  Jordbrukslyceer, fin skspråk iga; 1 8 3 — — __ 1 —
Y hteensä  —  Summa 16| 77 87| -H — — —
V altion  oppik., suomenk. —  Statslärov., fin sksp råk iga  .................1 70 594 59<-
Yhd istel]tnä 1 -
1 779
-4 . —  
1 5 7 7
„ „ ruotsink. —  „ svenskspråkiga ............ | 1!) 179, 136 — 320 233
Y hteensä —  Summa 89 773' 734 — | 2 099 1 810
K unnall. ja  yk sit, oppik., suomenk. —  Kommun, och priv. lär- 
domssk., fin skspråk iga  ............................................................................... 115 549 677 38 40 1 426 1 691
K unnall. ja  yksit, oppik., ruotsink. —  Kommun, och priv. lär-
domssk., svenskspråkiga .......................................................................... 29 217 288 112 162 249 335
Y hteensä —  Summa) 144 766 965 150, 142 1 675 2 026
1— 4 Y h te e n sä  —  S a m m a n la g t \ 233 1 5 3 9 1 699\ 150 142 3 774' 3 836
5. Y k s ity ise t  v ie r a sk ie lis e t  op pik oulu t. —  P r iv a ta lärdoimsskoilor m ed fr:im m im d e 1m d er-
S aksala iset ja  venälä iset koulut —  T yska och ryska skolor . . 5| 39| 26|1 - 1 — 33 241
; K a ik k ia a n  —  H e la  sum m an —  E nsem b le 238|11 578 1 725|! 150 142 3 807 3 860 j
lu ok illa . — A n ta l e lever  i  de särskilda  k la sserna . - -  Nombre des élèves dans les classes différentes. Y h teen sä .
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N ombre  des écoles secondaires; répartition d ’après la langue d ’enseignement.
Lukuvuosi.
Läsår.
Année scolaire.
Valtion oppikouluja. 
Statsiäroverk.
K unnallisia ja  yksit, oppikouluja. 
K om m unala o. p riv a ta  lärdomsskolor.
K aikki oppikoulut. 
Sam tliga lärdomsskolor.
Y
hteensä.
Sum
m
a.Suomenk. Ruotsink. Y l l t . Suomenk. Ruotsink. Yllt. Suomenk. Ruotsink.
Finskspr. Svenskspr. S:;; Finskspr. Svenskspr. S:a Finskspr. Svenskspr.
1 9 2 8 — 29 . . . . (il 18 79 118 28 .146 179 46 225
1929— : ; o  . . . . 65 18 83 119 28 147 184 46 230
1 9 3 0 — 31 . . . . 67 19 86 118 28 146 185 47 232
1 9 3 1 — 32 . . . . 70 19 89 118 28 146 188 47 235
1 9 3 2 — 33 . . . . 70 19 89 116 28 144 186 47 233
1933— 34 . . . . 70 19 89 115 29 ■144 1.85 48 233
O ppikoulujen  lukum äärä  on siis viime vuosina 
m u u ttunu t v e rra tta in  vähän. Jo s verta ilu  u lo te taan  
a ik aan  kymmenen vuotta  s itten , on lisäys kuitenkin 
huom attava, n im ittä in  49 koulua.
U usien koulujen  lu k um äärä  on ku itenk in  ollut 
jo n k in  verran  suurem pi, kuin m itä  äsken m ain itu t 
luvut oso ittavat. S ano ttuna  a ikana on n äe t joukko 
kouluja myös lo p e ttan u t to im in tansa . Osaksi taas  
näm ä m uutokset ovat vain  näennäisiä . M illoin vai 
tio  on o tta n u t huostaansa asianom aisista  yksityis- 
lyseoista vain  keskikoululuokat, on se n ä is tä  m uo­
d o stanu t uuden oppilaitoksen, ylem pien luokkien 
ja tk aessa  to im in taansa  erity isenä  yksityiskouluna. 
N äm ä koulut esiin tyvät tila sto ssa  erikseen, siis 
kah tena kouluna, vaikka ne tosiasia llisesti ovat 
sam an koulun osia. T o isaalta , kun valtio kysym yk­
sessä olevana a ik an a  on o tta n u t haltuunsa  valtion  
keskikouluun ta i  ty ttökou luun  liitty v ä t yksity iset 
ja tk o lu o k at j a  n iis tä  j a  keskikoulusta täm än  jä l ­
keen on m uodostettu  täydellinen  valtion  lyseo, ovat 
aikaisem m in eri kouluina esiin tyneet koulun osat 
ny t tilastossa  vain yhtenä kouluna.
J  os tah d o taan  saada selville, kuinka m onta y li­
opistoon jo h tav aa  oppikoulua m aassam m e oli, on 
y leiskatsaustau lukossa  m ain ittu jen  lyseoiden lu ­
kuun lisä ttäv ä  n iiden valtion  keskikoulujen j a  t y t ­
tökoulujen  luku, jo iden  yhteydessä toimi yksity isiä  
ta i  kunnallisia  jatko luokkia . K un  oppikoulut ry h ­
m ite llään  täm än  näkökohdan m ukaan —  kukin  k y ­
sym yksessä oleva keskikoulu ta i  ty ttökou lu  ja tk o  
luokkineen lu e taan  tä llö in  yhdeksi kouluksi —  saa ­
daan  seuraa va t luvut lukuvuodelta 193:!— 34:
A nta le t lärdom sskolor liar a lltså  under de senaste 
åren  fö rän d ra ts  jäm förelsevis lite t. U tsträckes jä m ­
förelsen  tio  ä r  tillbaka, är ökningen doek betydande : 
49 skolor.
A n ta le t nygrundade skolor ha r em ellertid v a r it n å ­
got större, än vad de nyssanförda s iffro rn a  ge vid 
handen. U nder näm nda tid  ha näm ligen även 
e tt  a n ta l skolor u p phört med sin verksam het. Del­
vis å te r  äro dessa fö rän d rin g a r b lo tt skenbara. I  
de fa ll, då sta ten  ö v ertag it endast mellanskol- 
klasserna av vederbörande p riv a ta  lvceer, ha dessa 
k lasser om bildats t ill  e tt  n y tt  läroverk, m edan de 
högre k lasserna f o r t f a r i t  a t t  a rb e ta  såsom e tt  s ä r ­
sk ilt p rivatläroverk . Dessa skolor ha i s ta tis tik en  
u p p tag its  var fö r  sig, a lltså  som två  skolor, ehuru 
de fa k tisk t äro delar av en och sam m a skola. 
Ä an d ra  sidan har i de fa ll, då s ta ten  under dessa 
å r  ö vertag it de p riv a ta  fo rtsä ttn in g sk lasse rn a  till 
en s ta tlig  m ellanskola eller flickskola, vilka sam- 
m anslag its med den sistnäm nda till  e tt fu lls tän d ig t 
statslyceum , de såsom särsk ilda  skolor tid ig a re  be­
handlade de la rna  av skolan u p p tag its  i s ta tis tik en  
som en enda skola.
Om m an sä rsk ilt önskar u tröna, huru  m ånga till 
un iversite te t ledande läroverk det fan n s i landet, 
bör m an till  de i översik tstabellen  m eddelade u p p ­
g if te rn a  om a n ta le t lyceer ad d era  de s ta tlig a  mel- 
lanskolor och flickskolor, i sam band med vilka 
a rb e tad e  p riv a ta  eller kom m unala fo rtsä ttn in g s- 
klasser. I  fa ll lärdom sskolorna indelas e f te r  denna 
synpunkt — ifråg av aran d e  m ellanskolor eller f lick ­
skolor jäm te  fo rsä ttn in g sk lasse r ha då b e tra k ta ts  
som e tt enda läroverk  —  erhålles fö r  läsåre t 
1933— 1934 fö ljan d e  s if f ro r :
Suom
enk.
Finskspr.
R
uotsink.
Svenskspr.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Yliopistoon joh tav ia  oppikouluja — T ill u n iversite te t ledande läroverk  ..................... 108 35 143
Ja tk o luokk ia  vailla  olevia keskikouluja —  M ellanskolor u tan  fo rtsä ttn in g sk lasse r 57 4 61
„ „ „ ty ttö k o u lu ja  — Flickskolor „ „ 8 4 12
M aanviljelyslvseoita  ja  ja tk o -op isto ja  —  Jo rd b ru k slv ceer och fo rtsä ttn in g släro v erk 2 — 2
Y hteensä —  Summa 175 43 218
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Aikaisem m in esite tystä, koululaitoksen kellitystä 
vuosina 1928— 34 valaisevasta y leiskatsauksesta n ä ­
kyy, e ttä  valtionkoulut ovat m ain itun  kauden alussa 
jonk in  verran  lisään tyneet, e tu p äässä  s iitä  syystä, 
e ttä  valtio  on n ä in ä  vuosina o tta n u t haltuunsa m uu­
tam ia  yksity isiä  oppilaitoksia. Valtionkoulut ovat 
lisään tyneet 10, kun ta a s  yksity iset ovat vähen ty ­
neet 2 koulua. O ppikoulujen lisäys tulee p ääas ia lli­
sesti suom enkielisten koulujen  osalle. Täm ä erotus 
on vielä suurem pi, jo s verta ilu  u lo te taan  kymmenen 
v uo tta  taaksepäin . iSiitä läh tien  suom enkielisten kou­
lu jen  lukum äärän  lisäys on 49, kun taa s  ruo tsink ie­
lis ten  koulujen lukum äärä  on pysynyt m u u ttu m at­
tom ana.
Lukuvuonna 1933— 34 oppikouluista oli 147 k au ­
pungeissa ja  8'(j, siis enem m än kuin y a, m aaseudulla.
Den tid ig a re  m eddelade översikten av skolväsen­
dets utveckling a ren  1928— 34 giver vidhanden, a tt  
an ta le t sta tsskolor ökats någo t i b ö rjan  av perioden, 
främ st genom a tt  sta ten  under dessa å r  övertag it 
någ ra  p riv a ta  läroverk. S ta tssko lorna ha ökats med 
10, m edan de p riv a ta  m inskats med 2. Av ökningen 
i lärdom sskolorna kommer /huvuddelen på de f in sk ­
språk iga  skolorna. Denna skillnad ä r ännu större, 
om jäm förelsen  u tsträckes tio  å r  tillbaka  i tiden. 
Sedan dess har de fin sksp råk iga  skolornas an ta l 
ökats med 49, m edan an ta le t svenskspråkiga skolor 
fö rb liv it o fö rändra t.
L äsåret 1933— 34 voro av lärdom sskolorna 147 be­
lägna i städerna och 8(i eller över V 3 på  landsbyg­
den.
3. Opettajakunta.
O p e tta jis to n  kokoonpano a jan jak so n a  .1928— 34 
selv iää seuraavasta  tau lukosta , jossa  o p e tta ja t  on 
ja e t tu  to isaa lta  vakinaisiin , v irk aa to im ittav iin  ja  
tu n tio p e tta jiin , to isaa lta  sukupuolen m ukaan.
3. Lärarkåren.
L ära rk åren s sam m ansättn ing  under perioden
1928— 34 fram g år av fö ljan d e  tabell, i vilken lä ­
ra rn a  fö rd e la ts  dels på  o rd inarie, t jä n s tfö r rä tta n d e  
och tim lära re , dels på  m anliga och kv innliga  
lärare.
R épartition  du personnel enseignant par professeurs fix e s , in térim aires et auxiliaires.
Luku­
vuosi.
Läsår.
Année
scolaire.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Fixes.
V irkaa to im ittav ia . 
T jänstförrättande.
Intérimaires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Auxiliaires.
K aikkiaan 
opetta jia . 
Sam tliga lärare. 
Ensemble.
.Siitä:
M ra v :
Dont:
M
iehiä.
1 
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Y
hteensä. 
1 
Sum
m
a. 
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
i 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
w
.es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
1 
Total.
M
iehiä.
: 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
V
altion­
kouluissa.
I 
statens 
skolor.
Bans 
les,écoles 
de 
l’E
tat.
Y
ksityis­
kouluissa.
1 privatskolor.
Dans 
les 
écoles 
privées.
19 2 8 — 29 789 728 1 517 139 211 350 5 0 4 580 1 08 4 1 432 1 519 2 951 1 420 1 531
1 9 2 9 — 30 816 806 1 6 2 2 136 170 306 498 587 1 085 1 450 1 56 3 3 013 1 4o5 1 558
1 9 3 0 — 31 824 83 8 1 662 155 168 32 3 480 591 1 0 7 1 1 4 5 9 1 5 9 7 3 056 1 519 1 537
1 9 3 1 — 32 839 876 1 7 1 5 131 14 4 275 472 558 1 0 30 1 442 1 5 7 8 3 02 0 1 5 1 3 1 507
1 9 3 2 — 33 877 899 1 776 116 139 255 47 0 552 1 022 1 463 1 5 9 0 .3 053 1 514 1 539
19 3 3 — 34 890 919 1 809 91 142 233 48 4 560 1 044 1 465 1 6 2 1 3 086 1 509 1 577
Ja tk o lu o k ista  ja  niaanviljelyslyseosta ei tä lla isia  
tie to ja  ole k äy te ttäv issä , jo ten  n ä itä  kou lu ja  ei 
ole o te ttu  huomioon edellä olevassa taulukossa.
O ppikoulujen  o p e tta jak u n tiin  kuului lukuvuonna 
1933— 34- kaikk iaan  3 O'8'O o p e tta jaa , jo is ta  1 509 
eli 48.» %  toimi valtionkouluissa ja  1 577 eli
51.1 %  yksityiskouluissa. O p e tta jis ta  oli 1 405 eli 
47.5 %  m iehiä ja  1 621 eli 52.5 %  naisia . Tässä 
suhteessa on havaittav issa  huom attava ero v a ltio n ­
koulujen  ja  yksity iskoulujen  välillä. Edellisissä 
oli 51.4 % o p e tta jis ta  miehiä ja  48.e, c/ ( naisia , kun
F ö r fo rtsä ttn in g sk lasse rn as ocli jordbrukslyceets 
vidkomm ande fö religga  icke dylika u p p g ifte r, v a r­
fö r dessa skolor icke b eak ta ts  i ovanstående tabell.
Lärdom sskolornas lä ra rk å r  om fa ttad e  under lä s­
åre t 1933— 34 inalles 3 086 lärare , av vilka 1 509 
eller 48.» % voro an stä lld a  vid sta tsskolor och 
1 577 eller 51.1 <f, vid privatskolor. Av sam tliga 
lä ra re  voro 1465 eller 4 7 .5 %  m anliga lä ra re  och 
1 621 eller 52.3 % kvinnliga. I  d e tta  h ä n ­
seende kan en anm ärkningsvärd  skillnad iak ttag as  
m ellan sta tsskolorna och privatsko lorna. I  de
taa s  suhde yksityiskouluissa oli päinvastainen : 
m iesopetta jia  43.8 %  ja  n a iso p e tta jia  56.2 % .
O p e tta jis ta  oli lukuvuonna 1933— 34 vähän  enem­
m än kuin puolet, 1 809 eli 58.li % , vakinaisia, 23.'! 
eli 7.1) %  v irk aa to im ittav ia  ja  1 044 eli 33.8 %  tu n ti ­
op e tta jia .
fö rra  voro 51A c/ ( av lä ra rn a  m anliga och 4 8 .6 %  
kvinnliga, m edan fö rh å llan d e t i de p riv a ta  sko­
lorna var det m o tsa tta : 43.8 m anliga och 50.2 %  
kv innliga  lärare .
Av lä ra rn a  voro under läsåre t 1933— 34 något 
mer än h ä lften , 1 809 eller 58.« %  ordinarie, 233 
eller 7.» c/r t jä n s tfö r rä tta n d e  och 1 044 eller 33.8 % 
tim lärare .
4. Oppilaiden luku valtionkouluissa ja 
yksityiskouluissa.
O ppikoulujen opp ilaa t jak a an tu iv a t seuraavalla 
tava lla  va ltionkoulujen  ja  yksity iskoulu jen  kesken:
4. Elevantalet och dess fördelning på stats- 
skolor och privata skolor.
E leverna i lärdom sskolorna fö rdelade sig p å  
fö ljan d e  sä tt på  sta tsskolor sam t på  p riv a ta  skolor:
Répartit ion des élèves d ’après catégories des écoles.
Lukuvuosi. Vailtionkoulut. - -  Statsskolor. Yksityiskoulut. Yhteensä.
Läsår. Écoles de l’État. P rivata  skolor. Ecoles privées.
Summa.
Année scolaire. abs. % abs. % Total.
192 8 — 29 ........................................................................................ 23 729 49 .5 24  216 50.5 47  945
1 92 9 — 30 ....................................................................................... 24  528 50.4 24 142 4 9 .G 48 670
193 0 — 31 ....................................................................................... 25 5178 51.(1 24  011 48 .4 49  589
193 1 — 32 ....................................................................................... 26 ^01 52.5 23 738 47.5 49  939
193 2 — 33 ........................................................................................ 25  429 51.:; 24 184 48.7 49  613
1933— 34 ............. .......................................................................... '° 5 106 50.7 24 501 49.:: 49 667
O ppikouluissa oli siis lukuvuonna 1933— 34 —  ta r ­
kennuin sanoen helm ikuun 1 p :n ä  1934 —  kaikk iaan  
49 067 oppilasta . E dellisestä  ,lukuvuodesta oppilas­
m äärä on lisään ty n y t 54 oppilasta . L ukuvuodesta 
1931— 32 seuraavaan  lukuvuoteen voitiin  sen s ijaan  
todeta 326 oppilaan vähennys.
O ppilasluvun m uutokset ovat olleet hyvin erilaiset 
valtionkouluissa ja  yksityiskouluissa. E nsinm aini- 
tu issa  kouluissa oppilasluku on läh innä  edellisestä 
lukuvuodesta vähentynyt 203 oppilasta . Sen sijaan  
yksity iskoulujen  oppilasm äärä on lisään ty n y t 317 
oppilasta.
E levan ta le t i lärdom sskolorna uppgick a lltså  lä s ­
å re t 1933— 34 —  närm are  b estäm t den 1 fe b ru a r i 
1934 —  till 49 607 elever. Sedan föregående läsår 
liar e levantale t ökats med 54 elever. F rå n  läsåre t 
1931— 32 till fö ljan d e  läsår kunde därem ot en m insk­
ning  på 320 elever iak ttag as.
F ö rä n d rin g a rn a  i lärdom sskolornas elevnum erär 
ha fö rd e la t sig r ä t t  o jäm nt på  sta tssko lorna och 
privatsko lorna. I  de fö rra  liar e levantale t sedan 
n ä rm ast fö regående läsår m inskats med 263 elever. 
Därem ot har elevantalet i privatskolorna ökats med 
317 elever.
5. Luokkien luku ja oppilasmäärä luokkaa 
kohden.
Lukuvuonna 1933— 34 oppikouluissa oli kaikk iaan  
1 770 luokkaa. N iis tä  tu li va ltionkoulujen  osalle 
842 luokkaa ja  yksity iskoulujen  osalle 928 luokkaa. 
V iisi vuo tta  aikaisem m in, lukuvuonna 1928— 29, 
luokkien luku oli 1 680, s iitä  valtionkouluissa 777 ja  
yksityiskouluissa 903 luokkaa. L uokkien lukum ää­
rän  lisäyksestä  tulee huom attavasti suurem pi osa 
valtion  kuin yksity is ten  oppila itosten  osalle. N iissä 
luokkien luku on m ain ittu n a  a ikana  lisään ty n y t 65, 
yksityiskouluissa sitävasto in  a in o astaan  25,
5. Antal klasser och elever per klass.
L äsåre t 1933— 34 om fattad e  lärdom sskolorna in a l­
les 1 770 klasser. Av dessa kom på statsskolornas 
del 842 klasser och på privatsko lornas del 928 k las­
ser. Fem  å r tid ig a re , läsåre t 1928— 29, var an ta le t 
klasser 1 680, därav  i sta tsskolorna 777 och i  p r iv a t­
skolorna 903 klasser. E n  b e ty d lig t stö rre  del av 
ökningen i a n ta le t klasser fa lle r  på sta tsläroverken. 
K lasserna i dessa ha ökats med 05, i p rivatskolorna 
därem ot med endast 25 under denna period.
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Oppikoulujen oppilasm äärässä tap a h tu n u t py säh ­
dys on ilm ennyt oppilaiden keskiluvun vähenem i­
sessä luokkaa kohden. Täm ä keskiluku oli suurin  
lukuvuonna 1926— 27 eli 28.8 oppilasta  luokkaa koh­
den, kun se taa s  lukuvuonna 1933— 34 oli 28.1 oppi­
la s ta  luokkaa kohden.
Tässä, suhteessa on eroavaisuu tta  valtion  j a  y k s i­
ty isten  oppilaitosten  kesken. O ppilaiden keskiluku 
luokkaa kohden oli lukuvuonna 1933— 34 edellisissä 
29.4), jälk im m äisissä sen s ija a n  26.4. Suom enkieli­
sissä oppikouluissa kysym yksessä oleva keskiluku oli 
28.8, ruotsinkielisissä 25.0. Suom enkielisissä va ltion­
kouluissa keskiluku oli 30.7 ja  ruotsinkielisissä val­
tionkouluissa 26.::. Y ksityiskouluissa erotus oli jo n ­
k in  verran  pienempi, keskiluvun ollessa suom enkieli­
sissä kouluissa 27.1 ja  ruotsinkielisissä 24.1. — K u ­
luneena viisivuotiskautena oppilaiden keskiluku 
luokkaa kohden on vähentynyt kaikissa kouluryh- 
m issä, vähim m än suom enkielisissä yksityiskouluissa, 
n im ittä in  27.4 :s ta  27.1 : aan  luokkaa kohden, ja  
enim m än ruotsinkielisissä valtionkouluissa, 28.2 :sta  
20.3 : aan  luokkaa kohden. Suom enkielisissä v a ltion ­
kouluissa tap a h tu n u t vähennys, 31.2 :sta  30.7 oppi­
laaseen, on aivan m itä tön, samoin ruotsinkielisissä 
yksityiskouluissa, joissa oppilasluku luokkaa kohden 
väheni 24.5) :sta 24.1 :aan.
S tagnationen  i lärdom sskolornas elevantal h a r t a ­
g it sig u ttry ck  i en nedgång i m edelta le t elever per 
klass. D etta  m edeltal var högst läsåre t 1926— 27 
eller 28.8 elever per klass, m edan detsam m a läsåre t 
1933— 34 u tg jo rd e  28.1 elever per klass.
M ellan sta tsläroyerken  och privatläroverken  råder 
i de tta  avseende en olikhet. G enom snittssiffran  ele­
ver per klass var läsåre t 1933— 34 29.:) i de fö rra , i 
de senare därem ot 26.4. 1 de fin sk sp råk iga  lä r ­
domsskolorna var ifråg av aran d e  m edeltal 28.8, i de 
svenskspråkiga 25.o. I  de fin sksp råk iga  s ta tssko­
lorna var m edeltalet 30.7, i de svenskspråkiga s ta ts ­
skolorna 2'0.:s. Skillnaden var något m indre fö r de 
p riv a ta  skolornas vidkom m ande: i de finsksp råk iga  
27.1, i de svenskspråkiga 24.1. —  Under den gångna 
fem årsperioden liar genom snittsan ta let elever per 
klass n ed g ått inom sam tliga kategorie r av skolor, 
m inst i de fin sksp råk iga  privatskolorna, f rå n  27.4 
till 27.1 per klass och m est fö r  de svenskspråkiga 
statsskolorna, f rå n  28.2 till 26.:; per klass. F ö r de 
fin sksp råk iga  statsskolorna är nedgången, f rå n  31.2 
till 30.7 elever, r ä t t  o'betydlig, likaså  i de svensk­
språk iga p rivatsko lo rna: f rå n  24.» till 24.1 elever 
per klass.
6. Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja äidinkielensä 
mukaan. Kreikkalaiskatoliseen uskonto­
kuntaan kuuluvat oppilaat.
-Lukuvuosina 1928— 34 oli oppikouluissa k a ik ­
k iaan  opp ila ita , sukupuolen m ukaan ryhm ite tty inä , 
seu raavat m äärät.
6. Elevernas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningsspråk samt efter 
modersmål. Elever av grekisk-katolsk tros­
bekännelse.
U nder å ren  1928— 34 uppgick to ta lan ta le t elever 
vid lärdom sskolorna, fö rd e la t på gossar och flickor, 
(ill fö ljan d e  siffrov.
It'('partition des élèves par sexe.
Lukuvuosi. 
L ä så r. 
Année scolaire.
Poikia. 
(lossar.
Tyttö jä.
Flickor.
Villex.
Y hteensä . 
Summa. 
Total.
abs. o abs. O
J 9 2 8 — 29 ........................................................
1929— 30 ........................................................
19 3 0 — 31 ........................................................
193 1 — 32 ........................................................
1 9 3 ° — 33 ........................................................
1933— 34 ........................................................
21 644
22 006
22 584
23 071 
23 n o  
23 345
45.1
45.2
45.5
46.2
46.6 
47.0
26 301
26 G64
27 005 
26 868 
26 503 
26 322
5 4 .si
54.8 
54.5
53.8 
53.4 
53.0
47 945
48 670
4 9  589  
49  9 39  
4 9  613 
49 667
O ppikoulujen oppilaiden .jak aan tu m in en  poikiin 
j a  ty ttö ih in  on, ku ten  n ä is tä  luvu ista  ilmenee, 
viime vuosina suhteellisen vähän m uu ttunu t. Huo 
m iota h e rä ttä ä  kuitenkin , e ttä  ty ttö je n  ab so lu u tti­
nen luku on vähentynyt kolmena viime lukuvuotena, 
kun taas poikien lukum äärä on lisään tyny t koko 
viisivuotiskauden a jan .
F ördeln ingen  av eleverna i lärdom sskolorna på 
gossar och flickor liar, såsom u r s if f ro rn a  fran r 
går, under de senaste åren  u n d e rg å tt re la tiv t små 
fö rsk ju tn in g a r. A nm ärkningsvärt ä r dock, a tt  f lic ­
kornas a n ta l absolut tag e t m inskats under de tre  
senaste läsåren , m edan a n ta le t gossar ökats under 
hela fem årsperioden.
O ppikoulujen opp ilaa t jak a an tu iv a t koulun ope- Lärdom sskolornas elever fö rdelade  sig på  föl- 
tuskielen m ukaan seuraavalla  tavalla . jan d e  sä tt e f te r  undervisningsspråk.
h'('partition des élèves d ’après la langue d ’enseignement.
Lukuvuosi.
Läsår.
Aimée scolaire.
O ppilaita suomenk. 
kouluissa. 
E lever i finskspråkiga 
skolor.
Élèves des écoles 
finnoises.
O ppilaita ruotsink. 
kouluissa. 
Elever i svensk­
språkiga skolor.
Elèves des école* 
suédoises.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Luku.
Antal.
Nombre. ""
Luku.
Antal.
Nombre.
1928  -29 38 441 80.2 9 504 19.8 47  94 5
1 9 2 9 - 3 0 39  266 ! 80.7 9  4 04 19.3 48  67 0
19 3 0 — 31 40  232 81.1 9 357 1 8 .ü 49 589
1 9 3 1 - - 3 2 40  449 81.(i 9  490 19.0 49 93 9
1 9 3 2 — 33 40  243 81.1 9 370 18 .9 49 61 3
193 3 — 34 40  555 81.7 9 1 1 2 18.3 49  667
E dellisestä  lukuvuodesta oppilasm äärä on lisään ­
ty n y t suom enkielisissä kouluissa 3.12, kun taas ru o t­
sinkielisissä kouluissa se on vähentynyt 258 oppi­
lasta .
V altionkoulujen opp ila ista  kävi 20 959 eli S3.:; % 
suom enkielistä ja  4 207 eli 10.7%  ruo tsink ie listä  
valtionkoulua. Jo s  yksity iskoulujen  opp ilaa t ja e ­
taa n  sam an perusteen m ukaan, huom ataan, e ttä  
lioista 19 596 eli SO.o %  kävi suom enkielistä ja  
4 90-5 eli 20.o c/< ruo tsink ie lis tä  yksityiskoulua. 
Suom enkielisten oppikoulujen koko opp ilasm äärästä  
vähän enem m än kuin puolet, 51.7 %, oli va ltion­
koulujen opp ila ita  ja  48.:i %  yksity iskoulujen . 
R uotsinkielisten  koulujen opp ila ista  kävi jonk in  
verran  vähem m än valtion- ku in  yksityiskoulua, n ä i­
den koulujen  oppilaiden vastaav ien  p ro sen ttilu k u ­
jen  ollessa 46.2 ja  53.8.
Sekä suomen- e ttä  ruo tsink ie lisissä  kouluissa on 
oppila ita , jo iden äid ink ieli ei ole sam a ku in  kou­
lun opetuskieli. Lukuvuonna 1933— 34 oli suomen­
kielisissä kouluissa (>44 oppilasta , joiden ä id in ­
kieli oli ruo tsi, v asta ten  1.0 r/c näiden  koulujen 
koko oppilasluvusta. R uotsinkielisissä kouluissa oli 
taa s  1S2 oppilasta , jo iden  äidinkieli oli suomi, vas­
taav an  prosen ttiluvun  ollessa 2.<>.
O ppilaiden jak aan tu m ises ta  uskontokunnan m u­
k aan  ei täyde llisiä  tie to ja  k e rä tä  oppikoulutilastoa 
varten . S itävasto in  kunkin lukuvuoden alussa pyy­
de tään  tie to ja  eri koulujen  kreikkalaiskato listen  
oppilaiden lukum äärästä . M uuhun ku in  lu te rila i­
seen uskontokuntaan  kuuluvien oppilaiden luku lie ­
nee ku itenkin  v arsin  pieni.
K re ikkalaiska to listen  oppilaiden luku käy ilmi 
seuraav ista  luvuista , jo tk a  kohdistuvat kuuteen 
viime lukuvuoteen. N e ilm aisevat kunkin  luku­
vuoden syyslukukauden alussa o llu tta  lukum äärää.
Sedan föregående lä så r  ha r a n ta le t elever i f in sk ­
språk iga  skolor ökats ined 312, m edan detsam m a i 
svenskspråkiga skolor m inskats med 258.
Av eleverna i .statsskolorna å tn jö to  20i959 eller 
S3.:i %  undervisning i fin sk sp råk iga  och 4 207 eller 
l(i.7 % i svenskspråkiga statsskolor. Fördelningen 
av privatsko lornas elever e f te r  en liknande syn­
punkt visar, a t t  .19596 eller .80.0 % besökte .finsk­
språk iga och 4 905 eller 20.o %  svenskspråkiga p r i­
vatskolor. Av de fin sk sp råk ig a  lärdom sskolornas 
sam tliga  elever å tn jö to  något Över h ä lf ten , 51.7 % , 
undervisning i s ta tens ocli 48.3 %  i p rivata  skolor. 
De svenskspråkiga skolornas elever frekven tera  d ä r­
emot i m indre u tsträck n in g  s ta tens an p riv a ta  sko­
lor, i det m otsvarande p rocen tsiffrov  fö r dessa sko­
lors elever voro 4(5.2 och 53.8 %.
Såväl i de fin sk sp råk ig a  som i de svenskspråkiga 
skolorna finnes det elever, vilkas m odersm ål icke 
ä r  detsam m a som skolornas undervisningsspråk. 
L äsåret 1933— 34 funnos i de finsksp råk iga  sko­
lorna 644 elever, vilkas m odersm ål var svenska 
och u tg jo rd e  dessa !.<> (/c av dessa skolors elev­
an ta l. I  de svenskspråkiga skolorna å te r  funnos 
182 elever, vilkas m odersm ål var f in sk a  och m ot­
svarande p ro cen tsiffra  2.o.
N å g ra  fu lls tän d ig a  u p p g ifte r  om elevernas fö r ­
deln ing  e f te r  trosbekännelse insam las icke i lär- 
dom sskolstatistiken. D ärem ot inbegäres vid b ö rjan  
av lä så re t u p p g ift om a n ta le t grekisk-katolska 
elever i respektive skolor. A n ta le t elever av annan  
trosbekännelse —  utom  den lu te rsk a  —  ä r  dock 
säkerligen  m ycket ringa.
A n ta le t elever av grekisk-katolsk trosbekännelse 
f ram g å r  u r fö lja n d e  s if f ro r  fö r  de sex senaste 
läsåren . Dessa avse a n ta le t v id  höstterm inens in ­
gång resp. år.
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Lukuvuosi. Valtionkoulut. Yksityiskoulut. Yhteensä.
Läsår. Statsskolor. P riv a ta  skolor. Sumina.
1928— 29 .....................................................................................  308 199 507
1929— 30   351 203 551
1930— 31   331 201 532
1931— 32   323 182 505
1932— 33   3.17 137 454
193.3— 34   2HK 187 475
K reikkala iska to lisia  oppila ita  oli lukuvuonna
1933— 34 jonk in  verran  vähem m än ku in  l.o 9r oppi­
koulujen  koko oppilasm äärästä.
J)e grekisk-katolska elevernas a n ta l u tg jo rd e  läs­
å re t 1933— 34 någ o t under '1.0 %  av to ta lan ta le t 
('lever i lärdom sskolorna.
7. Oppilaiden jakaantuminen vanhempien 
ammatin ja säädyn mukaan.
Seuraavasta  tau lukosta  käy ilm i, n iistä  y h te is­
kuntaluokista. oppikoulujen opp ilaa t ovat peräisin .
7. Eleverna efter föräldrarnas yrke 
och stånd.
Av fö ljan d e  sam m anställn ing  fram g å r, u r vilka 
sam hällsklasser lärdom sskolornas elever u tg å tt.
Élève,s* d'après la profession des parents.
1 •2 3 4 5 « 7 s i)
Oppilaat, joiden'* vanhem m at olivat: — Antal elevcr, vilkas föräl 
Nombre de* élèves, dont les parents étaient:
Ira r voro:
L uku­
vuoni.
Läsår.
Année
scolaire.
Virkamiehiä 
ja  vainaiden 
am m attien
harjo itta jia .
T jänstem än 
oeh idkare 
av fria vrken. 
Fonctionnai­
res et. proies- 
s ions libérales.
Kuurliikkeen- 
havjoittajia . 
Större affärs- 
idkare.
Grands com­
merçants.
J’ien liikkeen­
ha rjo itta jia  
sekä palvelus­
miehiä. 
Mindre affärs- 
idkare sam t 
be tjän te. 
Petits commer­
çants, commis, 
subalternes.
Työväkeä 
(paitsi 8 sar.). 
A rbetare 
(förutom 
kol. 8). 
Ouvriers 
(excl. eol. 8).
Suur­
tilallisin.
Större
jordägare.
Grands
propriétaires.
Pien­
tilallisia. 
Mindre 
jordägare. 
Petits agri­
culteurs.
M aan­
viljelystyö­
väkeä.
Jo rdb ruks­
arbetare.
O w m m
agricoles.
Oppilaita
yhteensä.
Summa
elever.
Total.
Luku.
Antal.
Nombre.
%
Luku.
Antal.
Nombre.
Luku.
A ntal.
Nombre.
",
L uku . 
Antal. %
Nombre
Luku.
A ntal.
Nombre.
%
Luku.
A ntal.
Nombre.
%
Luku.
A ntal.
Nombre.
1 9 2 8 - 29 10 587 22.fi 4 006 8.5 18 057 38.5 6 360 13.0 1 883 4.0 5 279 11.3 728 1.5 46 900
1 9 2 9 -  30 10 890 22. s 4  358 9.1 18 218 38.1 6 325 13.2 1 912 4.0 5 425 11.3 696 1.5 47 824
1 9 3 0 - 3 1 1 1 0 3 2 22.0 4  587 9.4 1 9 1 0 8 39.2 6 028 12.4 2 169 4.4 5 259 10.8 586 1.2 48 769
19 3 1 — 32 1 1 5 7 4 23.5 4 659 9.5 19 259 39.1 6 250 12.7 2 026 4.1 4 920 10.1 513 1.0 49 201
19 3 2 — 33 12 001 24.0 4 705 9.0 19 164 39.2 6 1 0 8 12.5 1 945 4.0 4 461 9.1 489 1.0 48 873
1933 —34 12 403 25.3 4 725 9. s 18  950 38.7 6 242 12.7 1 877 3.8 4 316 8. ,8 464 0.9 48 977
Y ksity isten  jatko luokkien  ja  m aain  iljelyslyseon 
oppila ista  ei vastaav ia  tie to ja  ole k e rätty .
K aupunkien  ja  asutuskeskusten  väestön ty y p illi­
sim m ät am m attiry h m ät ovat luonnollisesti lukui- 
sim m in ed u ste ttu ina  edellä olevassa taulukossa. 
Suurim m an ryhm än, - / s k a ik ista  oppila ista , m uo­
d o stav at „p ien liik k een h arjo itta jien  j a  palvelusmies- 
t e n ”  lapset. Scuraavan  ryhm än, noin V.} oppi­
la is ta , m uodostavat ,,v irkam iesten  ja  vapaiden  am-
R örande de p riv a ta  f  o rtsä ttn ingsk lassernas och 
jo rdbrukslvceets elever ha dylika u p p g if te r  icke 
inbegàrts .
De fö r  befolkningen i städ ern a  och bosättn ings- 
cen tra  ty p isk a  yrkesg rupperna  äro  n a tu rlig tv is  t a l ­
r ik as t fö re trä d d a  i ovanstående tabell. D en s tö rs ta  
gruppen, - / s av sam tliga  elever, b ilda  b a rn  till 
,,m indre a ffä rs id k a re  sam t b e t jä n te ’ \  D en dä rp å  
fö ljande, c :a  V 4 av  elevantalet, u tgöres av barn  
till ,,t jän s tem än  och idkare av f r ia  y rk e n ” . Grup-
m attien  h a r jo i t ta j ie n ”  lapset. „T y ö v ä en "  ja  
„p ien tila llis ten  ”  ryhm ät ovat m elkein y h tä  suuret, 
kun taas  „su u rtila llisten  ”  ja  „m aanviljelystyö- 
v ä e n ”  lapset ovat pienim pinä ryhm inä. —  V aih te lu t 
eri vuosina ovat yleensä vähäpätö isiä .
perna  ,,a rb e ta re ”  oeh „m indre jo rd ä g a re ”  äro 
n astan  jäm n sta rk a , m edan de m insta  g rupperna  
bildas av b a rn  t ill  „stö rre  jo rd ä g a re ”  sam t 
.Jo rd b ru k sa rb e ta re ''.  — V äxlingarna m ellan  de 
olika åren  äro i allm änhet obetydliga.
8. Oppikouluihin otetut ja niistä eronneet 
oppilaat.
V altionkouluih in  o te ttiin  lukuvuonna .1933— 34 
kaikk iaan  4 980 oppilasta , jo is ta  lyseoihin 3 159, 
keskikouluihin 355, ty ttö lyseo ih in  726, ty ttökoulu i 
h in  679 j a  jatko luokille  61. K a ik k iaan  o tettiin  
valtionkouluihin  166 oppilasta  enemmän kuin edel 
lisenä lukuvuotena.
Y ksityiskouluihin o te ttiin  enem m än oppila ita  
ku in  valtionkouluih in  eli 6 362. N äistä  o te ttiin  
kunnallisiin  lyseoihin 66, yksityislvseoihin 3 733, 
keskikouluihin 1 949, ty ttö lyseo ih in  270, tyttökoului- 
h in 77, jatko luokille  243 ja  m aanviljelyslyseoon 24. 
Y ksity iskouluihin  o te ttu jen  uusien oppilaiden luku­
m ää rä  oli ny t 273 suurem pi ku in  lukuvuonna 1932 
— 33. K a ikk iin  oppikouluihin o te ttiin  lukuvuonna 
1933— 34 yh teensä 11 342 u u tta  oppilasta  ja  edelli­
senä lukuvuotena 10 903, jo te n  lisäys on 439 oppi­
lasta .
Lukuvuonna 1933— 34 erosi valtionkouluista  k a ik ­
k iaan  5 354 oppilasta . N ä is tä  oli su o rittan u t tä y ­
dellisen lyseon oppim äärän  1 156, keskikoulun oppi­
m äärän  872 ja  täydellisen  ty ttökou lun  oppim äärän  
58il. Y ksity iskouluista  erosi kaikk iaan  5 608 oppi­
las ta . N iis tä  sai päästö tod istuksen  lyseoista 1 023, 
keskikouluista 1 540 ja  ty ttökou lu is ta  91.
M uutam iin  oppikouluihin p y rk ii vuositta in  enem ­
m än opp ila ita , ku in  n iiden  tila  sallii o tta a  vas­
taa n . K a ik is ta  I  luokalle p y rk ijö is tä  hyväksy ttiin  
tu tk inno issa  yhteensä  8 665 ja  voitiin  o ttaa  kouluun 
7 899, jo ten  766 oppilasta  ei voitu o ttaa  vastaan  
tilan p u u tteen  tak ia . V iim eksim ain itu ista  oppila ista  
oli valtionkouluihin  py rk in y t 442 j a  yksity iskoulu i­
h in  324. T ilan p u u te tta  oli etupäässä m uutam issa 
suom enkielisissä kouluissa.
O ppikoulut saav at nykyään  oppilaansa ensi si­
ja s sa  kansakouluista . Ensim m äiselle luokalle o te­
tu is ta  oppilaista  oli n im ittä in  lukuvuonna 1933— 34 
kansakoulua käyneitä  84.4 %,  valm istavista  kou­
lu is ta  tu lle ita  11.5 %  ja  kotona ta i m uualla sa a ­
dun opetuksen avulla  s isäänpääsy tu tk in toon  valm is­
tu n e ita  vain  4.1 % . T ässä  suhteessa on viime vuo­
sina  ta p a h tu n u t huom attav ia  m uutoksia, ku ten  seu- 
ra a v a t luvu t oso ittavat. Ensim m äiselle luokalle 
o te ttiin  uusia o p p ila ita :
8. Nyintagna och avgångna 
elever.
1 sta tsskolorna intogos under läsåre t 1933— 34 
inalles 4 980 elever, därav  i lyeeerna 3 159, i mel- 
lanskolorna 355, i flick lyceerna 726, i flickskolorna 
679 och i fo rtsä ttn in g sk lasse rn a  61 elever. Inalles 
intogos i sta tssko lorna ]0ö elever mer än  fö re ­
gående läsår.
I  de p riv a ta  skolorna intogos e tt stö rre  an ta l 
elever än i sta tsskolorna eller 6 362. Av dessa in ­
togos i de kom m unala lyeeerna 66, i de p rivata  
lyeeerna 3 733, i m ellanskolorna 1 949, i flic k ­
lyceerna 270, i flickskolorna 77, i fo r tsä ttn in g s ­
klasserna 243 och i jo rdbrukslyeeet 24 elever. Sum ­
m an av ny in tag n a  elever i p rivatsko lorna översteg 
m otsvarande s i f f r a  fö r  läsåre t 1.932— 33 med 273 
elever. I  sam tliga lärdom sskolor intogos under lä s­
å re t 1933— 34 inalles 11 342 elever m ot 10 903 ele­
ver läsåre t d ä rfö rin n an , a lltså  en ökning av 439 
elever.
U nder läsåre t 1933— 34 avgingo frå n  s ta tssko­
lorna inalles 5 354 elever. Av dessa hade .1 156 a v ­
s lu ta t fu lls tän d ig  lyceikurs, 872 m ellanskolkurs och 
581 kurs i flickskola. F rå n  de p riv a ta  skolorna av­
gingo inalles 5 608 elever. Av dessa hade 1 023 a v ­
s lu ta t fu lls tän d ig  lyceikurs, 1 540 m ellanskolkurs 
oeh 91 kurs i flickskola.
T ill en del lärdom sskolor söker sig å rligen  e tt 
stö rre  an ta l nya elever, än  vad u trym m et i dessa 
tillå te r  a t t  m o ttaga. Av sam tliga  in trädessökande 
till klass 1 godkändes vid fö rhören  8 665 men in ­
togos 7 89.9, m edan 76(i m åste avvisas på  grund  av 
b ristan d e  ut rymme. Av de avvisade eleverna 
kommo p å  sta tssko lorna 442 oeh på privatsko lorna 
324 elever. U trym m esbristen  g jo rde  sig främ st 
gällande i en del fin sk sp råk ig a  skolor.
Lärdom sskolorna erhålla  num era sina elever fö re ­
trädesv is f rå n  folkskolorna. Av de i fö rs ta  klassen 
in tag n a  eleverna hade näm ligen läsåre t 1933— 34 
84 .4 %  besökt fo lkskola ooh 1 1 .5 %  förberedande 
skola, m edan 4.1 %  erhållit sina  fö rberedande  k u n ­
skaper i hem m et eller genom an n an  undervisning. 
I  d e tta  hänseende h a r en ty d lig  fö rän d rin g  fö rs ig ­
g å tt  under de senaste åren , vilket nedanstående 
s if f ro r  giva vid handen. I  fö rs ta  klassen intogos 
nya elever:
l ( j
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Les clives nouvelles de la l : r e  classe d ’après leur in struction  primaire.
Lukuvuosi.
Läsår.
Année scolaire.
! K ansakouluista. 
F rån  folkskolor.
! Ecoles primaires 
communales.
V alm istavista kouluista. 
F rän  förber. skolor. 
Écoles primaires 
:privées.
M uualta.
Övriga.
Autres.
Yhteensä.
Summa.
Total.' Luku.
Antal. '
Nombre. °»
Luku.
A ntal.
Nombre.
Luku.
Antal.
Nombre.
1 9 2 8 — 29 ....................... 6 497 79.5 1 294 15.8 380 4.7 8 1 7 1
1 9 2 9 — 30 ....................... 6 444 79.4 1 3 2 1 16.3 353 4.3 8 1 1 8
1930- 31 ....................... G 598 79.0 1 352 16.4 334 4.0 8 284
1 9 3 1 — 32 ....................... 6 235 79.3 1 320 16.8 307 3. « 7 862
19 3 2 — 33 ....................... 6 259 80.8 1 1 7 0 15.1 316 4.1 7 745
1933— 34 ....................... : 6 6 68 84.4 905 11.5 326 4.1 7 899
Suomen- ja  ruotsinkielisten  koulujen  välillä  on 
tässä  suhteessa havaittav issa  olennainen ero. En- 
s in m ain ittu jen  koulujen  ensimm äiselle luokalle o te­
tu is ta  uusista  oppilaista  oli 89.4 %  kansakoulua 
käyneitä  ja  7.1 %  valm istavista  kouluista p ääs­
seitä, ruo tsink ie listen  koulujen vastaavien  p ro sen tti­
luku jen  ollessa 50.8 ja  40.0.
M ellan de fin sk sp räk ig a  och svenskspråkiga sko­
lo rna råd er i d e tta  hänseende en väsen tlig  skillnad. 
T ill fö rs ta  klassen i de fö r ra  intogos näm ligen av 
sam tliga  ny in tag n a  elever 89.1 %  f r å n  folkskolor 
ocli 7.1 %  f rå n  fö rberedande skolor, m edan m ot­
svarande p ro cen tsiffro r fö r  de svenskspråkiga sko­
lorna voro 50.8 och 40.(i.
9. Oppikoulujen menot ja tulot.
O ppikouluilla oli lukuvuonna 1933— 34 m enoja 
kaikk iaan  126.« m ilj. mk. S iitä  oli valtionkoulu­
jen  m eno ja  ru n saas ti yli puolet eli 69.4 m ilj. mk 
ja  yksity iskoulujen  57.2 m ilj. mk. Suom enkielisten 
va ltionkoulujen  m enot olivat 55.:s m ilj. mk ja  ru o t­
sinkielisten  14.1 m ilj. mk eli edellisten 79.8 %  ja  
jä lk im m äisten  20.2 %  va ltionkoulujen  m enoista. 
Suom enkielisillä yksity iskouluilla  oli taa s  m enoja
4.3.2 m ilj. mk ja  ruotsinkie lisillä  14.0 m ilj. mk, 
m itkä  m enom äärät m uodostavat vastaavasti 75.4 % 
ja  24.li % yksity iskoulujen  koko m enoista. K a ik ­
kien suom enkielisten oppikoulujen m enot olivat n iin  
ollen lukuvuonna 1933— 34 yhteensä 98.5 m ilj. mk 
ja  ruotsinkielisten  oppikoulujen 28.1 m ilj. mk eli 
vastaavasti 77.8 %  ja  22.2 %  oppikoulujen koko­
naism enoista.
T ulot —  lu k u u n o ttam atta  valtion  ja  kuntien  
avustusta  — olivat yhteensä 34.4 m ilj. mk. T ästä  
m ää räs tä  tuli valtionkoulujen  osalle 12.7 m ilj. mk, 
jo s ta  12.(> m ilj. mk oppilasm aksuja ja  0.1 m ilj. mk 
m uita  tu lo ja . Y ksity iskoulujen  v astaav at tu lo e rä t 
o livat: oppilasm aksut 18.li m ilj. mk ja  m uut tulot
3.1 m ilj. mk eli yhteensä 21.7 m ilj. mk.
Y ksity iskouluilla  oli lisäksi varsin  huom attava 
valtion avustus. N iin p ä  suoritti valtio  lähes - /,  
niiden m enoista, sillä  yksity iskoulujen  valtionapu  
oli lukuvuonna 1933— 34 35.8 m ilj. mk. Jos täh än  
lisä tään  va ltionkoulujen  nettom enot, olivat valtion
9. Lärdomsskolornas utgifter och 
inkomster.
L ärdom sskolornas u tg if te r  fö r läsåre t 1933— 34 
belöpte sig t il l  inalles 126.(i m ilj. mk. H ärav  kom 
b e ty d lig t över hälften , 69.4 m ilj. mk, på  s ta tssko­
lorna oeh 57.2 m ilj. mk på privatskolorna. Av stats- 
skolornas u tg if te r  belöpte sig  på  de finsksp råk iga  
läroverken 55.3 m ilj. mk och på de svenskspråkiga
14.1 m ilj. m k eller resp. 79.8 och 20.2 % . De f in sk ­
språkiga p riv a ta  skolornas u tg if te r  uppgingo till
43.2 m ilj. mk m ot 14.0 m ilj. mk fö r de svensk­
språk iga p riv a ta  läroverken, vilka belopp m otsvara
75.4 och 24.11 %  av sam tliga privatskolors u tg if te r . 
.Sam tliga fin sk sp räk iga  skolors u tg if te r  u tg jo rd e  så ­
lunda lä så re t 1933— 34 9'8.5 m ilj. mk och m ot­
svarande belopp fö r de svenskspråkiga skolorna 28.1 
m ilj. mk eller resp. 77.8 och 22.2 %  av to ta lsu m ­
man.
I)e sam m anlagda inkom sterna —  oberäknat u n ­
derstöd av s ta t och kom mun —  belöpte sig  till 34.4 
m ilj. mk. Av denna summa in flö t t ill  s ta tsskolorna 
12.7 m ilj., därav  12.fi m ilj. mk i elevavgifter och 0.1 
m ilj. i övriga inkom ster. M otsvarande belopp fö r 
p rivatskolorna voro: elevavgifter 18.6 m ilj. m k och 
övriga inkom ster 3.1 m ilj. eller inalles 21.7 m ilj. mk.
Priva tsko lo rna  hade dessutom  a tt  p å räk n a  b e ty ­
dande understöd av sta ten . Inem ot 2/ 3 av deras u t ­
g if te r  bestredos av sta ten , vars understöd läsåre t 
1933— 34 belöpte sig till 35.8 m ilj. mk. Om h ärtill 
adderas n e tto u tg if te rn a  fö r  sta ten s egna skolor,
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m enot oppikoululaitoksesta m ain ittu n a  lukuvuotena 
kaikk iaan  92.5 m ilj. mk.
O ppikoulujen m enoja lukuvuosina 1928— 34 v a­
laisee seuraava yhdistelm ä. K oska se ikkaperäisiä  
t ie to ja  tässä  suhteessa p u u ttu u  yk sity is is tä  jatko- 
luokista  ja  m aanviljelyslvseosta, ei n ä itä  ole o te ttu  
täh än  taulukkoon eikä täm än  luvun jä lje llä  olevaan 
osaan.
u tg jo rd e  sta tens u tg if te r  fö r  lärdom sskolväsendet i 
dess helhet 92.5 m ilj. mk fö r  ifråg av aran d e  läsår.
A ngående lärdom sskolornas u tg if te r  under pe rio ­
den 192(S— 34 giver fö ljan d e  sam m anställn ing  u p p ­
lysning. E n ä r d e ta lje rad e  u p p g ifte r  fö r  fo rtsä tt-  
n ingsklasserna och jo rdbrukslyceet saknas i de tta  
hänseende, är o de ej beak tade  i denna tabe ll och 
ej heller i å te rstoden  av de tta  avsn itt.
Dépenses des écoles.
!
i Lukuvuosi.
Läsår. 
Année scolaire.
O pettajain palk ­
kaus.
L ärarnas avlöning.
(Jages du personnel
enseignant.
Läm m itys, vala is­
tun, siivous, opetus- 
kalusto  y. m.
För vännc, lyse, 
undervisnings­
m ateria l m. m. 
Chauffage, éclairage, 
matériel scolaire, etc.
K oulutalon ho ito ­
ja  korjauskustan­
nukset y. m. 
Skötsel o. reparat. 
av  skolhuset m .m . 
Entretien et repa­
rations de la 
maison d ’école.
Todellinen
vuokra.
Fak tisk  hyra.
Loyer.
Yhteensä.
Summa.
Total.
mk. o o mk. % mk. % mk. ", mk.
' 1928— 29 .....................
: 1929— 30 .....................
1930— 31 .....................
1931— 32 .....................
1932— 33 .....................
1933— 34 .....................
48 550 779
56 555 337 
59 946 973 
58 641 211 
58 791 470
57 994 239
79.6
79.2
79.5
81.6
83.3 
83.6
Va
8 922 454
10 738 775
11 211 261 
1 0 1 1 1 5 5 8
8 846 142 
8 765 670
Itiön
14.6
15.0 
14. ü
14.1
l i :
koulut. —
3 087 939 
3 482 867 
3 727 428 
2 509 536 
2 293 114 
1 879 389
S ta ts
5.1
4.9
4.9 
3.5
3.2 
2.7
ik o lo r .
433 694 
677 097 
512 7001 
588 510 
674 420 ! 
744 620
0.7
0.9
0.7
0.8
1.0
1.1
60 994 866 
71 454 076 
75 398 362 
71 850 815 
70 605 146 
69 383 918
1928— 29 .....................
1929— 30 .....................
1930— 31 .....................
1931— 32 .....................
1932—-33 .....................
1933— 34 .....................
K
40 613 874
42 461 227
43 907 651
41 736 474
40 522 235
41 672 021
anna
73.3
72.5 
75.0 
75.8 
76.7
76.6
liset ja  yk
8 151 772 
8 009 337 
7 549 888 
7 006 230 
6 712 404 
6 779 398
sityis
14.7
13.7 
12.9
12.7
12.7
12.5
kou lut. —  -
4 040 361
5 084 262 
3 924 140 
3 10.3 191 
2 485 324 
2 773 135
K orm
7.3
8.7
6.7
5.6
4.7 
5.1
n. o. p r iv a ta  
2 597 374
2 971 473 
3 1 8 9  635
3 222 539: 
3 087 502 
3 161 565
skc
4.7 
5.1 
5.4
5.9
5.9
5.8
lor.
55 403 381 
58 526 299 
58 571 314 
55 068 434 
52 807 465 
54 386 119
i
1928 -29 ..................... 89 164 653 76.6
K aikki opp
17 074 226
ikoul
14.7
ut. —  S a m i  
7 128 300
li g  a 
6.1
lärdom ssko lo  
3 031 068:
r.
2.6 116 398 247
1 9 2 9 --3 0  ..................... 99 016 564 76.2 18 7 4 8112 14.4 8 567 129 6.6 3 648 570 2.8 129 980 375
1 9 3 0 -3 1  ..................... 103 854 624 77.5 18 761 149 14.0 7 651 568 0.7 3 702 335 2.8 133 969 676
1 1931— 32 ..................... 100 377 685 79.1 17 117 788 13.5 5 612 727 4.4 3 8 11049 3.0 126 919 249
1932- -33 ..................... 99 313 705 80.5 15 558 546 12.6 4 778 438 3.9 3 761 9221 3.« 123 412 611
1933- -34 ..................... 99 666 260 80.5 15 545 068 12.6 4 652 524 3. 8 3 906 185 3.1 123 770 037
'Parkein m enoerä on o p e tta jien  palkkaus, joka 
m uodostaa yli 3/ 4 m enojen koko m äärästä . M enot 
läm m itykseen, valaistukseen ja  opetusvälineisiin  
y. m. nousevat yh teensä 12— 1 4 % : iin  kokonais­
m enoista. Vuokrilla ja  ko rjauskustannuksilla  on 
yleensä sangen pieni m erkitys oppikoulujen ta lo u ­
dessa. V altionkoulu than  m elkein poikkeuksetta  s i­
ja itsev a t va ltion  om istam issa rakennuksissa eiväiKä 
sus useimm issa tapauksissa  itse  asiassa su o rita  m i­
tään  vuokraa. Y ksityiskoulut sitävasto in  m aksoivat 
lukuvuonna 1933— 34 vuokrina kaikk iaan  3.2 m ilj. 
mk, m ikä oli 5.8 % m ain itun  lukuvuoden kokonais­
m enoista.
A jan jak so n a  1928— 34 oppikoululaitoksen menot 
ovat kasvaneet 7.4 m ilj. mk, L isäys jo h tu u  etu-
U en v ik tigaste  u tg iftsp o sten  utgör lä ra rn as av ­
löning och belöper den sig till över 3/ 4 av sam tliga 
u tg ifte r. U tg if te rn a  fö r  värme, lyse, underv is­
n ingsm ateria l m. m. stig a  t ill  12 à 1 4 %  av to ta l­
u tg ifte rn a . l ly ro r  sam t repara tionskostnader spela 
i a llm änhet en r ä t t  obetydlig  roll i lärdom sskolor­
nas ekonomi. S ta tssko lorna äro ju  n ä s tan  u tan  
undan tag  inrym da i sta tsverke ts byggnader och 
erlägga sålunda i de f le s ta  fa ll ingen fa k tisk  hyra. 
P rivatsko lorna beta lade därem ot i hyror läsåre t 
1933— 34 inalles 3.2 m ilj. mk eller 5.8 %  av to ta l­
u tg if te rn a  d e tta  läsår.
U nder perioden 1928— 34 lia u tg if te rn a  fö r skol­
väsendet s tig it med 7,4 m ilj. mk, ökningen  be-
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päässä oppikoululaitoksen tä n ä  a ikana ta p a h tu ­
neesta kehityksestä.
E ri  kouluryhm ien keskim ääräiset kustannukset 
oppilasta  kohden ta r jo a v a t m ielenkiintoista  ve r­
ta iluainesta . N e esite tään  seuraavassa taulukossa, 
johon ne on lask e ttu  siten, e ttä  op e tta jien  p a lk ­
kauksen sekä läm m ityksen, valaistuksen, opetusvä­
lineiden y. m. vaatim iin  m enoihin sekä todelliseen 
vuokraan on lis ä tty  kouluhuoneistojen arv io itu  
vuokra (5 %  rakennusten  a rv o sta), m inkä jälkeen 
täm ä  summa on ja e t tu  oppilaiden luvulla. V altion  
kustannukset oppilasta  kohden valtionkouluissa saa ­
daan  siten, e ttä  edellä m ain itu ista  kokonaism enoista 
vähennetään  oppilasm aksut ja  m uut tu lo t, yksity is­
kouluissa taa s  jak am alla  valtionapu  oppilasluvulla.
ror främ st pä  den utveckling lärdom sskolväsendet 
u n d e rg å tt under denna tid .
M edelkostnaderna per elev fö r olika kategorier 
av skolor e rb ju d a  m ycket av intresse. Dessa, vilka 
m eddelas i fö ljan d e  tabell, ha  u träk n a ts  sålunda, 
a tt  t ill  u tg if te rn a  fö r lä ra rn as avlöning sam t fö r 
värme, lyse, skolm aterial m. m. jäm te  fa k tisk  hyra 
ad d era ts  beräknad  hyra  fö r  skolhuset (5 %  av dess 
värde), v a re fte r denna summa d iv iderats med a n ­
ta le t elever. Den summa sta ten  e rlag t per elev 
utgöres fö r  sta tsskolorna av nyssnäm nda belopp 
med av d rag  av elevavgifter och övriga inkom ster, 
fö r de p riv a ta  skolorna å te r endast av s ta tsb id ra ­
get d iv iderat med a n ta le t elever.
Les dépenses m oyennes par élève.
Lukuvuosi.
Läsär.
Année -scolaire.
Valtionkouluissa.
1 s tatsskolor. 
iù'oles de l’État.
Yksityiskouluissa. 
1 p riva ta  skolor.
Écoles privées.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Medelk. per elev.
Dépenses moyennes 
par élève.
ink.
Siitä valtio 
m aksanu t 
oppilasta kohden.
S taten  erlagt 
per elev. 
Dépenses de l ’État 
par élève. 
mk.
Keskim ääräinen 
vuosikustannus 
oppilasta kohden.
Modelk. per elev.
Dépenses moyennes 
par élève.
ink.
Siitä valtio  
m aksanut 
oppilasta kohden.
S taten  erlagt 
per elev. 
Dépenses de l ’État 
par élève. 
mk.
1928—29 .................... 2 940 2 682 2 381 1 530
1929—30 .................... 3 258 3 002 2 486 1 565
1930—31 .................... 3 328 3 071 2 545 1 639
1931—32 .................... 3 181 2 798 2 459 1 542
1932....33 .................. 3 237 2 750 2 333 1 413
1933 31 .................... 3 239 2 732 2 346 1 437
K eskim ääräinen kustannus ku tak in  valtionkoulun 
oppilasta  kohden lukuvuonna 193M— 34 oli 3 2:’>9. 
mk. K un tä s tä  vähennetään  oppilasm aksut ja  m uut 
tu lo t, j ä ä  valtion  ne ttokustannukseksi opp ilasta  
kohden 2 732 mk. T ähän sisältyy  kuitenkin koulu­
huoneisto jen  lask e ttu  vuokra, joka ei ole valtion  
su o ranaista  vuo tu is ta  menoa. Jo s  täm äkin  vähen­
n e tään , jä ä  va ltionkoulujen  todelliseksi keskim ää­
räiseksi kustannukseksi oppilasta  kohden 2 17(i mk. 
O petustoim i tulee huom attavasti halvem maksi yksi­
tyiskouluissa, sillä  näiden kokonaiskustannus opp i­
lasta  kohden oli 2 34(> mk eli vajaa  Y, v a ltion ­
koulujen vastaav asta  menosta. Y ksityiskoulujen 
valtionapu oli oppilasta  kohden 1 437 mk. Yksi­
tyiskoulun oppilas m aksoi siis valtiolle vain  noin 
puolet s iitä  kustannuksesta, m ikä valtio lla  oli opp i­
la s ta  kohden omissa kouluissaan.
K esk im ääräiskustannus oppilasta  kohden on edel­
liseen lukuvuoteen v e rra ttu n a  pysynyt m elkein m uu t­
tum attom ana valtionkouluissa, m utta  lisään tyny t 
hiukan yksityiskouluissa.
J ledelkostnaden per elev var i sta tsskolorna lä s ­
åre t 1933— 34 3 239 mk. Då elevavgifter och
övriga inkom ster avdragas f rå n  d e tta  belopp, å te r ­
stå r som nettokostnad  fö r  sta ten  2 732 mk per elev. 
H ä ri in g år em ellertid  y tte rlig a re  den beräknade 
hy ran  fö r skolbyggnaderna, vilken ju  icke rep re ­
sen tera r någon d irek t å rlig  u tg if t  fö r sta tsverket. 
A vdrages denna, b lir  den fak tisk a  genomsnitt.s- 
u tg if te n  per elev i statsskolorna 2 17(i mk. U nder­
visningen i de p riv a ta  skolorna s tä lle r sig avsevärt 
billigare, i det b ru tto k o stn ad ern a  per elev i dessa 
skolor belöpte sig till 2 34(5 mk eller icke fu llt V, 
av m otsvarande belopp fö r statsskolorna. S ta ts ­
b id rag e t per elev uppgick i privatskolorna till 
1 437 mk. V arje  elev i p rivatskolorna kostade alltså 
sta ten  endast om kring h ä lften  av de u tg if te r  sta ten  
hade fö r eleverna i sina egna skolor.
G enom snittskostnaderna per elev lia jäm fö rt med 
närm ast föregående läsår fö rb liv it u n g e fä r o fö r­
ändrade i statsskolorna men ökats obetydlig t i de 
p riv a ta  skolorna.
Keski m ääräise t kustannukset oppilasta  kohden 
vaihtelevat suuresti eri oppikouluissa, riippuen  e tu ­
päässä eri luokkien oppilasluvun va ih te lu ista , m u tta  
myös koulutalon  arv io idun ta i  todellisen vuokran 
(‘Tilaisuudesta y. m. Suom enkielisten valtionkoulu­
jen  kesk im ääräiset kustannukset oppilasta  kohden 
olivat 3 070 mk, ruotsinkie listen  4 077 mk. Y ksi­
tyiskoulujen  vastaavat luvut olivat 2 197 m k ja  
2 945 mk. V iim eksim ainitu ista  m ääris tä  suo ritti 
valtio suom enkielisille yksityiskouluille I 397 mk ja  
ruotsinkielisille .1 599 mk.
V altionavulla  on yksity iskoulujen  taloudessa ny ­
kyään suurem pi m erkitys ku in  aikaisem m in, sen 
vuoksi e ttä  ne eivät ole voineet ko ro ttaa  oppilas- 
m aksuja m enojen lisään ty m istä  vastaavassa  m ää­
rässä. Tässä suhteessa on kolmena viime lukuvuotena 
kuitenkin tap ah tu n u t m uutos, kun valtionapu on vä ­
hentynyt ja  koulut ovat sentähden monessa tap a u k ­
sessa olleet p ak o te tu t k o ro ttam aan  oppilasm aksuja. 
Täm ä näkyy seuraavasta  yhdistelm ästä, jossa esite­
tää n  tiedo t yksity iskoulujen  tulo ista .
M edelkostnaderna per elev v arie ra  m ycket s ta rk t 
i de enskilda läroverken beroende främ s t av a n ­
ta le t elever per klass men även av olikheten i den 
beräknade eller fak tisk a  hy ran  fö r skolhuset m. m. 
I  de fin sk sp räk iga  sta tsskolorna var genom snitts­
kostnaden per elev 3 070- mk, i de svenskspråkiga 
4 077 mk. M otsvarande belopp fö r privatskolorna 
voro: 2 197 mk i de f in sk sp råk ig a  och 2 945 mk 
i de svenskspråkiga skolorna. Av sistnäm nda k o st­
nader b idrog  sta ten  per elev med 1 397 mk i de 
fin sksp råk iga  och med Î 599 mk i de svensksprå­
kiga  privatskolorna.
S ta tsb id rag en  till de p riv a ta  skolorna spela fö r 
närvarande  en stö rre  roll än  tid ig a re  i dessa skolors 
ekonomi, em edan de icke v a rit i tillfä lle  a t t  hö ja  
e levavg ifterna  i sam m a m ån, som stegringen  i u t ­
g if te rn a  e rfo rd ra t. I detta  hänseende lia de tre  se­
naste läsåren  dock m edfört en fö rän d rin g , i det 
s ta tsb id rag en  sänkts och skolorna d ä rfö r i m ånga 
fa ll  f å t t  lov a tt  hö ja  elevavgifterna . D e tta  f ra m ­
g å r u r  fö ljan d e  sam m anställn ing , i vilken m eddelas 
upplysning om de p riv a ta  skolornas inkomster.
Jlevtnus des écoles privées
j
Lukuvuosi.
! Läsår.
Année scolaire.
Oppilaiden koulu- 
m aksut. 
Klevernas skolav­
gifter.
Jiétrilmtions
scolaires.
A vustusta:
Understöd:
Subvention: M uut tu lo t. 
Övriga inkom ster. 
Autres revenu-s'.
Yhteensä.
Summa.
Total.Valtiolta. Av staten . 
De l'État.
K unnilta.
Av kommuner. 
Communale.
mk. O ' 0 mk. "o mk. °o mk. - mk.
! 1928— 29 ..................
i  1929— 30 ..................
1930— 31 ..................
1931— 32 ..................
1932— 33 ..................
1933— 34  ..................
14 695  394  
14 976  356
14 89 0  945
15 959 451 
17 407  790 
17 754 459
26.1
25.2 
24.» 
27.»
31.2 
31. 3
35 620  258
36 455  415 
38 01 8  704 
35 466  282
33 115 804
34 213  358
63.3
61.3  
63 .6  
62.1
59.3
60.3
2 184 483 
2 282  982 
2 245 884 
‘2 135 294  
2 106 616 
2 046  024
3.9
3.8
3.7
3.7
3.8  
3.6
3 755 867 
5 792 072
4 644  216 
3 579 897 
3 163 548 
2 727 765
15.7
9.7
7.8 
6.3
5.7
4.8
56 256 002 
59 506 825 
59 799  749
57 140 924  .
55 793 758
56 741 606
Aikuisemmin valtionapu  käsitti vähän enemmän 
kuin puolet, oppilaiden koulum aksut taa s  kolm an­
neksen yksity iskoulujen  kokonaistu lo ista. V iim eksi­
m ain ittu jen  osuus on nyttem m in vain jonk in  ver­
ran  vähem m än kuin y 3 tu lo jen  kokonaism äärästä, 
jo ta  vastoin valtionapu  on kasvanut lähes :/ 3:ksi 
kokonaistuloista. Myöskin kunnat ovat avustaneet 
oppikoulujen y lläp itoa  e räillä  paikkakunnilla. K un­
tien avustus oli lukuvuonna 193'!— 34 3.6 % k u n ­
nallisten  ja  yksity iskoulujen  kokonaistu lo ista. Y k­
sity is ten  oppikoulujen saam asta  va ltionavusta  tu li 
suom enkielisten koulujen osalle 26.6 m ilj. mk ja  
ruotsinkielisten  osalle 7.6 m ilj. mk.
V altion  oppila itosten  rakennusten  arvo oli 
vuonna 1933 280. u m ilj. mk. Y ksityiskoulujen,
T id igare  u tg jo rd e  sta tsunderstöden  nägot. över 
h ä lften  av de inkom ster p rivatsko lorna kunde, p å ­
räkna., m edan elevernas sko lavg ifte r uppgingo till 
tred jede len  av to ta linkom sterna. De sistnäm ndas 
andel s tan n ar num era någo t under y 3 av sam tliga 
inkom ster, m edan sta tsb id rag en  vuxit till inemot 
y 3 av dem. Även kom m unerna ha b id ra g it till 
u p p rä tth å llan d e t av lärdom sskolorna p å  en del 
orter. B id ragen  f r å n  deras sida uppgingo fö r 
läsåre t 1933— 34 till 3.6 %  av de kom m unala oeh 
p riv a ta  skolornas to ta linkom ster. Av s ta tsb id rag en  
till de p riv a ta  lärdom sskolorna kom på de f in sk ­
språk iga  läroverkens andel 26.o m ilj. m ark oeh på 
de svenskspråkigas 7.5 m ilj. m ark.
V ärdet av sta tsläroverkens byggnader uppgick  år 
1933 till 280.U m ilj. mk. För de p riv a ta  skolorna,
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jo illa  ei ole läh im ainkaan  ka ik illa  omaa koulu­
taloa, rakennusten  arvo oli vain 85.o m ilj. mk.
O ppikoulujen stipendi- ja  p a lk in to rah asto ja  oli 
vuoden 19.'!.'! lopussa kaikk iaan  11.o m ilj. mk, siitä  
(!.;> m ilj. mk valtionkoulujen  ja  4.1 m ilj. mk y k si­
ty iskoulujen . S itäp a its i oli yksityiskouluilla  vielä 
niiden y lläp itäm iseksi p e ru s te ttu ja  rah asto ja , jo i ­
den v a ra t äskenm ain ittuna a jan k o h tan a  olivat 3,r> 
m ilj. mk.
U seilla oppikouluilla on m yöskin melko suuret 
k ir ja s to t. N iissä oli vuosien 1933— 34 vaihteessa 
yhteensä 51.'5 032 n id e ttä , jo is ta  valtionkoulujen 
k irjasto issa  440 9<91 ja  yksity iskoulujen  72 041 n i­
de ttä .
vilka icke på  lån g t n ä r a lla  disponera över egna 
skolbyggnader, uppgick ifråg av aran d e  kap ita lvärde  
till endast 85.o m ilj. m ark.
L ärdom sskolornas stipendie- och prem iefonder 
belöpte sig vid u tgången  av å r  1933 till 11.o m ilj. 
m ark, varav  (i.9 m ilj. m ark  kom på  statsskolorna 
och 4.1 m ilj. m ark  p å  privatskolorna. Därutöver 
fö rfo g ad e  p rivatsko lorna över fonder avsedda fö r 
u p p rä tth å llan d e t av dessa skolors verksam het och 
uppgick beloppet av dessa fonder vid nyssnäm nda 
tid p u n k t till 3.5 m ilj. mark.
1'lere av lärdom sskolorna äga r ä t t  stora, b ib lio ­
tek. Dessa b ib lio tek  om fattad e  vid å rssk if te t 
19:’.3— 34 inalles 513 032 volymer. P å  statsskolorna 
kiiiiiiiin 440 991 och på  privatskolorna 72 041 voly­
mer.
10, Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 1933— 34 oli m aassa 5 oppikoulua, 
jo issa  opetus p ääasiassa  a n n e ttiin  v ieraalla  kielellä. 
N ä is tä  oli 4 v enäjänk ie listä  ja  1 saksankielinen,
Saksankielinen  koulu, joka  to im ii H elsingissä, on 
yhdeksänluokkainen ja  siinä oli opp ila ita  170. 
N ä istä  1 8 :n  ä id inkielenä oli suomi, 20 :n ruo tsi ja  
m uiden saksa ta i  jo k in  m uu vieras kieli. —  V enä­
jän k ie lis ten  koulujen  oppila ista , jo ita  oli kaikk iaan  
179, oli kaikkien äidinkielenä venäjä  ta i  jok in  muu 
vieras kieli.
K ysym yksessä olevien kou lu jen  kokonaismenot, 
olivat lukuvuonna 1933— 34 1.8 m ilj. mk.
10. Lärdomsskolor med främmande under- 
visningsspråk.
L äsåret 1933— 34 funnos i rikot 5 lärdom sskolor 
med e tt  främ m ande sp råk  som huvudspråk vid u n ­
dervisningen. Av dessa voro 4 rysksp råk iga  och 
1 tyskspråk ig .
Den tyska  skolan, som finnes i H elsingfors, är 
nioklassig och hade 170 elever. Av dessa hade 18 
finska, och 20 svenska, de övriga tyska eller något 
a n n a t främ m ande sp råk  t il l  m odersm ål. — I  de 
ryska skolorna, vilkas elevantal var 179, hade 
sam tliga  elever till m odersm ål ryska eller något 
an n at främ m ande språk.
If råg a v a ran d e  skolors to ta lu tg if te r  fö r  läsåre t
1933— 34 u tg jo rd e  1.8 m ilj. m ark.
11. Kirjallisten ylioppilaskokeiden tulokset. 11. De skriftliga proven för studentexamen.
Seuraavassa yhdistelm ässä annetaan  tie to ja  n ii' 
den opp ila itosten  luvusta, jo iden  opp ilaa t ovat 
viimeksi kuluneen kuusivuotiskauden a ikana o t ta ­
neet osaa y liopp ilask irjo ituksiin , ja  näiden koulu­
jen  omien kokelaiden sekä kokeisiin osaa o ttan e i­
den yksity isoppila iden luvusta.
I  nedanstående sam m anställn ing  m eddelas u p p ­
g if te r  om det an ta l läroverk, vilkas elever de ltag it 
i s tu d en tsk rivn ingarna  under de sex s is tfö rflu tn u  
aren, num erären  av dessa skolors egna ab itu rien ter 
sam t a n ta le t i dessa prov deltagande privatelever.
Épreuves écrites de baccalauréat, nombre des écoles et des candidats.
K oulujen om ista oppilaista o tti osaa. 
A ntale t i proven deltagande elever från 
dessa skolor.
Y ksityisoppilaita.
P rivatelever.
K oulujen luku. Keväällä. Syksyllä. K eväällä. Syksyllä.
A ntale t skolor. Om våren. Om hösten. Om v a n n . ( )m hösten.
1920 .......................... .....................................  117 2 047 555 77 48
1930  ........................... .....................................  120 2 207 58 S 95 52
1931 ........................... .....................................  122 2 160 513, 122 70
1 932  ........................... .....................................  125 2 288 1342 1.26 78
1 933  ........................... .....................................  130 2 44 0 095 145 92
.1934 ........................... .....................................  134 2 450 0'82 137 79
Y lioppilaskokelaiden luku on yleensä suuresti l i­
sään tyny t viime vuosina. K eväällä  1934 o tti y li­
oppilaskokeisiin osaa 2 456 oppikoulujen omaa oppi­
lasta , kun taa s  kym menen vuo tta  aikaisem m in, siis 
keväällä 1924, vastaav a  luku oli a in o astaan  1 292.
E dellä  m ain itu is ta  2 450 y lioppilaskokelaasta hy ­
väksy ttiin  1 660 ja  h y lä ttiin  796 eli 32.4 % . K uten  
tava llisesti onn istu ivat kokeet parem m in v a ltion ­
kouluissa. N äiden  koulujen 1 261 y lioppilaskoke­
laa s ta  hyväksy ttiin  888 ja  h y lä ttiin  373 eli 29.6 %. 
Y ksityiskouluissa v astaav at luvu t o livat: 1 195 y li­
oppilaskokelasta, jo is ta  772 h yväksy ttiin  ja  423 eli
35.4 %  h y lä ttiin . — Y liopp ilask irjo ituksiin  o tti  osaa 
keväällä 137 yksity isoppilasta . N ä istä  hyväksy ttiin  
a in o astaan  54, m u tta  h y lä ttiin  83 eli 60.(i %.
Y lioppilaskokelaita  oli suom enkielisissä kouluissa 
2 012 ja  ruotsinkielisissä 444. E n sinm ain itu ista  
h y lä ttiin  (i43 eli 32.0 %  ja  v iim eksim ainitu ista  153 
eli 34.5 o/r .
K evätlukukaudella  1934 su o rite ttu jen  kokeiden 
tu lokset eri a ineissa n äkyvät seuraavasta  ase te l­
m asta. Kokeita oli k a ikk iaan  12 966.
A n ta le t stud en tk an d id a ter ha r i a llm änhet k r a f ­
t ig t  ökats de senaste åren. År 1934 på våren  del- 
togo av skolornas egna elever 2 456, m edan m ot­
svarande s if f ra  tio  å r  tid ig a re , våren 1924, var 
endast 1 292.
Av nyssnäm nda 2 456 stu d en tk an d id ater godkän­
des 1 filiO oeli underkändes 79(i eller 32.4 c/r. S å ­
som i regeln ä r  fa lle t, u tfö llo  skrivproven b ä ttre  
i statsskolorna. Av dessa skolors !  261 s tu d en tk an ­
d idater godkändes 888 oeh underkändes 373 eller 
29.c % . M otsvarande s if f ro r  . fö r  privatskolorna 
voro: 1 195 stu d en tk an d id ater, av vilka 772 god­
kändes oeh 423 eller 35.4 %  underkändes. —  1 
studen tsk rivn ingarna  deltogo p å  våren 137 p r iv a t­
elever. Av dessa godkändes endast 54 m edan 83 
eller 60.u % underkändes.
Av stu d en tkand idaterna  voro 2 012 f rå n  f in sk ­
språk iga  och 444 f rå n  svenskspråkiga läroverk. Av 
de fö r ra  underkändes 643 eller 32.0 % , av de se­
nare  153 eller 34.5 </ .
R esu lta te t av proven i de enskilda äm nena v å r­
term inen 1'934 fram g å r av fö ljan d e  sam m anstä ll­
ning. A n ta le t prov var inalles 12 966.
R ésulta ts des épreuves de baccalauréat ; nombre des épreuves refusées.
K okeista hy lä ttii n:
Av proven underkäiides:
Kaikkiaan.
Inalles.
Äidinkielessä.
I  modersmålet.
Toisessa kotiin, 
kielessä.
I  de t andra 
inh. språket.
Latinassa. 
I la tine t.
Uusissa kielessä. 
I  moderna 
språk.
Realikokeissa. 
I  realprovet.
M atem atii­
kassa.
I  m atem atiken.
1 422 182 219 11 293 220 497
Prosentteina: —  I  procent:
11.0 7.0 8.5 11.0 .11.0 S. 5 19.2
De fles ta  underkända  prov uppvisa a lltså  proven 
i m atem atik . D et d ä rn äst säm sta  re su lta te t fö re te  
proven i m oderna språk. B äst u tfö ll provet i mo­
dersm ålet.
.1 höstproven deltogo 682 elever f r å n  lärdom ssko­
lorna och 79 privatelever. Av de fö rra  godkändes 
472 och underkändes 210 eller 30.8 % , av de senare 
godkändes 39 och underkändes 40 eller 50.6 %.
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E n iten  h y lä ttiin  siis m atem atiikan  kokeita. L ä ­
hinnä huonoin oli uusien kielien kokeiden tulos. 
P a ra ite ii onnistu ivat äidinkielen kokeet.
Syyslukukauden kokeisiin o tti osaa 682 oppikou­
lu jen  oppilasta  ja  79 yksity isoppilasta . Ensinm ai- 
n itu is ta  hyväksy ttiin  472 ja  h y lä ttiin  210 eli 30.8 %, 
v iim eksim ainituista hyväksy ttiin  39 ja  h y lä ttiin  40 
eli 50. o % .
(
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TABLEAUX.
A. VALTIONKOULUT.  -  STATSLAROVERK.  
ÉCOLES DE L’ÉTAT.
Oppikoulu t i la s i  o- — 1934 —  C iir d o m s s k o h t  a t  istik 1
1933— 1934.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nii 1934. Oppilaiden äidinkieli.
N om bre des m a ître s  e t  des é lèves
— Antal lärare och elever den 1 februari 1934. Elevernas modersmål. 
au 1/2 1934. Langue m atern elle  d es élèves.
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J91
' 456
—
!
4 2  
: 24
! 8
3 5
1 4
2 8
2 8
3 2
10
13 4 4 4
13 396\ 
6 1 8
4 4 0
2 0 2
5 3 2
4381
3 5 2 !  
393 ,' 
27 4  
4 2 3  
3 0 7  
6 9 4  
3 2 1  
3 3 7 !  
4 1 4  
4 74 
3 4 8  
3351
2 037
183
18;
1 6
y
-t'
3
4 
4  j 
4 | 
6 
4
3
6
9
6
~ " j
124
79
1
1
1
!
1
6
1
23
10 205
13 6 5 8  
6 4 2
4 5 9
221
5 4 0  
228 ! 
44 1  
2 2 0  
3 5 7  
4 0 2  
281  
■ 4 27 : 
3 0 9  
704  
3 2 2  
3 1 9  
130  
4 84.' 
3 7 7  
3 4 3
1
2
3
( 5
a
10
11
12
13  
14,
15
16
17
18  
1!) 
20  
21
osasto ih in ,. ** e t t ä  r in n a k k a is o s a s to ja  on k a k s i. An>ti. V iti lä ro v e rk  in e d  tv e n n e  lin je r  ä r  e le v a n ta l e t  à  v a r i le r a  lin je n  a n g iv e t }.à s ä rsk i ld  ra d . 
e t  u n  c o u is  r é a l s o n t  r e p ré se n té e s  p a r  d eux  !igne> de  ch iffre^ . Les a s té r isq u e s , *. ** d é s ig n e n t le n o m b re  des se c tio n s  p a ra llè le - . S a r . 22 24: a
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=  p o ik ia , b  - t y t t ö j ä .  I. ko l. 22 24: a e s sa r  b  -- flic kor. Col. 22 -- 24: a  =-- g a rçons, b -- iilles.
1933— 1934.
1 2 3 5 6 7 9 10 ii 12 13 il
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l'école.
P a ik k a .
O rt.
lA eu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
A 
n.n fie 
de 
la 
fondation.
V
uosi. 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, frAn 
o. 
med 
vilket- läroverket 
fungeral 
sAfioni sA
dant, det 
vid 
uppgiftens avgivande 
är. 
A
nnée 
à 
partir 
de. 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p e t ta j ia .  
M a il res.
O ppilaita
E lever
Élèves
V ak in a is ia .
O rd in a r ie .
T itu la ir es .
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .
E x tr a o r d i­
na ires .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .  
T im lä ra re .  
•-1 d io iu ts .
Y h te en sä .
S u m m a.
T o ta l.
1. il.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
.K
vinnliga. 
F
em
m
es. 
\
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
: 
N
aisia. 
K
vinnliga.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia. 
i 
K
vinnliga. 
F
em
m
es.
G
arçons.
: 
Poikia. — 
(iossar. 
j
T
yttöjä. 
— 
F
lickor.1 
1 
F
illes. " ..............1
Poikia. — 
G
ossar, 
j 
G
arçons. 
\
T
vttöjä. 
— 
Flickor. 
'• 
F
illes. 
j
-1
Suomalainen lyseo . . . .  
» yhteislyseo . . . .
Mikkeli 
S:t Michel 
Savonlinna 
Xyslott 
Kuopio
Iisalm i
1872
1884
1874
18!)ll
1 9 1 4
1 9 1 4
1 9 1 4
1 9 2 7
9
11
i
3
0
i
i
i
4
4
1
i
i
- i
ol
3
10,
10
11
7
{ki.
|k i .
Jk i.
{ k i
41
2 8
* 7 7
*33
4 3
2 8
* 6 4
* 2 8 * 2 9
•> lyseo . . . . Joensuu 1 8 7 4 1 9 1 4 7 2 3 — 3 1 13 (“ ■
40 4 3 —
7 Yhteislyseo ...................
Vaasa — Vasa
Seinäjoki
Jyväskylä
Kokkola 
G:karlebv 
Oulu " 
Uleåborg
Kajaani
Kajana
Kemi
Tornio 
Torneä 
Turku — Åbo 
Tampere 
Tammerfors 
Viipuri 
Viborg
1 8 8 0
1 9 1 3
1 9 1 4
1 9 3 0
,0
(i 3
1
3
2 2
3
13
11
J ,
/ki.
41
*39 * 4 5
39
*41 * 3 3 1
8
1
9
:i o
i l l
12;
13
14
15 
10
I 7 j
Suomalainen lyseo . . . .  
» yhteislyseo
» lyseo ___
» yhteislyseo
» kl. lyseo . .
1 8 7 4
1 8 9 8
1 8 8 3  
1 9 0 2  
1 8 9 5  
1 8 9 7
1 8 8 4
1 8 7 9
1 9 0 1
1 8 7 9
1 9 1 4
1 9 1 8  
1 9 1 4  
1 9 2 0
1 9 1 9
1 9 2 5
1 9 2 8
1 8 9 7
1 9 0 8
1 8 8 4
8
8
6
10
4
10
10
3
4  
4 
ti
6
3
3
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
4
2
3
4
2
4
■>[
3
3
2
3
1
10
8
13
(|
13
8
7
11
13
10
7
8 
11
7
10
7
4
3
i
! “ ■
r
! “ •
{ ” ■
<ki.
i
J k ,
/k l .
i
3 9
* 7 6
* 1 3
* 3 2
* 2 6
21
41
* 6 7
4 0
1 7
* 5 9
* 3 6 !
* 4 8
20
43
11
*78
9
*27
*34
37
*63
36
j
14
, 30 i 
*35 j 
*35' 
*35;
1 8 !
19|
2 0 !
21
22
23'
Koelvseo .......................
Toinen suom. lyseo .. 
Yhteislyseo ...................
Helsinki
Helsingfors
»
Turku — Åb< 
Tampere 
Tammerfors 
Jyväskylä 
Krist-.kaup. 
K:stad
1 9 1 9
1 9 2 5
1 9 2 8
1 9 2 9
1 9 1 9
1 9 2 9
1 9 2 4
1 9 2 9
1 9 3 2
')
1 9 2 4
1 9 2 9
0
4
4
6
4
2
4
3
4
o,
i'
4
3
4
1
(i
4
1
ti
3
1
10
0
10
11
11
t)
K ans
3
5
8
akoulu pohjakouluii a. —
21
25
R u o i s i t i k i e l .  — S v e n s k -  
s p r å k .— L y c é e s  s u é d o is
Svenska nonnallyeeum Helsinki
Helsingfors
1864 1 9 1 4
112
23 !
fi
3 3
1 3 1 4 3
2 9
jj,.
k l.
2 7 5  
. 4 1  
4 1
6 4 32!
41
42
72'
_
15 i ie. 17 18 iu 20 21 22 2 :i 24 25 f 26 I 28
ori luokilla.
1 de särskilda klasserna. 
davs chaque classe.
Oppilaista oii: 
Av eleverna voro: 
Élèves.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmål. 
Langue maternelle.
111. iv . V. YL Y il. YIJI.
VhtC(M^ä.
Summa.
Tutal.
keskikoulussa, 
elever 
i 
m
ellanskoian. 
tle 
l'école 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
du 
cours 
sup. 
irai.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. 
classique.
Suom
i. • 
- 
Finska,. 
Fin noi.s'.
R
uotsi. 
Svenska. 
Suédois.
.Muu 
kieli. 
A
nnat 
språk.
.1 II 1 > t> 
/H 71 UMt>
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
Som
bre 
totale 
des 
élèves.
Poikia. — 
G
ossar. 
Garçons.
T
yttöjä. ■— 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. -- 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. — 
K
llekor.
F
iltes.
T
yttöjä. 
- 
- 
Flickor. 
Filles.
G
arçons.
Tyttoj i 
riickor.
Fili™
.
1’ojkia. — 
G
ossar, 
i 
(larcoitx.
Tytfuja 
- 
rin 
korj 
F
illes.
Polki 1 
l,n
v(lI
T
yttöjä. -- 
F
lickor, 
F
illes.
a) 10 <0 h) «) h)
*52,
! 26 
*65  
*20  
*54  
26 
*25  
3 0  
23  
*<*  
i *8  
* 3~  
*30  
.13
40
*55|
*30
*42
13
*45
*42,
*33
1‘)
32
_ J
IS
*50
* io i
* 5 2 :
29
*36
33
_  J
12
* 48
*13;
-
*27,
21
1!)
34
*52;
* 39
*37
15,
*
*32
17;
20
22
23
*61
46'
31
*29
4 7 ;
11
*47,
*4 '
*3:
9 ,
8
28
*53
*22
*2I>
15
*48
*36
31
15
!)
11
19
18 
3! 
12 
! 3 
161 
11 
10' 
U
ti
13
K)!
3.
7'
30
5
6 
8! 
4 
3
6
4]
23
34,
0
10
15
4'
3]
«)’
26
18
10
1
11
13; 
8 
12
19
17'
8
6
2
‘8
12
19
3
14]
13
10;
17
31
12
8,
11
6
2
lTi
23'
24|
6
11
(i
14
6
13
10
0
1
10 
8 
9 
9 
9 
1
7.
8
1
6
11 
11
11
8
10
6
6
3
3
8
13;
16
- \ \
—  1
—\y 
- 1 
1 » 
9 1
-  \
—  1
— 1 
1
7 1 
5 1 
1
■ i 
\
-t i
— \ 
-  f
-  \
16 , 
1:1 
3 ,
1 1
— ; 1
r s
249;
175
4 14
148
296
216;
2 28
261
112
433
79
193
147
117
2 39
3 64
7
196
234
103
294
221
183
135
190 —  
12 3  -  
3 17  —  
111 15.3 
235 —  
166; —  
170, 183  
192! — ;
79] 74 
317; —  
4 7  226, 
1 53 181 
1 20 104  
86 109
30
53
12
23
17
44
38
20
30
7
13
8
13
28
8
13
11
16
8
29
30  
41  
25  
38  
33  
14
31
13  
86 
25 
18
14
23
2 39
3 6 4
3 0
23
21
55
2 9
3
18
2 19
180
4 14
344
296
207
4 48
256
2 14
429'
37.3
4 12
327
2 42
235
3 6 4 ]
2 
6
13
1
4
1
3 
10
4
3
1
1
249
182
414
341
290
216
462
261
215
43.3 1
3 73 1
414 1
3.30 1
2 52  1
2 3 9 1  
364! 1
I
3
-1
ü
7
g1
y
10
II 
12
13
14
15
16
43j K) 25 23 - 23| 13 2 43 - - 1  H - - 243 — 2 38 3 - 24.3! 117
M e d  fo lk sk o la n
33; —  28
som h o tten sk o la . —
23; — , .10'
-  S e f o n d a n t su r
11
■ l ’éco le  p r im a i:
- \  n s |  -
re.
118 118 1 18 1Lsj
38]
29!
121 26
28
25;
12; 17
18
21
10 27 '
11
16;
1
11
13
6 3;
(i
: j
II .3 ;
110
53 78
— : — 113
110
53 78;
-
— 113:
n o 1
130, 1
— 113,1 
110 S 
131! s
LU,
!0
il
*35
12]
* 39
14
*34 *
9]
‘31
12
*18
6
*3(i
6
12
7|
23 15'
10'
14
10
11 <V 125
44
152
42 :; 1
125
44
I 5 2 !
4 2 :
— — 271
85!
4,
1
277'i 
86:'S! 3
s o l
4 0
47
45 339\
38'
36
49 353
29.'
37
40 192\
18'
1
30 202
31
21
8
JH 129
—  14
—  8 
—  3
14 k 
1
- J
>215
5 29
332 1 295 270  
203 —
353
55 _J
567
271
35 48\
2
2 454 
522
45 2 5 4 Ü  
529 2
! 4
! 5
4
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1933— 1934.
1 2 3 4 r> ü 7 s « 10 i l 12 13 14
K u u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t.  
Ca-éijorie de l'école.
T a ik k a .
O rt .
L ien .
P
erustam
isvuosi.
G
niridlägtm
ingsär.
.-]nnée 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
| 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
: 
Are t., 
från 
o. 
m
eri 
vilket 
läroverket 
fungerat 
3åsom 
sådant det. vid 
uppgiftens avgivande 
är. 
A
nnée 
d 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
jonc- 
iioune 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p e t ta j ia .
L ä r a re .
M aU res.
O p p ila ita
V a k in a is ia . 
O rd in a r ie . 
T  in tl a ires.
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t .
f ö r r ä t ta n d e .
E x tra o rd i­
na ires.
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T iin lä ra re .
A d jo in ts .
Y h te e n sä .
S u m m a.
T o ta l.
1. 11 .
M
iehiä.
M
anliga.
i 
Y 
1
ivvinnuga.
V 
1
M 
1 
1
 
H .N
aisia. 
1 
K 
1 
! 
t 
e 
1
Mk 
h
n
 
M
anliga. 
II 
>m
m
, s
N u 
11
1 
K
vinnliga.
-M
iehiä, 
i 
M
anliga.
N
aisia. 
lvvinnliL
ra. 
le 
n, 
e
Poikia. — 
G
ossar. 
(Jarçons.
T
yttöjä. — 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. - 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor. 1
F
illes.
1
2
Svenska lvceum .........
Samlvcenni .................
Helsinki
Helsingfors
H anko
1871
1892
1 914
1 9 2 5
14
6
'
- 5
i
2,1
9 7 “!kl
42
17 10
*76
17 24;
3
4
Svenska lvceum  ...........
Ilangö 
Porvoo 
Borgå 
Turku — Åbo
1874
1884
1914
1914
10
l l |
0
1 i
1
1
— 11
13
2
1
!"
| k ,
!“
20
22: — :
26
26
— i
C)
G
7
Å la n d s  l v c e u m  ................
S v e n s k a  l v c e u m .  o. snm -
ly co um .................................
S v e ns k a  l v c e u m  .............
Maarianli. 
M :ham n 
Viipuri 
Yiborg 
Vaasa — Vasa
1884
1874
1874
1918
' )
1910
7
8 
10
5
:-i
l
i
i
1
3
1
2 9
11
11
8
2
1: !
11
20
12
15
11
11
31
15
.18
8
9
Sam lvceum  ....................
Svenska kl. lv c e u m .. . .
Pietarsaari 
Jakobstad 
Turku — Åbo
1 8 9 5
1 8 7 4
1 9 2 8
1883
10
10
:ï
2
--- : - 1 1012 33 {“ i8;22 21 2226 15
K ansak ou lu  po tijakouluna. —
10 Andra svenska lvceum Helsinki
Helsingfors
1930 2 — - 6 4
1 4 -
1 16 17 I?i 19 2 0 21 2 2 23 2 -t 2 .> 26 27 2 8
eri luokilla.
i de särskilda klasarna. 
dans chaque rU/sse.
Oppilaista oli: 
Av eleverna voro:
Élèves.
Oppilaiden äidinkieli. 
Klevernas modersmål. 
Langue maternelle.
■
m .
,V- ;
v. VI. VII. VIII.
Yhteensä.
Total.
keskikoulun 
oppilaita, 
olevor 
i 
m
cU
auskoJan. 
de 
l'école 
élém
entaire.
realisteja, 
realister. 
du 
cours 
sup. 
real.
klassikoita, 
klassiker. 
du 
cours 
sup. 
classiques.
Suom
i. - 
- 
F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. ----- Svenska. 
Suédois.
M
uu 
kieli. — 
A
nnat 
språk. 
: 
Autre 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Flevcr 
inalles. 
N
om
bre 
totale 
des 
élèves.
Poikia. 
-- CJus<ar. 
(i'arçon*.
/ryttöja. 
- 
Flickor
! 
F
illes.
Poikia. - 
G
ossar. 
(larrons.
T
vttöjä. 
- 
F
lickor 
m
ies.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
F
illes.
P
oik
ia.— 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
- 
Flickor 
F
illes.
Poikia, — 
G
ossar.
T
vttöjä. 
- 
Flickor 
F
iües.
Poikia, 
— 
G
ossar.
"T
yttöjä. 
- 
Flickor. 
F
illes.
Poikia. — 
G
ossar. 
G
arçons.
T
vttöjä. 
- 
K
liekor.
F
illes.
a) b) , a) h) a) t>)
*so ! *01
*ss - 25 - 21
>)
13
;î 431 353 59 1 - 19 19 401 11 431 1
20
36
f 4 21
24
11
. 35
12 10
3
<1
12
] 2
(i
10
10
4
_i
0
7
0
i '
3
107,
195;
97 82
141
77 22
20
5 3
28
15
2
201 
j 193
.3 204
195
2
3
:îi 34 30 9
j =
9
13
- — 200 — 140 — 25 — 20 - - 4 184 12 200' 4
15 s
i
12 24 10 3 7 8 5
1
4
1
3 86 78 00 iS'1 19 15 1 1 7 157 — 104 5
2 ) IS - 14 - S — 8 12
4
— 109 33 77 m , 28 — 4 — — 133 9 142 G
20
li) 23 13 14
21
*20
— : 
*25
7
10
3
8
11
10!
6
1
11
5
3
4
5
177
m j 124
132
92 9S
21
10
— 2-1
0 ! 19 12
177
222 4
177
238
7:
:
i s'
i
29 - - 24 32 - 15 ! - - 20 - 17 _ ! 1 Sf) - - - - - , 185 - - 182 1 185
1
M ed fo lk sk o la n som b o tten sk o la . - -  S c f  o n d a n t sm;r V c c o lc  p r im a ir e .
27! — ! 30: is ! — 7 - - — — - - 82 — 1 - —1 82 - - - - j S2 - 1 82|1Q
Kn vo ie  (U‘ o iv a t io n .l ) J ä r j e s t e h n  a la is en a .
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1933— 1934.
2 3
- 3 6 7 8 9 10
i :
Koulun laji.
Läroverkets art. 
Caténorie de Vérole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1
1 V
nist am
isvuosi. 
(inm
dläggningsår.
Année 
de 
ici 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
011 
toim
inut 
, 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
I 
Å
ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
fungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
uppgiftens 
i 
avgivande 
är.
Année 
A 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
(fe 
m 
m
anière 
actuelle.
Opettajia.
Lärare.
Maîtres.
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa-
toimittavia.
Tjänst- 
förrättande. j
Kxiraordi-
imites.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
Adjoints.
'M
iehiä.
M
anliga.
Hom
m
es. 
1
K
vinnliga. 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä. 
M
anliga. 
H
om
m
es. 
,
T
aisia. 
1 
K
vinnliga.
1 K eskikoulu t - - M ellan-
skolor —  Écoles élé­ !
mentaires ....................... n 50 1» 12 1:. 14
: o Suomenkieliset 7-  F in sk­
språkiga  — Ecoles fin ­ i
! i noises '.............................. 22 3&\ K 9 12 6
3 Keskikoulu .................... lia n k o  Ilangö 1906 1931 o 5; ,3, 4! 1 —
4 » Salmi 1917 1920 1 o| 9  j 1 ; — —
! 5 » 1 leinola 1890 1906 1 4 — 1 1 1
6 » Nurmes 1897 1919 4 5 __ 1 1 2
7 » V ärtsilä 1907 1931 3 •y —  i 1 1 1
: S » Kaahe —  Brahestad 1884 1906 3 5 — 1 1
9 Oulu —  Uleäborg 1899 1916 .3 0' 1 3
i 10 » ....................... Rovaniemi 1908 1924 2 4 2 1 4 2
R uotsinkieliset— Svensk­
språkiga  —  Écoles sué­ 1
doises .............................. n 12 / j 3 <V
12 lle ïlansko lan  .................. Loviisa —  Lovisa 1884 1906 3 5 1 \ 3
13 Kokkola —  G:karlebv 1860 1914 5 3 l j 1 2
14 » ................................ Oulu —  U leäborg 1859 1904 3 4 H 1 3
11 12 13 14 1 5 lü i : 1 X 1 9 20 21 22 1 ■23 24 25 2 6 2 7 2 8
Oppilaita eri luokilla. 
Klcver i de särskilda klasserna. 
Elèves dans chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
Kleveriias modersmål. 
Langue maternelle.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Firver 
inalles.
y 
ombre 
lofai 
des 
élèrex.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 II. m . i y . V.
Yliteensii.
^uinma.
Total. Finnois.
Suédois.
M
uu 
kieli. - 
A
nnat 
språk. 
Au-re. langue.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä. 
1 
Flickor.
1 
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
: 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
1 
Flickor. 
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
! 
Poikia.
! 
G
ossar.
; 
G
arçons.
l\tt 
,j 
l 
Flickor. 
, 
F
illes.
Poikia.
O
ossar. 
f 
anon s
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
!
1 ^
76 173
!
IKK 126 173 148 183 117 175 113 166 077 863 1 118 ■h ;î 5 1 5 1 0 1
4 2 53 12 8 136\ cV9 135 104 133 i 85. 1 29 71' 114 4 7 7 : 647 1 104 h j, ô 1 124 2
ti 9 7 7 6 s 8 1 12 8 5 7 9 36; 41 68, * 1 77 3
3 6 14j 3, 9 8 6 i 10 5 6 6: 4 40 31 67! - 4 715 6 1 2 1 10' 10 17 m 18 8 12 7 12 47 69 114 ) _ 116
5 ! 7 15; 15' ■ 12 16 19 13 6 19 101 14 62 77 139 - . _ 139 C
4 1 ? 19 15 1(): 11 t i 20 8 11 o! 7 57 64 120 1 — 121 7
4 i ö 16 •24: 13; 15 19 13 18. 18 12 j 22 78 92 169 l — 170 i  s
7 5 14 27 14 26 10 i 27 16i 25 10; 26 64 131 195 195 9
8 7 *31 *35 *15 *34 21 20 *.16! *33 10' 20 93 142 232 i — 235 1°
15 45. m 37 38 44 50 40 42 52• 200 21b 14 40: I2\ ■ - 4 16 11
4 i 9 23 13; 16 15 *25 *26 10 18 11 20' 85 92 3 17- — 177 12
7 7 22 17' 15 19 15 15 19 20 *19 *25 90 96 5 18 1! - - 186 13
1 4 7 — — 1 6 : 4 4 9 3, S, 12 1' 25 28 6 1' 53 14
8
O p p i k o u l u i n a k o  1 9 3 3 — 1 9 3 1  —  L i i r d o m s s k o l s t a t i s t i k 2
‘ I
1933— 1934.
r, « n t n
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
> 
(Irm
uUäggnrngX
.
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut, 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on.
, 
Året, från och med vilket läroverket fungerat, 
såsom 
sådant det vid uppgiftens avgivande är. 
A
nnée 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
lonc- 
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajia
Lärare
M a ître s
Vakinaisia.
Ordinarie.
T itu la ir es .
Virkaa.
toimittavia.
Tjänst-
förrättande.
E x tra o rd i­
na ires.
Tuntiopettajia.
Timlärare.
A d jo in ts .
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Xaisia.
Kvinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
Naisia.
Kvinnliga.
M
iehiä.
M
anliga.
Naisia.
Kvinnliga.
1
2
3
4
5 
G
7
8 
9
10
11
Tyttölyseot - Flicklyceer — L y ­
c ées de  j e u n e s  f i l l e s  ...........
S u o m e n k ie l i s e t  — F i n s k s p r å k i g a
— L y c é e s  f i n n o i s  .................
Suomalainen tvttölvseo ..........
Tyttölyseo ..................................
» . .................
» ............
R u o t s i u k i e l .  -  S v e n s k s p r å k ig a .
•- - L y c é e s  s u é d o i s ...................
Svenska flicklvceum ...............
1 lelsinki — 1 ! : fors 
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Tampere — T:fors 
Viipuri — Viborg 
Kotka 
Kuopio 
Oulu — Uleåborg
H elsinki- 1 i : 1'ors
1869
1882
1880
1883
1881
1929
1879
1879
1844
1924 
1.925 
1922
1918
1925 
r )
1928
1933
1919
41
•'Î2
6
4
4
5
6 
2
9
n
62
13
6
7
10
1
8 
8
11
5
5
3
1
1
Ë
18
IS
4
4
2
4
2
i 9
IS
2
3
3
1
2
3
2
1
-
68
W
15
2
å
8
8
3
21
12 Tyttökoulut — Flickskolor -■
E c o le s  de  je u n e s  f i l l e s  ........ 19 98 2 15 18 51
É c o le s  f i n n o i s e s  ................... 16 71 2 12 ,V .V
U Suomalainen tyttökoulu ........ Helsinki — 1 hfors 1905 1910 4 7 — — — 9
15 Toinen suoni, tyttökoulu . . . . » 1923 1925 4 6 1 (i
16 
1 7
Suomalainen tyttökoulu ........ Tampere — T:fors 
Mikkeli — S:t Michel
1908
1879
1920
1921)
1 8
8 1 1 1
1
■i
1 S » » Sortavala—Sorda vala 1857 1904 1 8 — 1 1 «
19 Joensuu 1868 1899 1 (i 2 2
20 Vaasa — Vasa 1892 1904 1 8 — — 1
21
22
23
24
25
26 
27
Kolmas suoni, tyttökoulu . . . .  
Suomalainen tyttökoulu .
R u o t s i u k i e l .  — S v e n s k s p r å k i g a
— É c o le s  s u é d o i s e s .................
Svenska flickskolan .................
Jyväskylä
Helsinki— H:fors 
.Turku — Åbo 
Viipuri — Viborg
Helsinki — 1 hlors 
T u rk u —-Aho
1864
1929
1921
1921
1919
1843
1886
1932
1927
1927
1919
182(1
3
1
-2
6
K ;
1
4
8
7
-
m sakoi
Z
llU pol
2
1
-
jakoul
1
1
10
1
m a. —
5 
3
14
6 
1
n 12 13 11 15 : 1C, 17 18 ! 1!) 20 21 22 2:i ■ii 2 j
O p p ila id e n  ä id in k ie li. 
E le v e rn a s  m o d e rs iriä l. 
fla n q u e  o /a te reelk1.
! Y h te en sä . 
S u m m a.
I T o ta l.
O p p ila ita  eri lu o k illa . —  E le v e r  i tie s ä rsk i ld a  k la sse rn a .
Klev es d a m  ch.aqne classe. Suom
i. 
• F
inska. 
F
innois.
R
uotsi. ■ 
S
venska. 
Suédois.
M
uu 
k
ie
li.A
n
n
a
t 
språk. 
A
u
're 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
N
om
bre 
total 
des 
élèves.M
iehiä. 
.M
anliga. 
|
X
aisia. 
IC
vi,m
liga.
1. i i . I ! 1. IV. v . VI. VII. VIII. IX .
65 180 608
<
«08 576 584 527 480 332
;
281 265 3 620 6 13 28 4 261 1
55 148 543 . 5481 508 482 435 396J 274 234[ 227 3 594 38: 14 3 646 2j
10 31 **113! *93! *91 *70 *93 *791 *78 *69 *62 736 12 748 3
i 10 25 *68,' *82' *69 *67 *60 *65 *45 *48 *46 545; *1 550 48 11 43| 38! 32 27 28 2 9  22 12 16 2 46 i l l _  - 2 47 i 5
! 5' 19 *77Î *67 *86 *63 *58 *50 30 28 29 4 8 5 1 3 __ 488 ; «
* 7 20 *87| *97 *9.3 **120 *78 *77 ; 34 29 30 6 26 10 n 645 ! 7,
i 13 38! *46 27 32 21 - — 161 1 2 164 8
' 8 K i *78 *79 * 68 *71 *62 *57 : 33 27 25 4 94 6 __ 500 ! 9
i 4 13 39 *46 42 32. 35 38
Ï 3 2
21 19 301 3 3 0 4 1io j
10 32
H
!
*60 *68 **102 **92! **85 * 5 8 *47 *38 2 ii '575 14 G15 n
39 m 419 469 658 525 507 408
1
— 2 302 647 37 2 9 8 « j1 2
26 120 345 ! 360 521  i 428 402 301 _ _ 2  283 57 17 2 357 1 3.
4 16 *84' *84 *65! *57' *53 *53 — — — 372 2 i: 3 3 96 14
5 12 42j *51 *83 *66 *66 33 j .— . — — 325! 12 4 341 15
1 9 40 35 42 3 5 ’ 27 30 — — 20 7 j 1 1 2 09 16
2 11 37 33 31 25 27 29 — __ 179 3 __ 182 17
2 15 4o *49 14 *64 *57 29 z — — 277' 6 288 1S
3 10 2 9 27 29 33 18 12 — — - - 147 1 148 19
3; 9 28 32 25 17 16! 10 — __ 119 7 2 128 2 0
3 7 40 *49 31 39 25! 35 — __ 214 5 2 19 21
M ed  f o lk s k o la n so m  bot.1;e n sk o la . — S e f o n d a n t sur l ’ccolc p> ri-m a\rc .
i
1
2
12
12
7
-
*66
*64
41
30
37
25
*50
45
i s .
26
25
19
-
- , -
171
171'
101
1
2
I 7 2 '
171
103
2 2
2 3
2 4
13
6
2
44
16
9
74
43;
17i
m \  
* 5 5 1
32!
137\
*72
29
97
.36
2 1
*46
18
107
*56
17
- - - 19
6
1 0
590
292
124
20
1 0
i
6 2 9 :
3 0 8 :
134
as,
26
27'
') J ä r j e s te ly n  a la is en a . I 'n d e r  o rg a n is a t io n . Kn Voie de  c ré a t io n .
i lKJ
1933— 1934.
1 2 :i i à « 8 9 10
Koulun laji. 
Läroverkets art.
C a'êgorîe de Vécole.
Paikka.
Ort.
L ie u .
P
erustam
isvuosi.
( ; rundiaggtungsär.
Année 
de 
lu 
m
ndation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut, 
sellaisena 
kuin 
st 
tut 
i 
mm 
tt vessa 
on. 
A
ret, från 
ooh 
med 
vilket läroverket fungerat 
säsoni sådant det vi<l ui [ 
ritt< n 
)\ givandeär. 
Année 
à 
purhr 
de 
laguellf 
I 
tide 
fonc­
tion) p 
dt 
n 
anttte 
a 
tm
/le.
Opettajia
Lärare
M aih-es.
Vakinaisia.
Ordinarie.
T itu la ir es .
Virkaa-
toimittavia.
Tjänst-
ldrrättaiide
E .rira^rd i-
Tuntiopettajia.
Timlärare.
A d jo in te .
M
iehiä.
M
anliga.
! 
X
aisia.
: K
vinnliga.
M
iehiä.
7f
t
K
aisia.
K
vinnliga.
.M
iehiä,
M
anliga.
X
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
1
2
Svenska flickskolan .................. V iipuri —  Viborg 
V aasa—  Vasa
1788
1857
1 8 8 6
1 8 8 6 i
4
8
4
2
3
Jatkoluokat —  Forts.klasser -
E c o le s  d ’é tu d e s  s u p é r ie u r e s  
S u o m e n k ie l i s e t  — F i n s k s p r .
É c o le s  f i n n o i s e s  ............................
H elsingin tv ttö lu k io  ................i H e lsink i—  11 :f ors 1906 1 9 0 6 2 1 7
4 Y h t .  k a i k i s s a  v a l t i o n k o u l u i s s a — , 
S a m m a  ]ö r s a m t l i g a  s ta ls s k o lo r \ 5 34 388 ro 9 5 171 251
11 12 13 14 15 1 16 17 18 in 20 21 22 23 24 25
O ppilaiden äidinkieli. 
E levernas m odersmål. 
Langue maternelle.
Y hteensä, 
i Summa.
Total.
O ppilaita eri luokilla. -- Klever i de -ärskilda klasserna. 
E/ères duns chnquc rlttsye. Suom
i. 
■ 
■ 
Finska. 
F
innois.
1 
Iluotsi. 
Svenska.
Suédois.
! 
1
M
uu 
kieli. 
- - 
A
nnat 
språk. 
Antre 
langue.
O
ppilaita 
kaikkiaan.
I 
le \ 11 
m
illes.
Xombre 
total 
des 
élèves.' 
M
iehiä. 
M
anligii.
X
aisia..
K
vinnliga.
1. ■ II. 1II. IV. V. VI. v n . V III. IX .
4 9
i
15 19 '24
!
22 _ 2 69 9 80 l ;
f 10 14 22: 21 21 i? j 12 1 105; 1 107
:s 9
j
- *56, *68 *50 170 3 1 174 3
775 r u 3  909 3 9 38 4 209'' o , \w | 55 0 2 107 1 752 1 3 0 1 3 ) 5 20 65l\ 4 317 195 25 100 i4
12 IB
1933— 1934.
II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1933— 1934.
Variation du nom bre des élèves
— Förändringar i elevantalet under läsåret 1933— 1934.
(an n ée sco la ire  1 9 3 3 — 1934).
! 1 ■2 3 ■l 5 (i 7 S 9
Ko uliin 
Läroverkets art.
Categoric dc l'école.
Paikka.
Ort.
Tieu.
l l l l  ] •)■- 
k t tka 
] t tl -
v t i
i i t il ki i
Aspirants à lu 
]■(’ classe
Oppilaita otettu kuuluun: — 
Élire* reçus
1 luokkaan. — Klass I. 
J-e élusse.
hyväk­
sytty.
god-
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Krän liOjnre iolfokolans
Annut fréquenté l'école 
tu'imuire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Kran 
förberedande 
skola. 
A mint 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.
:
IL
luokalta
Il klass
■!-e.
dusse.
111
luokalta 
HI klass 
J-e 
classe.
IV  
luokalta 
IV klass 
4-e 
dusse.
'
i  ! Lyseot — Lyceer -  Lycées .................
2 : Suom enkieliset —  Finskspräkiga  -
: Lycées finno is .....................! .........
3 Suomalainen normaalilyseo...............
2 80(1 «95 1 1UI 393 7(iî i m 89
Helsinki- I ! : lois
2 463 
90
6 if) 
76
1 OU) 
40
341
6
<>H3
1
S4
26
70
1
i » Jvseo ............................ » 122 33 48 0 4 13
5 Yhteislyseo . . ...................................... Porvoo — 1 lorgä 2(i 1 14 2 1 3
1 6 Suomalainen lvseo ............................ Turku — Aho 73 5 40 6 18 4
7 » » ............................ Pori — lijörneborg 35 (i 21 4 S — " il
, 8 Yhteislyseo .......................................... Kauma — - Kimmo 70 8 46 11 8 — —
9 Uusikaup. — Nystad 28 .3 11 4 13 —
10 Suomalainen lvseo ............................ Hämeenlinna — T:hus 35 11 11 11 7 3 1
11 Tampere — T:fors 74 37 12 25 4
12 Lahti 62 3 34 9 18 1
13 Yhteislyseo ......................................... Kiihimäki 75 14 40 13 22 _ _
11 Suomalainen yhteislyseo ...................
» kaksoislvseo .................
Kotka 5!) 3 17 13 12 it; 2
IS Viipuri — Viborg 114 20 68 17 15 r>
10 » lvseo ............................ Sortavala — Sordavala 73 .30 32 13 27 1
17 Yhteislyseo .......................................... 1 lamina — F:hamn (i 8 6 41 9 12
18 » .......................................... L:ranta — Wistraml 73 8 52 10 10 2
19
20 » ..........' ...............................
Kouvola
Terijoki
84
64
20
8
35
16
10
25
25
21 1
21 » .......................................... Käkisalmi — Kexholm 40 i 24 9 17 __
22 Suomalainen lvseo ............................ ll ik k e li — S:t Michel 45 7 25 7 5 __
23 » » Savonlinna — Xyslott 27 10 12 6 8 __ 1
24 .> » ........................................... Kuopio 75 22 32 18 21
25 > yhteislyseo ................... Iisalmi 59 25 20 8 26
26 » lvseo ............................ Joensuu 56 6 21 (i 8 4
27 » ’ » ..... Vaasa — Vasa. 37 8 18 12 6 i __
28 Yhteislyseo .......................................... Seinäjoki
Jyväskylä
126 38 28 16 31
29 Suomalainen lyseo ............................ 44 13 21 10 8 __ 1
30 » yhteislyseo ...................
» lvseo ............................
Kokkola — G:karleby 38 2 19 3 8 __
31 Oulu — Uleaborg 74 14 49 10 12 — 3
32 Yhteislyseo ........................................ » 73 12 44 10 19 — —
33 » ............................................................ Kajaani — Kajana 64 47 35 14 12 _ _
34 » ............................................................ liem i 63 .36 23 4 .30 — 1
35 Tornio — Tornea 43 10 14 10 13 __ —
361 Suomalainen klassillinen lvseo ......... Turku — Åbo 43 1 25 5 1 4 !)
3 7 » » » Tampere — T:fors 58 4 31 8 19 __
3 R » » ■' ......... Viipuri — Viborg 44- 18 26 1 1 8 —
10 11 12 1 i l ! 1 •> 1 C) 17 1 s 1 9 - 21
T läroverket intagna elever till: 
d a v s  la
Oppilaita eronnut, koulusta. 
Från skolan avgångna elever.
Élève* a y a n t  q u itté  l ’école. O
ppilasluvtm
 
lisäys 
tai 
vähennyt». 
K
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
A
ugm
entation 
ou 
d
im
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
U  luokkaan. — Klass 11.
1 :.}-e clause.
III—
V 
luokkaan. 
Jit—
V 
klassen. 
Classe 
ÏU
—
V.
V
I—
VIII 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
VT 
VITT 
(T
X
).
Y
hteensä. -■ - 
Sum
m
a. 
' 
T
ola/.
Oppimäärää p äättä­
mättä.
'Köre avslutad kurs. 
A v a n t  d 'd io i r  cuh e re  
leu rs  étudea.
Suoritettuaan
lifter avslutad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
K
ansakouluista. 
l<’ràn 
folkskola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.
K
uolleet. — 
D
öda. 
D
écès.
.M
m
it. 
- 
Ö
vriga. 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
inellanskoiaii.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
covr 
com
plet.
52 121 2 25 182 3 159 35 1 709 « 39 804 3 247 88 i
32 ___ 1 1 6 .1 9 2 1 6 4 2  7 5 2 3 5 1  5 0 1 5 2 0 7 3 5 2  7 9 1 • - 3 9 2
— 26 10 5 115 31 3 52 86 29 3
3 20 9 108 1 47 1.3 27 88 -f- 20 4
! 3 — — 1 1 25 — .38 13 5 56 —  31 r>
i -  - 7 3 4 88 1 60 10 48 119 —  31 G
__ 3 2 2 43 — M31 2 21 54 —  11 7
2 2 3 72 — 28 29 28 85 ■ - 13 s;
2 — - __ 2 3 35 — 28 17 10 55 —  20 9
2 3 4 42 1 49 13 18 81 - 39 i° ;
9 7 1 95 41 6 16 65 -r  30 n !
1 1 3 5 72 21 3 13 3 7 35 12j
1 1 2 1 2 81 — 60 23 11 94 10 13
1 4 2 5 11 82 1 1)22 12 21 56 26 14
__ 7 (i 6 125 M84 1 1 34 132 7 15
__ 2 4 4 83 2)28 3 21 52 +  31 16
3 9 1 81 1 16 18 19 54 +  27 17
3 3 1 81 M2 5 31 17 76 -1- 5 18
__ 5 6 4 .  87 — 41 : 29 25 95 -  - 8 19
. .. .. . 4 4 71 1 34 18 13 66 5 20
3 4 7 11 75 — 53 21 14 88 —  13 21
1 — 4 3 1 46 ! 30 2 16 48 2 22
1 3 9 40 11 23 4 17 45 -  - 5 23
— — 9 9 90 1 67 17 18 10.3 - 13 24
1 2 9 66 — 71 10 17 98 —  .32 2 5
4 9 5 57 37 15 11 63 -  6 2 6
: — 2 2 41 30 11 14 55 —  14 2 7
1 7 97 43 14 27 86 +  11 2 8
. _ __ __ 6 7 53 — 21 18 19 58 -  - 5 2 9
2 __ __ 5 6 51 1 25 2 17 45 +  6 30
4 __ 2 6 6 92 — 44 1.3 °7 84 -  8 31
1 __ 2 10 12 98 .— 33 4 23 60 -f- 38 32
... 2 1 - 64 2 87 32 13 134 —  70 33
__ __ 3 7 _ 68 M5S 8 9 75 —  7 34
1 __ 1 1 5 48 1 17 ! 0 13 41 -r  7 35
__ __ 1 45 _ _ 17 9 13 .39 r 6 30
2 __ — 60 46 15 61 —  1 37
- — __ 1 1 38 1 20 1 13 35 - -  3 38
')  Näistä- 1 e ro t e t t u .  D ä r av  fö rv i s ade  1. — D o n t  1 r envoyé .
*) 1 2 » » )> 2. - ’> 2  r envo yés .
14 l ö
1933— 1934.
2 3 -l 5 ' 6 7 8 9
K o n iin i la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie île l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan pyr­
kineitä. jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
Aspirants à ia 
1-e classc
Oppilaita otettu kouluun: — 
É lites  reçus
I luokkaan. — Klass I. 
1-e classe.
hyväk­
sytty.
god­
kända.
approu­
vés.
hyl­
jätty.
under­
kända,
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Från högre folkskolans 
A ya n t fréquenté l ’école 
prim aire stipérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola.
A
yant fréquenté 
l’école 
prépai uto ire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.II
luokalta 
II klass 
2-e 
classe.
IU  
luokalta 
I I I  klass
3-e
classe.
IV  
luokalta 
IV klass 
4-e 
classe.
Kansakoulu pohjakoüli n a ,  —
1 K o e lv seo  .............................................................. H e ls in k i —  I ! : I'ors 29 30 _ _ 28 _ _
2 T o in n u  s u o n i, l v s e o ....................................... » 35 20 _ _ 34 _ 1
3 » » ' » T u rk u  -  ■ Å bo 26 1 _ _ _ 26 _ _
4 Y h te is lv se o  ......................................................... T a m p e re  —  T :io rs 42 42 _ 30 _ _
5 » . . .  .......... .Jy v ä sk y lä 73 53 _ 53 _ 7
G ....................... K ris t im a n k .  - - K :s tad 15 — 14 — 1
■ 7 R u o t s i  n f i i e l i s e l — S v e n s k s p r å k i g a  —
Lycées suédois ....................................... 337 20 91 52 84 83 198 S v e n sk a  n o rm a lly c e u m  ............................ H e ls in k i -  11:to rs 81 0 26 2 42 0
i) » l v c e u m ............................................... » 38 2 22 .3 4 7 2
10 » ,> ............................................... P o rv o o  —  lio rg a 17 2 __ 11 H
11 S a m lv c e u m  ......................................................... H a n k o  —  U an g ö 29 11 3 3 12 —
12 S v e n sk a  l v c e u m ............................................... T u rk u  - -  A bo 20 1 4 8 1
13 Å la n d s  lv c e u m  ............................................... A laa r ian li.  — J b h a i im 2.5 18 2 1 _1 4
U S v e n sk a  lv c e u m  o. s a m l v c e u m ............. V iip u ri —  V iborg 18 — — 14 2 ! 2
15 » » ............................................ V aasa  —  V asa 24 5 12 2 3 1 I
10 .S am lv ceu m  ......................................................... l’ietarsiri —  Jakobstad 3ti - — 2 24 9 _ 1
.17 S v e n sk a  k la s s is k a  lv ceu m  ....................... 'Purku — Åbo 23 — — 8 8 5 2
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lt n a , —
IS A ndra svenska lvceum ......................... 1 le ls in k i -  - 1 l:fo rs 2li 4 — 20 —
19 K eskikoulut M ellanskolor —  Eroh-s
.1
élém en ta ires .............................................. 312 71 121 44 110 28 6
20 Suomenkieliset —  Finskspråkiga  -
Écoles finnoises  ....................... ............. 241 69 96 40 94 S 5
21 K e sk ik o u lu  ......................................................... H a n k o —H angö 12 7 — 4 2
22 Salm i " 18 3 2 6 9 — 1
23 » ................................................. Heinola 19 2 12 3 1
2 i >i ......................................................... N u rm e s 24 15 4 __ —
25 V ärtsilä 35 2 16 7 U — 1
26 R aahe •— B :stad 40 20 10 5 22 S —
27 Oulu — Uleåborg 35 <1 3 4 23 — —
2 8 » R o v a n ie m i 5 8 22 31 11 10 —
2 9 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ......................... ' .......... 71 2 25 4 16 2-5 /
30 M e lla n sk o ln n  .................................................... L o v iis a  -  L o v isa 30 — 10 25 1
31 K o k k o la  — G :k a r le b y 35 2 25 4 6 __ —
32 ..................... O ulu  - -  U le å b o rg — — —
10 11 12 2 2 15 16 i 17 18 19 20 21
I  läroverket intagna elever till: 
dans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever.
Élèves ayant quitté l ’école. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
K
levantalets ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
I I  luokkaan. — Klass 11. 
2-e classe.
III-V 
luokkaan. 
Classe 
III— 
V.
VI 
-VIU 
(IX
) 
luokkaan. 
VI 
-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
VI 
-VIII 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
‘ O ppim äärää p ää ttä - ' 
m ä ttä .
Vore av slu tad  kurs.
Avant d ’avoir^ achevé j
Suorite ttuaan
Kfter avslu tad
Après avoir terminé  
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
: 
Total.
F
rån
^fS
k
S
a.'
A
m
^JréquentèV
 école
1 
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant, fréquenté 
v école 
préparatoire.
M
uualta, 
j 
Ö
vriga.
Autres.
K
uolleet. 
— 
D
öda. 
D
écès.
\
M
im
t. 
- 
Ö
vriga.
.•1 ilfi't's.
keskikoulun 
kurssin.
I oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
i
M ed  fo lk s k o la n  scim b o tte n s k o la . — ■ S e  fo n d a n t  su r  l ’école prim a ire .
__ — 1 i 30 __ 24 8 7 39 —  9 1
— — i 36 17 — 5 7 29 +  7 Z!
—  i — 2 28 — i H 4 6 24 +  4 3
—  ' 1 — 37 — 19 24 — 43 —  6 i
—  : 8 U — 79 1 28 22 20 71 +  8 5.
— —  ! 3 1 5 24 — 10 6 — 16 4- 8 6:1
20 5 33
i
1 8 ' 407 I 208 119 129 456 — 49 7
3 — ■— 4 4 , 87 —  : 1H2 6 20 68 4- 19 8!
7 — 1 12 4 1 62 — '2 8 47 16 91 — 29 9
— —  ; 1 — 2 20 — 14 4 12 30 — 10 10;
1 — — 1 1 ' 32 — 1 8 17 10 35 — 3 112 — 1 2 2 27 — 14 (i 13 33 —  6 12
3 — 1 — 29 - - 19 6 8 33 — 4 13— — 4 1 23 - - 16 1 ; 12 29 - -  6 14
— — 2 2 27 — 19. 1 5 25 4 “ 2 15;
4 - 5 2 47 - - : 16 16 17 49 —  2 16
— : 2 2 — 27 21 11 16 48 — 21 17!
M ed  fo lk s k o la n  sc>m b o tte n s k o la . —• S  g fo n d a n t su r  iVécole prim a ire.
i — — i
20 — 11 4 — 15 4- 11 18;
» 12 25 — 355 - 2(16 233 439 —  84 19
7 , .9 21 i 275 __ 175 155 330 — 55 20
: — 4 2 — 19 .— 8 13 21 —  2 21
— — — .— — 18 — 14 8 22 — 4 22
; — : — 3 4 — 27 — 24 19 41 —  16 23
: 3 2 3 32 — 15 21 — 36 — 4 24
1 — — — — 35 — 19 15 — 34 4- 1 25
! 1 — 1 42 — 35 26 — 61 — 19 26
! 2 — 9 — 41 — 26 28 51 —  13 27
1 — 2 - 61 2)34 25 — 59 -r  2 28
2 3 ■1 _ SO _ _ 31 78 109 — 29 29
— 1 — 37 — 16 26 — 42 —  5 130
2 — 2 3 — 42 13 37 50 —  8 31
— — 1 ' 1 - 15 j — 17 — 16 32
M Nii ist ä :> e r o te t tu .  D ärav  fö rv isa d e  :i. D ont m iv o v f s .
1 •* » .1. * 1 r e n v o jv .
16 17
O p p i k o  u i  u i  U u s  to  1 f i . j j — i n  3 4  —  L i i n l o m M k o h t a t i s t i k
1933— 1934.
I 1 3 4 5 6 7 8 9
K oulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
[ Lieu.
I  luokkaan p y r­
kineitä, jo tk a  
pääsy tu tk in ­
nossa 011
Av inträdessö- 
kande till kl. I
Aspirants à la 1-e classe
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçus
I luokkaan.— Klass I.
h y v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu­
vés.
hyl- 
! jä tty .
: under­
kända.
refusés.
Ylemmän kansakoulun
Frän högre folkskolans
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
\ 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
Autres.IX
luokalta 
IL klass
classe.
n i
luokalta 
II I  klass
classe.
IV  
luokalta 
IV klass 
4-e
classe.
lj  Tyttölyseot —  FHeklyeeer —  Lycées
1 de jeunes f i l l e s .......................................
2| Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
j Lycées fin n o is  .......................................
3' Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... H e ls in k i-  lI:fors
706
637
129
138
127
37
280
255
69
94
9Ï
109
109
77
57 ; 
37
28
15
5
4 » » ......................... Tu rku  —  Åbo 81 11 2 8 46 5 4
5 T y ttö ly s e o .................................................... Po ri —  Björneborg 46 2 32 5 5
! 6 » ..................................................... Tam pere —  T:fors 89 18 57 8 9 2
71 Suom alainen  ty ttö ly seo  ......................... V iipuri —  Viborg 117 17 50 22 6 6 i 4 ;
8 T y ttö ly s e o .................................................... i K o tk a 37 7 17 4 7 9 —
9 » ' .................................................................... i Kuopio 76 30 4 37 j 26 —  : —
10 » ..................................................... Oulu —  Uleåborg 62 5 24 6 10 —
11
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 
Lycées suédois 
Svenska f l ic k ly c e u m ................................ H e ls in k i-  H:fors 69 11 25 1 20 13
12 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles 
de jeunes filles .......................................
j
676 147 219 73 234 28 22
13
14
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  •—
Écoles finnoises  .....................................
Suom alainen  ty ttö k o u lu  ....................... [ H elsinki —  H :fors
598
105
137
23
186
49
63
16
225\
12
14
4
17
3
15 Toinen suom alainen  ty t tö k o u l u ......... ; » 55 40 17 4 4 8 6
16 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Tam pere —  T:fors 35 10 19 3 10 — 3
17 » » ....................... M ikkeli —  S:t Michel 36 2 2 5 , 5 3 — 3
18 » » ............................. S ortavala  —  Sordav. 56 20 26! 13 6 — - —
19 ,> » ............................. Joensuu 38 — 13 5 9 — —
20 » » ............................. Vaasa •— Vasa 27 I 4 18 4 4 1 —
2 ! » » .............................. J y v ä sk y lä 39; 12 19 1 3 | 6 1 —
122 K olm as suom . ty ttö k o u lu  ................ H e lsinki —  H:fors 86 10
Kkansakoulu pohjakou lu
—  77
n a . —
23 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Tu rku  —  Åbo 65 6 — — n i 2
24 » » ....................... V iipuri —  Viborg 56 10 —  j 3 7 - —
25
26
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ....................................
Svenska flickskolan  .................. ............. H elsinki —  !I:fois
78
49
10
9
3 3 l
26
10 !) / /
10 j 5 ï
27 » » ................................ T u rku  —  Åbo 15 — — 5 7 a —  1
28 » » ................................ V iipuri —  Viborg — — — — — —  1 —
29 Vaasa - Vasa 14 1 7 4 2 i “ j
30
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suom enkieliset ■— F inskspråkiga  — ;
É cohs finnoises  
H elsingin ty ttö lu k io  ................................ H e ls in k i— llifo rs
31 Yhteensä ka ik issa  valtion kouluissa  — ! 
S u m m a  för sam tliga statsskolor . ..! 4 4 9 4  ' 1051 1 781 604 1 220 3 0 2 ! 1 4 5 '
10 \ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I läroverket intagna elever till: 
da?i$ la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l ’école. Oppilasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
E
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
1 11 luokkaan. — Klass II. 
j 2-e classe.
III—
V 
luokkaan. 
III—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
j 
V
I—
VIII 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
VIII 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
j 
T
otal.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Före avslutad kurs. 
A van t d’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
Efter avslutad  
1 Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
T
otal.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.
K
uolleet. — 
l)öda.
D
écès. 
;
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A 
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
!
22 1 2(i , 39 50 7 26 G 4 08 209 ; 247 870 — 1 44
1
j 1
n ; 1 2 3  ■ 27 29 6 2 4 4 3 3 2 ’ 1 6 8 2 1 6 720 —  9 6 j 2
__ 7 i — 125 2 50 ; 2 3 , 61 136 —  U 1 3
1 '
3 9 78 1 j 26 4 2 ! 44 113 —  35 ' i
i i 2 — — 4 5 — 31 1 16 i 16 63 -  18 i 5
I __ 2 10 7 95 __ 4.9 ! 20 29 98 —  3 ! 6
! 1 5 1 3 98 1 ' 57 22 30 110 —  12
i
; 7 2 . 1 — 47 — j (M 3 — — 13 +  34 8
4 I ___ .__1 2 1 74 — ! 68 35 23 126 - -  52 !>■
2 i ° 6 9 62 38 10 13 61 +  1 (10
i
j i 3 12 21 102 2 x)76 4( 31 150 —  4 8 1 1
21 4 30 ! 45 3 679 5 359 !  - i 372 736 —  57 112
1
9 7 25 36 1 5 8 0 7 314 ; 2 7 2 5 9 0 —  1 0 13;
1 —  ■ 3 ! 4 — 92 24 — 53 77 +  15 u
1 ï 7 10 1 59 3 6 4 —  ■ 22 8 9 - -  30 15
__ __ ; 4 — :; 39 __ r )29 ___ 23 ; 52 —  13 16
6 — 2 — 44 — 21 —  ! 29 ! 50 —  6 17
__ __! 4 6 — 55 — 37 — 28 ! 65 - -  10 182 1 — 5 3 4 — 29 11 40 6 19
1 1 _ . 3 — 32 — 15 — 10 25 7 20
— — 1 1 47 1 23 33 57 -  10 21
Med folkskolan sc>m "bottenskola. — S e  fo n d a n t  s u r  l ’éco le  p r im a ir e .
! — 5 2 1 1 80 _ 31 -- 3 54 -1- 26 22
— —  ' —  ! — 59 — 23 — 23 4 6 +  13 23
: — — — 39 - 18 ! ' 17 j 35 - -  4 24
! 12 5  j 9 2 99 1 45 ! 100 11 6 —  47 25
! 7 2 — 53 i 12 — 50 6 3 - -  10 26
4 V 3 — 23 __ ! 4 __ 16 20 -i- 3 27
: __ ! __ i __ 3 2 : 5 __ 7 __ 22 29 —  21 128
1
_
2 1 1 18 “ “ 12
34 —  16 i2 9 .
j _ !
ö l  ; 61 i 16 45 62 —  1 3°
Ml
1 1
! £ ! 1 89 3 3 4 2 9 6 4  9 8 0 47 2 6 9 8
l
1 1 0 8 1 1 5 2 8 5 351 —3 74 31
18
J) Xäistä 1 erotettu. — Darav förvisade 1. - Dont 1 renvoyé.
19
1933— 1934.
III. Eri luodilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1933— 34. —  Antal 
N om bre d ’é lèves a y a n t q u itté  chaque classe
irån de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1933—1934. 
de l ’école (année sco la ire  1933 — 1934).
1 - 3 4 5 !
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
hien.
1. 11. III.
1
2
3
4 
0 
6
Lyseot —  Lyceer Lycées .....................
Suom enkieliset -■  F inskspråkiqa  —
Lycées f i n n o is .........................................
Suom alain™  n o rm a a lily se o ..................
» Ivseo . . .  ...........................
Yhteislyseo . .............................................
Suom alainen Iv s e o ....................................
H elsinki — Il:io rs
Porvoo —  lîo rgâ 
T urku  —  Åbo 
Pori —  Björneborg 
R aum a —  Raunio 
U usikaup. —  N y stad  
H äm eenlinna —  T:lnis 
T am pere —  T:iors 
L ahti 
R iih im äki 
K o tk a  
V iipuri —  Viborg
292
267
2
4
(i
321
284
4
1
4 
20
5
306
2(,S
5
11
5
9
3
8
9
10
11
12
13
14
15
Yhteislyseo ..................................................
Suom alainen Iv s e o .....................................
» » ....................................
» yhteislyseo .....................
» kakso is lv seo .......................
4
8
ti
8
;S
13 
3
14
5
9
12
10
4
15
2
12
4
G
4
8
Î
17
Iti
17
18 
19: 
; *20 :
Yhteislyseo . ’ .............................................
Suom alainen yhteislyseo  .......................
Y hteislyseo ......... ’...................................
» ..................................................
S ortavala — Sordavala 
H am ina —  F :ham n 
L :ra n ta  —  W :strand  
K ouvola 
Terijoki 
K äkisa lm i 
M ikkeli —  S:t Michel 
Savonlinna —  X yslo tt 
Kuopio 
Iisalm i 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Seinäjoki 
Jy v ä sk y lä  
K okkola —  G :karleby 
Oulu —  U leäborg
K a ja an i —  K ajana 
Kem i 
Tornio —  T orneà 
T urku  —  Åbo 
Tam pere —  T:fors 
V iipuri —  Viborg
1
8
9
ti
2
4
15
3
2
3
2
11 ! 
9
‘21 17 13
4
5
3
22
*23
Suom alainen Ivseo .................................. 8 5
24 » » 25
19
11
6
Hi 10
10
5 ! 
2
2 5 
2 6
27
28 
29'
» yhteislyseo .......................
» Ivseo ...................................
» » ..................................
10
3
9
Y hteislyseo ..................................................
Suom alainen  lyseo ..................................
11
3
10
8
9
4 !
30
31
32 
3 3
» yhteislyseo .......................
» Ivseo ..................................
Yhteislyseo ..................................................
4
11
9
13
6
13
5
22
5 ;
8 i
9 ;
14
34 (> 7 U 12
3ö (> 4 3 5
3(i 
37 
3 8
Suom alainen klassillinen lyseo ........... 2
<5
1
5
3
5
4 
9
5 ;
3 S)
40
41 
(42 
43 
i 44
Koelvseo .......................................................
Toinen suom alainen  Ivseo ....................
» » » .....................
Yhteislyseo ..................................................
H elsinki —  llrfors
»
T u rk u  —  Åbo 
Tam pere —  T:iors 
Jy v ä sk y lä  
K ris tiinank . — K :stad
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a . —
— 1 — 9
— 8 
5
—  : — 8 
— : — 9
- -  ! 2 i
;4 5 Iluotsinkieliset Svenskspråkiga  — 
Lycées suédois . . . 37 38
!4G Svenska norniallvceuni ......................... H elsinki —  Ihfors 7 7 8
,4 7 
4 8 )> » ....................... . . ..............
)>
Porvoo —  B orgå 
H aliko —  llan g ö  
Turku  —  Åbo 
M aarianh. — M :hanm
4
1
0
2
5
1
4 0 
ÔO 
ÔL
Sam lvceum  ..................................................
Svenska lv c e u m .........................................
Å lands » .........................................
2
2
1
3
2
2
1
1
62 
1f> 3
Svenska » 0. s a m lv c e u m ...........  , V iipuri — Viborg 
V aasa —  Vasa 
P ie tars :ri •— J ak o b s tad  
T urku  —  Åbo
3
1
4
6
3
4
154
; 5 ö
Sam lvceum  ..................................................  !
Svenska klassiska lvceum  ....................
1
3
2
3 10
:0G. A ndra svenska lvceum ......................... Helsinki — ll:fo rs
K a n sa k o u lu  p o t i ja k o u lu n a . —
3
ü 7 : 8 9 10 11 12
IV. V. VI. V II. V III .
Y hteensä .
Summa
Total.
N iis tä  e ron nut ennen  
h elin ik . 1 p.
D ä ra v  a vgån gn a  före 
den 1 februari. 
Élèves ayant quiltèl’école 
avant le 1-er février.
24» 837 240 130 872 3 247 440 i
:
212 696 208 113 743 2 791 382 . 2
4 9 6 2 54 86 7 3:8 27 7 3 27 88 13 4-
3 23 7 5 7 56 8 5!
9 16 9 1 48 119 11 6j
11 4 3 1 21 54 1 7
3 29 8 4 28 85 12 81
2 19 5 1 10 55 23 9i
! 9 19 j 7 4 20 81 8 10
! 4 i l  ; 5 3 16 65 5 11
! 2 7 1 3 13 37 1 12
i 11 28 ' 5 11 94 8 13
2 16 3 21 56 3 ;14
8 25 14 7 35 132 — 15
2 17 1 i 2 21 52 2 16
4 13 4 '• 2 19 54 2 17
7 37 1 i 3 17 76 5 18
12 13 7 ! 1 25 95 24 19
i 2 25 ! 3 13 66 5 20
6 27 6 2 14 88 18 21
2 ■ 7 ! 1 à 16 48 2 22
3 8 2 17 45 7 ;23*
4 23 7 — 18 103 15 24
i 9 17 14 2 17 98 31 25
4 21 2 11 63 10 126!
! 4 14 4 2 14 55 3 27:
8 9 7 5 ! 27 86 (> 28,
3 19 1 2 18 58 11 29'
3 5 j 2 17 45 6 3 0 :
3 15 4 3 27 84 13 r 1 '1 8 4 1 23 60 42 32
12 43 : 9 13 134 33
7 18 5 9 75 7 34
i 11 1 2 14 41 13 35
2 8 3 13 39 2 36
3 19 4 1 16 61 4 ,37:
7 3 1 _ 13 35 4 3 8 i
M ed fo lk sk o la n  som  b ottensk o la . —  S e  fo n d a n t sur J’école prim aire.
5 12 5 1 7 39 Ü 3 a1
5 (i 7 29 2 40
4 7 — 6 24 — 4 1 !
4 26 4 1 — 43 G 42
6 26 3 20 71 5 ^3;
3 6 1 4 — 16 5 44:
37 141 32 17 129 456 64 45!
7 12 4 3 20 68 11 4 6 :
4 47 4 5 16 91 7 47
— 11 1 2 12 30 1 48
1 9 — 10 35 2 49
2 8 4 13 33 3 50
5 11 2 3 8 33 — 51
2 2 — 12 29 8 52
6 1 1 1 5 25 1 53
I
4
M ed fo lk sk o la n
5
22
ïï
som  botten;
i
skola. —  S t
3
; fo n d a n t sur
17
16
l 'école prim a
49
48
ire.
15 1
2
28
1
54
55
50'
21‘20
1933- 1934.
i 1 2 3 4 5 6 7
o
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de L'école.
Paikka.
Ort.
Lieu
I. 11. m . IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p.
Därav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr.
Elèves 
ayant 
quitté 
l’école 
avant 
le 
1-er 
février.
K eskikoulu t —  M ellanskolor —  Écoles 
é lé m en ta ires ............................................. J 44 44 34 2<il 439 26
Suom enkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises  ..................................... 51 39 3fi 27 177 330 24
lian k o  —  llan g ö 0 1 1 2 15 21 1
» Salmi 2 6 2 2 10 '22 2
» ......................................................... H einola 6 7 7 3 20 43 6
» ............................................ N urm es 3 3 3 3 24 36 3
» ......................................................... V ärtsilä 7 6 0 — 16 34 7
R aahe — B :stad 9 7 8 7 30 61 4
» .......................................................... Oulu —  Uleåborg 9 ! 6 4 1 34 54 1
’> ......................................................... R ovaniem i 13 3 6 9 28  1 59 —
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises ..................................... 0 5 S 7 84. 109 2
M e lla n sk o la n ................................................ Loviisa —  Lovisa 1 3 6 5 27 42 _
4 1 2 1 42 50 1
i ...................................................... Oulu —  Uleåborg — 1 — 1 15 17 1
i 2 3 ! 4 5 6 7 8 9 10 11 ! 12
2 
«
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Paikka, 
j Ort.
Lieu.
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Y
hteensä.
Sum
ina
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 1 
p. — 
I)arav 
ivf&ngna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant quitté 
l’école 
avant le 
1-er 
février.
Tyttölyseot —  Flieklyceer —  Lycées 
de jeunes filles  ....................................... 63 50 55 68 46 242 64 34 248 870 80
Suom enkieliset —  Finskspråkiga  —
Lycées f i n n o is ............................' . ........... 54 47 49 56 36 193 I I 2â 216 720 60
Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... 1 le Isinki —  li;fors 5 3 4 7 3 32 8 ' 13 (il : 136 8
» » ......................... T urku  — Åbo 5 2 1 6 5 42 ! 3 f) : 44 ; 113 H
T v ttö ly s e o ................ ' .................................. P o r i—  Björneborg 5 11 5 1 2 17 4 2 16 63 3
» .................................................... T am pere —  T:fors 5 3 8 14 9 23 ’ 5 2 ■ 29 98 7
» .................................................... V iipuri — Viborg 8 9 10 12 6 29 6 - - ; 30 110 11
» .................................................... K o tk a 3 4 ! 1 4 1 — — —  ; —  ■ 13 3
» .................................................... Kuopio 19 8 12 12 8 36 0 2 : 23 ' 126 15
O ulu —  U leåborg 4 7 8 — 2 14 12 i  1 i a  : 61 7
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  -  - 
l Lycées suédois
1
Svenska f l ic k ly c e u m ................................ H elsinki —  H:fors 9 3 6 12 10 49 20 ; 9 32 ' 150 20
j T y ttökoulu t - Flickskolor —  Écoles
40 ! 5(1 89 101 57 j 393 __ __ __ 736 68
' Suom enkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises  ..................................... 36 43 \ ■78 89  j 51 293 590 58
Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... H elsinki —  H :fors 6 4 3 7 4 53 — 77 4
; Toinen suom alainen  t y t tö k o u l u ......... » 8 9 8 22 12 30 __ 89 6
; Suom alainen tv ttö k o u lu  ....................... T am pere —  T:fors 3 3! 5 5 6 30 — 52 —
» » .......................
M ikkeli —  S:t Michel 
Joensuu
3 ! 
5 
7 I
6
5 
5 '
5
9
7
13
2
7
10
2
28
29
12
- -
65
50
40
6
1
9
i> » ....................... V aasa —  Vasa 1 ' 5 2 7 __ 10 ; --- — 25 2
* » ....................... Jy v ä sk y lä 3 : 6 3 9 2 34 ! — 57 4
K olm as suom . ty ttö k o u lu  ..................... H elsink i — lk io rs
K a n s a k o u lu p o h ja k o u lu n a . —
S e  fo n d a n t  .
15 6 8
M ed  fo lk s k o la n  som  b o t te n s k
sur l ’école prim a ire.
25 —  —■ ! - -  54
:ola. —
4
Suom alainen tv ttö k o u lu  ....................... T urku  —  Åbo _j — 10 8 5 23 __ __. 46 21
; » * ....................... V iipuri -  V iborg —  i — 11 3 2 19 — — 35 1
Ruotsinkieliset ■ -  Svenskspråkiga
Écoles suédoises .................................... 4 13 11 12 6 100 146 10
S venska flickskolan ........................... H elsink i — ll:fors __ 6 4 2 1 50 __ __ 63 4
» » .............. T u rk u  — ■ Åbo 2 __ __ __ 16 __; __ 20 __
» » ................................ V iipuri —  Viborg 
Vaasa - -  Vasa
— — 1 4 2 22 ___ — 29 3
» ’> ................................ 2 5 (i 6 J 3 12 — — 34 3
Ja tk o lu o k a t - F ortsättn ingsk!. - -
Écoles d'études su p ér ieu re s ................
Suom enkieliset - F inskspråkiga  — 
j Écoles finnoises
! H elsingin tyttölukio ........................... H elsinki —  llifo rs — — — — _ 10 ! 7 i 45 62 4
Yhteensä ka ik issa  ra ition  kouluissa. - j ! 1
S u m m a  för samiliga slalsskolor . . . \ 451 471 49 4 ' 452 1201 875  1 204 . 973" 293 5 354 624
22 23
1933— 1934.
IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat 
N om bre d ’é lèves a y a n t p a ss é  à  la  classe su iva n te  ou é ta n t
neet oppilaat lukuvuonna 1933—1934. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1933—1934.
re s té s  à  la  m êm e classe(an née sc o la ire  1933 — 1934).
1 ‘ 2 — 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. 11. n i.
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
O rt ,
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
lähdöt 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneitä.
! 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
f 
Utan 
villkor 
uppfl.
I 
Sans 
exam
en.
: E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
; 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
'
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
ti 
la 
m
êm
e 
classe.
i Lyseot —  Lyceer —  Lycées .................. 1 724
1 4 8 8 ,
60,
58!
24
53!
25!
54
19!
27;
54 ;
44
47!
46,
80
60
49
52
53 
42;
Q/i 1
374
i
3 1 7 : 
15 
6: 
6' 
12' 
3
8 :
6'
14
12!
9 ;
12'
11
6
11
18,
9
«
431
3 8 8
5
15 
4 
9
12
8
4
6
16 
12 
26 
12 
25
3
12
18
6
11
1491
1 2 4 7
68
48
23
62
16
60
21
43
35
39
47
20
57
19
34
42
43 
34
A -i
488;
409\
! !
J !
4l
5 !
9;
10
17
5
12!
5
22!
15!
s .
15
16 
1 ('•
57!)
501
17
14
11
23
17 
22 
" l  
21 
37 
12 
23 
11 
27
18 
8
11
16
8
1502
1 2 5 7
66
47
20
56
20
39 
22 
33 
33 
20 
46 
16 
63 
26 
25
40 
42 
32
563
465
16
16
6
19
3
11
5 
11 
10
6 
16
8
16
18
17
14
25
14
1 Pi
564
46 7
17
9
9
?
19
5 
11 
15
6 
11
7
39
7
5
14
2
3
4
5
6
78 
9
10
n
12
13
14
15
16
17
18
1920
Suom enkieliset —  F inskspräkiga  —
Lycées fin n o is  ......................... .'...........
Suom alainen n o rm a a lily s e o ..................
» lyseo ..................................
Y hteislyseo ..................................................
Suom alainen lyseo ..................................
» » ...............
» yhteislyseo  .......................
Y hteislyseo ..................................................
Suom alainen lyseo ..................................
» » ...............
» yhteislyseo  .....................
» kaksoislyseo .....................
» lyseo ..................................
Y hteislyseo ..................................................
Suom alainen  y h u is ly sc o  .......................
Y hteislyseo ..................................................
» ....
H elsinki —  H:fors
»
Porvoo —  Borgå 
T urku  —  Åbo 
P ori —  B jörneborg 
R aum a —  R aum o 
U usikaup. —  N ystad  
H äm eenlinna —  T:hus 
Tam pere —  T:fors 
L ah ti 
R iihim äki 
K o tk a  
V iipuri —  Viborg 
S ortavala —  Sordavala 
H am ina —  F :ham n 
L :ra n ta  —  W :strand  
K ouvola 
Terijoki
1 A21
22
2324
25
2627
28
293031
32333435
36
37
38
Suom alainen lyseo ..................................
» » ..................................
» » ..................................
» yhteislyseo .......................
» lvseo ..................................
» » ..................................
Yhteislyseo ..................................................
Suom alainen lyseo ..................................
» yhteislyseo .......................
» lyseo ’..................................
Y hteislyseo ..................................................
» ..................................................
Suom alainen yliteislysoo .......................
» klassillinen lyseo ...........
» » » ...........
» » » ...........
M ik k e li—  S :t Michel 
Savonlinna —  N yslo tt 
K uopio 
Iisalm i 
Joensuu  
Vaasa —  Vasa 
Seinäjoki 
Jy v ä sk y lä  
K okkola —  G :karleby 
Oulu —  Uleåborg
K ajaan i —  Iva jana  
K em i 
Tornio —  Torneà 
T u rk u  —  Åbo 
Tam pere —  T:fors 
V iipuri —  Viborg
0 4  !
241 
15: 
5 2 ! 
32: 
28! 
33 
60 
28) 
29! 
51! 
46! 
35; 
47: 
29:
i
29!
O
5
7!
4
8
4,
9
13:
5 
2
10!
14.
16
16
10
8
6
12
6
18
13
8
6
10
6
9
15
12
17
11
(i
17
27
14
31
29
97
23 
34
24 
16 
48 
20 
33 
38 
42
25 
42 
20
1 U
8j
4!
13;
15
13
6.
23
9
5 
11! 
12,
6 
16:
7'
4
12
8
1U
8
10
20
13
3 
10 
17 
10
4 
19
7
23
15
11
7 
9
8
27
13
32
30
40
13
37
22
19
30
29 
36
30 
19
31 
26 
23
lü
14
9
11
14 
6
18
4
8
20
12
20
15 
8 
4
12
6
D
11 
4
20
6
8
4
12
3 
9
18
11
20
18
5
4 
16 
14
K ansak ou lu  pohjakou luna. —
30
40
41
Koelvseo .......................................................
T oinen suom alainen  lyseo .....................
H elsinki —  H:fors 
T urku  — Åbo
-
— — —
-
19
20 
15
3
1
13
15
13
12 13 14 15 16 17 1 s 19 20 21 22 23 2-1 2 5 26 27 28 2U 1 30
IV. V. VI. V il. V III. Yhteensâ.. — Summa. - Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
TJtan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Èhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
; 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
i 
Avrès 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
ltestés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Jlm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
! 
Sans 
exam
en. 
'■
: Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
1 
Après 
exam
en. 
,
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
! 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
>
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
: 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
j 
Luokalle 
jääneitä. 
1 
1 
A 
klassen 
kvarstannade. 
! 
! 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppf 
. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
1 
Luokalle 
jääneitä, 
i 
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade. 
i 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfi. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
i Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä, 
i 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade.
1 A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
: 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an.
Som
m
e 
totale.
1 287 626 458 1 254 463 510 661 412 423 559 424 362 86 863 8 478 3 350 3 413 863 16 104 li
/  083 534 368 1 0 4 5 385 ! 404 568 351 I 350 467 354 305 71 735 7 155 2 8 2 1 2  854 735 13 565 !2
! 52 21 15 48 19| 23 41 19 ! 13 33 11 13 H 52 368 116 106 52 642 31
32| 18 10 23 14. 23 20 10 14 15 12 15 27 243 88 100 27 458 41
1 2 0 ' 11 5 20 7! 10 6 4 6 5 4 7 4 118 40 56 5 21!) 5
1 41 25, 11 37 j 9; 9 25 7 5 .  14 23, 7 : 48 288 ( 128 73 . 48 537 6 !
1 15) 4, 17 10 6 13 6 6 5 3 6 2 21 104 30 71 21 226 7
I 33! 12' 14 38 ! 13; 10 11 6 18 11 §1 10 — 28 246 ! 62 101 28 437 8i
! 17 9 4 23 1 4) 1 10 4 ! (i 14 8! g 7 10 126 47 36 10 219 U;
1 27 8 i 13 24 ! i l 9 20 8 I 15 13 10! 8 .— 18 187 64 83 18 352 1 0 ;
! 23 h ! 20 23 ! 5 G 10 15 1 11 6 12 5 4 16 184 ! 87* 114 16 401 j u !
j 23 i4 4 19 5 11 9 i 2 13 7; 2 — 13 169 i 55 j 43 13 280 12
: 36 15! 19 33 15 7 11 5 ! 6 9 8 . 5 — 11 229 ' 80 97 ! 41 417 13
14 4 5 17 7; 11 15 20 ! 18 18 12 9
2 21 146 63 75 21 305 14
59 21 17 55 22 ' 22 26 19 ! 25 18 17 15 0 34 358 129! 179 34 700 15
17 12 8 21 11. 14 7 14 ! 3 14 6 2 2 21 1G4 87 50 21 322 I fi
27, 13 7 24 ! 16; 2 24 ! 9 9 9 8 15 2 19 192 74 62 19 347 17:
40 15 7 47 13 8 13 6 15 16 7 12 2 17 250 85 78 17 430 18
33! 2 2 ! 14 36 11! 22 23 13 8 12 13 11 2 25 242 117 93 25 477 J1 9
30 24! 6 28 13 12 13 9 12 7 10 11 4 13 186 95 78 13 372 20
! 26, 25 10 23 7 22 9 13 6 4 11 4 .— 14 165 95, 69 14 343 21
11 15 (i 8 3i 11 8 ! 10 2 9 G 2 16 114 61 58 16 249 22
I'2 5 1 14 2 ; 7 13 10 4 8 , 3 3 __ 17 89 40 35 17 181 23
23 17: 10 36 14! 11 21 10 13 151 12 9 18 210 81 101 ! 18 410 24
38, 16: 4 24 ioi 10 12 5 13 16 6 9 1 17 181 74 69 17 341 2 5
42' 7! 3 27 11 7 13 7 6 4 9 1 11 183 52 48 11 294 26
18; 5 6 22 5 4 9 7 5 3 4 14 123 31 41 14 215 27
32' 23! 17 • 29 ! 18! 8 10 11 14 13 16 13 j 2G 215 122 96 26 459 28!
24i 5 : 4 40 3j 2 15 (3 14 11 2 19 167 43 29 19 258 29!
14 j io! 3 13 7j 4 10 6 4 10 6 7 l 17 111 44! 41 17 213 J30
26' 17! 5 29 o! 12 18 13 6 27 15 G j 27 229 92 85 27 433 31
30 17: 10 30 131 7 19 12 11 12 7 12 4 23 186 87. 74 i 23 370 32
29 14j 16 29 19j 20 9 10 ! 11 9 1 7 21 — 12 180 92; 128 13 413 33
16 91 13 17 7! 16 g 5' G 5 g 161 76! 84 9 330 34
23! 12 4 17 41 2 10 5 G 8 4 8 2 14 148 : 50 : 40 14 252 35
17 131 4 14 1 9; 5 14 3 6 11 7 13 139 48! 37 13 237 36»
28 15 9 29 4 20 14 11 9 14 ' 8 9 1 15 195 69 83 15 362 37
22 '
M ed  i
13
15
12
:olksk
10
3
9
13
;olan
4!
9
4
14
som
1 1 2  
9
1 11
4'
b o tte ]
\
! ^
1
isko l,
8
3
12 
a. —
! 3 
3
5
S e  f i
6
5
6
m d a n
1
12| 9 
t  su r  l ’écol
! 1 4
e fri',maire,
4
13
7
6
132
I 48 
51
1 53
43
23 ! 
19
2 2 !
55
38
34
28
13
?l! t; 1
243
116
111
109
38
I[
' 39 '
4 0 :
11,
24 25
O p p ik o u lu t ' .H u u to  1 9 3 3 — 1 9 3 4  —  L i i r d n m s x k o l s t a t i s t i k 4
1933— 1934.
1 1 i A 7 1 ä O ! i n 1 1
.Koulun laji. 
Läroverkets a rt.
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I. 11. ITI.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
1 
Utan 
villkor 
uppfl. 
, 
Sans 
exam
en .
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfi.
Sans 
exam
en. 
j
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en. 
i
Luokalle 
jääneitä. 
1 
Â 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Satïs 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
E£ter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
!
i; Yhteislyseo ........................................ . Tam pere —  T:fors Ki
!
14 s2 » ................................................ Jy v ä sk y lä — — — — ; — — 43 ' 8 21
3 » ................................................ . Kristiinank. — K:stad — — — : — lö i 4: 6
li Ruotsinkieliset - -  Svenskspråkiga  - 
Lycées suédois .................................. - ! 2 3 6 ! « 4 3 2 4 4
! j 
79 78 2 45 9 8 97
5 Svenska nonnallyceum ................... Helsinki— 11 : fors 59 16 5 50 24; 9 52 21 13
6! » lvceum.............................. » 30 4 7 46 12 18 45 i 19: 227: » » .................. Porvoo —  B orgå 10 — 10 20 g! 4 13 1 9 1 14:
S Samlyceum ....................... lia n k o  ■— llan g ö ■ 24 5 4 27 7 7 20 7 7
»i S ven sk a  l y c e u m .......................................... ■ j T u rk u  —  Åbo 15 5 2 19 3 4 20 ! 4: 7'
10! Ålands ly ceu m .................................... • j M aarian]!. —  M:haimi 19 31 2 19 4 3 1 5 ! 7
11 Svenska lyceum o. samlyceum . . . . V iip u ri— Viborg ■ 23: 3 3 15 51 9 6 6: «8
12 » » ..............” ................. V aasa —  V asa 13! ?! 6 161 51 10 1 3 5 i 813 Samlyceum .......................................... . P ie tars :ri —  Ja k o b stad 31 5! 3 99 9 1 6 30, 8 4'
l i Svenska k lassiska lyceum  ................ .! T urku  —  Åbo 12 9 1 îô s 8 15 6 , 8
15'Amira svenska lvceum  ....................... H e ls in k i —  H :fo rs - 1
K ansak
- i
ouiu : 
- 1
pohjat
16
;oulun
6
a. —
12 13 M 15 1 0 17 1S 19 20 21 22 23 21 2 5 26 27 28 29 j 30
IV. V. VI. V II. V III. Yhteens/i.. — .Summa. — Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
i 
Utan 
villkor 
uppfl.
] 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
I 
Après 
exam
en. 
'
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Uhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
U
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle, jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
â 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
; 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
I Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä.1 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
: 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan, 
Kela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
19 3 7 24 \ 12 6 9 3 6 2 1 74 31 25 130 1
41 15 ! 7 38 11 i 5 17, 9 9 14 8; o — 20 153 51 48 20 272 2
13i
3 10
I 2 1 —
5 2 — 5 12 1 — — 48 25 10 — 83 3
204 92\ 90 209 78 106 93. 5 5 1 73 92 70] 57 15 128 1 3 2 3 529 559 128 2 539
4 I35 17! 21 35 16 15 21! 15 16 28 17 15 5 20 280 126 99 20 525
33 loi 18 43 16 29 I l l 9 11 7 14 9 1 15 215 84 115 15 429 ! 6
15 7 9 18 6 11 13: 2 6 13 4 3 1 12 102 30 51 12 195
25 4 § 13 3 3 7 6 12 5 4 1 — 10 121 36 37 10 204 8
19 10 20 10 6 81 9 5 12 8 2 1 13 113 42 32 13 200 9.
18 7 11 12 1 6 4 2 8 4 2 7 — 8 91 26 38 8 163 io '
8 5 ; 5 9 4 I 1 3 2 3 4, 4 __ 4 12 68 29! 33 12 142 (11I
15 1, 5 13 7 1 7 7, 3 5 6 10 5 82 44 j 45 5 176 |l2 .
14l 10 3 27 3! 15 8: 5 : 3 6 5 4 — 17 138 45! 38 17 238 13 ;
9 ! ti 9 11 ; o, 15 7 : 4 : 4 8. 6 6 1 16 72 45 52 ! 16 185 14
M ed fo lk s k o la n som b o tte n s k o la . — S e  fo n d a n t  sur l ’école p rim a ire .
13 9 8| 8 6 4| 1 1 2 - 1 - 1 41 22 19 _ | 82 15
•26 •27
1933— 1934.
1 2 3 4 5 G 7 8
K ou lun  laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie d« l’école.
P aik ka.
Ort.
Lieu.
I. II .
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppfi.
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
k
varstann
ade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
K
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
k
varstann
ade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 1 Keskikoulut - Mellanskolor —  Éct
élémentaires ....................................
Je*
208 72 57 172 54 7 ï
2 S  uom enkieli set —  Finskspråkiga  
Écoles finnoises  ..............................
—
161 56 45 120 \ 41 63
3 Keskikoulu ........................................... Hanko —  Ilangö 13 1 8 3 3
4 » ...................................................... Salmi 8 6 3 5 4 8
5 » ........................................................ Heinola 18; 1 3 14 5 8
6 » ........................................................ Nurmes 21 4 5 22 3 3
7. » ...................................................... . Värtsilä 25 6 2 16 1 4
8, » ......................................................... Raahe —  B:stad 22 j 13 5 i4  : Ö 9
9 » ............................................. Oulu —  Uleåborg 18 9 13 20 : 5 15 :
10 » . . .  Rovaniemi 36 16 14 21 ; 15
13 i11 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  
Écoles suédoises ................................
-
47 76'! 12 5 2 ' 7 3 10
12 M ellanskolan ........................................... Loviisa —  Lovisa 25 7 i 4 22 7 2
13 » ...................................................... . .  Kokkola —  G:karleby 22 9 8 25 4 5
i11 » ...................................................... Oulu —  Uleåborg ' — — 5 9 3 1
y 10 i l 12 13 ' 14 15 16 17 1 8 ! 1 9 20  I 21
m . IV . V. Yhteensä. — Summa. — Totu•1.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
ll. 
Sans 
exam
en.
lehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Â 
klassen 
k
varstan
n
ad
e. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
up
pfl. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
kvarstan
n
ad
e. 
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
k
varstan
n
ad
e. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
äästettyjä. 
D
im
itterad
e.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
up
pfl. 
San,s 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
k
varstann
ade. 
liestés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästettyjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterad
e. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aik
kiaan. 
H
ela 
su
m
m
an
. 
Som
m
e 
totale.
182 78 70 150 88 53 46 23 3 712 292 299 233 1 536 l '
124 62 50 103 68 42 30 155 508 227 230 155 1120 o'
13 5 2 i o ; 3 — 3 13 44 12 8 13 77 : si
7 5 4 4 1 4 2 2 24 19 19 8 70 i 1
10 9 8 8 1 9 3 — 19 50 24 22 19 115 c>\
22 4 (i 14 6 5 3 21 79 17 22 21 139 6
l i) 8 4 9 8 2 1 15 69 23 13 15 120 7
17 10 f) 16 13 7 8 26 69 41 31 26 170 3
19 9 9 22 10 \) 8 28 79 3.3 ; 5 4 28 194 9
17 12 12 20 i 15 U 5 25 94 58 j 58 25 235 Î0
■58 16 20 47 20 11 16 78 204 65 6.9 78 416 11
30 8 13 16 8 4 5 26 93 30 28 26 177 12
19 5 6 26 8 : 5 7 37 92 26 31 37 186 13
9 3 1 5 : 4 2 4 15 19 9 10 15 53 14
‘28 ‘29
1933— 1934.
1 2
« - « - 0 s £ S
Koulun laji. 
Läroverkets a rt. 
Catégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
M
-
!
a
'
; 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.'—
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
[Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl, 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.'—
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
1 
Sans 
exam
en.
, 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
1 Luokalle 
jääneitä. — 
A 
klassen 
kvarstannade.
j 
Restés 
d 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
1 Tyttölyseot —  Flieklyceer —  Lycée s de
jeunes f i l l e s .............................................. 451 77 78 399 106 99 335 143 98 358;
1 2 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —1 Lycées f i n n o is ......................................... 404 68 68 363 88 93 304 120 84 299\
3. Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... H elsinki —  Ih fo rs 94 8 i 10 6 9 15 9 63 19 9 51;
! 4; » » ......................... T urku  —  Åbo 56 6 1 4 61 10 11 55 4 10 55!
5; T y ttö ly s e o .................................................... Pori —  B jörneborg 21 9 ! 13 22 4 12 18 5 9 191
6 » .................................................... T am pere —  T:fors 59 6  1 12 49 8 11 45 24 17 35!
' 7 » .................................................... V iipuri —  Viborg 67 13 7 62 20 14 54 29 10 64:
i 8 » .................................................... K otka 26 5 ; 7 32 7 7 14 7 (> 19 :
! 9 » .................................................... Kuopio 53 13 1 12 50 12 14 31 24 13 40!
; 10 » ................................................................. Oulu —  U leåborg 28
8
3 18 12 15 24 8 10 16;
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — !
Lycées suédois
n Svenska f l ic k ly c e u m ................................ H elsinki —  Il:fors 47 9 10 36 18 6 31 23 14 5 9
12 Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles  ....................................... 318 67 j 33 299 82 85 419 112 122 297
13 Suom enkieliset —  Finskspråkiga  —
Écoles finnoises  ..................................... 267 50 28 232 62 64 334 83 99 230,
14 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... H elsinki —  ll:lo rs 69 10 5 58 19 7 50 13 2 3 3 :
15 Toinen suom alainen  t y t tö k o u lu ......... » 32 3 7 37 8 6 51 11 19 26!
| i g ! Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Tam pere —  T:fors 30 9 ! 1 20 3 12 21 12 9 19
: i7 i » ’ » ........ Sortavala —  Sordavala 38 6 1 29 12 8 26 12 5 35
i i s 1 » » ........ M ikkeli —  S:t Michel 29 3 I 5 23 1 3 7 19 3 9 16
19 » » ....................... Joensuu 20 5 18 2 5 18 7 4 18
20 » » ....................... Vaasa —  Vasa 22 5 1 1 19 4 9 20 1 - 4 8
21 *  * ....................... Jy v ä sk y lä 27 10 3 28 11 10 22 6 2 19:
K ansak ou lu  pohjakou luna. —
22 K olm as suoni, ty ttö k o u lu  ................ H e ls in k i— Il:fors _ _ _ 46 4 15 22
23 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... T u rk u  —  Åbo — _ _  j 36 10 18 20
24 »  »  ....................... V iipuri —  Viborg — — — 25 4 12 14
13 14 1 1 5 16 ! 17 1 18 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 2 5 2 a 1 28 2 ü 30 31 S‘2 1 3 S
Skolklasser. — Classes scolaires.
Yhteensä. —  Humma 
Total.
IV. v . VI. VII. V III. IX .
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
; Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
jllraan 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl.l 
1 
Sans 
exam
en.1) 
j
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.— 
A 
klassen 
kvarstannade. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
TJtan 
villkor 
uppfl. 
1 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 1 
Sans 
exam
en. 
I
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
; 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
. Luokalle 
jääneitä.—
-A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
■ 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. — 
D
im
itterade. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
: Luokalle 
jääneitä. •— 
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Erän 
högsta 
klassen 
dim
itteràde. 
A
yant term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
Jlela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
lii* 103 301 154 67 318 93 «7 m 72 84 119 8 7 : 73 18: 247 2 454 851 687 1 247 4 239 1
m 84 251 127\ 53 266 ■ 75 62 146 64\ 61 105\ 74 54 11 216 2 1 3 8 712 560 216 3 626 ; 2 !
9 ! 10 64! 20, 9 53 ! 12 14 55 13 10 34 20 15 1 61 483 116 87 61 747 3
8 4 41 17 2 49! 9! 7 24 12 9 19 21 7 2 44 360 87 56 44 547 1
(i 2 14 ■ 9 5 20 ; 8 i 1 10 5 i 7 2 f) 5 — 16 126 51 54 16 247 ! 5!
10 18 29 12 13 34 ! 7 7 14 8| 8 to! 7 6 ! 29 280 82 92 29 483!i e;
31 25 40 27
i
12 46 : 22 9 22 4 18 8 3 : 30 373 I 157 84 30 644
5 8 12 2 — — — — — — i — — — — 103 j 31 30 — 164 s
17 11 32 26| 3 41 ! 13 3 12 i io 9 12j 9 (i 2 i 23 271 124 73 23 491 9
1° fi 19
i
7 2 3 1 4 11
9i
9. 14
5 !
4 12 (i
13
142 64 84 13 303 10
23 19 59 27 14 52 ■ 18 15 27 8 23 14 13 19 7 31 316 139 127 31 613 11
127 90 291
i
108 103 372 _ _ 33 _ — — 1 (»24 490 466 372 2 958 12,
108 79 226 S7 84 272 ‘ 26 __ __ _ ! _ 1 289 m 380 272 2 331 13:
18 5 41 9i 3 53 — — — — — ' — - — — 251 69 22 53 395! 14
17 21 34 l i j 20 22 — 10 — — — — : — — — 180 50 83 29 335 15|
10 6 12 4 11 23 .— 7 — — — — ; — — — 102 38 46 23 209 16!
16 12 22 17! 16 28 — ! --- — — 1 — ! — 150 63 43 28 284 17I
8 1 16 i 11 — 29 — — — — ■ — — i — 103 28 22 29 182 18
9 6 12 5i 1 11 — _.. ---; — ' — — — — 86 27: 21 11 145! 19
2 3 8 3' 5 10 — — - — — — — 77 15 22 10 124 20!
13 6 14 10: 1 33 — 1 — ! ---! ' i 110 50! 23 33 216 2l!
M ed
3;
fo lk sk o la n  som
41 29 51
b o tte
16 1
nskol;
23
a. — S e  fo
1 3 I
n d a n t su r  l'éco le prim aire.
97 12; 38 231 170
8 9 29 6; 8 23 — 2 — — — — — 85! 24 37 23 169 23
4 6| 9 6 3 | 17' — 2 1 — ,
__
— 1 - _ | ! _ _ 48 14! 23 17| 302 24
M Tyttökouluissa ylim m ältä  luokalta  pääste tty jä . — ] flickskolor an tale t d im itterade.
30 31
1933— 1934.
1 2 3 4 7 8 9 10 11 I 12
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Koululuokat. —
! 
^
1
3
liinan 
ehtoja 
siirrettyjä. - — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
liim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
j 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
1
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
ême 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
1
2
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga- ■—
Écoles suédoises .....................................
Svenska flickskolan ................................ H elsinki —  Il:fors
51
33 177 53 6732 2010 2112 8545 2910 2317 6729
3 » & .................. Turku —  Åbo 11 5 1 19 6 7 14 10 5 11
4 » » .................. Viipuri —  Viborg — — _ — — — 11 4 — 13
5 ’> » .......................................... Vaasa —  Vasa 7 5 1 16 4 2 15 ■' 1 14
6
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suom enkieliset —  Finskspråkiga  —  
Écoles finnoises 
Helsingin tyttö luk io  .................................... Helsinki —  Ihfors _
7 Yhteensä ka ik issa  valtion kouluissa  —  
S u m m a  för sam tliga statsskolor . . . 2 701 590 599 2 361 730 836 2 4 3 8 896 854 2 092
13 14 11 15 16 n  1 i s 19 20 1 21 ! 22 23 1 24 2 5 26 I1 2 7 2 8 2 9 30 31 :s2 1 33
Skolklasser. -C lasses scolaires.
IV. V. VI. VJI. V III. IX ,
Y hteensä. — Summa. 
Total.
lihriot 
suollettuun 
im
ettyjä, 
lifter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Ap) 
t m
en
Luokalle 
jääneitä. 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
t 
li 
m 
me 
<ia<tse.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
TTtun 
villkor 
nppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
;m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
TJtan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.')
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
k 
klassen 
kvarstannade. 
Restes 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
elitoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.— 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
il 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
TJtan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
j
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
! 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. —
■ D
im
itterade. 
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
! Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. — 
U
tan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. — 
Å 
klas3en 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant term
iné 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
19 i i 65 21 î u 10 0 335 106 86 1 00 «27 i
6 i 32 12 2 50 — 6 — — — — — — 171 45; 41 50 307 2!
Si 9 8 1 9 16 — 1 — — — — — ■— 63 1 3 0 1 25 16 134 3
3 3 15 5 4 22 — — — — — — — 3 9 12 7 22 80 A9 5 10 3 4 12 62 19
i
13 12 lOfi
'
.
36 8 12 23 22i M i 45 5 9 O 45 174 j 6
960 704 1 846 72s\ 680 .9 79 505
i
! 490 768 504 458 142 109 96 188 \l  760 . 13 327 5 019 4 905 1 760 25 011 7
' )  T y ttö k o u lu is s a  y lim m ä l tä  h u ik a lta  p ä ä s t e t t y j ä .  I flic k sk o lo r a n ta le t  d im i t te ra d e .
O i i p i k o u l u l i h t H l o  1 9 ,13— 1 9 3 4  —  L i i  f  d o  m  s s k o  Is l a l  is  t i k 5
32 3;î
1934.
V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1933— 1934.
Économ ie des écoles (année
— Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1933— 1934.
sc o la ire  1933 — 1934).
2 3 i ä 6
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
C atégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Menot. - - rtsifter. --
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o in te m e n ts  
des m aîtres .
Muut menot. 
Övriga, utgifter. 
A u tres  dépenses.
Todellinen 
vuokra. i
Kaktisk hyra. |
L oyers  p ayés, j
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
Mk
1 Lyseot -  Lyceer - -  L y c é e s .................... 39 155 948 9 n o  723 374 420 44 761 091
2 Suom enkieliset — F inskspråkiga  —
3 1  3 0 9  2 3 0 ■1 7 2 7  0 7 6 3 0 4  9 2 0 35 831 226
3 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki - l!:iors 2  04Ü 391 243 125 ' __ : 2 289 516
4 » lvseo.................................. » 958 722 175 695 _ 1134 417
5 Y hteislyseo............................................... Porvoo — Borgå 591 471 49 242 --- 640 713
: 6 Suomalainen lyseo.................................. Turku — Åbo 1 111 063 111879 --- ' J 222 942
7 » » .................................. Pori — Björneborg 576 025 91 485 --- 667 510
8 » yhteislyseo ..................... Kanina — Kaumo 818 002 86 136 : — 904 138
9 Yhteislyseo............................................... Uusikaup. - Nystad 576 515 18 000 : — 594 515
.10 Suomalainen lyseo.................................. .Hämeenlinna - - T:hus 769 683 105 907 : — 875 590
i ll » » .................................. Tampere — T:fors 803 292 102 087 ; — 905 379
!12 ' Lahti 688  971 131677 ! 820 648
VS Yhteislyseo ............................................ Kiihimäki 797 545 63 893 — 861 438
14 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 631711 159 429 ! 791 140
ilo, » kaksoislyseo ................... Viipuri — Viborg 1 283 279 98 001 1 381 280
ig ; » lyseo ................................ Sortavala. - Sordavala 710 209 92 129 802 338
Il 7! Yhteislvseo............................................... Hamina — F:hamn 710 910 75 159 786 069
1 8 : Suomalainen yh teis ly seo ..................... L :ranta — W:strand 834 015 123 090 957 105
: 19j Y hteislyseo............................................... Kouvola 8 1 7 S08 41 735 859 543
■ 2 01 » ............................................... Terijoki 835 259 92 488 927 747
I21 » ............................................... Käkisalmi — Kexliolm 787 437 81 594 869 031
l22 Suomalainen lvseo.................................. Mikkeli — S:t Michel 642 971 100 059 743 030
618 330 f»*) 7"i•) 681 082
24 » » Kuopio 815 424
t<)c.
134 389 949 813
i 2 5 » vh teislyseo ..................... Iisalmi 791 037 117482 908 519
26 lvseo.................................. Joensuu 726 899 46 531 773 430
27 « 1) Vaasa —  Vasa 609 820 72 764 682 584
28 Yhteislvseo............................................... ! Seinäjoki 791267 98181 — - 889 448 ,
29 ; Jyväskylä 674 070 107 443 781513
30 » y h teislvseo ..................... Kokkola — Gikarleby 612 030 82 454 — 694 484
31 Oulu — Ule åborg 895 193 101 191 — • 996 384
32 ' » 787100 120 513 — 907 613
33 » Kajaani — Kajana 805 621 144 093 — 949 714
3-1 Kemi 689 988 158 366 — 848 351
35 Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio — Torneä 622 666 94 680 717 346
36 » klassillinen lv se o .......... Turku — Åbo 624 0S0 130 925 755 015
37 » » ' » ........... Tampere - - T:fors 809 984 103037 913 021
38 » » » .......... Viipuri - - Viborg 632 074 79 656 711 730
K ansakoulu  pohjakouluna. —
'39 Koelyseo ................................................... Helsinki — 11 : f ors 597 711 72 305 ! 670 016
40 Toinen suomalainen lyseo ................... » 502 769 44 137 1S9 720 736 626
41 » » » ......................... Turku — Åbo 398 832 79 630 ; — 478 462
42 Yhteislvseo .............................................. Tampere — T:fors 323 665 53 192 ! 1 lô 200 492 057
43 » Jyväskylä 668 615 116 766 785 381
44 » ............................................................... Kristiinani;. — K:stad 410 766 63 779 474 545
7 g a 10 1 1 12 13
Dépenses. T u lo t. —  In k o m s te r .  —  Recettes.
K e sk im ä ä rä in e n  
v u o s ik u s ta n n u s  
(sa r . (j — 8) 
o p p ila s ta  k o h ti.
A rlig  m e d e lk o s t­
n a d  (koi.
(‘> ; 8) fö r  e lev .
.Dépense moyenne 
annuelle par élère.
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s ­
k u s ta n n u k s e t  y .tn .
S k ö tse l o. re p . a v  
sk o lh u se t m . m .
Dépenses pour 
la maison  
d ’école etc.
A rv io itu  v u o k ra  
(,') °,, k o u lu ta lo n  
‘ a rv o s ta ) .
B e rä k n a d  h y ra  
(.-> "c, a v  sk o lh u se ts  
v ä rd e ).
Loyer calculé.
O p p ila id e n  kou- 
lu m a k s u t .  
K lc v e rn as  sk o l­
a v g if te r .
Kcohujes des 
élère*.
3 Iu u t  tu lo t . 
Ö v rig a  in k o m s te r .
Attires recette..:.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.
S iitä  v a l t io  
m a k s a n u t  o p p i­
la s ta  k o h t i.
D ä ra v  s ta te n  
e r la g t  fö r e lev .
Dépense de 
l ’ Ktai par élère.
M k
1 276 504 8 883 105 8 796 175 61 733 j 8 857 908 3 310 2 764
!
1
sr>9 137 6 756  3 64 ; 5 0 2 4 2 5 5 1 3 0 9 7 553 734 3 I I S 2 5 6 4 2
5 8  655 5 05  525 3 8 9 1 0 0 — 389 400 4 354 3 747 3
4 0  861 3 58  525 2 43  875 2 6 90 246 565 3 2 53 2 715 4
3 9  6 6 9 16 013 139 800 1 103 14(1 903 2 972 2 334 6
93 391 2 24  505 2 5 4  750 2 4 6 8 257 218 2 680 2 2 04 (i
2 9  941 1 0 1 3 4 1 133 750 954 134 704 3 372 2 781 7
4 572 1 45  212 2 8 1 6 2 5 1 18.3 282 808 2 3 7 9 1 738 8
14 038 26  434 1 27 250 806 128 056 2 822 2 240 il
17 2 38 2 10  127 2 1 4  625 2 6 32 217 257 3 041 2 433 10
29  340 1 69  500 2 3 9  625 2 310 241 935 2 6 74 2 072 11
2 800 3 07  500 189 000 3 4 3 3 :  . 192 433 4 015 3 330 12
11 791 16 750 262 875 970 263 845 2 057 1 4 39 13
2 1 4 0 7 1 4 5 1 5 0 157 500 5 68 158 068 3 030 2 5 19 11
67  0 23 2 60  744 4 0 4  500 1 6 7 9 ; 406 179 2 332 1 755 15
11 986 1 5 1 6 3 9 167 500 —  : 167 500 2 963 2 442 K l
14 0 00 4 8  998 149 500 4 1 3  ; 149 913 2 393 1 9 63 17
15 3 90 1 55  300 2 05  750 2 3 74 208 124 2 587 2 10.3 18 ,
25 949 100 000 3 53  550 1 392 354 942 1 983 1 2 49 [ l  9 !|
.36 244 62 798 2 1 9  375 3 53 219 728 2 627 2 0 4 5 |2 0 j
4 600 — 1 8 9 7 5 0 8 19 190 569 2 534 1 978 |2 i !
10 743 1 84 580 160 500 — 160 500 3 725 3 081 ;22 ;
9 075 1 48  843 129 500 4 40 129 940 4 5 60 3 846 :23 j
4 9  751 194 956 200 750 8 44  j 201 5 9 4 2 765 2 278 2 4  i
1 963 282 500 188 000 2 3 23  i 190 323 3 462 2 9 09 12 5 !
24  473 188 3 3 9 169 250 5 4 0  ! 169 790 3 249 2 676 ; 2 G i
16 151 1 44  978 1 14 250 450 114 700 3 8.31 3 3 00 .271
22 970 103 400 2 6 4  250 1 3 56  ; 265 606 2 119 1 574 28Î
16 6 9 3 1 86 307 149 000 174 1 49174 3 708 3 137 2»!
10 441 7 0 1 7 0 82 500 203 82 703 3 557 3 172 30i
27  705 182 508 215 500 2 879 218 379 2 723 2 2 18 |3 l l
17 920 175 3 79 195 0 0 0  5 1 408 196 408 2 90.3 2 3 77 132
17 784 2 6 5  250 183 6 25  ! 732 184 357 2 935 2 4 89 3 3 '
12 500 311 487 130 250 1 205 131455 3 5 11 3 116 34:
9 5 00 92 616 99  0 00 1 141 100 141 3 214 . 2 817 i 3 5
8 2 89 122 2 88 114 250 3 2 98  ! 117 548 3 671 3 179 |3«j
21 844 173 750 1 99  0 50 4 0 32 203 082 2 986 2 4 28 j 3 7 j
16 784 2 0 3  075 179 750 179750 3 765 3 025 3 8 '
Med. fo lk sk o la n som  b otten sk o la . —  S e  fo n d a n t s u r  l ’éco le  p r im a ir e .
2 858 3 43  619 68 250 4 30 68 680 8 5 90 8 0 08 i3 9 .
— ' — 56 375 2 49 56 624 6  519 6 018 4 0
632 1 1 6  0 0 2 41 500 ! 4 8 8 42 988 5 404 5 0 13 41
— — 56 500 1 260 57 760 o c56 3 315 ■ 4 2 .
8 (597 2 3 9  000 144 375 4 10 144 785 3 6 98 3 175 4 3
13 4 69 21 256 3 7  000 3 00 37 300 5 (65 5 331 44
34
1933— 1934.
1 2 3 4 5 6 1
Koulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l ’école.
Pulkka.
Ort.
L ieu .
Menot. — Utgifter. —
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
-1 ppo  interne n t.* 
de-s- m aîtres.
.Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
4’odelHnen
vuokra.
Faktisk hyn».
Loyers payés.
Yhteensä. 
Summa. 
Total. J
Mk
1 R uotsinkieliset Svenskspråkiga —
Lycées su éd o is ......................................... / t o d  7 1 8 1 1 0 3  6 4 ; 6 9  Ô 00 8 929 865
2 Svenska norma llyceum .......................... Helsinki — I l:fors 1 584 730 150 861 1 735 591
a > lvceum ...................................... » 857 618 139 931 — 997 549
4 » ' » l’orvoo — Borgå (121 057 89 497 710 554
0 Samlyceum .............................................. 1 lanko — 1 långö «49 887 92 966 — 742 853
6 Svenska lv ceu m .................................... : Turku —- Abo (524 845 100 134 - 730 979
7 Ålands lyceum ...................................... Maarianli. -  M:hamn 674 708 109 432 784 140
8 Svenska lyceum o. sam lyceum ........... Viipuri — Viborg 609900 86 600 696 500
9 Vaasa- Vasa 623 815 8.3 268 707 083
10 Sam lyceum .............................................. l’ietarsiri — Jakobstad 661 471 81 236 742 707
11 Svenska klassiska lyceum ................... Turku - Åbo 597 467 96 922 694 389
i K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a . —
!12: Andra s vims ka lvceum ....................... H elsinki- ll:fors 251 220 «6 800 69 500 387 520
13 K eskikoulu t - M ellanskolor — Écoles
élémentaires ............................................. 3 759 159 «87 796 62 400 4 509 355
1-1 Suotuenkieliset — F inskspråkiga  —
Écoles f  innoises .................................... 2 7 2 1  151 ■50 0  2 1 3 6 2  4 0 0 3 283 770
löi Keskikoulu .............................................. Lianko — 1 langö 330110 52 049 — 382 159
16 .> ............................................................... Salmi 320 092 37 008 — 357 100 ;
17 1 leinola 338 998 93 228 62 400 494 626 i
18 » Nurmes 317 500 62 974 — 380 474
19 ,> Värtsilii 314 550 47 296 — 361 846
20 ,, Raahe — B:stad 333 750 81 732 — 415 482
21 Oulu — Uleåborg 328 428 82 108 — 410 536
•22 Rovaniemi 437 729 43 818 — 481 547
2 Ruotsinkieliset ■ - Svenskspråkiga  -
Écoles suédoises ..................................... 1  0 3 8  0 0 2 IHi 083 — 1 225 585
241 M ellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 350 697 97 077 — 447 774
25 » ............................................................ Kokkola — Gfckarlebv 369 568 60 351 429 919
2(V » ............................................ Oulu — Uleåborg 317 737 30 155 — 347 892
7 s 9 1 0  J 11 12 13
Dépenses. T u lo t. In k o m s te r. — Recette*.
K e sk im ä ä rä in e n  
v u o s ik u s ta n n u s  
( s a r . G -1-8) 
o p p ila s ta  k o h ti.
A rlig  m e d e lk o s t­
n a d  (ko l.
<>-|-8) fö r elev .
Dépense moyenne 
mutuelle par élère.
S iitä  v a l t io  
m a k s a n u t  o p p i­
la s ta  k o h ti.
D ä ra v  s ta te n  
e r la g t  fö r e lev .
Dépende de 
l'I'Jat i>ar élère.
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s ­
k u s ta n n u k s e t  >'.m.
S k ö tse l o. re ji . a v  
sk o lh u se t m . m .
Dépenses pour 
la  maison 
d ’école etc.
A rv io itu  v u o k ra  
(5 %  k o u lu ta lo n  
a rv o s ta ) .  
B e r ä k n a d  h y ra  
{'» %  a v  sk o lh u se ts  
v ä rd e ) .
Loyer calculé.
O p p ila id en  kou- 
lu m a k su t.
K le v ern as sk o l­
a v g ifte r .
L'cohujes des
élère*.
j
3 I u u t  tu lo t .  
Ö v rig a  in k o m s te r .
A utres recettes.
Y hteensä .
S u m m a.
Total.
31k
417 367 2 126 741 1 2 9 3  750 10 4 2 4 1 304174 /  U l ;; S 2 (J ' l
95 153 4 77  458 332 875 426 333 301 4 183 3 5 53  i 2
69  747 4 04  486 .164 250 . - 164 250 3 253 2 872 ' 3
47  499 147 970 11 8  500 858 119 358 4 208 3 623 4
135 62 0 72 453 87 25 0 1 451 88 701 4 181 3 721) ö
9 687 129 250 1 2 3 7 5 0 3 470 127 220 4 301 3 »)H5 Ü
— 262 130 82 50 0 — 82 500 « 380 5 877 7
1 0 1 7 0 150  461 83 250 — 83 250 5 965 5 3 78 8
15 751 182 231 90 000 _ 90 000 5 024 4 516 9
18 789 104 02 8 112 750 1 787 114 537 3 558 3 07« i o;
14 951 196 274 63 375 2 224 65 599 4 811 j 4 4«0 11
Med l o l k s k o l a n s o m  " b o t t e n s k o l a .  —  S e  f o n d a n t : s u r  I 't.co le  p r im a i re.
3 5  250 208 35 458 4 726 4 293 1 2
149(114 690 201 697 40(1 7 685 705 085 3 376 2 «18 i ;ï
1.04 728 43 2  190 4 8 5 9 0 0 6 2 5 3 492 153 3 3 06 .2 8 6 8 u j
18 272 — 35 000 738 35 738 4 963 4 4 99 H9 795 33  685 20 000 103 20 103 5 504 5 221 16
— — 70 250 963 71 213 4 264 3 «50 1 7
25 011 47 616 70 750 1 227 71 977 3 0 80 2 562 1 8
■ 12 3 00 37  500 ( i l  0 0 0 848 61 848 3 300 2 780 19
16 3 50 132 191 58  250 1 110 59 360 3 222 2 872 2 0
12 000 90 498 57 250 1 264 58 514 2 5 70 2 2 00 21
11 000 90 700 113 400 113 400 2 435 1 053 22 ‘
44 886 • m  Oil 2 1 1 5 0 0 1 4 3 2 212 932 3 5 6 6 051 23
17 440 146 250 85 0 00 \ 207 85 207 3 356 2 8 75  '24
20 293 .36 35 0 94  2 50 : 1 125 95 375 2 507 1 004 2 5 !
7 153 75 41 1 32  250 100 32 350 7 0 8 7 7 370 26
3(5 37
1933— 1934. 39
2 3 i  5 G i 7 s 9 10 i l 12 13
Koulun hiji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
L ieu .
Menot. —  U tgifter. — D tp * » * * . Tulut. --- Inkom ster. — R ecettes.
O pettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o in te m e n ts  
des m a ître s.
M uut m enot. 
Övriga utgifter.  ^
Autres dépenses.
Todellinen
vuokra.
aktisi; livra.
‘»jers p ayés.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
K ouluta!, hoito- 
! ja  korjaus- 
i kustannukset y.m.
1
j Skötsel o. rep. av 
j skolhuset m. m.
D épenses p o u r  
! la  m a iso n  
; iV è to \  etc.
Arvioitu  vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta). 
Beräknad livra 
(5 % av  skolhusets 
värde).
Lo y e r calculé.
Oppilaiden kou- 
lum aksut. 
E levernas skol­
avgifter.
Keolaqes des 
tie res.
M uut tu lo t. 
Övriga inkom ster. 
A u tre s  recettes.
Yhteensä.
Summa.
Total.
K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6-1-8) 
oppilasta kohti.
Årlig m edelkost­
nad  (kol. 
0-18) för elev.
D épense  m o yenne  
a n n u e lle  p a r  élère.
Siitä va ltio  
m aksanu t oppi­
lasta  kohti.
D ärav s ta ten  
erlagt för elev. :
D épense  de 
V É ta t )>ar élève.
i
Mk Mk
1 Tyttölyseot - -  Flicklyceer —  Lycées 
de jeunes filles ....................................... 8 486 178 1 334 »29 «4 300 »  885 407 1.86 850 2 098 056 1 866 550 22 213 1 888 763 2 812 2 369 ij
3
Suom enkieliset -  - F inskspråkiga  —
Lycées fin n o is  .......................................
Suom alainen ty t tö ly s e o  ............................. H e ls in k i —  1 l: lo rs
7 149 5 0 3  
1 587 405
1 128 547  
205 311
6 4  3 0 0 8 342 350 
1 792 416
: 1 5 4  9 51  
22 495
1 0 6 4  42 5  
334 050
1 6 1 4 6 5 0  
414 500
14  5 2 4  
9 401
1 629 174 
423 901
2 745  
2 843
2  2 9 8  
2 276
H 
3 i
■1 » ' » ' ....................... T u rk u  —  Åbo 4 016 843 164 382 1 1 8 1 1 9 5 1 800 313 500 175 550 631 176181 2 718 2 397 4
5 T y ttö ly s e o .................................................... Pori —  läjörneborg 661 009 115 268 776 277 8 393 101 898 125 000 828 125 828 3 555 3 046 5
G ” ............................................................ Tam pere —  T:fors 902 708 167 540 1 07» 248 16 325 278 750 224 100 — 224100 2 764 2 305 G1
7 V iipuri —  Viborg 1 119 080 133 601 1 252 681 58 296 235 983 251 000 1 207 252 207 2 308 1 917 7 j
8 ■> ................................................ Kotka 301 809 70 819 64 300 436 928 — — 85 500 — 85 500 2 664 2 142 8'
Kuopio 917 187 166 923 1 084 110 23 642 243 500 227 500 2 457 229 957 2 655 2 195
10 ” ........................................................... Oulu —  Uleåborg 643 792 104 703 748 495 J  24 000 156 744 111 500 — 111 500 2 978 2 611 10
11
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —  
Lycées suédois 
Svenska flick lvceum .............................. Helsinki - II: fors 1 336 «75 206 382 1 543 057 31 m 433 631 251 900 7 689 259 589 3 214 2 792 11
12
13
U
Tyttökoulut - -  Flickskolor — lieoles
de jeunes filles .......................................
Suom enkieliset —  Finskspräkiga, —
Écoles finnoises  .....................................
Suomalainen tvttökoulu ..................... J lelsinki — 1 l:fors
6 228 85»
4 0 7 7  312  
691825
1 457 282
1 IS O  723  
154 661
7 686 141
5 858 035 
846 486
266 421
23 4  153  
40 136
2 329 831
1 5 2 1 1 3 5  
136 517
1 136 900
89 7  4 0 0  
128 750
71 523
4 6  721
967
1 208 423
944121  
12» 717
3 354
3 1 3 1  
2 482
2 950
2  7 30  
2 155
12
13
14
15 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ......... » 539 662 200 393 740 055 26 642 257 260 147400 2 045 149 445 2 925 2 486 15
10 Suomalainen tyttökoulu ..................... Tampere — Tifors 394 986 120.352 515 338 8 617 172 088 80 000 1 730 81 730 3 289 2 898 16
17 » ' > .......................... Sortavala, —  Sordavala 516 474 116 620 633 094 15 058 133 251 134 500 6 260 140 760 2 661 2 172 17
18 » » .......................... M ikkeli —  S:t Michel 366 197 53 163 419360 8 862 43 850 82 500 824 83 324 2 545 2 087 18
19 » » ..................... Joensuu 380 412 82 405 462 817 38 084 136 250 50 750 9 500 60 250 4 048 3 641 19
20 ' >> » .......................... Vaasa — Vasa 365 143 83 226 448 369 9 900 166 542 48 000 1 « 746 64 746 4 804 4 298 20
21 .......................... Jyväskylä 438 <>29 79 935 518 564 27 110 38 995 105 250 6 600 111850 2 546 2 035 21
Kolmas suoni, tv ttökou lu ..................... 1 lelsinki — H:i'ors 350 53«
K an sak ou lu  pohjakou luna. —
97 465 448 061
M ed fo lk sk o la n
24 795
som  b o tte n sk o l
158 591
1. —  S r  fo n d a n t  
35 250
su r  l ’école prim a ire.
440 35 690 3 527 3 319 22
23 Suomalainen tvttökoulu ..................... Turku —  Åbo 359 218 103 512 462 730 3 468 139 350 4 1 000 _ 4 1 0 0 0 3 521 3 281 23
21 » > ........... Viipuri —  Viborg 274 230 SS 991 363 221 31 481 138 441 44 000 1 609 45 609 4 871 4 428 24
2 5 U uatsinkielisrt - • Svenskspråkiga -
j Écoles suédoises .....................................
2 6 ' Svenska Flickskolan ........' ................. H elsink i — H:fors
1 551 547 
573 856
2 70 559 
107 890
1 828 106 
681 746
1 32 268 
: 1 905
808 696 
329 726
239 500 
123 750
24 802  
1 806
264 302 
125 556
4 192 
3 284
3 772 
2 876
25
|20
2 7 » » ................................... T u rk u  — Åbo 399 200 47 000 , 446 200 2 045 162 281 23 000 — 23 000 4 541 4 369
2 8 » » .................................. V iipuri —  Viborg 237 791) SO 810 i 318 600 17 973 140 759 52 000 12 489 64 489 5 742 4 936 28
2 9 » ................................ V aasa —  Vasa 340 701 40 859 ! 381 560 10 345 175 930 40 750 10 507 51 257 5 210 4 731 29
30
Jatkoluokat - Fortsättningsklasser
lieoles d'études supérieures 
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  -  
lieoles finnoises
Helsinki — ll:fors ' 364 095 54 940 243 500 ; 662 535 89 500 89 500 3 808 3 293 130
31 Yhteensä ka ik issa  valtion koulu issa  — 
S u m m a  för sam tliga statsskolor . . . . 57 99 J 239 S 7 6 6  6 7 0  \ 7 4 4  6 2 0  \ 67 504 529 ; 1 879 389 14 001 1 9 3 12 586 525 163 154 12 74» 679 3 239 2 732 31
38
1933— 1934.
VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1933— 1934. 
skolbibliotek under läsåret 1933— 1934.
C a p ita u x  p la cés  d a n s les m a ison s d ’école, f o n d s  sco- la ire s e t  b ib lio th èqu es (année sco la ire  1933 — 1934).
1 2 3 V ô
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .  
C atégorie de l ’école.
P a ik k a . 
Ort. 
L ie u .
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä rd e  
d e n  31 dee.
V aleur foncière  
de la  m a ison  
d ’école (31 d éc .) .
S tip en d i-, p a lk in to -  y. ru. 
S tip en d ie-, p rem ie - m . fi.
F o n d s  et nom m es
T u lo t. —  Jn - 
Ii€-
K o rk o ja  p a äo in . 
lJ.jïnta pu  k a p it .
lienten.
L ah jo itu k s ia . 
1 io n a tio n e r
Donations etc.
31k 31k
1; Lyseot - Lyceer —  Lycées .................... 177 118 2 9 2  1 9 9 2 54  836
2 Suom enkieliset —  Finskspråkiga  - - 
Lycées f in n o is ......................................... 135 127 282 187 220 : > lï  7 3 3
3 ' Suomalainen norm aalilyseo................. H elsinki—  ll:fors 10 110  500 15 847 —
4 ! » 7 170 500 2 159 __
5 Yhteislyseo .............................................. Porvoo - - liorsa 320 250 14 440 _
G- Suomalainen ly seo .................................. Turku - A ho 4 4 90  100 3 3 59 t 139
7 ' » ’ » P o ri—  lijörnel/org 2 0 20  820 10 497  j 3 8 5 1
8 » yhteislyseo ............................. Rauma -  - Raunio 2 1)04 2 40 7 283
9 i Yhteislyseo .............................................. Uusikaup. — Nystad 5 28 080 6 588
io! Suomalainen ly seo .................................. Hämeenlinna -  - T:hus 4 202 533 6 021 18 35211! » ’ » .................................. Tampere - -  T:fors 3 390  000 4 955 2 000
12 » > .................................. ] jahti (i 150 000 246 —
13 Yhteislyseo ............................................. Kiihimäki 3 35  000 545 —
3 4 Suomalainen yhteislyseo ..................... Kotka 2 903  000 1 180 4 277
15 » kaksoislyseo ................... Viipuri — Viborg 5 2 1 4  875 4 614  ; 3 575
16 » lyseo .................................. Sortavala — Sordavala 3 032 786 2 6 69
17 Yhteislyseo .............................................. 1 lamina —- l ’:hamn 979 970 — 1
18! Suomalainen yhteislyseo ..................... L:ranta — \V:strand 3 106 000 1 160 i m i )  .
1 9 : Yhteislvseo .............................................. Kouvola 2 000  0 00 4 355 — >
20 /• . . . . Terijoki 1 2 5 5  963 6 785 13 057
21; _ —
22 Suomalainen lyseo.................................. Mikkeli — S:t Miehet 3 691 600 2 498
23 » ' » .................. Savonlinna — Kyslott 2 976 850 3  331 1 308
24 1 » » ................. Kuopio .3 8 99  125 13 033 -
25 » yhteislyseo ..................... Iisalmi 5 6 50  000 1 798
2 6 Joensuu 3 766  775 4 839
27 " » ..... Vaasa — Vasa 2 8 99  560 8 136 7 3 00
2 8 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 2 0 68  000 2 862 7 0 00
2 9 Jyväskylä 3 726 140 10 768 34 817
30 » yhteislyseo ..................... Kokkola — (i:karleby 1 4 0 3  4 05 3 061 - -
31 Oulu — Uleåborg 3 6 50  168 11 0 59 31 141
32 Yhteislvseo .............................................. » 3 507  585 1 491 —
33 » .............................................. K ajaan i- Kajana 5 3 05  000 3 955 —
3-J » ......................... Kemi • • 6 2 2 9  737 5 010 15(5 .
3 5 : Suomalainen yhteislyseo ..................... Tornio -  - Torneå 1 852  318 3 0 50 - -
3G » klassillinen lyseo .......... Turku — Åbo 2 4 4 5  760 9 4 53 20 020
3 7! » » » ..... Tampere -  - T:fors 3  4 75  000 3 2 99 3 0 80  •
38 » ......... Viipuri - - Viborg 4 061 500 5 2 64 5 0  000
3 9 Koelyseo ............................................. 1 lelsinki — 1 l:fors
K
0 872  374
kansakoulu pohjakouluna. —
72 5 200
4 0 T o in en  s u o m a la in e n  lv seo  ........................ » —
•11| » » ’ ,) T u rk u  —  Å bo 2 320  050 439 400
1 2 Y h te is ly se o  ......................................................... Tampere — T :fo rs 1 200
4 3, » ........................ Jy v ä sk y lä 4 780 000 1 096 —
44 » ......................... K ristiinan!;. —  K :stad 425  118 -- —
a 1 - s ,, 1 0 l i 12  1
senlaatuiset rahastot ju varat, 
(iyliku fonder oeli medel. 
affectés à des bourrer, )>n r. ? c. Koulun muiden rahastoj. pääorn. 
jouluk. 31 p.
Kapitalbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den 31 doe. 
Autres fonds de 
l ’école (:',1 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
komstrr. | 
relies.
Jaettujen stipendien ja palkint. 
Be utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
])e av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
' Yhteensä. 
! Summa. 
Total.
luku.
antal.
Nombre.
kokonais­
summa, 
totalbelopp. 
M ontant (total).
Luku.
Àntal.
Nombre.
Pääoma.
K apital.
! Capitaux.
_________
Mk Mk 1 Mk .Mk
547 0 35 1 762 2 4 9  583 529
1
5 1 1 8  343 H0S 041. 3 3 9 1 5 7 l
4 02  953 1 317 74 8  8 8 3 3 7 0 3 733  4 42 2 1 9  m 185 781
15 847 81 9 160 11 116 876 206 749 13 3 16 3
2 159 12 1 100 4 43  181 1 940 1
1 4  4 40 17 7 700 9 261 070 2 563 S
7 4 98 50 4 442 12 ; 5 9  755 2 565 (i
1 4  348 49 6 421 ; 18 164 449 9 481 7
7 2 83 26 5 400 14 138  891 .— 2 959 s
6 5 88 60 4 225 17 150 596 2 404 1)
2 4  373 39 5 491 °  2 1 2 9  029 ! 1 345 10
6 955 86 (i 955 11 201 2 78 -■ 3 401 XII
2 46 1 246 1 5 000 — t 475 12
545 — 3 12 682 912 13
5 457 6 2 200 8 1 25 814 2 850 M
8 1 8 9 35 3 842 12 94 382 — 7 546 15
2 669 27 2 575 s i 54 050 — 2 329 l(i
— 10 3 300 7 41 157 4 538 1 7
3 0 20 27 3 020 5 24  448 1202 j x s
4 355 27 3 600 6 93 164 2 376 19
19 842 39 5 100 3 153 175 1 593 - °— — 2 575 21
2 498 16 2 120 6 52 856 15 986 12 2
7 642 26 •> 942 11 69  536 3 000 6 773 23
13 033 109 7 415 17 185 024 23 752 k *
1 798 12 1 170 3 40  999 2 488 ■ 2 5
4 8 39 37 2 330 17 101 527 6 171 2 0
15 4 36 66 6 990 16 173 193 7 407 2 7
9 8 62 20 1 500 9 1 6 7 1 0 0 — 1 793 2 8
4 5  5 85 75 3 440 92 236  095 7 589 2 9
3 0 6 1 29 3 336 10 64  822 1 973 2 048 30
42  200 49 8 690 16 235  6 88 2 161 31
1 4 9 1 38 1 4 50 6 33  4 99 1 147 32
3 955 25 3 250 15 80  2 69 2 663 33
5 1 6 6 28 3 527 7 97 507 5 441 3-1
3 050 24 2 380 6 53  382 _ 2 430 35-
29  4 73 77 10 157 17 2 13  829 2 587 30
6 379 56 5 880 5 73 944 — 6 757 37
55 2 64 15 4 280 12 1 5 2 1 0 8 7 681 5 120 3 8
M ed fo lk sk o la n  som  h ottensk o la . —  S o  f o n d a n t  xur l'é c o le  p r im a ir e .
5 2 7 2  3 ! 6 00  1 1 568 2 107 39
__ __ — — 1 237 i x o
839 7 4 49 2 9 545 — 103 11
1200 6 1 200 — 5 92 42
1 096 7 1 000 1 22 224 — 1 0 0 3 43
— — — — 1 056 44
41
O p p i k o u l u  t i l a s t o  1 9 3 3 — 1 9 3 4  —  L ü r d o m n x k o M a t i s l i k
40
(>
1933— 1934.
1 i  5  1
K o u lu n  la ji. 
L ä ro v e rk e ts  a r t .
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K o u lu ta lo n  a rv o  
jo u lu k . 31 p.
S k o lh u se ts  
k a p ita lv ä r d e  
d e n  31 dec.
V aleur foncière  
de la  m a iso n  
d ’école (31 déc .) .
S tip e n d i- , p a lk in to -  v. m . 
S t ip en d ie - , p rem ie - m . fi 
Fonds et sommes
T u lo t, —  In  
R e-
K o rk o ja  p ä ä o m . 1 la h jo i tu k s ia .  
R ä n ta  p å  k a p it .  D o n a tio n e r  m .  m .
R en tes . \j D o n a tio n s  etc.
M k Mk
1 H iiotsinkieliset — Svenskspråkiga — 1
Lycées su é d o is ......................................... 42 534 836 104 979 1 39 103
2 Svenska norm allyccum  ......................... H elsinki —  i!:fors 9 549 150 16 099 _
:j : » lv c e u m ......................................... » 8 089 750 4 128 5 000
4 : 6 ' » ......................................... P orvoo -  - Iîo rga 2 959 400 12 575 .200
5 Sam lyceum  .................................................. H anko  —  H angö 1 449 054 3 499 50
(5 Svenska ly c e u m ......................................... T u rk u  —  Åbo 2 585 000 12 778 1000
7 Å lands lyceum  ......................................... M aarianh . —  Mrhamn 5 242 600 l 436 5 500
8 Svenska lyceum o. sam ly ce u m ........... V iipuri — Viborg 3 009 230 7 705 27 353
9 )) ' > ..............*......................... V aasa -  - Vasa 3 644 622 16 028 —
10 Sam lyceum  .................................................. P ietars:ri — Jak o b stad 2 080 550 4 268 _
11 Svenska k lassiska lyceum  .................... T u rk u  -  - Å bo 3 925 480 26 463 __
K ansak ou lu  pohjakou luna, —
1 2 Anclra svenska lvceum  ......................... i le ls in k i - 11 ;Jors — —
13 K eskikoulu t — M ellanskolor — Ecoles
élém en ta ires ............................................. 13 804 023 15 891 ; 50
1 1 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  -
8 643 807 1 0 1 6 9  1 50
15 K eskikoulu .................................................. H a n k o  J la n g ö — 1 330
16 S a lm i 673 700 1 782
1 7 » H ein o la 924
1 8 N urm es 952 313 1 365 50
19 V ärtsilä 750 000 2 618
20 R a a h e  —  I> :stad 2 643 828 1 485
21 Oulu — U leåborg 1 809 966 965
22 ...................... R o v a n ie m i 1 814 000
2 3 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises .................. 5 1 6 0  216 .',422
24 M cllan sk o lan ................................................ Loviisa -  Lovisa 2 925 000 4 373
25 » ..................... K okko la — G :karleby 727 000 1 049
2 6 » ................................................ Oulu — Lleåhorg 1 508 216 __
G 7 s a  ! 10 i l 12 !
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y lik a  fo n d e r  och  m edel. 
affectés  à des bourses, p r ix ,  etc. K o u lu n  m u id e n  r a h a s to i ,  p ä äo m .
jo u lu k . ü l  p. 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e rk e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  Î31 dec.
A u tre s  fo n d s  de 
l ’école (31  déc.).
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p. 
A n ta l  v o ly m e r  i i 
b ib lio te k e t d en  
31 dee.
N om bre  de volum es 
de la  b ib lio thèque  
fo l déc.).
j
k o m s te r .
cettes.
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  j a  p u lk in t . 
I D e u td e la d e  s tip e n d ie rn a s  
B ourses accordées.
Iv o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p. 
D e a v  lä ro v e r k e t  fö rv a l ta d e  
fo n d e rn a s  s tä lln in g  31 dec. 
PAat de-h fo n d s  a d m in is tré s  
pa r  l'école (-31 déc.).
1 Y h te en sä . 
! S u m m a.
T o ta l.
lu k u . j 
a n ta l .  
N om bre.
k o k o n a is ­
su m m a, 
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t ( totalJ.
L u k u .
A n ta l.
N om bre.
1 P ä ä o m a . 
K a p i ta l .  
C a p ita u x .
i
M k ! iMU MU -Mk
144 082 445 100 700 1 5 9
i
1 3 8 4  9 01 3 8 3  6 38 1 5 3  3 7 6 l
16 099 47 12 851 32 294 846 — 13 946 2
91 2 8 38 3 505 16 89 064 4 118 6 814 3
12 775 46 11 285 33 191598 43 310 23 380 4
3 549 13 1 690 10 63 803 24 ï 35 3 916
13 778 38 10 175 17 210 677 4 597 0
6 936 4 600 6 30 737 1 635 7
35 058 20 7 580 11 128 517 4 9  m 19 095 8'
16 028 59 13 950 12 172 893 24 570 47 765 »
4 268 :13 4 020 2 6 054 76 454 2 464 10
26 463 167 35 044 20 196 712 161 359 29 541 11
M ed fo lk sk o la n  som  b o tte n s k o la . — S r  f<» n i a n t  .su r  l ’i 'colc p r i m a i r e .
— — 223 12!
15 941 141 14 730 65 407 542 1 046 28 878 13
10 519 81 7 1 1 5 4 0 2 0 9  6 4 3 7 0 46 M 535 U1 330 4 725 6 29 007 — 1 879 10
1 782 20 1 650 2 ! 28 782 1 103 Hi
924 11 700 9 ! 18 936 1 04G 1 643 11 7
1 415 3 400 1 26 887 1 303 1 8
2 618 9 1 325 ,8 55 298 723 19
1 485 9 1 350 4 31 035 1 353 ■20
965 25 965 7 19 698 9 668 21
— — — — 863 22
5 422 60 7 6 1 5 i 2 - 5 1<JÏ H99 10  3 4 3
4 373 25 3 620 H 101357 4 620
1 049 7 850 i 2 22 450 3 799
— 28 3 145 ! 1 2 7-1 092 1 924 ■2 G
42 43
1933— 1934.
•_> ;; ■i ö
Kuulun laji. 
Läroverkets art. 
Catégorie de L’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kapita lvärde 
den o i dec.
Va leur foncière 
de la maison  
d’école (3.1 déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. ïl.
Fonds et sommes
Tulot. —  lu- 
Ile-
K orkoja pääom. 
Ränta pà kapit. 
Jientex.
Lahjoituksia. 
3>onationer 
m. m. 
Donations etc.
Mk Mk
1 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées 
de jeunes filles  ....................................... 41 901121 35 819 13 275
3
Suom enkieliset — F inskspråkiga  -
Lycées f i n n o is .........................................
Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... j l e l s in k i—  11 :lo rs
33 288 498 
6 681 000
29 518 
9 .382
12 611
4 >) ” » ............................. T u rk u  —  Åbo 6 270 000 2 163 25
5 T y ttö ly s e o .................................................... Pori —  Björneborg 2 037 960 1 800 __
6; Tam pere —  T:l'ors 5 575 000 6 066 5 855
7. » ............................................................ V iipuri —  Viborg 4 719 663 5 345 —
s' » ........................................................... K o tk a 47 5 000
9 » ............................................................ Kuopio 4 870 000 ■ 2 457 870
10 Oulu —  U leåborg 3 1 3 4  875 2 258 1 361
11
liuolsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 
Lycées suédois
H elsinki —  Jkfors 8 672 623 6 301 Gti-i ;
12
13
11
T yttökoulu t — Flickskolor —  Ecoles
de jeunes f  illes .......................................
Suom enkieliset -  - F inskspråkiga  ■ -
Écoles f  innoises .....................................
Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... 1 lelsinki —  Ii:fors
46 596 645
30 422 723 
2 730 334
30 734
13 553  
1 011
17 106
1.1 0-)S
15 Toinen suom alainen  ty t tö k o u l u ......... 5 145 210 __
16 Suom alainen ty ttö k o u lu  ....................... Tam pere —  T:fors 3 441 750 2 000 :
17 » ’ » ........... Sortavala  —  Sordavala 2 665 024 3 051 1 558 ;
18 .> ,, ........... M ikkeli —  S:t Michel 876 990 261
19 » » Joensuu 2 725 000 2 913 —
20 » » Vaasa —  V asa 3 330 839 4 407 7 500
21 » » ....................... Jy v ä sk y lä 779 900 771
22 K olm as suom . t y t tö k o u lu ..................... H elsinki II:fors 3 171 813
k a n sa k o u lu  p o h ja k o u lu n a . —
23 Suom alainen tv ttö k o u lu  ....................... Tu rku  —  Åbo 2 787 000 1
24 » -> ....................... V iipuri —  Viborg 2 768 863 1 139 -  j
26
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga -■
Écoles suédoises .....................................
Svenska flickskolan ................................ H elsinki - lI:fors
1 6 1 7 3  922  
6 594 527
17 181 
785
6 048 1 
2 327 !
2 7 » » ................ T urku  — Åbo 3 245 620 2 449 !
28 »> » ................ V iipuri —  Viborg 2 815175 1 083 3 721 j
2 9 ’> ’> ................................ V aasa —  Vasa 3 518 600 12 864 —
30
Ja tko luokat —  F ortsättn ingsklasser -
Écoles d’études supérieures 
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  - 
Ecoles finnoises  
H elsingin tv ttö lu k io  ................................ Helsinki —  Ihfors 1 288
j
13 357 I
31 Yhteensä ka ik issa  valtion kouluissa  — 
Su m in a  för sam tliga statsskolor . . . 280 023 907 315 931 298 624
6 7 8 9 10 11 12
se n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y lik a  fo n d er  och  m edel. 
aiiedést à de* bourses, p r ix ,  etc.
K o u lu n  m u id e n  
ra h a s to j .  p ä äo m .
jo u lu k . 3.1 p. 
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e rk e ts  
( iv r ig a  fo n d er 
d e n  31 dec.
A u tres  fonds de 
l'école ( 31 <léc.).
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 ]>.
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib l io te k e t  den  
31 deo.
JS7om bre de volum es 
de la  bib lio thèque  
(31 déc.).
k i'in sto r.
celtes.
J a e t t u j e n  s tip e n d ie n  ja  p a lk in t.  
D e u td e la d e  s tip e n d ie rn a s  
Jiourses accordées.
k o u lu n  h o id e tta v ie n  r a h a s ­
to je n  ti l a  jo u lu k u u n  31 p. 
De a v  lä ro v e r k e t  fö rv a lta d e  
io n d e rn a s  s tä lln in g  31 dec. 
1 'ta l iomf* a dm in istré*  
lia r  l'école (31 dec.).
Y h te en sä . 
; S u m m a.
; T o ta l.
luku .
a n ta l .
A'om bre.
k o k o n a is ­
su m m a, 
to ta lb e lo p p . 
M o n ia n i ( to ta l) .
L u k u .
A n ta l.
S o m b re .
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
M k M k i Mk M k
! 49 li.! ! 182 20 918 99 738 106 _ 3» 475 i
! 42 12» 160 2 4  4 8 8 7 0 6 1 5  1 0 9 _ 3 2  6 2 4 a!
9 382 10 5 550 15 201 ( i l  3 — 15 858 3
2 188 29 2 118 13 I 50 265 — 3 021) : 4
1 809 15 1 600 7 36 053 2 720 ! 5
11421 ■16 7 480 7 124 005 2 840 ; (î
5 345 14 4 310 9 110 521 1 371 ; 7'
5 047 ■> 140 1 4 047 4 66  i 8.
3 327 22 1 3 9 0 11 41 28 8 — 4 441 9;
3 619 22 1 900 7 47 317 1 802 ■ lo i
« 965 22 2 4 30 29 122 997 6 051 1 ' !
47 840 250 28 816 88 556 817 - 31  822 12.
24 611 i 138 13 2 0 0 a s 25 8  6 04 _ 1 4  ; 74 1 3
1011 3 500 3 24 741 — 798 11__ __ — — - - — 2 338 i 1 a
2 (100 38 2 000 — 1 073 110
4 609 18 2 555 65  532 744 !l7
261 i 4 200 3 5 4 0 8 — 801 18
2 913 21 2 420 62 066 — 1 356 ; i 9
11 907 46 4 100 7 62 033 — 2 579 20
771
M ed fo lk sk o l: 
1 139
6
m  som  b o tte r
2
825
isk o la . —  S e  fo  
600
9
n l i a n t  s u r  I ’
3
15 6 39
école prim a ire.
23  185
2 921
210 
201 
1 153
121
123 
5 2 -1
23 229 
3.112 
2 449 
4 804 
12 864
112
14
18
38
42
15 61 6  
797  
1 680  
5 514  
7 625
50
10
13
20
2 9 8  2 13  
18 102 
43 709 
48 522 
187 880
é
17 0 4 8
3 720 
6 312
4 276 
2 740
25
J 2 0
27 
2 9
14 645 6 1 200 3 42 718 1 659 30
674 555 2  3 4 1 3 2 1 2 4 7 784 6 8 6 3  796 604 0 8 7 4 4 0  991 : 3 1
44 45
B. KUNNALLISET K O U LUT JA YKSITYISET KOULUT  
K O M M U N A LA  O CH PRIVATA LÄROVERK 
ECOLES MUNICIPALES ET PRIVÉES.
1933— 1934.
I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1934. Oppilaiden äidinkieli.
N om bre des m a ître s  e t des é lèves
—  Antal lärare oeli elever den 1 februari 1934. Elevernas modersmål. 
au  V 2  1934. Langue m atern elle  des élèves.
1 3 4 5 (i 7 s ü 10 i i 12 I 3 l i
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n äm n in g .
D ésigna tion  de Véco]c.
P a ik k a .
O rt.
L ieu .
P
erustam
isvuosi. 
G
rundläggningsår. 
1 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, från 
och 
m
ed 
vilket läroverket, fungerat 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande 
är. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p e t ta j ie n  lu k u . - - A n ta l lä ra re .  
S o m b re  de m a îtres.
O) p ila i ta
V ak in a is ia .
O rd in a r ie .
l 'i tu la ir e s .
V ir k a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-
f ö r r ä t ta n d e .
E x t r a ­
o rd ina ires .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .
T im lä ra re .
A d jo in t? .
Y h te e n sä .
S u m m a.
T o ta l.
1.
I 
M
iehiä. 
1 
M
anliga.
j. 
H
om
m
es.
N
aisia. 
K
vinnliga. 
I 
F
em
m
es.
I 
M
iehiä.
M
anliga.
: 
H
om
m
es.
j 
N
aisia, 
K
vinnliga.
i 
F
em
m
es.
; 
M
iehiä.
1
 M
anliga.
: 
H
om
m
es.
I 
N
aisia.
I K
vinnliga. 
1
 F
em
m
es.
j! em
m
es.
, 
M
iehiä, 
i 
M
anliga,
] 
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
1 
Poikia. 
, 
1 
G
ossar. 
! 
G
arçons.
Tyttöjä.
F
lickor.
, 
F
illes.
1 Lyseot —  Lyoucr - -  L y c é e s 233 302 14 :J2 201 197 448 531 138 138
Kunnalliset - Kommunala
M u n i c i p a l s :
2 R u o l s i n k i e h  - - S v c m k s p r .
— L y c é e s  s u é d o i s ............. 1 1 4 1 6 6 1!)\ 1 6 —
3 Samskolan ........................... Tammisaari — E k e n ä s 1905 1908 5 2 — — 4 9! 4 — —
Svenska sam skolan ............. Kristiinan k . —  K:stad 1397 1903 6 1 6 3
1 0
12 — __
Yksityiset Privata P r iv é e s :
ö S u o m e n k ie l i s e t  ----- F i n s k s p r .
— L y c é e s  f i n n o i s  ........... m 2 2 9 1 0 1 9 1 3 3 1 2 1 3 0 9 \ 3 7 2 SH 4 0
f> Suomalainen yhteiskoulu .. Helsinki — H:fors 188G 1894 5 11 — 1 2 7 7 19 15 22
7 Uusi yhteiskuolu ............... » 1899 1905 4 9 — — 1 4 10 — —8 Kallion yhteiskuolu .......... » 1902 1913 G 6 2 1 5 1 13 8 — _
9 Töölön » .......... » 1912 1928 2 b __ 1 2 G 4 13 - __
10 Helsingin viides yhteiskoulu » 1933 1933 1 6 2 2 4 3 7 11 _11 Suomalainen yksityislyseo . » 1923 1926 4 2 __ __ 8 11 1- 1312 Yhteiskoulu ja realilukio .. » 1924 1930 5 S — __ 2 5 10
13 Y hteislyseo........................... » 1924 1929 3 4 _ — 8 4 l l 1 8 — -1 Kulmakoulu ........................ ,> 1928 ] ) 4 4 ._ __ 1 5 5 9 _ _
15 Koulukujan yhteislyseo .. » 1927 1932 4 2 — 4 5 8 7 —
16 Suomalainen yhteiskoulu .. Oulunkylä— A g g e l ln 1924 1929 1 5 1 3 5 5 10 —
17 Yhteiskoulu ....................... Lohja — Lojo 1915 1920 3 5 — 1 4 2 7 8 — __
18 » ............................ N u r m i j ä r v i 1929 ] i 3 3 — 3 1 15 4 -- —
1 !) » ............................ Järvenpää. 1928 M 3 H 1 1
4
G j \ 10 — —20 » ............................ Kerava 1921 ') 1 1 — 4 5 —21 S u o m a l a i n e n  yhteiskuolu .. Turku - Åbo 1903 1910 G 9 . 13 19 14 — —22 » yhteislyseo .. Pori — Björneborg 1926 1932 4 2 - - 4 3 ,8 5 —
2 3 » yhteiskoulu .. Salo 1898 1922 3 — 1 2 1 5 9 —
24 » » Tyrvää 1904 1909 3 ( 1 1 3 _ 7 7 —2 à Kokemäen yhteiskoulu . . . Kokemäki (Kumo) 1907 1919 2 4 1 1 3 3 8 —2 (i Suomalainen yhteiskoulu . Ikaalinen 1902 1932 3 ■ r o 1 5 G .— —
27 » * » Tampere — Triors 1895 1904 5 i Cl 16 2 3 I S
2 S »  » Hämeenlinna - -  T:hus 1900 1909 3 i — 1 7 — —
2 9 » » Forssa 1899 1908 1 2 1 5 8 _ —
30 Yhteiskoulu ......................... Lahti 189(5 1902 6 s ï 1! 7 9 —
31 Suoin. yhteisk. ja realilukio Jäm sä 1905 1927 3 2 _ 2 2i ' 4 — __32 Yhteiskoulu ......................... Toijala 1900 1923 4 7 ï 5 7 - —
33 Suomalainen yhteiskoulu .. Viipuri — Yiborg 1898 1905 () r 1 1 7 8 : —
34 Uusi suomal. yhteiskoulu » 1905 1912 4 1 3 7 G __ 1 __
35 Kealikoulu, maanvilj.- ja
kauppalyseo ........ ! .......... )> 1913 1922 (> i __ ( 1 12
36 Suoma 1 a i n e 11 yhteiskoulu . Imatra 1908 1927 1 2 6 7 — —
3 7 » ‘ » Inkeroinen 1923 1932 % 1 3' 7 —
H S » Elisenvaara 1927 r ) 4 4 — 1 5 4
39 Suomalainen yhteiskoulu . .Mikkeli — S:t Michel 1905 1927 3 4
8
8 ! -
40 Picksäm äki 1909 1929 _ — 5 () —
15 1 G , 17 1 s 19 20 21 2 2 2:s 21 2.-, 2 fi 2 7 2 s 2 9 su 31 ] 32 33 31 35 ;
eri luokilla. — élever i de särskilda klasserna. — Elève* d a n s  c/un/ue cl<t**e.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmål. 
L a m ju e  m aternelle.
1. II. 111. IV. V. VI. VJ1. VIII.
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
! 
Suomi.
[•'inska.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
.Muu 
kieli. 
- Annat, sprâk 
1 
AuJre 
langue.
Oppilaita 
kaikkiaan. 
Elever inalles. 
Som
bre 
totale 
des 
élèves.Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä. 
I 
Flickor. 
1 
F
illes. 
i
poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä. 
I 
Flickor. 
F
illes.
Poikia.
Gossar.
G
arçons.
Tyttöjä. 
I 
Flickor. 
F
illes. 
1
Poikia,
Gossar.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia. 
Gossar. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Flickor.
F
illes.
1076 1162 1102 1292
!
1131 1276 1 009 !1 361
1
1 912 1291
!
777 ) 892 ! 686 i m 14» 490 7 280 8 676 12 374 3 431 151 15 956 ! 1
1 6 i 23 j 3 8 ; 2 3 2 6 2 5 i 3 5 3 9 ' 2 1 3 4 ! 2 4 \ 2 1 2 5 j 1 6 9 10 1 9 4 19 1 5 3 7 8 1 * 385
7 14 27 14 14 17 21 22 13 17 13! 14 14 5 -1 4 113 107 4 214;1 2 220 3
9 9j 11 9 12 8 14
17
8 17 11 7 11 11 5 6 81 84 1 164 — 165
8 8 2 9 7 2 8 6 0 \ 1 0 6 4 9 1 1 1  0 4 7
ÎO
___
1 0 5 4 5 8 6 7 1 9 5 2 8 ] 6 0 5 3 5 8 4 0 9 5 6 6 9 7  0 0 7 1 2  3 1 9 2 7 3 8 4 12 676
*38 *41 *42 * 3 7 *46 i *37 *27! *48 *33 *32 *42 *19 *34 *36 *28 *18 305 290 570 ■ 25 __ 595 n
! 19 23 27 29 21 i 14i 15 ; 2 i 16 17 13 11 13 17 11 : 7! 135 132 257 9 J. 267 7
*54 *22 *30 1 *31 *32 ! *41! *17 *32 *20 *32 16 15 12! 18 I 7 16 ! 198 207 387 14 4 405 8*44 *28 *42 ! *30! *44 *20' 21 ! 16 19 20 16' 18 41 13 6 7,i 196 152 335 12: 1 348 y
8 15 20 ; 19 17 17 15 ; -5 10 31 1.3 16 23 20 8 6' 114 149 243! 16 4 263 10
*48 *27 *42 *41 ***60 ***67 *48 *61 **47 **51 **41 **43 *37 *31 H| 9 334 330 616 i 7 31 664 1121 17 28 17 24 ! 13 22 21 20 13 11 17 181 20 8 9 155 127 264! 1-6 2 282 12
15 11 23 i »3 21 ! 11 15, 18 14 17 12 17 15! 21 (i 12 121 120 238 3 _ 241 1312 18 19 19 17 ; i9 . 23 17 10 28 11 19 — : — - — , 92 120 198, 13, 1 212 14
11 7 11 13 16 i 14 11 ! 14 7 19 15 15 13 18 1 10 85 110 182 11 195 15
19 22 22 20'. 21 10 15 12 14 19 5 12 5 12 6 2 107 109 213 ! 3i __ 216 1G
12 15 15 j 20 17 16 17 20 22 23 8' 11 fi s H 5 104! 118 217: 5| __ 222 175! 5 16; 9, 14 ! 17 9 16 7 13 8 4 — — 5 9 ! 64 121 l; 1 123 18i14 13 12 18 14 10 22 17 9 18 8. 16 — — ) 7 9 l 92 162' 4 171 1919 22 14 ! 14 13 18 11 ! 18 14 12 11! 16 __ __ 821 100 180 2 182 20**43 **89 **33 **83 *37 *61 **43 i **80 **24 **79 *29! *61 *42 *48 *26; *41 277! 542 797, 17: 5 819 21
16 2l! 21 19 12 i 18 19 18 14 ! 18 11! 12 10' G 3 ! 9 106! 121 224! 3 227 22
20 21! 21 25 14 26 ; *22 *26 *19 *29: 17! 17, 16 8 5 7 133! 159 283, 6 292 23
26 15 1G 29 15 22 * 24 19' 14! 14: 13 11 (i 6 4 115, 127 237: 5 __ 242 2413 13! 48 9 13 12 11 8 7 11! 9: 3 8 5 8 81 69 153 __ 153 25
20 I l ' 24 15 16 11 16 11 12 11! 9! G 9 7 t>! 90, 1.06 196: __ 196 2G
* 3 1 *.53 *33; *42' *28 *37i *38 *39 *22! *42! *17 *36 *20! *28; 248! 346 581 9 4 594 27:
17 36 6 35; 3 31' •). 34| 1' 30| 3 24 I 1 26' 39 242 278 3 __ 281 28:
20 19 *20i *28! *20, *27 14 19j 10 9; s 11 4i 10 118! 144 255 __ 262 29!
18 4 *43 *20 *32 *38 *29! *43 20 15 11 24 12 9 167' 233 395 5 __ 400 30
16 20 9 13 9 .14 (i 1 9 ti 9! 11 8 8! G' 73 101 174! __ j 174 31
17 24 ï o : 18 15 16 16 24 14 24 7 8! 8 4 4! G1 106; 124 229 1| __ 230 32
3 39 6 37 14- 19 6 34' 7 32 ,") 31: 4 20 10! 16 55 228 277! 3; ,-î 283 33:
10 29! 8 37, 11 33 4 23 5 30 3 15' 5 14 4! 8 : 50! 189 228 8! 3 239 34
44 — ; 39 — 4° __ ! 39 __ 30! 38 __ ! 39 __ 25 294 __ 285 31 ii 294 35
*31 *37 *29 *25 *20j *32i *26 *27 21 j 3.1 11 18; 15 12 “ 8 | 8 161! 190 342 5 4 351 31»
H ! 11 12 13 8 11! 19 i 7 ! 7 12 5 4 (i G 11 10 82 84 16 41 2' __ 166 : i 7 i26 14 11 21 15 14 15 19; 13 ! 13 11 10: 6 9 __ 97 100 195 2: 197 38
16 23' 9 27 14' 27! *19 *32 1.3 27 ; 161 !3j 11 19 6 15 104 183 287 — 28?! 39
17, 21: 23 15 18 20 14 19 15 24 7; 13 6 9| 5 116 117 233 — 233 10
M tt-ist. * m erk itse*1 <*ttä lu o k k a  011 j a e t t u  r in n a k k a is .o s a s to ih in . — .-Ixm . * b e te c k n a r  a t t  k la ssen  ä r  <lHa<i i p a ra lle lla v d e ln in g a r .  L 'a ste risqu*  
*) Ivoiilu  v ir iä  jä r je s te ly n  a la i> ena . - S k o lan  ä n n u  u n d e r  o r g a n is a tio n . — E n  vo ie  de c ré a tio n . désigne  i’e x is te n c e  d ’u ne se c tio n  p a ra llè le .
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O p p i k o u l u i n a n i  o  H h M — 1 9 3 4  —  L U  rrfi> m s s k o l s l  a l i s t i k
1933— 1934.
1 2 3 - •> (i 7 S 9 10 i i  : 12 13 14
K oulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
Désignation de Vécole.
Paikkn.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
G
rundläggningsA
r.
Année 
de 
Ia 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Å
ret, från 
och 
med 
vilket 
läroverket fungerat, 
såsom 
sådant det vid 
uppgiftens avgivande är. 
Année 
A 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O pettajien luku. — A ntal lärare. 
Nombre de maîtres.
Oppilaita
V akinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
V irkaa­
to im ittav ia .
T jänst-
förrättande.
Extra­
ordinaires.
T un ti­
opetta jia .
T im lärare.
Adjoints.
. Y hteensä. 
Summa. 
Tala!.
M
ieïiiii. 
M
anliga. 
1 
H
om
m
es.  
1
N
aisia. 
K
vinnliga. 
Fem
m
es. '
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es. 
1
Naisia 
1 
K
vinnliga. 
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
Fem
m
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
1 S uom alainen  y h te isk o u lu . . Kuopio 1892 1904 4 8' •> (> 6 14 _ _
2 » » V arkaus 1919 19 2 9 2! 6 -  - 1 4 — 6 7 — —  ■
3 Y hteiskoulu  ........................... Joensuu 1907 1914 2 0| — — 5 1 1' 7 — --- ;
4 Suom alainen yh teiskoulu  . V aasa — Vasa 1923 19 3 0 4 1 — — 5 5 9 7 ' — ---
5 Y hteiskoulu  ........................... L ap u a 1904 1924 3; 5 1 3 3 2 7 10 —  ;
(i H a ap am ä k i 1907 1922 3 5 — 2 1 j | 6 — —
7 H aapavesi 1919 1927 5| 3 — — 1 2 6 5 — —
8 Suom alainen y h te isk o u lu . . Oulainen 1927 r ) 3 2 1 1 2 4! 5 
K a n s a k o u lu  pöh  j a k o u lu n a .  —
y K eskikoulu ja  lukio .......... K au h av a 1921 19 2 6 31 4' _ 1 o — 5 5 _ — 1
10
i l Ka.udaskylän keskikoulu ja
K a u h ajo k i 1928 1933 3
i
2
3! — 3 1 6 4
12
lukio ....................................
Suom alainen keskikoulu  ja
Ylivieska 1924 1929 3! 1 __ 1 1 4 4
i l 3 Huotsinkiel. —  Svenskspr. — 
Lycées suédois ..................
Ilm ajok i 1923 1933
i
3
56
3
6 9
1 2
67
1
(ii 120 143 1 0 0 OS
U
15
N ya svenska läro v erk e t . .  
L äroverke t för gossar och
H elsinki —  H:fors 1882 1890 10! .41 __ 8 1 18 5 21 —
flickor .................................. » 1883 18 8 9 1 4 — ■— 16 8 17 12 I l f  26
16 N y a svenska sam skolan . . !) 1888 1893 2 4 .— — 10 12 12 10 18 17
17 Svenska sam skolan ........... » 1913 19 1 9 7 14 1 1 1 2 9 17 14 15
18; Tölö s v e n s k a  s a m s k o la . . . . » 1928 r ) 4 5 — 1 4 2 8 8 6 12
19 B rändö  sam skola.................... K u lo sa a ri— B rändö  | 1 913 1932 2 4 — — ö 7 7 31 13 £
20 G ranku lla  sam skola ........... G ranku lla  j 1907 1915 8' 6 — — 3 12 11 18 12 12
i 2 1 1 S v e n s k a  s a m s k o l a n ................ O ulunkylä —  Åggelby 1911 1927 3 6 1 — 3 4 7 10 — __
22 » » ................ T u rk u  —  Åbo " j 1 8 8 8 19 2 6 4 5 I — — 4 5 8 10 — —
23 P ori —  B:borg : 1892 1898 5 3| — 1 l i  O 6 9 5 8
24 » » .............. Tam pere —  T:fors 1 1895 1902 3; 4 1 2 — 3 i 9 —
25| -> » ................ K o tk a 1895 1904 5 — — — 5 —
2<> » » ................ V aasa —  Vasa 1907 1913 2 5 — 2 Ci (i 8 13 — __
) 15 1(5 17 1 s 19 20 21 22 2 3 2 1 2 G [ 27 : 2s 2!) 30 31 32 33 34 35 3<; ;
eri luokilla. - - Klever i de särskilda klasserna. - Élèves dans chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
Klevernas modersmål, 
Lanijuc malerncite.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Hlever 
inalles. 
Xniidjni 
totale 
des 
élèves.
j I-
j
11. m . IV. V. VI. VII. V III.
Vhteensä.
Summa.
Total. Suom
i.
Finska.
F
innois.
K
uotsj.
svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
• 
• A
nnat- sjtrak 
Antre 
lannv.e.Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons. 
\
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
iU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
iU
es.
Poikia.
G
ossar.
(Jarfons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
j 
’Poikia.' 
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
' 
Poikia. 
G
ossar. 
G
arçons.
T
yttöjä. 
, 
Flickor. 
! 
FiU
es.
\ *30! 
! 23;
1 14 
13 
17 
! 11
3
M ed
*451 
17j 
2(>|
18
U>
fo lk s ï
*31
18
8
14
14
S);
«i
to lan
*48
16
33
23
23
18
5
8
som
*30
11
3
10
19
10
10
5
b o tte
*39
*40:
21
30
2.)
18
irv
7
13
inskolî
*20
*32
17
0
7
11
9
4
0
l. —
14
*39
20
24
22
10'
10
15;
12'
S e  f o  
20
*11)
13
12 
15
14 
(i
n d a n i
21]
*33
20
30'
10:
10
10!
10
11
t s u r
9!
18
2
9
9
8
11
l ’ccol 
9
20
å
19
10
8
13
'e p r v  
10
16
0
-!
11
4
9
13
m a ire .
U
ti!
12!
11
0
to
10
11
V
8
1
4
10
12
12
1
8
10
10
10
4
6
189
100
43
80
99
82
S
101
243
125
198
104
112
109
03
86
70
424 
221 
2 11 
227
219
187
130
129
177
8!
8
17'
3
1
i
432 
231 
2 ! 1 
j  j. 
211 
191 
132 
121
177
l
4
fi'
9
14; 14 13 11 8 11 11 1 0 1 8, 8 -1 10 — — 58 64 122 — 122 10
H -
__ 13
10i
10 14 14 <)' 10 10 10 7 S 10 . 65 60 121. 1 — 125 n
— j
19 24 10 18
13
10, 3 « 8 0 8 10 61 82 141 o - 143 12
: 1 7  H 1 6 7 204\ 2 05 1 94 2 0 4 1 8 8 2 25  ! 17  il 20.3 1 6 7 1 5 2 m 153\ «ai 7 l \ l  41 7 1 4 7 8 50' 2  7 80 65 2 895] 1330 321 37 40 35 — j 37 — 27 - ■ 17 — 270 — - 205 11 27«; H
! 19 14 12 25 15 24 *22 *32 10 23 1 17; 29 12 16, 13 137 194 3 317 11 331 1 5117 21 15; 23 24 19 10 32 ; 16 30| 15 22 14 21 8 15 137 200 __! 332 5 337 1»10 22 n i 21 11 16 13 21 16 13 12 19 17 21 8 6 112! 154 l! 250 9 2<;<i 17;14 8 n 13 11 8 8
-1! 8 8: —
.... - - ■ — — 581 60 •>! 109. 7 118j 18'J 4 15 17! 19 : 17 13 8 io! 13; 15 9|! o. 8 7; 1 1141 94 3| 200: 5 208' 19u> 19 23 14 20 18
2 !
26! 18! 20! 18 10 13| 14 6 i 7 150 140 3! 283 4 290r2011 i l 11 7 13 10 8| 10| 11 11 13 0 7| 121 3 7! 77 80 — ! 150 1 157 21 ;12 15 18[ 22 9 30 15 18' 6 21 9; 16 3 13! 7 8 79 143 4 : 210 2 222
1 (i 4 8 7 4 9 9 6 6! 7! 3 4 5| 5 3 2 42 52 !4j 74 0 "i)4 23 i"; 15 10
i qI
15 20 ! 15 11: 20 12: 15) 13 : 12 n ] 11 2 2 100 100 111 185 4 200 241 8 7 181 17 0 15 15 8 12 10 6! 10 i l 11' 5 9 81 93 9! 1651 174 25!! H 21 12 j 22 7 27 8 27 5, 26! 9 15 4 21 3 9! 541 168 — I 2221 — 222 2(ii
*) Järjeste lyn  alaisena, — T’nder organisation. — E n  voie de création.
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1933— 1934.
2 3 4 5 o 7 9 10 11 12
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Déxijjuati.oïi de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi.
< <rundlaggningsar.
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellusen 
1 kum
si tut 
m 
mm 
tt 
le-^ion. 
Å
ret. 
Iran 
oeh 
mrd 
vdket 
läroverket 
funderat 
susom 
s.-idant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
ar.
A
nnit 
<( 
pd)111 
di 
fat/iuff 
I 
ooh 
tionnc 
di 
sa 
m 
m
ux 
arfutlh.
Opettajien luku. — Antal lärare.
Sombre dj maître*.
:
:
Vakinaisia. 
Ordinarie. 
I if iti a ires.
Virkaa-
Tjänst-
iorrattamle.
Fxlra- 
01 Ima m
Xunti-
1 tt \p 
Liml ti ue
I Uni  t
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iehiä.'
M
anliga.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
N
aisiaT
K
vinnliga.
M
iehiä;
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
"M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
Ä
a
.
1
2
3
4
5 
(ï
7
8 
9
K esk ik ou lu t - - M ellanskolor
—  Écoles élémenta ires . . .  
Suomenkiel .  - - Fin s ks pr .  —
Écoles  ji>i)ioises ..................
K eskuksen  y h te isk o u lu  . . .  
E iran  >' 
Su om ala in en  » 
Y h te isk o u lu  ...............................
Y h te is ly seo  ...............................
Y h te isk o u lu  ...............................
1 le ls in k i — 11:iors
K arkkila
H y v in k ä ä
1925
1931
1913
1918
1920
1930
1916
1925
1924
109
9 0
3
1
1
ï
159
4 4 ;
9
4
4
6
0
1
12
14
1
92
SI:
3
1
3
73
67
1
6
1
4
207
1 77
4
4 
2
5 
3
244
21 9
11
6
4
3
8
19^3 1927 •-> 3 — --- 2 __ 4 3
L oim aa 1909
1915
1913
1919
2
1
2
3
— _ _ 2
3:
1
1
4
4
3
4
.19 H 19 -n 3 — - 1 1 4 31 1 
12 
13 
1.4
15
S u om ala in en  yh te isk o u lu  . .
P erniön y h t e i s k o u lu .............
A itoon  y h te isk o u lu  .............
P a im io  
M yn äm äk i 
P ern iö  (H järnäj 
L u op io in en  .
1925
1927
1925
1917
1920
1929
1929
1929
1922
1925
ï
1
3
3
3
3
3
3 2 1
1
2
1
2
3
1
3
2
3
6
I
3
5
17 Som eron y h t e is k o u lu . .......... Som ero
K an gasa la
M ä n ttä
1927
1921
1931  
1925
2 2
2
1 2
4 2
4
6
3
4
1 9 Su om ala in en  y h te isk o u lu  . . 1925
1925
1928
19-->8
2
1
3
3
_
2
2
3
3
3
0
(i
21
22
23
V alkeakosken  y h te isk o u lu  . 
Su om ala in en  yh te isk o u lu  . .  
Y h te isk o u lu  ...............................
V a lk eak osk i
V ääksv
S äk k ijärv i
1927
1926
1907
1907
1927
1930
1911
1910
4
1
2
2
3
3
3
-
1 1
1
2
1
1
1
4
2
3
4
5 
4 
4
“ ! , K y m i (K ym m en e) 
K o iv is to  (Pijörkö)
V iipuri - Y iborg  
U uras (T rängsum l)  
U u sik irk k o
1920 1925 2 4 --- — — 2 4
1922 1925 1 4 --- 1 1 2 0
27
28
V iipurin  T alikkala .11 y h te is ­
k ou lu  .........................................
Y h te isk ou lu  ...............................
1926
1923
1925
1929
1926
M
2
2
3
3
1
r
1 ï 1; 531 534
3U 1930 J) 1 1 2 ; 3 6
31
32
K esk i-V u o k sen  y h te isk o u lu
Su om ala in en  »
PöU äkkälä
K a n gasn iem i
1924
1925  
1919
1928
1930
1925
2
9
3
3
3
4
- -
3
1
1
5
2
3
3
3
5
1919 1925 1 3 — — 1 1 3 4
1920 1925 1 4 __ 1 s> 1 3 6
30
37
S uom alainen  k esk ik ou lu  . . 
» yh te isk o u lu  . .
Su on en jok i
K iuruvesi
L ieksa
1 930  
1922  
1 9->4
M
1924
1927
3
2
1
3
3
- 1
1
1
5
3
3
1
4
3
39
40
41
42
43
44
K an n u k sen  y h te isk o u lu  . . . 
S uom ala in en  y h te isk o u lu  . . 
» 'kesk ikou lu  . . 
,> y h te is k o u lu . .
K annus
Saarijärv i
A lavu s
V iitasaari
K em ijä rv i
H a a p a jä rv i
1 923
1 908
1922
1 905
1925
1929
1926  
1911  
1925
1927
1 928  
1931
2
1
1
2
3
4  
4 
0 
3 
2
1 1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
4
5
3
4 
3
13 14 15 16 17 18 . li) 20 21 22 23 2-1 ! 2:> 20 27 28 j 29 :ïo
Oppilaiden luku ori luokilla. —  Antal elever i de särskilda klasserna. 
Sombre de? élève* dans- chaqv.e classe.
Oppilaulen äidinkieli. 
Klevernas modersmål.
Lanqw' t:tai<‘rnclle.
O
ppilait a 
kaikkiaan. 
Elever 
inallo.
Som
bre 
totale. </<’.s 
élève*.
t. 1. 11. m . .IV. V.
Yhteensä.
Summa.
Total. Suom
i.
L’inskn.
F
innois
K
unl-i. 
 ^
1 
1
Ü
iW
loix.
M 
M
U
 
!
A
il 
t 
i 1 k 
Ah
Poikia.
G
ossar.
! 
G
arçons.
T
yttöjä, 
flickor. 
S 
Filles.
Poikia, 
G
ossar, 
i 
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçon*.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Jflickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
vttöjä.
b'lickor.
Filles.
Poikia.
( lossar. 
G
arçon*.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
i
121 4 599) 640 581 7 (Hi 552 «75 546 754 44(1 645 2 73(1i, 3 424 5 613 5(19 :i2 6 154 1
J
T i
5 44
i i
10
11
22
27!
(i
23
1)
l l 1
S 1
- I
i i
X
l(i
17!
k ;!
19
11
12:
4
16;
14i
22 !
5!)y,
17 
10 
14
18
14 
6
13 
10 
11 
10 
12
6
16
15 
12 
12
7
16
14
15 
21 
18  
20  
13
528
21
12
9
25
10
8
22
9
7 
11
8
12
10
8
7
10
12
9
13
15
16  
15  
15
6C>2 
23  
12  
17 
16  
12 
3 6 
17  
9 
11 
20
17  
14
13
s
■>
10
14 
14 
16
18
12
12
16
1 514
! 15 
8  
6 
8 
f  
11 
10 
11
! 6
10
13
s ;
! 13 
10
11
14 
6
14
14
(>34 
j 23  
20  
15 
20
15 
14 
18
7
13
8 
6
7 
11
l i
16 
9
11
10
10
8
14
15
505
.18
12
13
4 
9
16
14 
12 
10
13
3
3
5
13 
10 
1 0 
11 
« 
7 
9
13
15
710
' î
18
16
9
28
15
11
9
13
11
10
16 
9
11
i l
11
15
:
1 100 
! ï
11
3
!■!
j V,
!
6
9
i 8
13
'! 4
i H
i 15
I
15
7
15
5 9 i  
1 25
12
14
18
r>
12
9
20
11
i. 12
' û
14
20
14
11
8
(i
12
20
2 401  
85 
42
42 
79 
53 
47 
82 
52 
45
43 
42 
52
41
42 
49 
61 
49  
(16 
47  
49  
37  
70 
63  
74
’! :i 4 06  
J 108  
:>8 
1 69  
'! 86  
;! 75 
50  
88  
43  
70
Ü 54  
i 58  
45  
64  
60  
53  
59  
59  
66  
59  
50
64  
66
65  
80
5 00,\ 
183  
9,s 
111 
159  
126 
97 
179 
92  
111 
97  
100
95 
105
96 
102  
119  
107 
129
96
99
100
136
127
151
' «
1
' (i
2
3 
1
6
i 5
3
1(1
1
3
20
3
l
1
5 690  
193
1 0 0 1
111
165
128
97
i
97
100 
97
105
102
102
120
108
132
106!
99
101 
136 
128 
1 5 4
3; 
‘11 
•3! 
(ï
7
8 
9
10
11
12
13
11
15
Hi
17
18
19 
•20 
*21 
22
23
24
25
20
: _
16
11
20
15
l |
12
11
4 !
17
16 
10
9I9
71
13^
23
28
23
21
14
14 
18
15 
11
22
19
13
12
10
16
18
8
13
19
13
14 
10
7
9
9
9
17
10
3
9
15
28
18
31
7
15 
17
6
11
16 
15 
1-8 
17  
13  
11 
17  
10 
13
18
16
14
14
9
«
12
9
10
4
12
8
8
10
9
4
24
9
13 
10
6
14 
14 
12
9
u o
17
4
11
16
6
9
*18  
i 9 
10 
6
14
! j  
1Ö
12
9
14
4
3
; 0
1
8
;i
J816
H
141 14
13
14  
16
13
14 
9
14
13
8
i 8
14
8
8
9
9
11
6
4
10
4
4
4
25
13
9
; 11
;l 10 
5 
12 
17
H
15
9
13
14 
12
10
S4
52  
12
53  
62  
43 
46 
61
40
42  
35
43 
48
41
31
32  
45
142
76
12
, 85
65  
56  
64 
64  
68  
50  
59  
85
66  
16 
63  
70  
44 
53
218
126
24
136
126
98
105
121
108
92
94
112
109
94
104
101
76
98
—
2
i 1 
1
6
1
1
1
2261 
128 
2 4 1 
138
%
n o ,
!ÎS!
92
i l
109
94 
104 
ld i!  
76; 
9 8 1
2 7 
28
29
30
31
32
33 
31 
35 
3tï
37
38
39
40
41
42 
4 3 
44
lv m iu vi e lä  j ä l j i t t e l y n  a l a i s e na .  — Sko lan  ä nn u  umle r  o rgan i s a t i on .  -  Kn vo i e  dc  c r éa t i on .
52 53
1933— 1934.
1 2 i à « 7 9 10 11 12
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g . 
D ésigna tion  de I 'i’fo h ’.
1'a ik k a .
O rt.
L ieu .
P
erustam
isvuosi.
G
rundläggningsår.
Année 
de 
la 
fondation.
v'nosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
(A
laisena 
kuin 
se tietoa 
annettaessa 
on. 
•\ret, 
från 
och 
med 
vilket 
läroverket 
ungerat 
såsom 
sådant 
det 
vid 
upp­
giftens 
avgivande 
är. 
innée, 
à 
partir 
de 
laquelle 
l'école 
fonc­
tionne 
île 
.sa 
m
anière 
actuelle.
O p e t ta j ie n  lu k u . ■ - A u ta l  lä ra re . 
S o m b re  tie m aîtres.
V a k in a is ia .
O rd in a r ie .
T i tu la ir e s .
V irk a a ­
to im it ta v ia .
T jä n s t-  j 
f ö r r ä t ta n d e .]  
1-J.rtra- 
; o rd ina ires .
T u n t i ­
o p e t ta j ia .  
T im lä ra  re. 
A d jo in ts .
Y h te e n s ä . 
S u m m a. 
T o ta l .
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.'
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
M
iehiä.
M
anliga.
H
om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga
F
em
m
es.
1 1 K o u lu k u jan  3-luokk. y h ­
teislyseo .............................. H elsinki —  11 :l'ors 1932 1932 4
K a i i s a k o i a u  p
Ko
3
j h j a k
melu
5
OUlUll
ikkais
7
a .  —
o t .
72 S uom alainen yh teiskoulu  . . Vihti 1930 1931 __ 3 4 1 4 4
3 Y h te i s ly s e o ............................. K a n k aan p ä ä 1928 1930 1 2 — __1 1 1 2 3
4 K eskikoulu ............................. R au ta lam pi 1928 1930 2 1 — —! 1 1 3 2
r, Y hteiskou lu .............................. P ie tarsa ari —  J :s ta <1 1927 1931 — 2 1 __. — 2 1 4
0 Isonkyrön  keskikoulu  . . . . Isokvrö 1924 1929 2 2 1 — 3 2
7 i in  y h te isk o u lu ....................... l i 1925 1927 1 3 __ 1 __ 2 3
8 Y h te isk o u lu ............................. K ittilä 19-28 1931 1
X( ljähu
3
kkais
2
*t. - -
■ 0 
10 
11 
12
Yhteiskoulu ...........................
» ...........................
M erikarvia (S astnu r 
L avia 
Lam m i 
Ä änekoski
0 1921 
1928 
1928 
1931
1932 
1932 
1931
')
12
2
2
ï
1 -
1
1
3
1
12
2
1
1
4
3
3
4
3
4 
3 
2
13
U
.15
Ruotsinkieliset_ —  Svensk­
språkiga— Ecoles suédoises
Ju d isk a  sam skolan  ...........
K a ris-liilln äs  svenska sam ­
Helsinki — ll:fo rs 1918 1923
.19
10
1 2
2 ' ' "|
i . 1 1
3
1 2
3
30
13
2 ö
~)
' l 6  
!17 
1S
skola .....................................
Pargas svenska sam  s k o la ..
S am sk o la n ................................
Svenska p riv a tsk o lan  . . . .
K arja  —  K aris 
P ara inen  —  P argas 
U :kaarl.— Xykarlel) 
Oulu —  U leäborg
1914 
1910 
v ! 1919 
1931
1914
1914
1921
4
1
3
1
1
4
1
4 ï j
l
2i
3
l \
3
1
32
«
4
4
3i
4
(;
$
13 14 1 i> 16 I 7 18 19 20 21 22 2 3 •24 1 25 2 c 27 28 29 30
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever i de särskilda klasserna. 
Sombre des élèves dans chaque classe.
oppilaiden aimnKieii. 
Elevernas modersmål. 
Langue maternelle.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
Som
bre 
totale 
des 
élèves.
1. 1. 11. 111. JV. v.
Yhteensä.
Summa.
Total. Suom
i.
Finska.
F
innois.
lluotsi.
Svenska.
Suédois.
Muu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
lan que.Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
b'lickor.
FiU
es.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
FiU
es.
Poikia,
G
ossar.
G
arçons.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
F
illes.
I'lU
es.
Poikia.
G
ossar.
T
yttöjä.
Flickor.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä.
Flickor.
Filles.
Poikia.
G
ossar.
G
arçons.
T
yttöjä, 
Flickor. 
! 
Filles. 
1
M ed  1
l ’reklas
’o lksk
ssiga.
olan  s
A :
om b'
:i e la S!
ottensl
SI'S.
sola. -— S e
11
8
9
fo n d a n t
21
14|
13;
12l
: su r  I
n ,
9
121
8
’c cc
12
11
13
12
i ie p m
8
11
'1 12 
' 13
m a ire .
13  
! IB
8
30
28
33
26
48
38
39 
32
74
66
72
58
!l 1 7866
72
58
1 3 i
l'yrklassign.
....1
A 4 da!sses.
16 81
7
12
13
-1
12
îo!
10
20
3
8
là!
14!
7
3
13
16
14
16
12
11
H
: 12
; 6 
; 1
1
8 
14  
! 7
G
7
30
38
26
8
42
34
38
43
21
34
59
76
69
29
75
f
— 
! —
1
- -
64
78
69
29
76
! 6 
T:
8
9_ 15 26 — 8' 101 ? 1 u 32 50 82 82 '10__1 __ (i 18 8 15 9 6 ! 12 28 51 79 79 11
: — ! — 10 19 12 14 ; 12 IS 34 51 85 85 12
12; 4 56 41 ; 53 44 41 41 41 44 34 48 236 : 228 5 44:,: 12 464 '13
12 ! 4
j 14 11 7 8 8 9 8 (i 8 8 57 j 46 2 SS) 12 1(13 il4
I _ 12 14 12 17 14■ ] 22 13; 15>| 12 1 13 63 i 81 2 14;> __ 144 15
1 17 12: 14 15 11 4 8 l 12: 6 8 56 ! 51 1 lOf) — 107 [181 7 6il 20
4
s1 <>! 12 11 8 19 55 46 101L — 101 17
— — 4 — — -! — — 5 4 ) — 9 18
l) (voulu  v ii'la  jä r je s te ly n  a la is e n a . -  S k o lan  ä n n u  u n d e r  o rg a n is a tio n . \]n v o ie  d e  c ré a t io n . '
54 55
I  G
1933— 1934.
2 y ! 5 6 7 S
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g
D ésifjna tiu ii de Vécole.
P a ik k a .
O rt.
Lieu .
Perustam
isvuosi.
(.irundläggningsär.
A
nnée 
de 
la 
fondation.
/uosi. 
losta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
ellais( n 
11 uni 
( 
tutu 
i 
mm 
tt 
less 
ion. 
X
ret. 
Iran 
och 
m
ed 
viikot 
laroverkol 
iingerat 
sasom 
sadant 
det 
virt 
upp- 
m
ttens 
avm
vam
le 
ar.
•1 im
ee 
a 
parti r 
de 
laquelle l 
ecole 
1ov<- 
iioinie 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
O p e t ta j ie n  lu k u . —  
N om bre  de
Vakinaisia.
Ordinarie.
Titulaires.
Virkaa­
toimittavia.
Tjänst-
Jorrättande.
F xtra -
o rd iv a r ts .
M
iehiä. 
M
anliga. 
Tl om
m
es.
N
aisia.
K
vinnliga.
M
iehiä.
M
anliga.
.N
aisia.
K
vinnliga.
i Tyttölyseot Flicklyceer — Lycées de
jeunes filles ............................................
Suomenkieliset —  F inskspräkiga  — 
Lycées f i n n o i s ..................... . . .
13 58
14
i 3
3 Suomalainen ty ttö ly seo ........................ Lahti 1908 1927
4 Savonlinna \v s lo t t1 1853 1933 7
5
ü
7
S
<J
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois .......................................
Sv. priv. läroverket for flickor .........
Privata svenska flickskolan ...............
1 leurlinska sk o la n ..................................
1 lelsinki — I l:fors
»
Porvoo— Iiorgå 
Turku — Al;o
1870 
1889 
1863 
1861
1903
1896
1932
1894
12
1
3
j
3
4.1
ti
20
10
8
1
9
10 T yttökoulu t — Flickskolor —  Écoles de 
jeunes f i l l e s ............................................. 1 12
11
Suom enkieliset —  F inskspråkiga - •• 
Écoles jinnoises 
Suomalainen tvttölvseo ..................... Iklinna — T:hus 1924 1930 3;
12
Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga - 
Écoles svédoises 
Xya svenska flickskolan ..................... - H e ls in k i  - -  I l : fo rs 1900 1908 1 9
13 K a ik issa  yksity isk o u lu issa 1) -  - 1  saint-' 
liga privatskolor 1) ................................ 356 531 21 47
9 10 1 11 12 13 14 15 16 17 IS 10 : 20 21 22 ! 2.'! 2i
Antal lärare. Oppilaiden luku eri luokilla. —  Antal elever i de särskilda klasserna. 
Sombre des itères dans chaque classe.
Oppilaiden äidinkieli. 
Elevernas modersmål. 
Langue maternelle.
O
ppilaita 
kaikkiaan. 
Elever 
inalles. 
Nom
bre 
totale 
des 
élèves.
Tunti­
opettajia.
Timlärare.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I. i l . III. i IV. V, VI. VII.
!
VIII. IX .
Suom
i.
Finska.
F
innois.
R
uotsi.
Svenska.
Suédois.
M
uu 
kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.Miehiä.
M
anliga.
N
aisia.
K
vinnliga.
M
iehiä. 
M
anliga. 
,
N
aisia.
K
vinnliga.
F
em
m
es.
i i 25 25 86 177j 181 198 188 154 146 117 H l 75 506 818 1 28 1347 l
61 V.) *9 13 11 na 5 i 5 0 3 0 35 2 3 1 92 10 / 503 2
1 4 1 11 *49 44 43 35 29 29 30 i 22 12 2S5 7 1 293 S
5 1 (i 8
4 °
29 31 31 28 27 — 13 11 207 3 210 1
J 20 I S 01 d 1 0 8 121 122 91 9 0 Si 10 5 2 11 SOS » 844 5
3 9 4| 15 14 19 27 26 21) 24 23 15| 10 4 175 I 5 184 G_ _ 3! 21 24 28 32 10 24 24 20; 20 12 5 208 11 224 7
1 3 7' 15 19: 23 34 35 2 2 ; 22' 14 11 1(5 — 19(i - 196 8
1 S 4 10 31 3 » 31 21 251 20 30 30 14 229 (i 240 !»
9
14
Kl 26 +7 J 52 56 69 56 25 6 - 2112 148 4 354 .1»
(i . (i ! 9 37 j
!
31 27 31 32 30 17 - 201 3 1 205 i n
3
1
1 8 4 17 10: 12 25 25 37 1 2i; 8 (i 1 145 3 1+9 i 2 i
31 3 0 90 S SÏ 516' 3 101 3 9 3 l \ -ï . v ; s | 3 8 9 3 ‘ 3 190 1 S / l ' 1 5 1 1 1 0 11 IS  095' 4 9 0 0 210 23 811 i l s
■) Pai ts i  yks i t yi se t  j a t ko l im ka t l t ou i p riv a ! a io its ä T tn i li^ sk la s se r . - K x ce p ié es  les c la sses  p riv ée s  d ’é tu d e s  su p é rie u re s .
56 57
O p p i k o u i u t i l a s t o  19 ,13— 1 9 J 4  —  T J r d o m x x k o M a t w t ï k
1933— 1934.
II. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1933— 1934. 
V aria tion  d a  n o m b re  d es é lèves
—  Förändringar i elevantalet under läsåret 1933— 1934*
(année sco la ire  1 933 — 1934).
1 2 3 -1 5 •i 7 s !)
Koulun nimitys. 
L äroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
I luokkaan p y r­
kineitä , jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande tili kl. .1
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus
1 luokkaan. — Klass I. 1 
1-e classe.
h y v äk ­
sy tty .
god­
kända.
appron-
hy l­
jä tty .
under­
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun
F rån  högre folkskolans
A ya n t fréquenté l ’école 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
övriga.
Autres.I I
luokalta 
I I  klass 
2-e 
classe.
I I I  
luokalta 
I I I  klass 
3-e
classe.
IV  
luokalta 
IV  klass 
4-e 
classe.
1 L y se o t —  L y c e e r  Lycées ........... 2 387 320 719 276 501 514 126;
! 4
K unnalliset -  K o m m u n ala— M u n ic i­
pales:
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  -
Lycées suédois ......................................
S a m s k o la n ....................................................
Svenska sam skolan ..................................
Tam m isaari —  likenäs  
K ristiinank . - K :stad
36
8
2
2
16
6
10 3
11
11
6\
4-1
2-
5
Yksityiset —  P rivata  —  Privées: 
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  - -
0 Suom alainen yhteiskou lu  . . . . 1 le l s in k i  —  l ! : f o r s
2 003  
50 
39
312
9
000
9
Z D Ö j ÙUU 298 88 .
Ulisi yh teiskou lu  .................... -................. 24 _ 15
8
9 Töölön > .................... » 65
10
n
31
33
25
O t
5
1
6
1
4
9
25
30
2 !
1
10 H elsingin viides y h te isk o u lu .. 37
58
A
i
11
12
Suom alainen v k s ity is ly s e o .................... * 4
1 q
9 15 9;
13
14
15 
lt>
17
18 
19
Y hteislyseo ' . ...............................................
K u lm a k o u lu ................................................
K oulukujan yhteislyseo  .........................
Suom alainen y h te is k o u lu .......................
Y hteiskoulu ...............................................
O ulunkylä —  Aggelby 
L ohja —  Lojo 
N urm ijärv i
4 0
45
28
22
50
11
10
lo
4
8
13
16
21
13
10
—
?â
6
3
2
6
6
3
H
6
4
- -
10
3
16
ï
1
3
2
1
20
21
2 3
s ....... .........................................
Suom alainen y h te is k o u lu .......................
» yhteislyseo ......................
» yh teiskoulu  . . . .
.J ä rv  en p ää 
K erava  
T u rk u  —  Åbo 
Pori —  B jörneborg 
Salo 
T yrvää  
K okem äki (K umo) 
Ikaalinen  
Tam pere —  T:fors 
1 äm eenlinna —  T:hus 
Forssa 
L ah ti 
J ä m sä  
Toijala 
Viipuri —  Viborg
I  { 
30 ■ 
126 
77 
39
37
29
43 
60
44 
34
63 ! 
56 1 
44!
2
6
7
9
3
\
'  1
12
51
21
i
1
7
15
7
1
12
7
15
tl
7
24
26
Kokein äen yhteiskoulu  .........................
Suom alainen y h te is k o u lu ..................
-t
3
6
14
10
13
18
12
16
1 •) 
18  
7
t
16
12
11
17
15
13
8
8
1
2
2
1
2 7 
2 8 
2 9
30
31
32
33
34
Y hteiskoulu ...............................................
Y hteiskoulu ja  re a l i lu k io .......................
Yhteiskoulu ................................................
Suom alainen y h te is k o u lu .......................
l Tusi suom alainen yhteiskoulu  . j
4
9
2
3
26
15
■ +
9
K
6
3
U
3
3
2:1
4
2
8
—
21
1.)
10 :
1
3
1
2
1'
-
2
i l 12 13
- s
16 17 1S 19 ■20
Oppilaita eronnut koulusta. 
F rân  skolan avgångna elever. 
ayan t quitté l ’école. oppilasluvuu 
lisäys 
tai 
vähennys. 
K
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
<les 
élèves.
! 
^
III—
V 
luokkaan. 
JU
—
V 
klassen. 
Clause 
III—
V.
VI 
-V
JII 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Vinsse 
V
I—
V
III 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä , 
i ’ore avslu tad  kurs. 
A ran i d ’aroir aclteré 
leurs études.
Suorite ttuaan
Efter avslu tad
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola.
; 
A
yant fréquenté 
l'école 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista.
! 
b'i-iin 
förberedande 
skola. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
K
uolleet.—
-D
öda. 
1
D
écès. 
1
M
uut. — 
Ö
vriga. 
: 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
156
1
i
<î :î 1 189 657 598 3 799 19 19 1 4 633 829 3 3 9 5 +  404 1
s 2 s 12 66 1 31 09 13 68 2 2
5 « —  ; 3 6 35 __■ 29 11 5 45 —  10 3
3 : 2 5 6 31 1 2 12 8 23 +  8 : 4
117 36 ' 169 563 533 3 232 16 i 1 638 \ 537 ! 685 2 876 +  356 5
8 29 __i 2 8 85 11 22 : 40 73 +  12 6
— n 16 14 74 — 42 4 15 61 +  13 7
: — 3 ; 7 __ 79 — 41 12 28 81 —  2 8
1 — 4 1 5 7 83 — 46 9 10 65 -I- 18 9
--- — 40 j 116 88 267 — 35 i 3 1.1 49 +  218 10
1 — 17 ! 104 69 258 1 282 36 18 337 —  79 11
--- — 5 ' 7 11 56 — “50; 3 16 69 —  13 12
1 — 5 ; 15 18 65 — 31 7 18 56 +  9 13
1 .— 5 17 9 61 2 26 18 46 +  15 14
--- — 1 i H 28 53 — 36 6 11 53 — 15
— — b ; (i 6 55 - - 29 i 10 8 47 +  8 16
1 ! __ 2 5 !) 8 47 19 1 20 10 49 __ 2 4 7
11 __ 5 9 6 41 1 x) 18 i 8 27 -i_ 14 18
3 _ 4 ' 11 10 55 1 15 3 19 +  36 19
2 __ 4 b 2 43 i 39 i 7 46 — 3 20
3 — 23 ! 27 27 210 2 77 28 65 172 +  38 121
2 — 3 | 6 7 53 18 3 11 32 +  21 22
— — 7 10 57 1 33 18 12 64 —  7 23
; i — _ 9 47 1 25 7 10 43 +  4 21
2 1 — — 3 32 — 241 4 11 39 — 7 25
4 __ __ 3 3 39 — 9 7 13 29 +  10 20
37 : __ 4 3 23 106 — 55 18 46 119 - - 13 (27
1 3 6 4 55 1 36 ; 11. 21 69 —  14 ;2 s
2 __ 1 5 4 50 — 30 11 9 50 — 29
5 4 7 10 61 — 2) 35 29 17 81 —  20 30— A — 4 6 i 39 1 23 16 13 53 —  14 ï31— 2 3 — 47 2.3 9 10 42 +  5 32— 5 1 13 10 69 __ 2) 32 (i 24 62 +  7 33
— 1 ; 4 3 46 — ' 24 11 11 1 46 - - '34
’) Näiltä erotettuja I. — Hai’av förvisade 1. Dour L renvoyé.■) ‘ '> — A » '1. » -2 renvoyés.
58 59
1933- 1934,
1 2 3 J 5 i; 7 s »
K o u lu n  n im ity s . 
L ä ro v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Désijnation de Vécole.
P a ik k a .
( l i t .
Lieu.
I lu o k k a a n  p y r ­
k in e itä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in ­
n o ssa  on  
A v in trä d ess i i-  
k a n d e  til l k l. 1
Aspirants à hi 
1-e claxsc
O p p ila ita  o te l tu  k o u lu u n : —  
Klères reçut,
1 lu o k k a a n . —  K la ss  j .  
1-e dassu.
h y v ä k -
so d -
k ä n d a .
approu­
vés.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r ­
k ä n d a .
re/usés.
Y le m m ä n  k a n sa k o u lu n
1’r å n  höiu-e fo lk sk o la n s
A ya n t fréquenté Vécole 
primaire supérieure
: 
V
alm
istavista 
kouluista.
Kran 
förberedande 
skola. 
' 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.i r
lu o k a lt;  
I l  k la s-
classe.
m
1 lu o k a lta  
I I I  k la ss
IV
lu o k a lt; 
IV klas 
1-e
classe.
1
2
Kealikouiu. niaanvilj.- ja kauppalyseo 
Suomalainen y h teiskou lu .............
Viipuri — Viborg 
Imatra 
Inkeroinen 
Elisenvaara 
Mikkeli — S:t Michel 
Pieksämäki 
Kuopio 
Varkaus 
Joensuu
41
62
15
10
29
21
29
6
15
17
7
7
S
26
12
13
11
22
13
12
7
i i
I>
i
4
5 
10
910
4
1
1 » 43
39
45 
73
46 
51
-j -
9
4
7c
.......................... : : i
7 » » 36 37
18
19
5 o
S » »
o
9 Yhteiskoulu ............................................ 9
1C ~ > 1
11 Lapua 
1 laapani äki
.51
35
27
12
20
-]
22
19
16
9
12 3
10 *
3 ;
1 2
13
Suomalainen yh teiskou lu .............................
Yhteiskoulu ...................................................
4 - 1
f ) 1
ï  4 0*u lainen
_
3 O 1
kansakoulu pohjakouluna. —
! 1 5 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 62
31
31
41
58
30
31 
11
9  1
16
17
18
Yhteislyseo .............................................
Rfludaskylän keskikoulu ja lukio . . .  
Suomalainen » » » . ...
Kauhajoki
Ylivieska
Ilmajoki
4
— ï  1
19
I I
2 2
23
24
25
26
27
2 8
1:luotsi nkieliset - ■ S v e m k s p m k i q a  —j
Lycées suédois .......................................
Nya svenska lä ro v e rk e t.......................
Läroverket för gossar och flickor
Nva svenska samskolan .....................
Svenska sam sk o lan ................................
Tölö svenska sam skola.........................
Brändö sainsko la ....................................
Grankulla samskola.................................
Svenska sam sk o lan ................................
» »
Helsinki — ll:fors
»
Kulosaari — Brändö 
Grankulla 
)ulunkylä — Aggelby 
Turku — Åbo 
Pori — 4>:borg 
Tampere — T:fors 
Kotka 
Vaasa --- Vasa
1 lelsinki — 1 l:fors
2 8 8
20
35
26
22
18
19
27
25
26 
11 
23 
15 
21
1 571
1 4 8 2
49
6 4 3
1
3
1
3
1
11
5
4
1
/ 2 0 5
19
32
21
16
18
18
13
12
i
: u \
2
14
11
2 9 » » ..............
30 > A .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
8
516
4 7 9
17
2
1
2;
51
4 0
31 » » ............................... 1 •>
32 » » ............................. 4 1
696
6 0 7
15
.1 — 
10
26
/ ;
3
33
34
35
Keskikoulut —  Mellanskolor — Écoles
é lém en ta ires .............................................
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  -
Écoles finnoises  .....................................
Keskuksen yhteiskoulu ........................
93
88
12
212
209
4
10 i l  \ 12 13 1-1 15 16 1 7 1 8 19 20 21
J. läroverket intagna élever till: 
daim  la
Ouniiaita eronnut koulusta. 
Iran  skolan avgångna elever.
Vh-r,’* a u a n t q u i'lé  Vécole. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
K
levaiitnlet- 
ökning 
eller 
m
inskning. 
A
w
im
eidalion 
ou 
äim
in n* ion 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
i
J1 luokkaan. Klass II.
■2-e classe.
1 LT—
V 
luokkaan. 
I LT—
V 
kitissen. 
Classe 
Ilf 
V.
VI 
-V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
VI 
-V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
VT 
-V
[IT 
(IX
),
Y
hteensä. - - 
Sum
m
a. 
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä.
Kiire avslutad kurs. 
A rani, d ’a v o ir  ache ré 
leu rs  é tudes.
suorit et t uaan
Efter avslutad
A p rè s  a n d r  te rm iné  
leurs études yhteensä. — 
Sum
m
a.
T
otal.
K
ansakouluista. 
I 
Från 
folkskola.
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
! 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista. 
kouluista. 
Kran 
rorbcrcdam
le 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utre*.
K
uolleet. — 
D
öda. 
1
 
D
écès.
M
uut.— 
Ö
vriga.
1
keskikoulun 
kurssin, 
kor* 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
cour 
com
plet.
4 15 33 91 48 2 i 73 4- 18 l!
4 __ 2 3 78 50 20 15 85 —  7 2
1 __ 4 4 42 — 20 4 15 3 9 -i- 3 3
5
__ 4 48 — 22 7 — 29 ■ 19 4
_ 1 20 81 26 25 16 69 12 5
__ __ __ 2 41 i 27 21 12 61 —  20 0
4 1 6 89 1 59 17 14 91 - ■ 2 7
2 10 ! 5 m 1 24 lti 16 57 - -  6 s:
2 __ S 49 —  , 22 9 10 41 -!- 8 »
2 ti !) 57 31 1 19 51 6 ; io
3 __ 2 40 —  ' 25 11 14 50 10 n
4 __ __ 13 11 56 . 34 15 19 68 —  12 12
3 1 6 S 30 — f) 4 13 26 4- 4 13
— 2 ;; 3<i 12 (i — 18 4- 14
M e d  f o lk s k o la n  so m  h o t t e n s k o la .  -— S e  fo n d  
3
tin t sur  
04
l ’école prim aire.
21 8 36 +  28 15
1 1 4 li 43 — 15 7 22 21 jlfi|
__ 1 3 12 46 — l(i 13 ; 17 1 46 - - , 17
- - 13; 3 57 ---  ; 13 ti 16 35 +  22 18
31 2 ; r s 86: 53 50 1 2 \ 245 73 13 1 451 +  5 0 19
2 10 __ V) 2 43 - - 12 18 17 47 —  4 20
; 2 . i i 1 3 43 27 — 18 45 —  2 21
7 __ 40 1 20 — 23 44 —  4 22,
.1 3 3 1() 8 47 40 3 13 56 —  9 23
U (; — 30 (i 4 10 +  20 24,
__ __ (i 5 30 — ■ 23 5 ' 5 33 - -  3 2o\
7 __ 3 li:) 13 08 — 15 5 13 33 -!- 35 20
3 __ 3 1 ti 30 —  :1 16 3 8 27 - 9 272 __ 4 <) 6 47 26 2 12 40 7 28
__ 2 i 1 17 1 i 13 4 3 21 4 29
1 __ 1 ) __ 27 _ 19 1 3 23 +  4 3 0 !
8 __ f) --- 28 „  ! 10 20 6 36 - 8 31
5 1 !) 9 45 — 18
!
K 10 36 +  9 32
118 (i 92 23S! — 1 9 4 9 5 i 791 907 1 1 703 -1-246
100 o HO 2215 — 1 8 3 2 - 5 ! 8 3 3 ■j K i l l +  22 1 34
— - - 8 IS< — 05 — l ) 40 1 24 - \ 70 - -  •’» 35
J ) .N ii M ä  e r o te t tu j a  3. H ä r a v  fö rv isad e D ont r e n v o y é s .
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1933— 1934.
t 5 « 7 s 9
Koulun nim itys. 
Läroverkets benäm ning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
O r t .
Lieu.
I  luokkaan p y r­
kineitä , jo tka  
pääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. J
Aspirants à la 
1-e classe
O ppilaita o te ttu  kouluun: —
Élèves reçus
1 luokkaan. — Klass I.
hy v äk ­
sy tty .
god­
kända.
approu­
vé*.
hy l­
jä tty .
under­
kända.
refusés.
Ylem m än kansakoulun
F rån  högre folkskolans
A ya n t fréquenté Vécole 
prim aire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ifrån 
förberedande 
skola. 
A
yant 
frequent e 
Vecole 
préparatoire.
M
uualta.
övriga. 
1 
Autres. 
j
I I
luokalta 
I I  klass
classe.
i l l  
luokalta 
I I I  klas-,
IV
luokalta
rv  ki i»-
4-e
classe.
1 E ira n  y h te isk o u lu ..................................... H elsinki - llilovs 24 (i - - 10 in Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K arkk ila  — 1 iögfois 1 8 2 16 __ _
3 Y hteiskoulu  .................. ............................. H y v in k ää 44 3 18 4 15 __,
4 » ................................................ K uusankoski ■!H 3 22 (i 13 — — !
5 Yhteislyseo .................................................. O rim attila 17 — " l 4 6 ---!
i ü Y hteiskoulu ............................................... L oim aa 55 4 12 8 16 __s
; 7 » N a an ta li —  N ädendal 18 — 8 5 1 ___ 4 ■
; 8 » .........  ....................... L a u tta k y lä 27 — 10 6 7 —  !
y Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Paim io 17 — 7 3 3 1 1  '
10 »  )> ....................... Myn äin äki 21 — 13 3 5 — i
u P erniön yh teiskoulu  ................................ P ern iö  (ii jä in å ) 10 8 1 6 i  ;
12 A itoon yhteiskou lu  .................................. Luopioinen 29 — 18 3 7 — i
13 Y hteiskoulu  ............................................... Sysm ä 20 3 3 9 — * )  j
14 Someron yhteiskou lu  ............................. Somero 12 — 16 6 5 . — — ■
1 5 Y hteiskoulu ............................................... K angasala 39 1 16 8 14 — r
16 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... M än ttä 23 — 15 4 4 — — i
17 Y hteiskoulu  ............................................. Orivesi 32 — 12 7 16 — 1
18 V alkeakosken y h te i s k o u lu .................... Valkeakoski 22 20 __ 2 —
19 S uom alainen y h te is k o u lu ....................... V ääksy 23 18 4 4
20 Y hteiskoulu  / ............................................... Säkk ijärv i 28 3 13 0 9 — —
21 » ................. P arik k ala 23 __ 12 9 14 1 1
22 » ................................................. K ym i (K ym m ene) 34 — 20 7 7 —
23
24 V iipurin T alikkalan  yh teiskoulu  ___
K oivisto  (Björkö) 
Viipuri —  Viborg
31 4 8 7 13 — 3
83 4 — 2 65 7 —
,25
!26
Y hteiskoulu  ...............................................
^ ................................................
U uras (T rångsund) 
U usik irkko
37 2 25 2 6 4
27 » ................................................. L :ra n ta  —  W :strand 44 9 22 8 9 — —
28 K esk-V uoksen  yhteiskou lu  ................ P ö llä k k älä 35 — 1 0 1 11 13 __ 2
29 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Kangasniem i 29 5 5 4 10 1 —
30 Y hteiskoulu ............................................... P itk ä ra n ta 37 5 8 : 4 12 — 1
i 3 1 Jaa k k im a 39 2 15 6 17 — 1
32 »  ...................................................... Juan k o sk i 26 — 7 i 3 18 — —  ’
i 3 3 Suom alainen k e sk ik o u lu .......................... Suonenjoki 21 — 4 I 2 12 1 2
34 Y hteiskoulu  ................................................ K iuruvesi 20 1 4 1 3 7 — —
35 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... L ieksa 33 - 9 8 15 — 1
36 K annuksen  ' » ....................... K annus 36 2 8 11 15 — 2
37 Suom alainen » ....................... S aarijä rv i 17 2 8 2 5 2 —
38 A lavus 19 — 5 6 7 — 1
39 V iitasaari 20 — 15 ! 2 3 _ —
40 » » ....................... Kemi j ärv i 21 — 16 ! 1 4 i —
41 Y hteiskoulu ................................................ H a ap a jä rv i 31 — 12 3 12 3
! -10 11 12 13 14 15 16 17 18 i 19 2(1
--
I  läroverket in tagna elever till: 
dans la
Oppilaita e ronnut koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté Vécole. O
ppilasluvun 
lisäys 
tai 
vähennys. 
K
levantalets 
ökning 
eller 
m
inskning.
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nombre 
des 
élèves.
III—
V 
luokkaan, 
III—
V 
klassen. 
Classe 
III—
V.
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen. 
Classe 
V
I—
VIIT 
(IX
).
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.
Total.
Oppimäärää päättä­
mättä. 
j: -i[■. avslutad kurs. 
Avant- d ’avoir aclteré 
leurs études.
S uorite ttuaan  
E fte r avslu tad  
Après avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
S
um
m
a,
T
otal.
\
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
: 
V
alm
istavista 
kouluista.
Från 
förberedande 
skola. 
! 
A
yant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.
M
uualta. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
K
uolleet, 
— 
D
öda. 
D
écès.
M
uut. — 
Ö
vriga. 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin, 
kurs 
i 
m
ellanskolan.
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs.
dans 
le 
cour 
com
plet.
! ' 1
i;> 33 ! _ 72
\
14 14 ! f)8 ■ 11
5 — 1 1 33 — 12 17 29 -!- 4 •I
-  • 1 7 : — 45 — 30 21 51 ■ r}
— 1 _ 1 — 43 — 16 21 37 (-J ■1
7 __ 4 28 1 9 16 26 .... o 5_ 2 __ ; --- 38 1 36 20 57 — 19 . 6
2 2 11 --- 33 20 14 34 1 7
3 4 i 30 — 8 26 34 4 i ^
1-2 _ 2 ■ 29 — 8 16 — 24 - - 5 1 9
4 _ 2 : _ 27 _ 11 16 -  - ! 27 10
9 _ 2 27 — 10 9 ! 19 8 11
1 3 3 : 36 15 14 29 ; 7 12
4 _ 1 3 28 _ 19 17 - 36 s 13
2 1 7 37 _ 11 18 ---! 29 +  S 1 4
: __ 4 5 48 — 9 15 _ 24 -!• 24 1 ;>
1 4 1 3 31 _ 10 22 ! ---- 32 - -  1 10_ 1 2 38 _ 10 26 - 36 2 17
—  j 6 28 11 19 ! —  1 30 __ 2 18
4 1 2 33 16 10 —  1 26 -f  7 19
i _ __. 3 __ i ' 31 — 10 i —  : 17 +  14 *20 '
1 i 3 4 45 _ ' 21 19 40 -f  5 21
] 1 — 1 — 35 j 13 13
j 1
26 - r  9 22
! 1 — : 3 — 41 19 27 46 —  5 23
1 __: H 17 , __ 98 1 37 35 ; _... 72 - r  2 G 24 1
! 1 — 1 __ _ ' 39 ! 5 20 j 25 +  14 25;
— __ — 1 1 __ : 4 11 - 15 —  14 2 0 i
1 __ 2 4 46 __ 7 — 7 --  39 27;
2 1 _ _ 7 i __ 46 __ 13 11 24 — 22 28
9 __ __ 1 ! __ 30 23 11 34 —  4 29
.— __ 2 1 ’ _ 28 14 14 28 — 30
__ 2 7 ! __ 48 __ 15 21 36 -!- 12 s i ;
i 2 1 __ 14 i __ 44 1 1 )25 21 ! 47 —  3 3 2 i
j ï . _ 3 1 1 26 — 12 — 12 -i- 14 33
,— — — 6 20 — 14 20 34 —  14 34
2 — 1 __ 36 __ 21 15 36 __ 3ô
6 __ 2 6 ; __ 50 __ 15 15 I — 30 -  20 36
■ 5 ! __ : __ __ 1 __ 92 __ 12 10 — 22 37
2 ; _ _ 1 _ ! __ 22 _ 4 1 24 — 28 — V) 38;
!) ; __ __ 3  - 29 1 s 15 — 24 r> 39
1 ! .— — 2 i - - 24 — 11 11 — 22 2 :40
i 3 |  — — 1 2 — 35 _ 9 11 - 20 -  15 U i
Käiltä erotettuja 1. -- Därav förvisade 1. Dont I. renvoyé.
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1933- 1934.
1 •> 5 (i 7 "  8 9
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
l i e u .
I luokkaan pyr- 
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
Av inträdesso- 
kande till kl. 1
A spirants à lu 1-e f/,/. .,
Oppilaita otettu kouluun: — 
Élèves reçu
I luokkaan. —  Klass 1.
h y v ä k ­
s y t ty .
g o d ­
k ä n d a .
approu-
h y l ­
j ä t t y .
u iidc r-
k ä n d a .
refus és.
Ylemmän kansakoulun
Från högre folkskolans
Annut fréquenté l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluist a. 
Från 
förberedande 
skoia. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta.
Ö
vriga.
A
utres.I I
lu o k a lta  
i l  k la ss
classe.
111 
luokalta 
111 klass
classe.
IV
lu o k a lta
IV  k la ss  
f-<> 
classe.
i K ou luku jan  3-luokk. yhteislyseo . . . . H elsinki - -  II:l'ors 31 10
K an sa k o u lu  p o h ja k o u h i
Kolnieluokka 
24 i
n a . —
set. —
2j Y hteiskoulu ............................. "................ V ihti 17 _ _ _ 17
:sj Y hteislyseo .................................................. K a n k aan p ä ä 24 _ _ _ 24 _
R auta lam pi Hi — _ 1(5 _1 _
a Suom alainen keskikoulu ....................... P ie tarsaari —  ,!:stad 17 — 17 _ _
«| K eskikoulu  .................................................. Isokvrö 24 _ _ 21 _ H
7! [in yh te iskou lu  ......................................... li' 20 __ __ 20 _
s Y hteiskoulu ............................................... K ittilä lii — - - 10 -
12 1
X eljäluokka
11 ï —
iset. -
10 » ...................................................... L av ia 29 — ,■) 14 __
11 » ...................................................... L am m i 26 ___ 10 1(5 __
12 ■> ...................................................... Ä änekoski 30 - 30 —
13j liuidsinhieliset -  - Srensksprnkiga  —
j Écoles suédoises .................................... 89 5 37 20 <) I l
14 Ju d isk a  s a m s k o la n .................................. 1 lelsinki —  lh fo rs Iti __ __ 15 1
i f> K aris— liilln ä s  svenska sam skola . . . K a rja  —  K ari s 20 J 3 1 (i
i u 1 'argas svenska sam skola .................... P ara inen  —  Pargas 29 1 25 1 2 1
17; S a m s k o la n .................................................... U :kaarl.— N ykarleby 15 __ 9 __ 4 2
ls j  Svenska p r iv a ts k o la n ............................... Onlu —  rie ä b o rg 9 - 1 (i - 2
m  Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i lle s ....................................... Hi 7 31 (il 30 17 52 1
20 •.Suomenkieliset — F inskspråkiga  —
J Lycées finno is 90 30 50 10 13 /
ai j Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... L ahti 47 13 30 4 5 1
22 » ' »" .......................... Savonlinna --- N vslo tt 43 17 26 6
23 7t uotsùtkieliset —  Svenskspråkiga -
/ H 20 4 45
24J Svenska p riv a ta  lä ro v e rk e t för flickor H elsinki —  1 hfors 10 10 __
25! P riv ata  svenska  flickskolan  ................ tr 23 3 2 __ 18
2 G » » » ................
27 lleu rlin sk a  skolan ....................................
Porvoo —  Jjorgå 
T urku  — Åbo
IS
2!) 1 —
1 2 10
—
2 s T yttökoulut —  Flickskolor —  École.
de jeunes filles ....................................... 40 1 1» 5 8 11 :î
; , Suom enkieliset ■ - F inskspräkiga  ■ 
Écoles finnoises
29 S uom alainen ty ttö ly seo  ....................... 1 k linna — T:hus 36 1 1S 3 7 7 i
Ruotsinkieliset - - Svenskspråkiga  — 
, Ecoles suédoises
30: X ya svenska flickskolan  ....................... H elsink i —  H:fors 10 — I 2 1 4
31; K a ik issa  yksityiskouluissa  —  1 sarut-
1 lii]a priva tsko lor1) ................................ 4 V I m I S I S 523 1 222 60S n i
10 11 ; 12 \ 13 14 15 16 1 7 18 i iy 20 21
1 läroverket intagna elever till: 
■dans la
O ppilaita eronnut koulusta. 
1'rän skolan avgångna elever. 
Élèves ayant quitté l'école. O
ppiiasluvun 
lisäys 
tai vähennys. 
E
levantalets ökning 
eller 
m
inskning. 
Augm
entation 
ou 
dim
inution 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
.11 luokkaan. - -  Klass II. 
; 2-e classe.
iil—
V 
luokkaan. 
Ill—
'V 
klassen. 
Classe 
IIT
—
Y.
V
I—
V
III 
(IX
) 
luokkaan. 
| 
V
I—
V
III 
(IX
) 
klassen.
! 
Classe 
V
I—
VIII 
(IX
).
Y
hteensä, 
Sum
m
a. 
T
otal.
O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ättä .
Före avslu tad  kurs. 
A van t d’avoir achevé 
leurs études.
Suorite ttuaan  
E fter avslu tad  
A près avoir terminé 
leurs études Yhteensä. — 
Sum
m
a. 
!
Total.
K
ansakouluista. 
Från 
folkskola. 
A
yant fréquenté 
Vécole 
prim
aire 
supérieure.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Från 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
Vécole 
préparatoire.
M
uualta, 
—
■ Ö
vriga.
; 
A
utres.
1 
K
uolleet, — 
D
öda. 
D
écès.
1
M
uut. — 
Ö
vriga. 
1 
A
utres.
keskikoulun 
kurssin. 
kurs 
i 
m
ellanskolan. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
oppilaitoksen 
koko 
kurssin, 
fullständig 
skolkurs. 
dans 
le 
eour 
com
plet.
Med folk
Treklassigi
sk o la n  sc
!. —  A 3
im botte
classes.
1
n sk o la . —-  S e  fo n tta n t sur  
25
l ’ccolc p r imetire.
9 '17 26 -  1
i
1
! _ . ■ . _ 1 ii __ 24 12 13 ! 25 —  1 ; 2
! __ 1 __ 25 — 11 18 — 29 4 i 3,
! __ __ 2 3 — ‘21 — 16 15 ; — 31 10 l 4
__ 3 4 __ 24 — 13 15 — 28 —  4 t 5
__ __ 7 2 __ 33 1 8 20 j 29 4- 4 6 '__ __ — — __ 20 — 19 11 — 30 —  10
1 — — — — — 10 9 (i — 15 - -  •"> 8
Jb'yrklassig a. — A 4: classes.
! 1 13 13 7 20 - - 7 9
2 7 ! 28 .— 12 20 — 32 4 10
— 3 __ 29 — 3 16 — 19 —  10 11
— 5 — !
35 18 — 18 +  17 12
48 3 141 48 74 92 H- 25
! ! 
113’
1 __ 18 — 3 13 __ 16 - +  2 i14’
\ 1 2 i 25 — , <> 24 — 31 —  5 15;
! o __ __ 40 —  ■ (i 13 __ 19 + 21 16
8 __ — 2 __ 1 25 — 3 24 — 27 __2 17
; — — _ — A — — — —  . — +  9 18
13 3 7 a i 52 27(1 1 84 72 75 232 +  38 19
; n 0 10 140 I 39 30 21 94 -1- 25 20
4 _ 2 2 9 64 — 25 22 12 5 9 +  5 21
3 4 4 1 52 1 14 8 9 32 -r  20 22
6 ÿ / 42 154 _ 45 42 54 141 13 23'
1 __ — 9 10 30 — 14 19 10 43 — 13 24_ 3 __ 14 46 — 7 9 2) 13 29 -i- 17 25
1 4 ; 5 28 9 10 1 0 , 29 1 26
4 — 1 (5 ' 13 50 15 4 3) 21 !
j
40 -i- 10 27 ,
i  31 -
2 19 7 77 - 28 23 3 54 H 23 28'1 j
i 1 - 1 4 ; 42 - 16 17 — 33 +  9 |29.
!
: 2 _ 1 15 i 7 35 _ 12 0
!
3 21 +  14 H
290 290 939 65 7 6 095 25 2 817 4 635 907  1 5 384 +  711
; i 
3 1 1
') K a tso  îm i is t .  ') s iv . ÖO. Sc n o t  ]) s id . fit». V o ir  l;i n u te  1. pa g e  5f>.
*j -V äistä  I pä ;istotO (list< iksH ];i V IN  lu o k a lta .  A v  dcssa  av<rin<ro 4 m ed  a v g a n s s b e t  yg ir â n  k l. V I I I .
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O p p i k o x d u t i J a s t o  1 9 3 3 — 1 9 3 4  —  L U r d o m s s k o l x t a t i s t i k
(,1
1933— 1934.
III. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1933— 34.
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1933— 1934. 
N om bre d ’é lèves  a y a n t q u itté  chaque c lasse  de  l’école (année sco la ire  1933 — 1934).
1 3 i 3 « 7 8 9 10 11 12
2
K oulun nim itys.
; L äroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lien.
l. I. II. m . IV. V. VI. v ir . VIII.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. lp. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
1-er 
février.
\ L y seo t —  L y ceer  —  Lycées ................ 24 256 249 293 272 782 405 282 832 3 395 446
Kunnalliset —  Kommunala — M u n ic i­
pales:
; R uotsinkieliset ■— Svenskspråkiga —  
Lycées su é d o is ........................................ 3 5 1 8 17 10 8 16 68 4
Samskolan .................................................. Tammisaari — Ekenäs — 1 5 1 8 11 6 0 8 45 3
Svenska samskolan ................................ Kristiinank. —  K:stad — 2 — — — 6 4 3 8 23 1
Yksityiset —  Privata —  Privées: 
Suom enkieliset ■— F inskspråkiga  — 
Lycées j i n n o is ......................................... 6 230 220 267 240 691 335 206 681 2 876 399
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... H elsinki —  H:fors 1 2 3 1 3 9 11 3 40 73 6
Uusi y h te isk o u lu ....................................... » — 5 10 5 7 10 6 3 15 61 3
Kallion yhteiskoulu ................................ » — 11 10 9 3 16 4 — 28 81 3
Töölön » .................................. » — 10 10 5 5 15 6 4 10 65 8
Helsingin viides yhteiskuolu .............. » — — 3 3 3 11 6 12 11 49 3
Suomalainen y k s ity is ly se o ..................... » — 21 18 52 38 68 72 50 18 337 51_ 6 7 6 12 5 11 17 69 9
Koulukujan yhteislyseo .........................
»
>
— 3 5
4
4
5
3
2
10
14
7
10
6
7
18
11
56
53
6
5
K ulm a k o u lu ................................................ » — 5 7 2 9 19 4 — 46 7
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Oulunkylä —  Åggelby — 5 6 6 1 14 0 2 8 47 5
Yhteiskoulu ............................................... Lohja —  Lojo — « 1 2 4 22 2 — 10 49* 5
* ................................................ Nurm ijärvi — — 2 8 2 12 3 — 27 1
» ............................................... Järvenpää — 3 4 1 5 3 3 — 19 —
» ............................................... K erava — 7 6 4 8 13 8 — 46 5
Suom alainen y h te isk o u lu ....................... Turku —  Åbo — 9 8 11 19 40 17 3 65 172 107
» y h te is ly se o ........................ Pori —  Björneborg — 5 6 5 7 3 4 2 — 32 —
» y h te isk o u lu ....................... Salo — 5 4 5 3 19 13 3 12 64 8
» » Tyrvää ■— 8 4 4 4 7 4 2 10 43 2
Kokem äen y h teisk o u lu ........................... Kokemäki (Kumo) — 3 3 4 5 6 4 3 11 39 4
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen — 2 1 — 2 10 1 ■— 13 29 —
* » ....................... Tampere •— T:fors 0 7 5 3 22 18 8 46 119 6
» » ....................... Hämeenlinna —  T:hus — 4 5 10 4 13 4 8 21 69 12
* » ....................... Forssa — 4 6 6 2 14 V 2 9 50 7
Yhteiskoulu ................................................ Lahti — 6 (i 2 3 32 10 4 18 81 7
o ja realikouhi ..................... Jäm sä — 1 9 1 6 16 4 2 14 53 10
» ................................................ Toijala — 6 4 5 3 10 2 2 10 42
Suom alainen y h te isk o u lu ....................... Viipuri —  Viborg — 2 5 5 12 .2 6 24 62 4
Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » — 9 2 3 3 12 3 3 11 46 4
Realikoul., m aanviljel.- ja kauppalys. » — 7 1 9 4 11 13 0 ■23 73 6
Suom alainen y h te isk o u lu ....................... Imatra — - 6 6 7 7 24 V 12 16 85 4
t> » ............................. Inkeroinen — . 3 1 3 3 6 b 2 16 39 4
» » ............................. Elisenvaara — 7 4 3 7 7 1 — — 29 -—
» » Mikkeli —  S:t Michel — 5 4 6 8 20 3 H 17 69 9
Pieksäm äki — 3 0 11 — 21 6 3 12 61 7
Kuopio — 11 7 11 12 24 9 3 14 91 10
i i 3 i 5 6
7
8 ■> 10 11 12 2
i
K oulun nimitys. 
L äroverkets benämning. 
; Désignation de l ’école.
Paikka , 
Ort.
: Lieu
l. i i. II. II I . IV. V. VI. VII. V III. !
Y
hteensä.
Sum
m
a
Total.
Niistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant quitté 
Vécole 
avant le 
ber 
février.
Suomalainen yh teisk ou lu ....................... 1 Varkaus 3 5 3 5 18 6 1 16 57 3 ;
j Yhteiskoulu ................................................ Joensuu — 11 3 1 2 11 2 1 10 41 7 i
j » ................................................ Vaasa •— Vasa — 3 6 4 3 4 9 3 19 51 3 !
i » ................................................ Lapua — 4 4 5 1 14 5 3 14 50 4
j Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Haapam äki — 5 4 6 1 15 ' 8 9 20 1 68 10'
: Yhteiskoulu ............................................... Haapavesi — 3 — — — 5 1 4 13 26 4 !
j » ................................................ Oulainen 4 ! 2 2 6 4 : — 18 4 J
K ansak ou lu -p ohjakou lun a . ■— M ed  fo lk sk o la n  som  b ottensk o la . .
S e  fo n d a n t su r  l ’école p rim a ire .
, K eskikoulu ja lukio ................................ 1 Kauhava _ — — 8 4 10 3 ; 3 ! 8 36 3 .
Yhteislyseo ................................................ Kauhajoki — — 4 2 4 8 3 ! 1 ! 22 8iRaudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Y livieska — — - 4 3 14 5 3 17 46 3 i
Suomalainen » » » j Ilmajoki — 4 5 9 __ j 1 16 35 16 i
Ruotsinkieliset ■— Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ....................................... - 23 2 4 , 25 24 74 60 68 135 451 43  j
N ya svenska läroverket ....................... H elsinki — H:fors — 2 — — 3 11 8 6 17 47 1 i
j Läroverket för gossar och flickor . . . » 3 2 3 2 2 4 6 i 5 18 45 5 1
N ya svenska samskolan ....................... » — 2 2 2 2 1 4 8 23 44 4 :
Svenska samskolan .................................. » 5 4 4 2 2 8 6 ! 1 2 13 56 4 :
ï Tölö' svenska samskola .......................... » 2 3 — 1 4 — — — 10 —  :
i Brändö sa m sk o la .................. ................... Kulosaari — Brändö 1 2 3 3 3 5 4 7 5 33 4 ;
1 Grankulla samskola ................................ Grankulla 3 1 1 — 1 5 6 3 13 33
i Svenska samskolan .................................. Oulunkylä —  Aggelby — 1 1 1 7 3 6 8 27 4 ;
i » » ....................................... Turku •— Åbo — 1 3 6 4 6 7 1 12 40 2 ;
! » » Pori ■— B:borg 4 2 2 1 1 3 — j 5 3 21 3 j
» » ........................................... Tampere —  T:fors — 2 1 2 — 3 6 6 3 23 4 i
» » ........................................... Kotka — — 3 3 1 8 6 1 & 10 36 4 S
» » ............................................ Vaasa — Vasa — 1 2 3 3 9 4 4 10 36 3 1
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1933— 1934.
1 2 3 j i 5 6 7 8 - S
ICoulun n im ity s. 
L äroverkets benäm n ing.
Désignation de Vécole.
P alk ka .
Ort.
Lieu.
i
l. I. II . I II . IV . V.
Y
h
teen
sä.
S
u
m
m
a,
Total.
hiistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
Vécole 
avant 
le 
1-er 
février.
K eskikoulu t — M ellanskolor — Ecoles 
é lé m en ta ires ............................................. 178 187 170 164 1 004 17 0 8 180
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
172 183 168 100 928 1 6 1 1 179
Keskuksen yhteiskoulu .......................... 1 lelsinki —  11: tors 9 11 11 G 33 70 —
Eiran » .......................... » — 4 1 4 5 14 14
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Karkkila 2 5 1 1 20 29 —
Yhteiskoulu ................................................ H yvinkää — 7 11 3 25 51 3
» Kuusankoski 5 4 2 21 37 2
j Yhteislyseo .................................................. Orimattila 3 2 2 2 17 26 3
Yhteiskoulu ................................................ Loimaa 10 9 6 9 23 57 10
» 4 7 3 4 16 34 14
» . . . Lauttakylä — 2 2 1 3 26 34 3
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Paim io 1 4 2 1 16 24 1
» ' » ....................... Mynämäki 3 4 1 3 16 27 —
Perniön yhteiskoulu ................................ Perniö (Bjärnä) — 2 2 3 2 10 19 3
A itoon yhteiskoulu .................................. Luopioinen — ,4 4 1 1 19 29 3
Yhteiskoulu ................................................ Sysm ä — 3 9 4 1 19 36 19
Someron yhteiskoulu .............................. Somero — 2 3 3 3 18 29 2
Yhteiskoulu ................................................ Kangasala — 2 2 2 18 24
! Suom alainen y h te isk o u lu ....................... M änttä 1 4 2 3 22 32 2
Yhteiskoulu ................................................ Orivesi — 2 4 3 — 27 36
Valkeakosken yhteiskoulu .................... Valkeakoski — 4 4 — 2 20 30 2
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Vääksy — li 1 4 3 12 26 3
» ' » Säkkijärvi — 3 1 1 2 10 17 1
» » Parikkala li (i 5 3 20 40 5
» » Kym i (Kymm ene) — 4 1 G 15 26 1
» » ....................... Koivisto (Björkö) — 3 1 1 34 46 2
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu Viipuri —  Viborg ---: (i 5 11 14 36 72 8
Yhteiskoulu ....................................... Uuras (Trångsund) --- 2 3 — 20 25 —
t) Uusikirkko --- — — - - 4 11 15 —
L:ranta —  W:strand __ ; 3 1 2 1 7
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ................ Pölläkkälä --- 1 G 1 3 3 11 24
Suom alainen y h te isk o u lu ....................... Kangasniemi —  ! 7 9 1 2 15 34
Yhteiskoulu ................................................ Pitkäranta - -■ 4 5 4 1 14 28
t) Jaakkima -  - 8 3 ! 1 3 21 36
Juankoski - 8 3 4 9 23 47
Suomalainen keskikoulu.......................... Suonenjoki 3 4 o. 3 — 12
Yhteiskoulu ................................................ Kiuruvesi .. . 1 3 1 3 4 23 34
Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Lieksa -  - 8 3 2 18 36
Kannus 9 2 3 1 15 30
Suomalainen » ....................... Saarijärvi 6 2 2 12 22 1*2
» keskikoulu ....................... Alavus 1 1 1 1 24 28
» y h teisk o u lu ....................... Viitasaari - _ I 2 2 3 2 15 24 —
» » ....................... Kemijärvi 4 1 2 2 13 22 —
» » .......................
K ansak ou lu  pohjakou luna. ■—
K o Im
K oulukujan 3-luokk. yhteislyseo
i Haapajärvi
led  folkskolan som h
eluokkaiset. —  Treklas 
H elsinki —  H:fors
—  j 
ottensk
siga. —
4
ola.
A 3
1
—  S e  
c l a s s t
3
fo n d e n t  s m  
4
12
l ’éco
19
20
le prim  
26
8
aire.
Y hteiskoulu ............................................... Vihti — — — \ r> 1 19 25 —
Yhteislyseo .................................................. Kankaanpää — __ — 4 4 21 29 —
K eskikoulu ..................................................
Y hteiskoulu ...............................................
: Rautalampi 
j Pietarsaari —  Jakobst
— — —
7
3
3
21
18
31
28
8
1
Isonkvrön keskikoulu ............................. Isokyrö — — — (i 3 20 29 3
Iin yhteiskoulu ......................................... li — — — 12 4 14 30 9
Yhteiskoulu ............................................... K ittilä — — — 3 4 8 15 5
1 3 1 a 6 7 S 9 10
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Dés i,t/n al io, i de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
i. I. j i . II I . IV. V.
Y
hteensä.
Sum
m
a.
Total.
hiistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
1 
p. — 
D
ärav 
avgangna 
före 
den 
1 
fcbr. 
Élèves 
ayant 
quitté 
l’énile 
avant 
le 
1-er 
fierier.
Ne
Y hteiskoulu .............................................
Ijäluokkaiset. —  Fyrk las 
. 'M erikarvia (Sastm ola)
siga. —- A 4 (•lassot
8 1 1 10 20
» ............................................. L av ia — 7 — 3 22 i 32 1
» ............................................. Lam m i — — 2 1 — 16 19 1
» ............................................. Ä änekosk i — — 8 •r> r> — 18 1
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  -  
Écoles suédoises .................................. (> 4 4 i 1i 92
Ju d isk a  s a m s k o la n ................................. H elsinki —  H:fors 1 — — 13 16 -
K aris-B illnäs svenska saitiskola K a rja  —  K aris — 2 1 1 t 25 30 2
Pargas svenska sam skola....................... . 1 P ara inen  ■— Pargas 1 3 1 1 1 :s 10 .-i
— ■> — — - 27 2
[ Svenska p rivatsko lan  ........................... Oulu 1 'leaborg — — — —  , — —
1 2 3 -i 5 c 8 ! 9 io  ! 11 12 13
; K ou lu n  n im ity s. . 
! L äroverkets benäm n ing.
D ésig n a tio n  de Vécole.
P aik ka.
Ort. i. i i . 111. IV . v.
j
V L V II. V III. IX .
Y
h
teensä.
Sum
m
a
Total.
hiistä 
eronnut 
ennen 
helm
ik. 
lp
. — 
D
ärav 
avgångna 
före 
den 
1 
febr. 
Elèves 
ayant 
quitté 
V
école 
avant 
le 
1-er 
février.
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f  i l le s ........................................
i Suom enkieliset —  Finskspräkiga  —
Lycées finno is  ......................................
Suomalainen tyttö lyseo  .........................
Ruotsinkieliset —- Svenskspråkiga  —
Lycées s u é d o is ........................................
Svenska priv. läroverket för flickor . .
Privata svenska flickskolan ................
» » .......................
Heurlinska s k o la n ....................................
; Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de i
! jeunes filles  ...........................................
j Suom enkieliset —  F inskspråkiga  — 
Écoles finnoises 
1 Suom alainen tyttö lyseo  .......................
1 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 
Écoles suédoises 
N ya svenska flickskolan .......................
Lahti
Savonlinna — Nyslott
H elsink i- Ihfors 
»
Porvoo —  liorgå 
Turku —  Åbo
ll:linna — T:hus 
H elsinki — 11.-fors
12
<> ■ 
1
6
1
3
1
1
6
(i
15
10
4 
6
5 
1 
1 
1
2
1
1
; i 4
a 
2 '
4
8
T i
2
7
5 
2 ,
17
4
3
10
4 2 
3 
1
2
2
10
1
3
1
3
5
3
2
58
:io
22
s
2 8  
10  
1 4
i 10 
4
2 4
17
17
7
10
1
3 2
4
3
1
2
30
.7
1
29
8
7
! n  
6
59
21
12
9
3 8
10
9
10
9
232
Ul
32
141 
43 
29 
! 29 
1 40
54
33
21
22
(>
42
1(>
8 ;
i , 
2
2
K a ik issa  yksity iskoulu issa  —  I  sam t­
liga priva tsko lor l ) ................................
f
n \ 4 50 ! 457 48 2 451
1
11 8681425 S18\ 891 5 3 84 fiôfi
*) K a t s .  n n i is t .  J) s iv . 56. — Se n o t  l ) si cl. -  V o ir  Ia n o te  1, p a c e  56.
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IV. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1933—1934. — Antal elever vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1933— 1934.
N o m b re  d ’é lèves a y a n t p a ssé  à la  cla sse  su iva n te  ou é ta n t re s té s  à  la  m êm e classe (année sc o la ire  1 9 3 3 — 1934).
1 » - o 2 S 3 2
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
DHlanation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1. I. 11. n i .
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
examen. 
1
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
| 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
, 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
i L y seo t —  L y c e c r  —  L a c é e s ............ 24*. 13 18 156 2 3l(i 346 1489 442 448 1403 471 513
K unnalliset -  K o m m u n a la — M u n i­
cipales :
2 Ruotsinkieliset — Svenskspråkiga  — 
] Lycées su é d o is ........................................ 23 10 32 16 10 32 12
3j Sam skolan .................................................. T am m isaari — E kenäs — — 10 1 2 17 14 7 15 7
41 Svenska sam skolan .................................. K iis tiin an k . — K :stail — 13 3 1 15 2 3 17
! Yksityiset - P rivata - - P rivées:
5 Suom enkieliset F inskspräkiga  - 
Lycées fo rm a is ......................................... 66 4 6 1 2H3 258 303 1 1 7 9 364 372 1 1 2 7 391 423
6 1 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H elsinki H:fors 3b 1 73 6 53 5 21 49 14 20
7 Uusi Yhteiskoulu ....................................... » — 28 6 7 27 11 11 17 6 12
^ K allion yh te iskou lu  ................................ * - 51 6 19 32 15 14 45 15 12
Ui Toolon yhteiskou lu  .................................. » — — 55 7 8 49 13 10 43 9 14
10 !-Helsingin viides y h te i s k o u lu ................ » — — 19 3 1 23 13 4 22 8 4
H i .Suomalainen yksity islyseo  .................... » — 35 15 23 37 25 21 52 36 33
12 Y hteiskoulu ja  realiluk io  .................... » — 23 7 8 21 13 11 16 !» 12
13j Y h te is ly s e o .................................................. » — —. 20 6 — 26 3 7 181 6 8
i l  1 K u lm a k o u lu ................................................. » — — 20 (i 4 22 8 8 2 ! 9 i 6
15!; K o u luku jan  yhteislyseo ......................... » — H 5 2 9 7 8 18 5 7
16. Suom alainen y h te is k o u lu ....................... O ulunkylä -- Aggelby — 34 — 7 26 4 11 25 3 3
17 Y hteiskoulu ............................................... L ohja Lojo —- — 19 2 5 26 3 6 22 8 3
18! » ............................................... N urm ijärv i — — 9 1 16 4 5 17 B 8
19 „ ............................................... J ä rv en p ää — — 21 2 4 14 8 8 13 5 6
20 ! „ ............................................... K erava — .— — 29 0 4 15 4 8 16 9 6
21 ' Suom alainen yh te is ly seo .......................... Pori —  Björneborg — 26 3 8 35 1 4 19 6 5
22 ,> Yhteiskoulu ....................... T u rku  Åbo — 110 14 g 91 16 6 66 14 17
23! ,» ' » ....................... Salo __ 28 8 5 35 5 19 10! 10
21 ,> ,> ....................... T y rvää __ __ 30 2 8 29 6 1C 28 4 5
25. K okem äen y h te is k o u lu ...................... . . K okem äin (K umo) — __ 18 4 4 15 6 (i 10 7 8
2 0 Suom alainen Y h te isk o u lu ....................... Ikaalinen — — 27 1 6 27! 3 3 24 5 2
2 7 : » '  » ....................... Tam pere T:fors 4 n 65 11 9 55 17 14 45 14 15
2 8Ï i) » ....................... H äm eenlinna — T.'hus — — 26 7 10 28 (i 24 4 12
2 9 » » ....................... F orssa - - __ 28 10 20 11 1C 26 11 11
3o| Y hteiskoulu ................................................ L ah ti - — 27 6 9 40 17 11 38 11 8
31! Suom alainen vlite iskoulu  ja  realilukio Jä m sä _ _ __ _ 18 4 6 18 2 8 15 4 3
32; ,» ’ » .................... Toijala — — __ 32 6 3 25 7 11 18 6 6
331 » » ....................... V iipuri —  Viborg 28 9 5 22 12 9 18 8 7
31 j U usi suom alainen  yh te iskou lu  ........... > — — 25 4 10 29 7 9 24 9! 11
35| R ealikoulu, m aanv ilj.- ja  kauppalyseo » — — 18 11 15 16 13 10 11 12 17
3G| Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Im a tra — - — 46 9 13 30 13 10 34 8 «
3 7 ’ >, '  » ............................. Inkero inen — _ 17 4 13 10; 2 12 5 i 2
38 » » ....................... E lisen v aa ra __ . __ 27 5 8 17 5 11 14 6 8
3 9  » » ............................. M ikkeli S :t Michel __ _ 20 10! 9 23 8 5 16 10 14 
7| 910 „ ' „ ....................... P ieksäm äki 21 11 ( 25 5 8 21
l ä 16 17 18 19
§
21 22 !
s S s £
2 7 28 29  30 31 32 33
IV . V. V I. VU.
Ylin luokka. 
Högsta klassen.
j
Yhteensä. —  Sumina. —  Total.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
. 
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.' 
Jifter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
examen. 
1
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
examen.
H
lidot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A-près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
d 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Från 
högsta 
kl. 
dim
itterade. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
Hela 
sum
m
an. 
Somme 
totale.
12 9 5 63(1 417 118 3 537 ; 464 726 419 491 506 425 518 106' 832 8 410 3 253 3 321 832 15 816 1
34 23 ! 14 24 22'. 9 20 16 15 12\ 14 °\ 13 180 102 ! 79 13 374 2
15’ 16 ! 9 11 15; 4 12 3 10 3 i 8 8 3 5 83 72 50 i 5 21» 3
i 19 7 i 5
1
13 7 8 4 6 12 6 3 ,s 97 30 29 8 164 4
i 1 0 2 4 510
!
325 975\ 436\ 349 564 378 397 345 ; 381
J
690 6 617 2 646 2 614 690 12 567 s
1 41 27 j 7 28 26! 11 28 16 17 46 ! 201 4 1 45 354 108 88 45 595 6
! 17 4 ! 14 13! 9,: 11 10 9 5 13 6 j 11 3 15 125 ! 51 74 15 265 ' 7I
! 32 13 j 4 33 12’ 7 18 6 7 11 6 13 5 28 222 i 73 81 28 404 i 8;
i 21 12! 4 25 7! 7 14 10; 10 8 6 ! 3 3 10 215 j 64 ! 59 10 348 9
15’ 14! 11 15 14 10 9 8 , 10 8 11 , 22 3 11 111 71 65 11 258 10
40 31! 33 34 44 17 26! 12 38 7 13 44 2 18 231 176 211 18 636 11
14 20 9 11 10 12 10 7; 14 9 9l 20 1 16 104 75 87 16 282
12
20 9 4 18 5; 8 14 6 9 7 19! 10 18 123 54 46 18 241 13
! 19 1 1  10 28 3 7 14 8 8 __ — ! — __ 124 ! 45 ' 43 — 212 14
11 5 ; 6 11 5 10 12: 4 14 9 9 13 — 11 84 40 60 11 195 1.5
! 20 5 2 18 8 7 8! 4l s 1 s 8 139 25 1 43 8 215 1.6
27 7 i 3 27 14' 4 8 9 : 1 7 3 3 10 136 46 28 10 220 17
15 4 i « 16 — 4 9 1 2 — 82 15 26 123 18
21 9 8 12 9 6 12 8 4 __ 93 1 41 36 — 170 19
16 5 8 13 7 6 14 5 S — 103 36 40 — 179 20
17 12 8 12 13 7 10 7 6 5 7 1 11 124 49 43 11 227 21
64 32 25 63 13 25 48 20! 21 42 23: 25 2 65 484 132 129 65 810 22
35 8 2 30 11 7 18 7! 9 15 3i 12 180 52 41 12 285 23
22 8 — 24 ! 4 5 10. 11! 5 6 5 6 — 10 149 40 39 10 238 24
10 5 ! 4 15! 3. 5 4 3 4 3 2 11 77 32 32 ! 11 152 25 j
18 6 i 3 18 1 4 9 ‘ 9. 2 7 8 - _ 13 130 33 20 13 196 26
38 17 10 33 26 18 27' 15 ! 20 20 16 17 2 46 315 120 110 46 591 2 7 [
18 9 6 16 13' 7 10 1.3! 8 9 7: 10 6 21 131 59 67 21 278 2 8
: 25 14 4 20 1 4' 9 10 3 5 9 6! 4 5 9 1.38 59 51 9 257 2 9
36 29 5 40 12 20 15' 9 11 12 i 10i 13 4 17 208 94 81 17 400 3014 5 4 17 5 3 ô 5 5 5 e! 8 1 13 92 31 38 13 174 31
20 20 . 22 8 8 8 4Î 2 7 3 . 9 10 132 54 32 10 228 32
24 9 7 25 7 6 16 7 13 7 13: 4 2 24 140 65 53 24 282 33
14 5 i 8 25 8 : 1 7! 3: 8 7 7 ï i l 131 43 ! 53 11 238 34
18 10 10 14 4 12 13 6 16 7 14 18 23 97 O O O cS 290 3 5
34 9 10 36 8' 6 l o 1 8 11 7 7 13 1 15 197 62 73 15 347 3 6
17 13 6 11 7 1 4 5 __ 4! 3 6 15 79 48 24 15 166 37
; 18 6 10 13 5 8 10 7 3 i- 3 8 __ 103 37 56 — 196 3 8
i 25 14 12 . 16 19 16 5 8 8 14 g 5 16 124 80 66 16 286 39
; i ? 13 3 28 1 , 4 8 4 1 6j 7 6 2 12 126 54 39 12 231 4 0 |
70 71
1933— 1934.
1 2 3 •l O G 7 8 9 1 10 i i 12 13 14 1
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
l. i II.
i
III. j
i 
Jlm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
.Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
j 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
liinan’ ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
; Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl.
Après 
exam
en. 
\
Luokalle 
jääneitä.
; 
Å 
klassen 
kvarstannade.
'Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe
ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
; 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä. 
| 
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
; 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
j 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 S u o m a la in en  y h t e is k o u lu .................. . . i  K u op io 47 1 ! 15 37, 21 21 36 14 19
2 » » ................ V arkaus — — — 26 9 5 22 7 5 21 8 9;
3 — __ 26 3 11 23 6 12 22 6
4 » .......................................... .. _ 24 (i 27 6 3 21 7 9
5 » ............................................ V aasa —  V asa __ 25 7 9 23! 8 15 10 13'
6 S u om ala in en  y h t e i s k o u lu .................. . . i  Haapam äki — 24 1 1 17: 4 6 14 6 4
7 Y h te isk o u lu  ................................. ............ Haapavesi — — (i 3 1 8 S 1 4 10 3 4
8 — 21 1 7 10: 5 13 .3 2
K ansak ou lu  pohjakou luna. —
9 Keskikoulu ja lukio ........................ Kauhava __ __ __ __ _ __ 4 0 8 n i
10 Y hteislyseo .......................................... Kauhajoki ■— — — — — — 23 3 2 16 6 2 ;
11 Raudaskylän keskikoulu ja lukio Ylivieska ■— — — — — — 14 7 2
12 Suomalainen » ................ Ilmajoki — — ““ — — — — 29 4 10
13 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga __
Lycées su é d o is .................................. n s 9 12 25 6 48] 40 27 # 62- 66 244\ 68 83
14 N ya svenska läroverket ................ ■ • H els in k i —  11: fors 20 — 1 17 4 19 4 i 9 20 8 9
15 Läroverket för gossar och flickor ■ • » 30 3 4 21 7 5 29 4 4 30 | 5 4
16 N ya svenska samskolan ................ » 33 1 1 27 8 3 31 3| i 27 10 5
17 Svenska sa m sk o la n ........................... ..2(5 1 2 26 2 4 22 5 5 18 2 7
18 Tölö svenska samskola .................. Helsinki —  H:fors 15 3 19 __ 3 19 2! 3 14 fi
19 Brandö samskola .............................. ■ • Kulosaari —  Brändö 19 2 25 1 3 21 4! 11 21 4 5
20 23 2 28 5 2 2 6 1 8: 2 20 9 9
21 Svenska samskolan ........................... . .  Oulunkylä —  Äggelbv __ — 16 4 2 9', 5] 4 8 10 5
22 » » ........................... Turku —  Åbo — — 22 2 3 26 ! 9 i 5 21 4 14
23 » » .................................. 12 — 1 “e 2 2 6; 4 4 7 3 3
24 » » .................................. Tampere —  T:fors — — — 16 5 4 25, 5 1 21 7 5j
25 » » .................................. Kotka — — — 14 — 1 2 3 1 3 9 12 4 5
2 H » » .................................. Vaasa —  Vasa __ — — 19 4 4 w 6 5 25 2 7
15 10 17 18 19 20 21 22 ” 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
i IV. V. VI. VIL
Ylin luokka. 
Ilögsta klassen.
Yhteensä. —  Summa. — Talal.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en.
föhdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl.
Sans 
exam
en. 
1
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Liman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppfl. 
Sans 
exam
en.
IShdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalta 
päästettyjä. 
D
im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
éludes.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
A
près 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
H
ela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
31
2 li
23
8!
15
8
23
1 8 i
16
10;
13 13
'Si
n
2
13 9
6
7
7
11
5
14
16
196;
120!
111
51
107 14
16
428
22!)
1
2
22
15:
19,
41
10
(i
4
4
23!
16
8
6'
10
6
6
13
10
6
S
4
6
11
12
6
4
1
13
4'
4
7
2
7
1
1
1
10
14
19
132
113
109
42
48
45
10
14
19
241
208
240
3
4
17,
n i
12!
6
3
2
2
5
4
20
10
16
7
3
4,
3
1
6
8
11'
sj 2
1
4
6
7 12
3
3
19
13
103
57
83
35]
28!
23
19
13
189
132
121
0
7
8
M ed fo lk sk o la n  som  b ottensk o la . —  S e fo n d a n t  sin • l ’écolc prim a ire .
i
1 9 9 6 19 4 I 7 8 8' 3 7 13 2 8 93' 42 34 8 177 9
1 1 0 6 3 15 3 1 3 11 3 2 10 2 — — 85 23 14 — 122 10
! 13 8 2 12 9, 2 7 8 5 6j 7 1 ; 17 52 39, 16 j 17 124 11
18 5 4 15 7 7 5 3 3 4 6 2 ! 16 71 25 29 16 141
12
23 7 97 78 1 84 79 10 6 1 4 2 74 9 7 94' 68 123 23\ 1 2 9 1 6 1 3 50 5 62 8 129 2 875 13
18 10 12 1C r, 14 15 13 9 11 6 10 — * 17 136 54 68 17 275 14
33 9 12 16 12 11 12 12 22 8 9S 11 1 8 179 61 73 18 331 15
17 18 7 26 12 7 21 9 7 11 9 15 23 193 70 49 23 335 16
23 (i 5 7 5 17 9 9 13 13 9 16 1 13 144 '39 70 ! 13 266 17
i 13 3 3 12 i 3 __ __ __ __ — 92 6 20 118 18
! 12 5 3 13 3 7 13 5 6 6 2 9 3! 5 130 26 47 i 5 208 19
35 10 5 21 12 5 17 6 12 6 9 2 11 182 58 39 ! 11 290 20
11 8 5 8 5 9 8 3 8 5 3 ! 11 2 8 65 38 46 1 8 157 21
13 8 12 12 3 12 9 6 9 3 7 i 6 3 12 106 39 64 12 221 22
4 2 2 6 5 2 4 1 2 2 1 7 2 3 47 18 25 3 93 2 3
: 22 7 1 13 8 15 4 6 9 4 1 9 ï 3 121 40 32 196 24
i. 16 3 4 18 6 4 9 1 6 8 5 i 9 7 6 100 22 45 6 173
25
20 ! 8 7 16 2 10 10 5 4 6 7| 11 2 10 118 34 ; 50 1 1 0 212 26
72
O p p ik o u lu t i la x to  HKI,!— — L iir d o m x x lc o h t t t1 \s t ik lü
78
1933— 1934,
1 2 « 4 » 1 « 2
Koulun nimitys.
, Läroverkets benämning. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
Ort.
L ie u .
- -
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.  
U
tan 
villkor 
uppflyttade. 
! 
Sans 
exam
en.
K
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppf]. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
j 
j 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
JElidot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
.4 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Utan 
villkor 
uppflyttade, 
j 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
1 K eskikoulut —  Mellanskolor —
Écoles élém en ta ires ......................... (i 5 5 898 m 160 782 215
2 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
Écoles fin n o ise s ................................ — — — m 147 148 712 203  1
3 Keskuksen yhteiskoulu ..................... Helsinki —  ILfors — — — 26 11 2 24 c>
4 Eiran » ..................... » — — — 12 6 2 9 6 j
5 Suomalainen y h te isk o u lu ................ Karkkila — 22 2 1 21 2
6 Y h teisk ou lu ........................................... H yvinkää — — 24 8 7 21 9 1
7 » ................................................. Kuusankoski — 2 5  1 7 9 14 2
8! Y hteislyseo ........................................... Orimattila — — — 9 __ 2 13 79 Y h te isk ou lu ........................................... Loimaa — 2 8  S 5 2 2 3 6 ;10 — 13 3 3 12 2
11 » ...................................................... Lauttakylä — — 20 i 1 1 14 2 !
12 Suomalainen y h te isk o u lu ................ Paimio — 14 1 18 6 !
13 » » .................... M ynämäki — — 16 3 1 18 3 !
lé Perniön yhteiskoulu ..................... Perniö (Bjärnä) — — 13 1 1 11 1 ;
15 Aitoon y h te isk o u lu ........................... Luopioinen — - - 23 2 2 19 2
16 Y h teisk ou lu ........................................... Sysmä - - — 17 2* 4 14 —  !
17 Someron y h teisk ou lu ......................... Somero ■— 23 1 4 8 3 !
18 Y h teisk ou lu ........................................... Kangasala — — — 25 2 2 10
19 Suomalainen y h te isk o u lu ................ Mänttä — 17 5 1 14 5
20 Yhteiskoulu ........................................... Orivesi — 31 2 2 19 3
21 Valkeakosken yhteiskoulu .............. Valkeakos ki — — 14 3 7 1 9
22 Suomalainen » ................ Vääksy _ — . - 20 4 3 12 <>
23 Y h teisk ou lu ........................................... Säkkijärvi — . — 17 2 4 21 4 !
24 » Parikkala — __ 23 2 8 17 3 J
25 » ................................................. Kym i (Kymmene) — — 29 5 ___ 15 6
26 i> ..................  .............. Koivisto (Björkö) — — 25 5 5 18 7
27 Viipurin Talikkalan yh teisk ou lu .. Viipuri —  Yiborg — 23 9 7 19 162 8, Y hteiskoulu ........................................... Uuras (Trångsund) • - — — 31 4 4 17 f)
29 » Uusikirkko — — __ .— __ __ —
30 S u n m a la in e n  Y h te is k o u lu ................... L:ranta —  W:strand __ __ 27 8' 6 21 5
31 Keski-Vuoksen y h te isk o u lu ........... Pölläkkälä — 28 5 .3 18 3
32 Suomalainen yhteiskoulu............... Kangasniemi — __ 17 5 18 1
33 Yhteiskoulu ......................................... Pitkäranta — — ___ 19 1 9 18 5
34 » ......................................... Jaakkima — — 30 ö 3 8 6 !
35 » ......................................... Juankoski __ ___ 23 3 — 9 3
36 Suomalainen keskikoulu .............. Suonenjoki — _ 15 4 2 16 3
37 » y h te isk o u lu ................ Kiuruvesi _ 6 4 1 11 7
38! Y hteiskoulu ........................................... Lieksa — 29 2 8 18 2
39 K a n n u k s e n  y h t e i s k o u l u ..................... Kannus __ __ . _ 23 4 8 21 2
40 S u o m a la in e n  » ..................... Saarijärvi — — 10 3 4 11 9
41 » keskikoulu .................. Alavus __ — 19 2 1 16 3
42 » y h t e i s k o u l u .................. Viitasaari _ 15 2 4 14 3
43 » ' » ..................... K em ijärvi __ ' _ 11 2 4 11 .3 1
44 » » ....................... Haapajärvi — — 16 6 6 18 7
1 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 21 I
i l l . IV. V. Yhteensä. — Sum m a. — Total. j
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sajis 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
À 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en. 
\
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneitä.
A 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä.
D
im
itterade. 
1
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
lim
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
V
t. högsta 
klassen 
dim
itterade. 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
, 
Ilola 
sum
m
an.
Som
me 
totale.
275 732 239 246 722 321 244 102 911 3140 946
1
1 092 911 6 089 : 1
25!) 674 223 \ 238 660 ; m 235 155 836 2 8 7 4 i 881 / 035 836 5 626 2
14 15 7 16 18 11 9 10 24 83 35 51 24 193 3
9 7 4 17 7 7 13 __1 35 2 3 41 — 99 4
3 19 — 2 13 4 1 4 : 17 75 8 i 11 17 111 fl
11 18 3 7 19 (i 6 3 21 82 26 1 34 21 163 6
5 15 5 4 11 3 6 __ ! 21 65  ! 17 ! 24 21 127 7
3 17 6 1 9 5 3 2 16 48 18 i 11 16 93 j 8
!) 19 7 1 30 <) 3 2 21 100 27 17 21 165 t»
4 16 1 1 11 5 6 4 14 52 11 18 14 95 10
2 13 2 4 15 7 5 3 26 62 12 15 26 115 11
7 10 6 2 7 7 2 1 16 4 9 20 12 16 97 12
4 10 5 1 7 8 2 4 36 51 19 12 16 98 13
6 11 1 8 9 10 3 9 9 44 13 27 9 93 14
1 13 2 3 12 1 3 4 14 67 7 16 14 104 15
4 13 4 5 11 2 1 8 17 55 8 22 1 17 102 162 14 3 7 12 3 2 — 18 57 10 15 18 100 17
3 16 4 6 17 6 i; 3 1 16 68 16 j 20 1 ^ 120 18
5 13 3 ! 3 7 10 2 — i 22 51 23 1 11 22 107 M
4 14 8 i 3 12 5 3 j 26 76 18 12 26 132 2 0 !
15 10 G ' — 10 3 3 1 ! 19 35 21 26 19 101 21
1 15 3 3 14 1 2 5 ! 10 61 14 14 10 99 ,22
8 10 3 2 12 4 2 — i 10 6 0 13 16 : 10 99 23|
7 13 10 5 10 11 , 2 3 19 63 26 25 19 133 24 |
5 12 6 3 12 13 2 G 13 • 6 8 30 16 I 13 127 25
5 15 6 1 22 9 — 7 27 80 27 18 27 152 26'
11 11 13 18 14 21 25 4 35 67 5 9 65 3 5 226 2 7'
3 16 4 9 6 2 1 20 73 20 14 20 127 28
__ — __ 6 3 4 11 6 3 4 11 24 29
18 8 8 10 10 5 8 __ __ 66 26 42 __ 134 ;30
5 14 8 1 19 6 5 __ 11 79 22 14 11 126 311
6 8 1 6 10 2 2 7 11 53 4 26 11 94 32
6 11 3 5 6 5 — 14 54 14 25 14 107 33,
2 20 3 3 13 6 5 — 21 71 20 13 21 125 3 4 !
6 11 7 3 8 3 7 3 21 51 16 19 21 107 35
(> 9 6 4 17 3 (i — 57 16 18 — 91 36
4 8 5 1 14 5 1 6 2 20 39 21 14 20 94 37
7 18 3 8 18 3 (i 5 15 83 10 34 15 J42 38
3 10 4 1 11 6 1 __ 15 65 16 13 15 109 39
10 4 7 2 5 7 7 5 10 30 26 28 ; 10 94 40
2 17 1 14 4 ! — — 24 66 ” 9 ! 24 103 41
3 16 5 4 13 1 4 1 15 58 11 Iti 15 100 42
5 9 2 3 1 1 2 3 11 39 8 17 11 75 43
3 8 2 3 4 ; 4 — 11 51 19 16 11 97 41
7574
1933— 1934.
1 2 3 4 r, G 7 8 9 10
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
Désignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1. I. II
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade1.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
1;
2 '
K o u lu k u jan  3-Iunkk. y h te is ly seo . 
Y h te isk o u lu ...........................................
Helsinki —  H :lors 
V ih ti
K a n sa k :oulu pc
Ko
ih ja k o u
Imelnok’
lu n a . —
kaisefc —
3 K a n k aan p ä ä -  ■ ; — — — — — —
! 4 K eskikoulu  ........................................... R au ta lam p i —  : — — — —
; 5 —  , — — — — — — —
; e K eskikoulu  ........................................... Isokyrö — , — — — — —
7 Iin  yh teiskou lu  .................................. I i — - - —  1 — — —
8 K itt ilä “ — —  ! — — —
9' Y h te isk o u lu ........................................... M erikarv ia (Sa s t m o 1 a )
A'tiljäluold
13
iä ise t —-
! 3
10, » ........................................... L av ia — __ — — — 25 9
11! » ............................................. Lam m i — —  : - - — — — 21 ! 3
12: * ........................................... Äänekoski
i
' ■ 23 1
13: Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  — 
Écoles suédoises .............................. ■ 6 ,5 l •5 70 19 12 70 12
M J u d isk a  s a m s k o la n ............................ H elsinki ll:l'ois 6 f) 11 9 5 7 5
is : K aris— B illnäs svenska sam sk o la . K a rja  —  K aris — — ■—■ 20 2 4 21 : 1
ilC P argas svenska sa m sk o la ................ P ara inen  —  Pargas — — — 20 i (i 2 21 5
17 S a m sk o la n ............................................. U : kaari. —  N ykarlebv — — 11 i 2 — 21 1
18; Svenska p rivatsko lan  .................... O ulu- U c ab o rg — 8 — 1 —
1 c 7 “ “ 1 g 3 9 20 9 1 9.9. 9:1 1 9.1
n i . IV. V Yhteensä. —  Summa. —  Total.
1
-
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Jlm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
X klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Luokalle 
jääneitä. 
i 
Å 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
päästettyjä. 
l>im
itterade.
A
yant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
uppflyttade. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
K
fter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
Luokalle 
jääneitä.
Â 
klassen 
kvarstannade. 
Restés 
la 
m
êm
e 
classe.
ylim
m
ältä 
luokalta 
päästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
dim
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
dusse 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Hela 
sum
m
an. 
Som
m
e 
totale.
i
M ed fo:
T reldassi
Kyrklassi
8
Ikskolan
ga A 
18
13 
8
14 
12
15 
it;
<;
ga ■ A 
14
som  bo
3 classes
3
1
6
1
2
2
11
1
4 classe
1
tten skol
i,
11
8
H
2
3
4 
G
s.
la. —  8
9
1 2
1 2
16
17
17
i)
8
13
'e fo n d a
J 7
6
1
4 
8 
8
5
8
ni sur  
7
i 10
ri
! 5 
;-ï 
i; 
2
!  9
l ’éco le  p
5 ! 
11
3 i 
6!
4
6 f 
2 ! 
1 !
1
rim  a ire
18
13
18
15
15
20
11
(i
27
25
20
30
29
32
25
14
40
10
6
1 2
2
6
10
19
6
12
23
21
21
11
12
13
14 
3
16
18
13
18
15
15
20
1 116
78
65
71
58
62
75
69
29
75
■ l2
4
(i
7!
: »
i
6 — — — 9 5 i 4 2 20 34 14 12 20 80 îo!
— l(i -1 3 10 3 2 1 16 47 10 6 16 79 I1 1 !
5 16 4 6 17 7 1 o -  ■ 56 12 17 85 h
16 58 16 8 62 l-i 9 75 266 65 57 75 463 j13
3 9 3 5 7 6 1 •>. 14 40 1 28 21 14 103 i141
7 27 1 8 1 25 1 2 1 24 93 12 15 24 144 15
4 10 i 3 2 17 1 i 1 1 i 13 68 15 10 13 106 1 6 '
2 12 2 — 13 5 3 24 57 10 10 21 101 I1 7 ;
j ■ ■ — — — 8 — 1 9 1 1 8
76 77
1933— 1934.
1 2
« - o “ o s £ 2 2 F
K o u lu n  n im ity s .  
L äroverkets benäm n in g . 
Désignation de l’école.
P aik k a .
Ort.
Lieu.
I. II. ILL IV .
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
I 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e.  
' 
Sans 
exam
en.
! E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
! 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
Après 
exam
en.
: 
L
uokalle 
jään
eitä.
À 
klassen 
kvarstan
n
ad
e.  
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä, 
i Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
p
fl.
! 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
kvarstann
ade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e.
Sans 
exam
en. 
,
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
k
varstan
n
ad
e.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä.
1 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
p
fl. 
A
ttrès 
exam
en.
1 
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
kvarstannade. 
i 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées de
jeunes filles  ............................................ 140 16 20 126 28 27 133 40 25 120 35 33
2 Suom enkieliset —  Finskspråkiga  —
Lycées finno is  ....................................... 70 10 50 10 13 50 13 n 46 12 8
3 Suomalainen tyttölyseo ......................... Lahti 36 i 9 32 7 5 35 6 2 25; 6
4 » » ................................ Savonlinna —  N yslott 34 5 1 18 3 8 15 7 21' 2
5 R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ........................................ 70 7 10 76 I S 14 83 27 14 74\ 23 256 Svenska priv. läroverket för flick or. . Helsinki —  II:fors 14 — — 11 4 4 13 7 . 7 111 5 10
7 Privata svenska flickskolan ................ » 17 2 5 23 3 2 24 5 3 23 10 7
8 » » » .................... Porvoo —  Borgå 14 2 2 13 7 3 26 6 2 25 6 4
9 Heurlinska sk o la n ..................................... Turku —  Åbo 25 3 3 29 4 5 20 9 2 15 2 4
10 Tyttökoulut — Flickskolor —  É coles de
jeunes f i l l e s ............................................. 32 6 8 29 8 5 36 11 5 42 10 4
Suom enkieliset ■—  Finskspråkiga  —
É co les  f in n o is e s
11 Suom alainen tyttö lyseo  ......................... H:linna —  T:hus 24 7 19 7 4 19 5 3 24 ' 6 1
R uotsinkieliset —  Svenskspråkiga -
Écoles suédoises
1012 N ya svenska flickskolan ....................... Helsinki — H:fors 8 1 1 1 17 6 2 18 4 3
1 3 K a ik issa  yksity iskou lu issa3) — I  sam t­
liga privatskolor3) ................................ 424 40 51 2 615 518 538 2 440 708 753 22.9/1 755 796
1 5 lfî 17
2
19 1 2 0 21 22 2 3
3 S %
27 ! 2 8 2 9 30 31 32 33
V.
- V II. V III.
Y lin  luokka. 
H ö g sta  klassen .
Y h teen sä . —  Su m m a. —  Total. \
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä, 
j 
Utan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
Lehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
k
varstann
ade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
i Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
1 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl.
. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
1 
A 
klassen 
kvarstann
ade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä., 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 
Après 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
k
varstann
ade.
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
Utan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
lihdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä.
; Efter 
fullgjorda 
villkor 
uppfl. 1 
; 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
kvarstann
ade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
L
uokalle 
jään
eitä.
A 
klassen 
kvarstann
ade. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
K
oulusta 
p
äästettyjä. 
D
im
itterad
e.
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilm
an 
ehtoja 
siirrettyjä. 
U
tan 
villkor 
u
p
p
flyttad
e. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirrettyjä. 
Efter 
fullgjorda 
villkor 
up
pfl. 
A
près 
exam
en.
L
uokalle 
jään
eitä.
Å 
klassen 
k
varstann
ade. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästettyjä. 
Fr. 
högsta 
klassen 
d
im
itterade. 
A
yant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. — 
H
ela 
su
m
m
an. 
Som
m
e 
totale.
.......... 
" " ".
98 33 23 104 21 21 58 31 27 53 26 32 16 59 832 230 224 59 1 345 1 ,
3 9 12 6 5 1 •5 _ 10 10 9 1 6 14 5
2 21 3 3 2 85 64 21 502 S 2 !
21 5 3 26 3 _ 10 10 9 9 8 5 — 12 194 47 39 12 292; 3:
18 • 7 3 25 2 — — — 7 6 — 2 9 138 38 25 9 210 4;
59 21 1 7 5 3 16 21 48 21 1 8 3 7 12 2 7 1 4 3 8 5 0 0 1 4 5 1 6 0 3 8 843 5 !
10 8 8 11 3 ' 10 7 8 8 2 3 10 — 10 79 38 57 10 184 j 0 ;
16 4 4 12 5 ! 7 10 4 6 11 1 8 3 i 9 0136 34 45 9 224! 7 :
19 2 1 16 2 4 8 3 3 — 6 5 6 10 121 34 30 10 195! 8: i i 7 4 14 6 23 6 1 24 2 4 5 9 0164 . 39 28 9 240! 9
41 18 9 33 10 13 13 11 1 - - - - 2 4 226 74 47 4 351]10
j 21 8 2 20 21 8 9 S. - - - - - i1 136 41 25 -
i
202i11
20 i o ; 7 13 8 ö 4 3 1 2i 4 90 33 1 22 4 14#
1
12 !
! 2 1 5 6 1 0 0 2 \ 6 9 3 1 3 2 0 568\ 4 9 8 797\ 461 5 19 5 59 451j 5 5 0 286 1 1 8 0 6 1 2  60 8 4  5 0 3 1 4  6 8 4 1 8 0 6
i
2 3 6 0 V 1 3 ,
*) N ä is tä  erosi 4 p ä ä s tö to d is tu k se lla  V I I I  lu o k a lta . — A v  dessa  a vg in go  4 m ed  a v g å n g sb e ty g  l'ràn k la ss  V III . 
*) « « 12 » » » » » » 12 * » » » * 
s) K a ts . m u is t . *) si v . 56. - -  Se n o t . *) sid . 56 . - -  V oir  ]a  n o te  3, page 5<\
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1933— 1934.
V. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1933— 1934.
É conom ie des écoles ( année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1933— 1934. 
sco la ire  1 9 3 3 — 1934).
2 3 i 5 6
K oulun nim itys. 
L äroverkets benäm ning. 
Désiynation de l’école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
M enot. — U tgifter. —
O petta jain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements  
des maîtres.
M uut m enut. 
Övriga u tg ifter. 
Autres dépenses.
Todellinen 
vuokra. 
F ak tisk  liyra. 
Loyers payés.
Yhteensä.
Summa.
Tota l.
Mk
1 27 473 482 4 (Î7« 001 2 124 857 34 274 340
Kunnalliset - Kommunala —  M u n ic i­
pales:
2 ]{uotsinkiihsct —  Svenskspråkiga  —
Lycées su é d o is ......................................... 892 1 07 128 471 — 1 020 578
:î Sam s k o la n .................................................... T am m isaari — E kenäs 461 466 71486 — 532 952
■j Svenska s a in s k o la n .................................. K ris tiinank . —  K :stad 430 641 56 985 — 487 626
Yksityiset Privata Privées:
5 Siw ntcnkirliset —  F inskspråkiga  —
Lycées f in n o is ......................................... 2(1 115 016 3 1 91137 1 6 8 1  8 9 / 25 288 044
fi Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H elsinki - -  II:fors 988 664 197 575 1186 239
7 Uusi y h te i s k o u lu ...................................... * 379 023 95 851 177 000 651 874
8 n 598 212 407 950 1 006 162
: a Töölön » ................................ » 469 650 41 055 — 510 705
10 H elsingin viides yhteiskou lu  .............. » 348 885 152 496 149 160 650 541
i l Suom alainen y k s ity is ly s e o .................... » 611 440 137 940 165 000 914 380
12 Y hteiskoulu  ja  realiluk io  .................... ,, 383 719 35 893 174 000 593 612
13 Y h te is ly s e o .................................................. 349 640 46 032 256 000 651 672
1-t K ou luku jan  yhteislyseo  ......................... » 358 046 43 245 150 667 551 958
-15 K ulm akoulu  ' .........  .................................. » 250 300 51 358 150 000 451 658
16 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... O ulunkylä —  Äggelbv 405 604 95 676 — 501 280
117 Y hteiskoulu ............................................... Lohja —  Lojo 404 940 118 385 __ 523 325
18 ,> ................................................ X urm ijärv i 225 158 31 601 256 759
19 » . ........................... Jä rv en p ää 288 015 61 697 — 349 712
20 » K erava 257 812 43 469 60 825 362 106
21 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... 'Purku —  Åbo 953 895 150 059 194 139 1298 093
22 » y h te is ly s e o ........................ Pori —  B jörneborg 409 910 88 868 91 800 590 578
23 » y h te is k o u lu ....................... Salo 478 067 61 663 — 539 730
:2-l » » T y rv ä ä 358 215 42 556 — 400 771
2 5 K okem äen yh te iskou lu  ......................... K okem äki (Kumo) 341397 27 494 368 891
20 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Ikaalinen 340 061 25 977 — 366 038
27 Tam pere —  T:fors 848 185 142 222 — 990 407
28 > ............................. H äm eenlinna —  T:hus 463 545 74 768 — 538 313
,29 » » Forssa 422 580 73 610 - 496190
30 Y hteiskoulu ............................................... L a h ti 665 385 63 940 60 000 789 325
31 » ja re a li lu k io ....................... Jäm sä 332 421 27 023 — 359 444
32 Toijala 441 441 27 243 — 468 684
33 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... V iipuri —  Viborg 452 700 51 070 6 800 510 570
31 U usi suom alainen yh te iskou lu  ........... » 4 51153 76 006 — 527 159
35 K ealikoulu. m aanv ilj.- ja kauppalyseo » 460 582 79 987 30  IM K) 570 569
30 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... Im atra 579 420 86 704 — 666 124
37 » ‘ » Inkeroinen 354 350 29 307 — 383 657
3 8 » » ............................. E lisenvaara 301 799 38 821 — 340 620
39 M ikkeli— S:t Michel 438 499 80 374 _ 518 873
-M> Pieksäm äki 379 703 110 863 _ _ 490 566
; s » 10 i l 13 i i 15 !
Dépenser. Tulot. — Inkomster. —  Recettes.
. Keskimäär. 
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti.
Årlig m edel­
kostnad 
för elev.
Dépense 
moyenne 
ann uelle 
par élève.
Siitä valtio  
maksanut 
oppilasta, 
kohti.
Därav sta­
ten erlagt 
för elev. 
Dépense de 
l ’É ta t 
par élève.
jKoulutal. hoito- 
: j a  korjauskus­
tannukset y.m.
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
Dépenses pour 
la maison  
d'école etc.
Arvioitu 
vuokra 
(5% koulu­
talon 
arvosta). 
P>eräknad
skolhusets
viirde).
Loyer
calculé.
Oppilaiden
koulu-
maksut.
Elevernas
skol­
avgifter.
Éeolar/es 
des élèves.
Kannatusta:
Understöd:
Subvention:
Muut tulot.
Övriga 
inkomster. :
A utres
recettes.
yhteensä.
Summa.
Total.Valtiolta. 
Av staten. 
de l'É ta t.
! Kunnilta. 
Av kom-
1
communale.
Mk
2 (126 602 2 937 696 13 347 »95 21 498 375 1 207 274 1 474 768 37 528 412 2 332 1 347 1
14 lut; 2 10150 140 160 646 000 248 914 1 035 074 3 197 1 6 7 8
13 543 70 0 00 1 02 4 60 3 12  00 0 132 035 — 546 495 2 741 1 4 18 3 '
953 140 150 3 7  700 3 34  00 0 116 879 — 488 579 3 805 2 024 4
1 77)3 724 2 084 561 70 1 0 9  835 16 546 020 494 110 9 31097 28 081 062 2 159 1 305
i
r>i
112 956 1 2 5  000 714 875 5 8 8  00 0 15 176 1 318 051 2 204 98 8 G*
— 3 12  32 5 3 40  (100 8 181 660 506 2 441 1 273 7
6 2 4 3 ’ 2 0 7  500 4 9 9  50 0 4 63  50 0 5 1 8 5 6 1 014 856 2 9 97 1 143 8
4 3 4  517 2 7 5  0 00 44 5  07 5 4 33  00 0 10 480 888 555 2 25 8 1 2 4 4 9
6 700 — 3 3 6  775 3 50  000 3 7  335 724 110 2 474 1 331 10
11 850 — 3 4 9  555 5 1 4 0 0 0 70 760 »34 315 1 3 7 7 774 11
— 291 900 3 64  00 0 2 490 658 390 2 105 1 291 12
— — - 2 9 5  800 1 3 56  00 0 1 5 50 653 350 2 704 1 47 7 13-- — 2 0 5  800 j 3 36  000 1 4  387 556 187 2 831 1 723 14
3 2  899 1 74  050 2 42 000 68 50 8 484 558 2 130 1 142 15
i 4 8  286 20 0 00 1 5 8  65 0 344 0 00 50  0 00 550 553 200 2 413 1 593 l(ï
9 45 8 3 0  0 00 1 2 4  880 351 0 00 32 500 24  403 532 783 2 492 1 581 17
1 146 66 35 0 178 0 00 12 992 257 342 2 087 1 447 18
25  422 25  000 121 500 2 5 8  000 12 000 10  23 9 401 739 2 191 1 509 19
18 283 147 37 0 240 0 00 25  000 1 150 413 520 1 990 1 31 7 20
31 710 759 510 776 0 00 6 395 1 541 905 1 5 85 947 21— _ 1 8 1 7 8 0 3 12  0 00 6 7  500 1 118 562 398 2 602 1 3 7 4 221
7 015 13  779 169 61 0 3 7 8  0 00 5 0 00 11 893 564 503 1 896 1 295 23
70 0 00 160 550 2 8 8  0 00 6 0 00 4  450 459 000 1 945 1 190 21
3 633 5 0  000 79  150 3 0 0  0 00 10 0 00 7 ( i l 7 396 767 2 738 1 961 25
13 276 ! 3 3  5 00 82 890 30 4  0 00 j  _ 31 045 417 935 2 0 38 1 551 2 <>
20  169 42  9 79 5 7 9  55 0 516 0 00 _ 2 0  69 9 1 116 249 1 740 8 6 9 27
22 188 1 50  0 00 2 19  000 3 4 4  0 00 j _ 6 353 569 353 2 094 1 224 28
3 9  702 5 9  750 1 45 425 3 6 8  0 00 15 000 9 710 538 135 2122 1 405 2 9 :
24 000 _ 2 72 475 4 2 6  0 00 84  0 00 11 205 793 680 1 973 1 065 30
51 093 : 11  000 105 765 296 0 00 4 000 1 776 407 541 2 129 1 701 3!
31 199 5 0  000 1 53  700 32 0  0 00 20 0 00 493 700 2 255 1 3 9 1 32
21 911 9 6 50 244 4 50 36 8  0 00 5 0 00 36  68 9 654 139 ï  838 1 30 0 |3 s l
17  63 8 1 0 3  000 195 750 3 6 0  0 00 _ 4 636 560 386 2 63 7 1 506 34=j
12 497 — 225  2 00 43 4  0 00 6 0 00 5  27 5 670 475 1 941 1 476 35|
43  443 9 5  00 0 221 3 50 43 8  000 8 500 25 4 19 693 269 2 1 68 1 248 36i
65  804 62  914 115  5 90 : 33 6  0 00 15  0 00 4 2 89 470 879 2 6 90 2 0 24 j;i 7 '
26 5 5 9 44  198 119 888 289  000 2 0 00 4 9  207 460 095 1 953 1 4 67 13 S
94 706 1 25  50 0 181 100 36 3  00 0 — 62  735 606 835 2 245 1 265 39
1 3 1 7 40  00 0 1 44  690 332 00 0 10 000 3  192 489 882 2 2 7 7 1 4 2 5 i o i
O p p ik o i i lu tü a x to  19 3 3 — 1 9 3 4  —  L ä r< l< m * xk o ls ta ti) itik
8 0 8 1
11
1933— 1934.
1 2 3 4 5 6
Koulun nimitys. 
Läroverkets benfimnlng.
Désignation de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Menot. — Utgifter. —
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Övriga utgifter. 
Autres dépenses.
Todellinen
vuokra.
Faktisk liyra.
Louerst pajês.
Yhteensä.
Summa.
Total. '
Mk
1 Yhteiskoulu ............................................ Kuopio U27O 70 55 718 682 788
2 Suomalainen \ Iiteinköu!u..................... Varkaus 391 671 58 638 — 45(13(19
3 yhteiskoulu ............................................ Joensuu -124-547 78 376 __ 502 923 '
•1 Vaasa — Vasa 3 85  327 53 501 — 438 828
5 Lapua 3 9 8  580 129 014 527 594
6 Suomalainen vhleiskolilu ..................... I laapam iiki 35 3  734 -15 786 399 520 '
7 Yhteiskoulu '............................................. 1 laapavesi 352 085 10 719 362 804
8 Oulainen 205 148 25 26 8 lii :>oo 246 916
K a n s a k o u l u  p o h j a k o u l u n a .  —
9 Keskikoulu ja lukio ............................. Kauhava, 33 0  430 15 931 346 361
10 Y hteislyseo.............................................. Kauhajoki 272 068 31 900 303 968
11 Ramlaskx Iän keskikoulu ja. lukio . . . Ylivieska, 2 6 8 5 9 0 51 854 — 32(1 444
12 Suomalainen .> •> » . . . Ilmajoki 31 3  350 15 6 54 329 004
13 --- SreHd-*i>mkig(t - -
Lifcées su édo is  ............................................ 6 4 6 6  : m 1 0-50 393 -742  9 60 7 965 718
11 \ v a  sven sk a  lä r o v e r k e t ............................ Helsinki -  1 hfors 557  521 11(1 127 26 800 694 448
15 Läroverket tor gossar och ilick or . . . 616  521 141 40(1 — 787 921
!lf. 'Nva sven sk a  sa m sk o la n  ............................ 5 93  138 121 6 9 9 70 200 785 037
17 Svenska sam sko lan ............................... 51 4 5 8 7 74 064 99  1 KHI 687 651
18 Tölö svenska samskola ....................... ,> 311 56 3 68 63 9 — 380 202
19 linindö sam skola .................................... Kulosaari - - ISrändö 491 880 -15 150 5 7  466 594 796
20 (irankulla sam sko la............................... (irankulla 816 774 134 386 69  0 00 ! 020 160
21' S v e n sk a  smnskulnii ...................................... Oulunkylä —  Aggelby 4 0 8  255 110 28-1 — 518 539
22 Turku —  Åbo 46 0  980 41 30  S — 502 288
23 Pori- l!:borg 41 7  3 88 57 737 475 125
21 ,> „ Tampere - - T:fors 411 355 62  832 474 187
25 .> ■> Kotka 4 1 0  244 10 183 450 427
26 ’> ’ ....................................... Vaasa.- - Vasa 4 2 6 1 5 3 4 8  284 120 500 594 937
27 K eskikoulut Mellanskolor —  Écoles
é lé iu i-n h tir c s .................................................... 111846 371 1 634 (144 395 245 i 12 875 660
2 8 ' S  ttom etik iclisct ■— F in sk sn rå k iq a  - -
Ecoles j i im o ise s  ......................................... 9 8 3 0 9 1 5 7 5 0 2  835 3 6 0  245 1 1 700 055
29 Keskuksen vhteiskoulu.......................... Helsinki- lliïors 24 0  720 36 65 8 47 100 324 478
30 Eiran ' » .......................... » 57 142 26 047 36  000 119 189
i 31 Suomalainen vhteiskoulu..................... Ka rkkila. 211 875 ! 24  253 15 500 251 628
32 Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää 231 426 21 705 - 253 131
33 » Kuusankoski 242 138 23 0 89 8 100 273 627
34 Yhteislyseo ...................................................... ( Ir im attila 20 3  580 8 827 2 000 214 407
35 Yhteiskoulu ............................................ Loimaa 22 5  783 45  951 271 734
36 „ Naantali - - Xadendal 197 387 13 285 16 000 226 672
37 ........................ Lauttakylä 195 315 16 971 i 1 212 286
7 s n lu i l 12 i 3 M 15
D épenses . Tulot,. -  Inkom ster. —  Recettes.
K eskim aur.
vuosi­
kustannus 
oppilasta 
kohti. 
Årlig m edel­
kostnad 
tor elev.
D épen se  
m o ye n n e  
a n n  v elle 
p a r  é ’èce.
Siitä valtio  
m aksanut 
oppilasta, 
kohti.
D ärav  s ta ­
ten erlagt 
lör elev.
D épense  de 
l 'É ta t  
p a r  H ère.
K oulutal. ho ito­
ja  korjauskus­
tannukset, y .m.
Skötsel o. rep. 
uv skolhuset
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d 'école etc.
‘ Arvioitu  
vuokra 
(ri",', koulu­
ta lon  
arvosta).
ISeräknad
( Ä v
skolhuset s 
värde).
L o u e r  1 eüU'ulé.
O ppilaiden
koulu-
m aksut.
E levernas
skol­
avgifter.
É calages  
des é lères.
K an natusta : 
' rn d e rstü d :
S u b v en tio  n :
M uut tu lo t.
Övriga 
! inkom ster.
Aut re s  
; recette*
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.i V altiolta. 
Av s ta ten . 
(ht l ’iïtn t.
Kunnilta,.
Av koni- 
mimer.
co m m u n a le .
Mk
10 242 85  200 26 9  350 45'} 000 5 110 3 121 730 581 1 7 7 * 1 0-18 l.
22 447 25  40 0 1 34 001) m )  ooo 5 000 -13 121 482121 2 05 9 1 299 2
18 6 7 8 75 000 182 900 3 2 0  000 4 2  500 9 736 555 136 2 3 9 8 1 32 8 ! 3
105 057 112 500 194 450 3 5 6  000 50  000 23 979 624 429 2 260 1 4 5 9 4
12 945 52 715 129 550 346 000 — 55 917 531 467 2 750 1 6-10 5
101 001 45  000 135 37 5 3 0 4  000 7 5 50 446 «25 2 327 1 592 (i
89  424 13  8 15 75 477 31 7  520 - 59  231 ! 452 228 2 853 2 405 7
29  300 222 000 -13 6 29 294 929 2 041 1 835 S
M ed  fo lk s k o la n  som  b o tte n s k o la . — S e  fondan t sur  l ’école p r i m a i r e .
61 930 40  000 104 750 2 93  00 0 8 00 0 2 541 408 291 2 183 1 655 9
4-1 554 31 000 73 50 0 2 40  000 29  056 342 556 2 746 1 967 10
31 500 75 20 0 2 33  000 12 2-U 320 444 2 816 1 894 11
51 826 28  661 101 155 256 0 00 6 000 7 212 373 367 2 501 1 860 12
258 382 042 985 3 0 9 8 0 0 0 1 306355 464 250 543 671 8 412 276 2 974 1 487 13
13 256 — 376  600 32 8  000 3 161 707 761 2 516 1 188 14
! 50  083 2 2 5  000 4 0 9  675 37 7  080 26 225 812 980 3 060 1 139 15
— — 442 3 00 33 2  000 6 3 9 ! 780 691 2 3 2 9 985 16
4 986 348  850 32 8  000 11 681 688 531 2 585 1 233 17
25  129 30  000 2 2 9  875 193 000 -... 422 875 3 476 1 636 18
35  194 3 2  (100 132 6 00 3 36  00 0 20 0  000 4 294 672 894 3 0 13 1 615 19
— — 430  675 503 00 0 121 000 22 213 1076 888 3 518 1 734 20
60  000 101 075 3 6 9 0 0 0 50 000 5 9  000 579 075 3 685 2 3 50 21
.33 407 21 0  00 0 178 235 .379 000 — (i 264 563 499 3 209 1 707 22
6 653 — 61 4 40 156 000 20  250 2 5 8  581 496 271 5 055 1 6 60 23
2 4  846 1 5  985 1 3 4 1 0 0 31 2  000 _ _ 4 7  45 0 493 550 2 451 l 5 60 2-1
1 64  828 70 00 0 67  525 32 8  000 3 0 00 94 242 492 767 2 991 1 885 25
1 185 0 50 3 65  275 70 000 -1 169 624 494 2 68 0 1 645 26
712 065 1 165175 3 121804 9 872 500 738 750 1 051 851 14 784 905 2 282 1 604 27
049 108 1 1 3 5 1 7 5 2 915 916 9 1 2 9  500 531 750 9 5 1 0 0 3 13 528 769 2 256 7 604 2 8'
8 41.3 — 151 205 180 000 — 2 694 333 899 1 681 933 2 9
i 310 — 119 5 00 — 119 500 1 192 30
, 3 789 : — 34 6 50 17 3  00 0 1 7 500 29 857 255 007 2 267 1 5 59 31
! 19 188 j 50 000 115 980 204 000 20 000 3 642 343 622 1 837 1 236 32
: 6 540 69 810 194 000 25 000 21 529 310 339 2 138 1 516 33
i 817 30 000 60 150 199 000 10 000 2.3 222 292 372 2 5 20 2 052 34
16 987 30 000 108 470 194 000 5 000 3 590 311060 1 775 1 141 35
! 8 590 — .32 175 194 000 6 500 3 646 236 321 2 386 2 042 36
; 1 1042 26 748 70 550 186 000 10 000 26 132 292 682 2 079 1 617 3 7
82 SB
1933— 1934.
1 2 3 ■t a G
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning.
D ésir/na tion  de l'école.
Paikka.
Ort.
L ie n .
JLenot. — Utgifter. —
Opettajain
palkkaus.
Lärarnas
avlöning.
A p p o in te m e n ts  
îles m aître* .
Muut menot. 
Övriga utgifter 
.4 u tres dépenses.
Todellinen
vuokra.
-'aktisk hyra.
Loyers  payés.
Yhteensä. 
Summa. ; 
T o ta l .
Mk
1 S u om ala in en  Y h te is k o u lu ..................... P aim io 20 5  387 19 651 225 038 !
2 » » .................. M yn äm äk i 186 4 57 19 5 15 2 5  000 230 972 j
3 P ern iön  y h te isk o u lu  ............................... Perniö (JJjärnii) 1 8 1 1 5 8 23  945 250 205 353
. 4 A itoon yh te iskou lu  .............................. Luopioinen •202 685 8 4 88 8 170 219 343 i
■ 5 Y hteiskoulu  ........................................... S ysm ä 193 00 0 2 8  4 98 — 221498
: 6 Someron y h te iskou lu  ......................... Som ero 1 9 4  616 41 765 — 236 381
: 7 Y hteiskoulu  ........................................... K angasala 20 5  3 2 8 30  026 36  000 271354
8 Suom alainen y h te is k o u lu .................. M änttä 175 23 8 123 0 5 9  i 298 297
; 9 Y hteiskoulu  ........................................... O rivesi 20 8  3 25 3 3  971  1 __ 242 296
i10 V alkeakosken yhteiskou lu  ................ Valkeakoski 191 850 11 960 8 000 211810
n S u o m a la in en  y h t e is k o u lu ..................... V ä ä k sy 185 006 19 202 — 204 208
12. Y hteiskoulu  ........................................... S äkkijärv i 197 00 0 11 49 8 _ . 208 498
113 » ........................................... P arikkala 2 1 8 1 1 1 45  066 263177
14 » ........................................... K vm i (K ym m en e) 218 627 37 588 256 215
15 » ........................................... K oivisto  (Björkö) 239 837 18 855 258 692
lfi V iipurin T alikkalan  yhteiskou lu  . . Viipuri — - Viborg 261 399 49 169 — 310 568
17 Y hteiskoulu  ........... ............................... U uras (Trangsund) 211 222 50 952 — 262174 ;
|1 8 )> U usikirkko 79 500 2 420 1 562 83 482 i
19 Suom alainen y h te isk o u lu ................... . L :ra n ta  —  W :strand 159 2 00 12 0 28 __ 171228 j
20 K eski-V uoksen y h te is k o u lu .............. P ö llä k k ä lä 200  04 8 27  4 39 — 227 487
21 Suom alainen y h te is k o u lu .................. K angasniem i 164 6 93 22 293 15  330 202 316
22; Y hteiskou lu  ........................................... P itk ä ra n ta 247 521 14 392 — 261913
23, » • laakkim a 176 040 25 861 — 201901
24 » Juan k o sk i 204 280 17 594 — 221 874
2 5 S uom alainen k e sk ik o u lu .......................... Suonenjoki 173123 39 851 — 212 977
26 » y h te is k o u lu ....................... K iuruvesi 226 672 19 514 25 000 271186
27 » ' » Lieksa 209 710 100 694 — 310 404
28 K annuksen  » ....................... K annus 177 942 105613 — 283 555
29 . i S aarijä rv i 22 3  23 4 11 821 50 0 235 555
30 . j A lavus 199 803 10 966 — 210 769
i 311 . ' V iitasaari 177 100 55 000 232100
'32 » » K em ijärv i 216 723 13 834 — 230 557 1
; 3 3 ' » » ....................... H a ap a jä rv i 160 575 33 350 10 000 203 925
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a , —
K olm eluokkaiset —
; 34: 1 K o uluku jan  3-luokk. yhteislyseo . • . H elsinki - 11: fors 120 663 19 092 75 3 3 3 215 088 I
:35 Y hteiskoulu  ...................................................... V ih ti 135 450 5 158 0 000 149 608 1
j  36 1 Y h te is ly s e o ............................................. K a n k aan p ä ä 1 23 49 0 6 299 400 130189
37 K e s k ik o u lu ......................................................... R au ta lam p i 123 760 17 016 — 140 776
38 Y hteiskoulu  ...................................................... P ie tarsaari —  J :s ta d 109 680 26 587 i 13 200 149 467
[39 K eskikoulu ......................................................... Isokvrö 128 484 3 078 — 131562
■40 Y hteiskoulu ...................................................... li 128 361 13 549 i __ 141 910
41 » ...................................................... K ittilä 110161 44 598 i 154 759
7 8 y 10 n 12 1 3 1 1 15
Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recette*.
K e lm u n
kustannus
oppilasta
kohti.
Årlig m edel­
kostnad 
för elev.
D épense  
m oyenne, 
a n n u e lle  
p a r  élève.
Siitä valtio  
maksanut 
oppilasta, 
kohti.
Därav sta­
ten erlast 
lor elev.
J)épense de 
l ’Étal 
par élère.
Koulut al. hoito­
ja korjauskus­
tannukset y .111.
Skötsel 0. rep. 
av skolhuset
Dépenses pour 
la maison 
d ’école etc.
, Arvioitu  
t vuokra 
j (")% koulu­
talon 
I arvosta).
1 Ueräkiiad 
livra
i skolhusets 
värde).
1 Louer 
\ calcu lé .
Oppilaiden
koulu-
maksut.
J-Ievmias
skol­
avgifter.
EcoUuje*  
des élèves.
Kannatusta:
Understöd:
S u b v en tio n  :
Muut tulot.
i Övriga 
inkomster.
1 A u tre s
Yhteensä.
Summa.
Tota!.Valtiolta. 
Av staten. 
de l ’ÉU it,
Kunnilta.
Av kom­
muner.
communale.
Mk
8 281 i 40 500 59  OOti : 2 07  (i00 15  000 1 1 122 296 028 2 799 2 134 1
0 39 j — 52 69 5  i 186 000 5 900 244 595 2 31 0 1 860 2
1 973 65  000 33  225 19:) 0 00 15 000 10 400 257 625 2 787 2 052 3
— — 23 160 173 000 6 000 7 380 2119 540 2 089 1 6 4 8 4
2 445 38  750 2 5 1 2 0 191 0 00 15 000 25 30 9 256 429 2 551 1 873 5
11 667 20  000 4 2  100 194 000 12 000 1 1 86 t 262 964 2 514 1 902 (i
— — 78 45 0 181 000 10 000 170 269 620 2 261 1 5 08 7
1 0 00 36  4 4 5 8 8  25 0 1 9 6  000 ; 10 000 IM 24 4 312 494 3 0 99 i  815 3
6  714 50 000 107 6 90 1 8 1 0 0 0 20  0 00 10 266 318 956 2 214 1 371 9
— ; 62 462 1 85 000 15 000 6 341 268 803 1 908 1 745 ÎO:
61 891 50 000 29 086 207 000 8 0 00 29 631 273 717 2 56 8 2 091 11
2 8  381 45  000 25 125 191 000 10 0 00 14 63 9 240 764 2 51 0 1 891 I 2 I
76 32 8 35  000 72 625 194 0 00 72 8 ,S0 339 505 2 192 1 4 2 6 13!
27 241 41 000 72 646 18 6  0 00 40  000 15 173 313 819 2 322 1 4 53 1 -|!
4 0  3 67 32  500 70 700 212  0 00 24 000 24 497 331 197 1 891 1 3 77 15;
4 442 7 1 8 0 0 151 710 2 3 9  000 18 000 3 150 411 860 1 692 1 057 l f i !
2 295 37  842 4.3 430 196 000 12 000 23 436 274 866 2 31-1 1 5 3 1 17
— — 4 3 60 76 000 1 500 -  - 81 86(1 3 478 3 16 7 18
14 00 0 — 00  800 132 000 16 000 5 033 243 833 1 241 9 57 19
3 8  015 25 721 62 213 20 4  00 0 23 446 289 659 1 994 1 6 06 20 !
— — 2 S 000 1 89  000 11 500 4 118 232 618 2 044 1 9 09 21
56 631 17 500 44  690 2 0 8  0 00 10 0 00 ! 71 231 333 921 2 540 1 891 22 i
— 22 500 70 523 170 000 240 523 1 795 1 360 23
22 157 -10 000 3 9  02 0 2 1 2  000 15 00 0 39  081 305 101 2 425 1 963 24!
— 12 0 00 4 8  50 0 132 0 00 42 341 222 841 2 445 1 4 35 2 â!
— 34 555 i 211 0 O0 11 250 5 141 261 946 2 885 2 2 45 26
31 124 3 4  5 00 57  130 2 0 8  0 00 20  000 5 6  39 8 341 528 2 42 9 1 465 27
— - 22  266 65  000 211,'-! 0 00 1 000 9 555 283 555 2 806 1 9 08 2 8
4 5  329 1 31 010 35  050 201 0 00 20  000 28  850 284 900 2 836 2 138 29!
11 774 j 53 550 62 450 2 04 000 8  000 19 9 49 294 399 2 542 1 962 30
— 3 0  000 1 0 1 0 0 1 8 1 0 0 0 20  000 51 400 262 500 2 595 1 792 31
5 976 45 000 3 5  5 00 2 0 6  0 00 18 180 259 680 3 626 2 71 1 32
Med fo lk sk o l
Preklassigii. -  -
a n  som  b o t t
A 3 classes.
21 250  
,en sk o la . —  S
169 00 0
e fo n d a n t. .
2 500  
si ' / 1 l '( 'c o lC P
11 956  
rimairc.
204 706 2 081 1 724 33
_ 1 _ 86  150 114 0 00 7 193 207 643 2 758 1 4 6 2 3-1 j
2 838 20 293 99  0 00 10 000 14 431 143 724 2 267 1 500
800  
3 882
12  0 00 
1 2  0 00
32 130  
30  2 10 
10 125
1 14  0 0 0  
108 000 
1 05 0 00
3 000  
5 000  
3 0  000
,8 496  
2 700  
8 116
157 626 
145 910 
153 241
1 975
2 634  
2 335
1 5 83  
1 862  
1 64 1
31)
3Sj
2  000  
21 119
25  000  
20  000
57  006  
41 450
108 000 
108 000
3 000 24 764  
3 8  572
192 770
188 022
2 060  
2 347
1 421  
1 565
39
10
3 257 6  215 10 123 144 000 — (i 103 160 226 5 551 1 966 41,
84 85
1933— 1934 .
2 3 i 5 6
K o u lu n  n im i t y s .  
L ä ro ve rk e t s  l i r nämn imr .
DSxi'/natioi* de l ’ecole.
Paikka.
Ol-t.
Lieu .
Monot .  — Utg i f t e r  —
O p e t t a j a in  * 
pa l kk aus .
L ä r a rn a s
iivloniiui .
.-t ppoinlPnicnts - 
•leu a/nitres.
Muut menot, 
ivriga utgifter 
u!ren -r
Todellinen
vuokra.
faktisk hyra.
Loners payés.
yhteensä.
Sumina.
Tola t.
M k
Xeliiih okkaiset. -
1 Yhteiskoulu ........................................ Merikarvia (Sastmolii) 1 10 160 7 307 _ 147 467
2 Lavia 140 730 18 307 _ 159 037
3 Lammi 160 370 8 306 7 500 176176
4 Äänekoski 138 890 ; 30 871 169 761
5 R iv its i  n k ie lis e t —  S c e n s k s p m k iija
É co le .s1 suédo ises  .......................................... 1 0 0 9  SUO n i  20 0 m  oo o 1 175 605
6 Judiska s:imskolan............................. Helsinki- H:fors 328 956 52 516 381 472
, 7 Karis- ltillniis svenska samskola . . . . Karja - Karis 256 535 31 961 288 496
! 8 Pargas svenska samskola ................. Parainen - - Pargas 221 195 26 095 35 090 282 290
9 Samskolan........................................... l':kaarl. - Nvkarleby 202 71(1 20 637 223 347
10 Svenska privatskolan1) ................................ (Julu— hleaborg
11 Tyttölyseot —  Flicklyceer — Lycées
de jeu n e s  j i l l e s ................................................. 2 «83 188 387 568 595 463 3 666 219
12 S u o m e n k ie lis e t —  F in s k s y m k ig a  —
Lycées f in n o is  ................................ 8 5 5  8 / 5 100 341 2 0 0  00 0 1 216 156
13 Suomalainpa tvttiilvseo ..................... .Lahti 151 (iS5 113 086 200 000 767 771
11 !> ' ............................... Savonlinna - - Xyslott 101 139 47 255 — 448 385
15 R u o ts in k ie lis e t - -  S m is k s j> m k im i  —
Lycées s u é d o is ................................. 1 S 21 3 7 3 2 2 1  221 3 9 5  4 6 3 2 450 (163
10 Svenska privata läroverket- för flickor 11 clsi uki — llrfors 414389 37 538 70 000 521 927
17 l ’rivata svenska flickskolan ............. » 528 233 89 641 232 592 850 466
18 » -i » ............. Porvoo - - Lorga 403 565 54 339 36 000 493 904
19 lieurlinska skolan .............................. Turku — Åbo 481 186 45 709 56 871 583 766
20 Tyttckoulut Flickskolor — Éco les  de
je u n e * J i  I l e s ...................................... «68 980 81 785 46 0110 796 765
S u o m e n k ie lis e t - - F in s k s p ru k ig u  —
Eco les f in n o is e s
21 Suomalainen tvttiilvseo ..................... 1 hliima —  T:hus 284 463 58 441 342 907
R u o ts in k ie lin ä  ■ -  S r e n s k s p r t lk i i ja  -
Écetles suédoises
22 Xva svenska flickskolan ................... , Helsinki —  1 hfors 384 517 23 311 46 000 453 858
23 K a ik is s a  y k s i ty is k o u lu is s a  '-) I  s a in t- l
l iq a  j i r ie a ts k o lo r - i  .................................... 4 1 0 1 2 0 2 1 0 119 3 9 8 3  1 0 1 5 0 5 51 612 984
7 s a 10 11 12 13 i i 15
Dépenses. T u lo t.  - -  In k o m s te r .  — Heeelles.
Jve .sk in iäär.
v u o s i­
k u s ta n n u s  
o p p ila sta , 
k o h ti .  
Å rlig  m e d e l­
k o s tn a d  
lö r  e lev .
Dépens 
moyenne 
annuelle 
par é/ére.
S lt  \  il 
i k  t
u i f
k o h ti .
1)
t 1 
1
J
1
K o u lu ta l .  h o i to ­
j a  k o r ja u s k u s ­
ta n n u k s e t  y .m .
S k ö tse l o. re)>. 
a v  sko lliux 't-
Dépenses pour 
la yuaison 
d’école etc.
A rv io itu  
v u o k ra  
15';;, k o u lu ­
ta lo n  
a rv o s ta ) .
B e rä k n a d
h y r a
sk o lh u se ts
v ä rd e ) .
Louer
calculé.
O p p ila id en  
k o u lu -  
m a k su !  .
E le v e rn a s
.skol­
a v g if te r .
Ecohu/es 
des élères.
K a n n a tu s ta :  
C n d e rs tr .d : 
Subreulloii :
M u u t tu lo t '.
Ö M iu .i 
hikoilitte r.
Aliin-,
)eeefte .^
Y h te e n sä .
S u m m a .
Toini.V a ltio lta . 
A v  s ta te n .  
île l'Étal.
K u n n i l ta .
! communale.
:
M k
Fyrklassiga. - 
12 547
A 4 classes 
1 328 18 640 1 12 500 18 750 149 890 1 W>7 1 180 1
4 213 15 (100 21 025 140 000 .">000 2 279 168 304 2 122 1 7-07 2
7 156 - 30 600 114 000 15 000 ; 606 160 206 2 230 1 413 3
11 250 47 853 110 000 22 200 180 053 1 997 1 295 1
62 651 30 000 205 888 113 000 201 000 100 248 1 256 136 2 598 1 6 0 / 5
7 104 46 725 175 000 147 500 19 651 , 388 876 3 704 1 099 °;
9 291 20 000 81 763 . 194 000 29 500 13 848 319 U I 2 112 1 347 : i\
13 101 47 400 181000 15 000 51 991 295 391 2 638 1 692 &.
32 861 10 000 3,0 000 193 000 15 000 14 758 252 758 2 310 1 911 9;
10 j
32 448 51) 000 1 034 832 2 250 483 100 000 140 256 3 525 571 2 759 1 671 11
18 911 5 0  000 363 100 681 333 15 000 116 106 1 236 739 2 511 1 355 12
1 660 206 675 395 000 75 000 92 756 769 431 2 620 1 .348 13i
17 311 50 000 157 025 286 3.33 - 23 950 467 308 2 373 1 363 11
13 411 O i l  132 / 509 150 25 000 23 550 2 288 832 2 903 ./ 859 ;i5
1 320 _ 177 670 366 000 — 543 670 2 837 1 989 16
225 675 418150 3 423 647 248 3 797 1 867 17
12 157 . 129 525 329 000 25 000 15 000 498 525 
599 389
2 520 1 679 18
- - 138 262 156 000 5 127 2 132 1 900 1 9
' 2 020 »8 630 249 828 592 000 - 60 890 902 718 2 529 1 672 20
2 620 98 630 157 713 280 000 3 025 441 338 2 154 1 366 21
!
92 115 312 000 57 265 461 380 3 046 2 093 22
2 113 135 ' 4 251501 11 154 459 34 213 358 2 040 024 2 127 165 56 7-tl 60 6 2 346 1 4 3 7 23
')  T a lo u s  y h te in e n  O ulun  y k s ity i, te n  ru o ts a la is te n  ja tk ,- lu o k k ie n  kanissa. — K kon in ge m en sa m  in e il p r iv a t a  sv e n sk a  f o r t s ä t t n in g s  -
klasserna i lileaborg.
’ ) K a tso  lim is t .  ')  s iv . 56. Si' n o t  ')  s id . 56. V o ir  la  n o te  1, page  56.
87Ht)
1933— 1934.
VI. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlajjt kapital, skolfonder oeh
C a p ita u x  p la cés d a n s les m a iso n s d ’école, fo n d s  sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1933— 1934. 
skolbibliotek under läsåret 1933— 1934. 
la ire s  e t  b ib lio th èqu es (année sco la ire  1 9 3 3 —1934).
l 2 3 4 r,
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D éxiuiiatioH  <U Vérole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
K oulu talon  arvo 
jouluk. 31 i).
Skolhusets 
kapita lvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la m aison  
d ’c.colt (;il déc.).
S t ip e n d i - ,  p a lk in to -  y. ni. 
S t ip e n d ie - , p rem ie -  n i. ri 
F o n d s et soji/u/i's
Tulot. — ]n- 
lle-
ICorkoja pääonl.
Kant» pâ kapit.
Renies.
L a h jo i tu k s ia .
D o n a t io n e r
D o n a tio n *  ele.
Mk Mk
1 L y se o t - • L y c c e r  -■ L y c k s  ........... 58 753 90!» 164 970 132 163
2
:ï
K unnalliset —  K om m unala —  M  imici- 
pules :
Ruotsinkieliset —  H vnukupfakiga  —
Lycées suédois ......................................
S a m s k o la n .................................................... Tammisaari - - Kkeuäs
4 203 000 
1 400 000
8 031 
2 352
0 343 
3 037
4 S v en sk a  s a m s k o l a n ....................................... Kristiinank. - ■ K:stad 2 803 000 5 <579 2 70fi
()
Yksityiset —  P rivata —  Privées: 
Suom enkieliset - - F in sksp m k 'g a  —
Suomalainen v h teiskou lu ..................... H e ls in k i —  11 : f o rs
4 169 1214  
2 500 000
i 5 034 
6 0x7
1 11248  
6 000
7 Uusi vh teisk o u lu ................................... —
8 Kallion » .................................... 4 150 000 2 219 18 215
9 Töölön » .................................... 5 500 000 1 000
10 Helsingin viides vhteiskoulu ..........
Suomalainen vksitv islvseo...................
Yhteiskoulu ja realilukio ....................
11
1*2 n
t:i Yhteislyseo .............................................. > _
i l Koulukujan Yhteislyseo .......................
15 Kulmakoulu ........ ! ................................. » 4 1 50
16 Suomalainen vh teiskou lu ..................... Oulunkylä — Aggelby 400 000
17 Yhteiskoulu ............................................ Lohja —- Lojo 600 000 1 502 1 -155
18 » ................ Nurmijärvi 333 IÎ01
19 » ........................................................... Järvenpää 500 000
20 .> . .............. Kerava
21 Suomalainen vhteislvseo........................ Pori — B:borg
22 » y h teiskou lu ..................... Turku - Åbo 3 305
23 » » Salo 275 583 820 1 400
24 » )> ....................... Tvrvää 1 400 000
25 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 4 000 000 04 8
26 Suomalainen vhteiskou lu ..................... Ikaalinen fi 70 000 1 792 357
27 » » ....................... Tampere - -T:fors 859 582 7 ( i l4 B 448
28 » .> ....................... ILlinna -■ T:hus 1 000 000 1 3 43 200
29 '> » Forssa 1 195 000 2 051 15 000
30 Y h te isk o u lu  ...................................................... L ah ti 5 018 _
3 1 Suomalainen yhteiskoulu ja lukio . .. Jämsä 2 2 0  0 0 0 1 472
32 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 1 000 000 2 400 _
33 Suomalainen v h teiskou lu ..................... Viipuri - -  Yiborg 193 000 9 473 _
34 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 2 OfiO 000 1 771 __ !
3 5 Realikoulu, maanvilj. ja kauppalyseo » — 18 745 __ 1
3 6 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Tinat ra 1 900 000 1 182 5 200
37 > > ....................... Inkeroinen 1 258 281 18 689
38 Y 'h te isk o u lu ................................................. Elisenvaara 883 952 —  !
1 <) 7 ! s ,, 10 i l
sen laa tu ise t rah asto t ja  v a ra t, 
dy lika fonder och medel.
affectés à dc,s bourses, p rix  etc. K oulun muiden 
rahasto i, pääom a 
jouluk. 31 p. ^
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriaa iom ler 
den 31 dec.
Autres to mis de * 
l'école (3.1 déc.).
kom ster. 1 
celtes.
Ja e ttu je n  stipendien ja  palk in t. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
K uulun ho idettav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun  31 p.
De av  läroverket förvaltade 
fondernas stä lln in s  31 dee. 
É ta t des fonds administrés 
par l'école (31 d éc .) .________
Y hteensä.
Summa.
Total.
iuku.
an tal.
kokonaissum m a.
to talbelopp . 
M ontant (total).
Luku.
A ntal.
1’ääom a.
K apita l.
Capitaux.
Mk
Nombre.
Mk
Nombre.
,Mk m
20713» 704
I
125 533 359 3 516 769 2 954 851
14 374 •>.) 4  782 1 6 5!) 6 0 3 3 6  18'J
5 989 16 \ 2 352 8 4 8 2 1 9
8 385 l( i 2 430 8 11 174 36 189
187 182 5 2 /<1 75 756 212 2 0 03  54 3 1 4H5 087
12 087 9 3 232 16 122 784 69 233
- - 10 1 200 9 60 502 —
20 464 3 1 800 2 36 859 460 000
1 001) 13 1 000 ; 3 20 000
1
-
-
— i
1
3 017 3 300 8 35 697 1 985
934 500 3 7 468 55 7f*7
- - 3 300
_
1 9 872
3 305 37 3 200 11 104 856 8 165
2 220 30 1 (iOO 3 17 600 756_ 18 7 300 6 130 160 119 510
648 1 100 2 12 847
2 1 4 9 20 1 200 ; s 43 427 51 269
14 062 112 9 590 12 161568 175 169
154 3 20 13 2 5 5 29 387 —
17 651 14 2 560 8 60 648 45 559
5 018 19 4 214 11 77 367 —
1472 ,j 800 7 30 430 —
2 400 1S 2 400 6 56 000 21 800
9 473 41 8 225 10 196 199 —
1 771 6 1 5 0 0 2 41 344 126 327
18 745 31 11 400 7 111 031 —
6 382 7 950 2 27 656 99 527
18 689 — — —
O p p i k o u l u t  i l a s  I o  1 9 3 3 — 1 9 3 4  —  L à r d o m s s k o l s t a t i s t i k
8 8 89
i ■>
i r ja s to n  n ite id e n  
k u  jo u lu k . 31 p.
I n t a l  v o ly m e r  i 
b ib lio te k e t den  
31 d e e .
ombre de nohunes 
'e la bibliothèque 
(31 déc.).
48 m
■5 140
1
3 000 . 3
2 110 4
:\() : m 5
245 Ü
1 181 7
325 S
220 9
l 0
491 1 1
430 1 2
2 42 1 3
1 4
t 235 ! .">
1 6
1 000 1 7
50 1 S
320 1 9
2 1 8 20
2 1
962 ;2-2
247 i23
1 5 8  j24
923 j2 5
1 1 7 6  :2 6
1 005 :27
937 28
758 j29
856 30
1 670 31
490 3 2
1 009 33
565 3 4
1 385 3 5-
6 9 0 3 6
315 ,3  7 >
— ' 3  S
12
1933— 1934.
. 'i 4 5
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
Paikka.
Ort.
K o u lu ta lo n a r v o  
jo u lu k .  31 p.
S k o lh u se ts  
k a p i ta lv ä r d e  
ile n  31 dec. 
Valeur foncière 
•k  la m.amrn 
d’école (31 dée.).
Stipendi-, palkinto- y. ni 
Stipendie-, prem ie- ni. fl 
Fonds et sommes
Tulot. — In-
Ite-
Désignation <k l ’école. L ieu.
K o rk o ja  p ä ä o m . 
K ä i l tä  p ä  k a p it .
Rente*.
L ahjoituksia, j 
D onationer i 
m. m.
D onations ele.
M k M k ;
1
2
3
4
5 
0
7
8
10
Suomalainen Yhteiskoulu.....................
Yhteiskoulu.............................................
■Suomalainen Yhteiskoulu.....................
Yhteiskoulu ......................................................
Mikkeli —  S:t Michel 
Pieksämäki 
Kuopio 
Varkaus 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Lajina 
Haapamäki 
Haapavesi 
Oulainen
2 510 000 
800 000 
1 701 000 
508 000
1 500 OOO
2 250 000 
1 054 300
900 000 
276 295
1 157
(34
661 
1 230 
1 237
1 403
10
15 000 ;
15 692
2 651
3 9*2
K ansakoulu  pohjakouluna. —
11 
12 
13 
1 4
Keskikoulu ja lukio .............................
Yhteislvseo ’.............................................
Kaudaskvlän keskikoulu ja lu k io ... .  
Suomalainen >> » »
Kauhava
Kauhajoki
Ylivieska
Ilmajoki
800 000 
(320 000 
(330 0 00 
573 221
203
500
235
15
Ui 
1 7 
1 S 
II) 
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
I ttm is in k ie lis e t  - ~ S v e n sk sp rå k ig a  —
L ycées su éd o is  .........................................
Xva svenska läro v e rk e t.......................
Läroverket för g o s s a r  och flickor . . .
Nva svenska sam sko lan ......................
Svenska samskolan ...............................
Tölö svenska samskola .......................
Brändö sam sko la ...................................
Grankulla sam sko la ...............................
Svenska sam sko lan ...............................
1 lelsinki — H:fors
»
Kulosaari —  ürandii 
Grankulla 
( hilunkvlä — Aggelbv 
T u rk u -  Aho 
Pori — Björneborg 
Tampere -  - T:t'ors 
Kotka 
Vaasa —  Vasa
1 2  H50 6 9 5  
4 500 000
600 000 
640 000
1 200 000 
4 200 000
319 695 
1 400 000
H l 011  
13 716 
9 069 
3 830 
.316 
21 530 
1 831 
5 863 
311
1 196 
8 721 
7 321
2 042 
1 875
14 5 72  
2 000 
110
Z  !
3 321 
1) 138 j
29
30
31 
3 2 
33. 
34: 
3ö 
3 fi 
37
3 S 
31)
40
41
4 2
Keskikoulut ■ Mellanskolor —  Écoles
e lem en ta l i t s .......................................
S u o m i nl, u l i s i t  —  F in s k s p r ä k ig a  —
É co lo , jm u o is e s  ..........................................
Keskuksen Y hteiskoulu............................
Eiran » ..........................
Suomalainen Y hteiskoulu.....................
Yhteiskoulu ............................................
Yhteislvseo ..............................................
Yhteiskoulu ............................................
Suomalainen Y hteiskoulu.....................
Perniön yhteiskoulu .............................
Helsinki — U:fors
Karkkila 
Hyvinkää 
Kuusankoski 
Orimattila 
Loimaa 
Xaantali — Kädendal 
Lauttakvlä 
Paimio 
Mynämäki 
Perniö (Hjärna)
23 303 490
22 703 4!)0
1 000 000
600 000 
600 000
531 969 
930 000
1 300 000
40 732
2X 031
3 4(32 
108
1 519 
311 
131
58
3 373
172 470
H I  465
425 
40 
.3 (327 
100
55 700 ;
1» 7 * si ! lo i l i ■_>
•sotilaat iii-i'i r;\ha-r<>t ja  varat- 
dy lika fonder m-li medcl.
«/rVv/.v dr.< hr,u,'x(>*, p rie  dc. Koulun muiden 
rahasto i, pääoma, 
jou luk . 31 p.
K apita lbeloppet 
av läroverkets 
övriga fonder 
den lii dec.
A utres lauds de 
l'école ( ill dée.).
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. ‘,‘.1 
A ntal volymer i 
b ib lioteket dell 
:il dee.
y  ombre de rot unies 
de la bibliothèque 
(Hl dée.).
kom ster. i
cettes.
Jae ttu je n  stipendien ja  palkint. 
P e  utdelade stipendiernas 
Bourse.s a<:cor<ié<\<.
K oniini ho idettav ien  r a h a -  
to jen  tila  jou lukuun  31 p. 
J)e av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dee. 
État dc.s- f omi ss administréa 
par l'éeole (Hl cléc.).
Yhteensä.
S'"»™»-
Tolat.
luku. 
a n tai. 
Nombre.
kokonaissum m a.
to talbelopp . i 
M oH hm t f  total). 1
Luku. 
A li tai.
Nombre.
l> i mm i 
k a p ita l .  
t itptla/n
!
31 k .M k MM M k
! 1 1!I7 7 . 72iJ ■
7
21 819 2 4 0  000 2 265 1
1 50 i 1 375 — 1 606 : 2
— 15 1 375 i i 1 0  (320 — 2 087 S
(5  «61 4 4 50 i 1 0  6(30 10 000 132 1
1 231) 17 1 401 3 2 9  445 1 271) ö 1
1 6 929 1(1 1 200 2 31 22(3 77 «
2 654 .37 ' 4 IHO 21 123 410 1 0 0 0 7
1 4113 10 ! 1 175 7 31 (i59 — 1 0 4 4 8
3 982 1 4 918 __ io!s y
M e d  f o l k s k o l a r
4 38
5(111
95  583 
15 746 
9 179 
3 83(1 
346 
24  53(1 
5 155 
15 (KM 
341
1 496
; 8  721 
7 321
2 «42  
1 875
213 202  
2(10 396
42 5  1
3 462  
148
5 146 
3 14  
2 31  
58
:
59 073
i s o m  h o t t e n s  
2
144
23
21
11
2
9
6
4 : 
6
7
14
11
21
9
147
111
10 
3 
3
17
a
8 
1
5
■kola. —  Se fo 
500
4 nm
5 325 
5 292 
2 210 
231 
15 3 00  
1 900 
1 300  
.311 
1 250 
1 715 
3 5138 
1 850 
1 050
13 117
1 0  092
125
250
200
1 350  
150 
400  
75 
250
n c la n t s u r  l ’êc
3
(i
ru
2(3
21
11
2
2
3
(i
(3
11
15
13
6
9
75
54
2
3
1
3
1
1
'o ie  p r im a ir e .
4 271 
(3 304
1 4 5 3 5 3 3  
290  (303 
147  7(39 
83 044  
8 112 
3 04  000  
41 218  
122  950 
6 500 
39  968  
1(37 237 
160 412 
4 5  809 
.3,5 881
341 150
24 1  u n
6 811
2 583
34  962 
6 218
3 119  
1 123
4 017
1 4 3 3  5 75
(37 0 49  
259  026
254 696
17 9  873 
6 13  894 
2 1 6 7 1  
37  36(3
101 (134
22  60!)
4 65 9  
3 109
171
97
1 2 8 |
311
1 3  1S6  
260  
138  
23 7  
162 
1 011 
1 OOO 
3 170 
1 4 7 0  
1 500 
671 
928  
792  ! 
1 5 11  j
16 431
1 3 6 4 5
275
175
280
538
605
37 9
364
10
1112:
13
1 4
15
16
l” l
18!
19i
20j
21 j
23
2 A 
25
2 g;
27:
28;
2U
30
31 
32;
33
34
3 5
36
37 
38' 
30
40
41
42
91SK.)
1933— 1934.
1 •1 4
K oulun nim itys. 
Läroverkets benäm ning 
D é s ig n a tio n  de l'école.
Paikka.
Ort.
TAeu.
K oulu talon  arvo 
jouluk. 31 i>.
Skolhusets 
kap ita lvärde 
den 31. dec.
V aleur fo nc ière  
de ia  m a iso n  
(Vérole ( M  déc.).
Stipendi-, palkinto- y. m 
Stipendie-, prem ie- m. f 
Fond.* et. som m e
Tulot. — In
l ie
Korkojapiiäoiii. 
Kanta pä kapit. 
R en ies .
L ahjoituksia. 
D onationer 
m. m.
D o n a tio n *  ele.
Mk VL i
1
2
3
4
5
6 
i 7 
■ 8
9
10
11
12
13
14
15
16
A ito o n  y h te i s k o u lu  .......................................
Y h te is k o u lu  ......................................................
S o m e ro n  y h te i s k o u lu  .................................
Y h te is k o u lu  ......................................................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
Y h te is k o u lu  ......................................................
V a lk e a k o sk e n  y h t e i s k o u l u .......................
S u o m a la in e n  » ..........................
Y h te is k o u lu  ......................................................
V iip u r in  T a l ik k a la n  y h te is k o u lu  . . . .
Y h te is k o u lu  ......................................................
» ............................................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ...........................
Luopioinen 
Sysmä 
Somero 
Kangasala 
Mänttä 
Orivesi 
Valkeakoski 
Yääksv 
Säkkijärvi 
Parikkala 
Kymi (Kymmene) 
Koivisto (Björkö) 
Viipuri - Yiborg 
Uuras (Trangsumi) 
Uusi kirkko 
L:ranta — W:strand
775 00 0  
4 0 0  OHO
728 900  
1 0 00  000
1 0 0 0  000  
900 00 0  
700 000  
820 000  
65 0  0 00  
1 431! 0 00  
756 833
1 207
502
216
102
1 834
433
4 39
ti 1 ö
r>oo
500
17 K e s k i-V u o k s e n  y h t e i s k o u l u ..................... Pölläkkälä 514 425 — 12 4(i0
\ l
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
Y h te is k o u lu  ......................................................
Kangasniemi
Pitkäranta 350 0 00 650
—
20 > Jaakkima 4 5 0  000 _ _
21 ,, Juankoski 800 00 0 __ _
22 Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki 240 000 —
23 » y h t e i s k o u l u .......................... Kiuruyesi — — —
24 ,> ' » Lieksa 690 000 7 66 8 30 000
2 5 Kannus 44 5  313 69 _
26 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Saarijärvi 6 2 0  20 0 46 0
,27 > keskikoulu ..................... Alavus 1 0 7 1 0 0 0 1 822 21 4S0
2 8 ■> yhteiskoulu ..................... Viitasaari 6 0 0  00 0 8-18 U  000
29 >> » ........... Kemijärvi 900 000 - - —
30
31
3 2
33
34 
3 5 
36
3 7 
38
,„ !
411
41
4 2
» >> ...........
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo___
Y h te isk o u lu  ......................................................
Y h te is ly se o  .........................................................
Keskikoulu ..............................................
Y h te is k o u lu  ......................................................
Iin keskikoulu..........................................
Yhteiskoulu ............................................
S u o m a la in e n  y h t e i s k o u l u ..........................
» » ...........
» » ...........
Haapajärvi
Helsinki — 1 i Jors 
Vihti 
Kankaanpää 
Rautalampi 
Pietarsaari —  Jrstad 
Isokvrö 
l i
K ittilä
Merikarvia (Sastmola) 
Lavia 
Lammi 
Äänekoski
I
240 000 
240 000
500 000 
400 000 
124 300
86 550  
30 0  000
kansakoulu pol
Koin
911
647  - 
1 958
Xel.
200
l j a k o u l u n a .  —
ehiokknirict. —
2  00 0  
äh iokka ise t. —
1 7 S 1) 10 11 12 !
• sen laa tu ise t, r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d e r  ne li m e d e l. 
<ifjer,tés à des bourses, prix  etc. K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to j .  p ä ä o m a  
jo u lu k . 31 p.
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d e r  
d e n  31 dee.
A u tre s  fo n d s  de  
l ’école (31  déc .) .
K ir ja s to n  n ite id e n , 
lu k u  jo u lu k . 31 p j
A n ta l  v o ly m e r  i 1 
b ib l io te k e t  d e n  
31 dee . 
N o m b re  de volum es' 
de la  b ib lio thèque  
(31  d éc .) .
k o m s te r .
cettes.
• J a e t tu je n  s tip e n d ie n  j a  p a lk in t .  
D e  u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s  
B o u rse s  accordées.
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p . 
D e a v  lä ro v e r k e t  fö rv a l ta d e  
f o n d e r n a s  s tä l ln in g  31 dec . 
f:  t n! des ioniin  a d m in is tré s  
p a r  l ’école. (3 1  dé c .) .
Y h te e n sä .
ju m i n a .
Tota l .
lu k u .
a n ta l .
N om bre .
k o k o n a is su m m a .
to ta lb e lo p p . 
M o n ta n t  ( t o ta l) .
L u k u .
A n ta l.
N om bre .
P ä ä o m a .
K a p i ta l .
C a p ita u x .
M k  : M k JLk Vlk
1 822 4
2
1 207 
200
6
1
22 087 
3 100
(i 086
456 
1 777 
300
1
502
216
6
3
550
240
3
1 1
10 771 
5 000 —
155
158 ti
102
1 834
433
50(1
»39
2
4
4
2
100 
1 680 
250 
200
1
3
2
1
2
2 084
37 965
10 264 
300 
9 791
8 755
900
585
265
221
170
231
7
: 9 ! 
101 
11 ! 
12 
1 31
14
15
12 469 
«50
9
.1
500
500
2
1
5 005 
10 946
—
85
959
16
17
18
19
— - - 1 4 100 - 560
20
no
37 668 
69 
460 
23 311 
44 848
2
(i
5
280
460
300
_
1
1
2
3
3
1
5 000
2 500
3 109 
8 978
18 201 
2 307
-
388
57
107
680
320
270
309
22|
23
24
2 5 ;
26!
27'
28
29
30
Med folkskolan som bottenskola. —  tie  fo n d a n t sur l ’école prim aire.
ï r e k l a s s ig a .  —  A 3 c lasses.
! »H
647 
2 000 
1 958
3
4
150
175
1 13 196 
3 195 _
110
350
512
50
373
31
33
34 
35, 
36 
37, 
38
F yrk lassiga .
200
A 4 classes.
4 200 ■> 5 200 _
55 0
100
31
39
4 0 !
42
93i)2
1933— 1934.
4 r,
K o u lu n  n im i ty s .  
L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g .
D ésig n a tio n  de Vécole.
P a ik k a .
O rt.
L ie u .
K o u lu t a io n  a rv o  
jo u lu k . ö l  ji.
S k o lh u se ts  
k a p i ta lv ä r d e  
d e n  :î 1 dec.
Valein- foncière  
tic la  m a iso n  
d'école (31  d éc .) .
S tip e n d  i-. p a lk in to -  y . m . 
S t ip e n d it '- , p re m ie -  m . fl.
F onds et som m es
T u lo t. —  Tn- 
lle -
K o rk o ja  p ä äo m . 
.K anta  p a  k a p it .  '
R ea  f es.
L a l i jo i tu k s ia .
D o n a t io n e r
l)oint‘io„x ete.
Mk .Mk
1
2
R uotsinkieliset ....  Svenskspråkiga  -  -
Écoles suédoises ....................................
Judiska smnskolan ............................... Helsinki — 11: fors
600 000 t l  HOI 1 005 :
3 Karis— lïillnüs svenska saniskola . . . . Karja — Karis 4 0 0  0 0 0 1 458 1
i Parras svenska saniskola ................... Parainen — 1’argas — 343 - -
5 S am sko lan ............................................... P:kaari. - - Nykarlebv 2 0 0  0 0 0 10(100 1 005
0 Svenska privatskolanx) ....................... Oulu — Uleaborg
S
*
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i l l e s ......................................
Suon/enkieJisd  —  F inskspråkiga  -
Lycées finno is  .......................................
Suomalainen tvttülvseo ....................... Lahti
1 000 000
/ 000000
4 419
1 994
-
1( » >) ............ Savonlinna 1 0 0 0  0 0 0 1 994 —
l i i  R uotsinkieliset —  Srensksprâkiga  —
Lycées suédois ....................................
1*2 ! Svenska privata Uirowrkot för flickor 
i.‘* Privata svenska lliekskolan ...............
Helsinki — H:fors
2 425
-
1 >) » » Porvoo -- - liorga 2 425 —
r lleiirlinska s k o la n .................................. Turku —  Åbo —
* Tyttökoulut Flickskolor - Êeoh*
de -jeunes / / I l e s ......................................
Suom enkieliset F in sk  språk i (ja —  
Écoles finnoises 
Suomalainen tvttü lvseo ......................... ihlinna —  T:hus
1 972 fiOO
1 0 7 2  (>00
1 269
83
1 260
1 260
!
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga - - 
Écoles suédoises 
S \ a  svenska flickskolan ..................... Helsinki —  11 :fors 1 186
19 K aih issa  yksisty skonh iism  Â) -  /  munt­
liga priva tsko lor2) ................................ 86 020 IM) 211 3 9 6 305 S9 3
(» 7 s !) 10 11 1 ■_>
se n la a tu is e t, r a h a s to t  j a  v a r a t ,  
d y l ik a  fo n d e r  o ch  m edel.
K u u lu n  m u id e n  
r a h a s to j .  p ä ä o m a  
jo u lu k . 31 p.
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
övriga, fo n d e r  
d e n  :U dec.
A u tre s  fond*  de 
l'école ( ö l  déc .) .
K ir ja s to n  n ite id e n  
iik u  jo u lu k .  :»1 ]).
A n ta l  v o ly m e r  i 
b ib lio tek e t-  den  
;*1 dee.
N om bre  de  co lam es  
de la  bibtm l/ir'/t'.c  
(31 dé c .) .
k o m s te r .
ceties.
l ' ‘ •
.J a e t t u je n  s t i p e n d ie n  j a  p a lk in t .  
D e u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s  
i B o u rse s accordées.
K o u lu n  h o i d e t t u  ien  r ill i 
to jo n  t i l a  jo u lu k u u n  a l  p. 
D e a v  lä ro v e r k  t  1 rv t i t  i 1 
fo n d e rn a s  s tä l ln in g  ö l  dee. 
É ta l  e',': jo m h  a l i t i n  tt 
p a r  fr ,-o f,’ ( 1 1 )
1
Y h te e n sä .
Sum ina..
T o la !.
lu k u .
a n ta l .
N om bre .
k o k o n a is su m m a .
to ta lb e lo p p . 
i l  on t»  v ! ( M a l ) .  ■
L u k u . 
A li ta ! .
N om bre .
Tv tp i t  il
C a p ita u x .
\ M k M k M k M k
12 Silti m  ■ 0 2 5 2 1 9 9  1 7 9 7H 4 2 5 2  ; s i; i
j __ 1 17 1 03.") 0 5 0  9 5 6 !l.)0 2
1 4 5 8 8 1 1 5 0 4 3 3  2 8 4 i s  4 2 5 1 4 * ?
3-13 ti 6 0 0 3 0  1 3 9 4 0 4 i
11 005 f) 2 4 0 8 s  800 ... ;>
!
+ 419 ; 5 7 8 947 43 191 196 439 445 i) m 7
1 994 2 1  ‘ 2  2 9 1 10 5 7  6 6 1 9  2 2 1 -i am f:
__ 5 0 0 1 13 380 — . i 7H7 ')
1 994 21 1 701 9 4-1 275 9  22 1 2  s s s 10
2 425 3 3 6  6 5 6 3  3 1 3 3  5 3 5 4:>>0 2 2 1 1 S ! S n
__ 8 2 031 6 49 104 — 1 (170 i ’j
__ 4 1 200 4 3 4  9 1 0 — i :ï
2 425 14 2  4 2 5 10 2 4  5 0 0 — 1 4
— 1 0 0 0 7 2 5  0 2 1 4 3 0  2 2 ! 7 43 i r»
2 529 16 1 994 8 20 651 480 H i
1 343 12 1 2 0 0 - • 2 0 7 0 - 4 Hi) ■ 1 7
1 18(i 4 7 3 4 0 1 8  5 8 1 i S
517 289 9 2 4 1 4 9 5 9 l \ 4 8 5 1 0 6 9  1 6 6 o H>') -ViO 7 2  O il 1 0
i)  T a lo u s  y h te in e n  O u lu n  y k s i ty is te n  ru o ts a la is te n  ja tk o lu o k k ie n  k a n s sa . — K konom iii g e m en sa m  m e.l p r iv a ta  <v« iu.kn 
fo r t s ä t tn in g s ld a s s e rn a  1 TJleAborg.
•) K a tso  m u is t .  >) a iv . 30. Se  no t ») s ia .  -■ V oir ia  n o te  I, p a g e  50.
1)4
1933— 1934.
VII. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1933— 1934. 
C lasses p r iv é e s  e t  com m unales d ’é tu d es
Uppgifter oin privata oeh kommunala fortsätlninrjsklasser under läsåret 1933— 1934. 
su périeu res (année sco la ire  1 9 3 3 —1934).
1 2 3 -i f> G 10 ' n  12 j
Oppilaitoksen nim itys. 
Läroverkets benäm ning.
J)éxignation de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Perustam
isvuosi. 
U
rundläggningsår. 
Année 
de 
la 
fondation.
O petta jien  luku 
helm ik. 1 p. 
Lärarnas an tal 
den 1 februari. 
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri luokilla 
helm ik. 1 p.
A n tal elever i de särskilda 
klasserna deri 1 febr. 
Nombre des élèves dans 
chaque classe.
O ppilaiden luku, j 
joiden äidinkieli oli:' 
E levernas moders- i 
mal:
Langue maternelle: j
M
iehiä. — 
M
anliga. 
Ilom
m
es.
N
aisia. — 
K
vinnliga.
Fem
m
es.
I . ir. m .
Y
hteensä.
ïrim
nm
a.
Total.
Sunini. - 
- 
K
inska. 
F
innois,
"M
iiu"kieli. 
A
nnat 
språk. 
Autre 
langue.
Ttuotsi. — 
Svenska. 
Suédois.
2) ’) 2) *) 2) Y) -)
13 14 1 5  . 16 ! 17 1 18 ü )  ! 20 21 22
S
24 2 a
g
Oppilaita otettu cri luokille, 
j Antal elever intagna i de särskilda klasserna.
j É lèves reçus d a n s  chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever. 
Elèves ayant quitté l'école.
i
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
Läroverkets 
utgifter. 
D
épenses.
O
ppilasm
aksut.
E
levavgifter.
Ecolages 
des 
élèves.
Y
altioapu. 
Statsunderstöd. 
Subvention, 
de 
l’É
tat.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
Läroverkets 
fonder. 
Fonds 
de 
Vécole.
1
i
i- ;
; i
IL 111.
Y
hteensä. — 
Sum
m
a. 
Total.
Toisista 
jatkoluokista. 
Krån 
andra 
fortbild- 
: 
m
urklasser. 
Après 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
analogue.
T
yttökoul. 
yhteisk. 
tai 
; 
m
uualta.
Fr. 
flicksk. sam
sk. 
eli.
! 
övriga 
lärov.
A
près 
avoir 
fréquenté 
; 
. 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
a 
i 
ît 
1
 
m
ättä.
1
 
Före 
avslut, 
kurs.
1 A
vant 
la 
fin 
des 
cours.
Tietoto 
li 
t 
t 
\i 
j 
M
ed 
di 
1 
t 
: 
A
yantde 
sortit1.
! 
Y
hteensä. •— 
Sum
ina, 
i 
T
otal.
1 X
iistäennen 
helm
ik. 1 
p. 
Därav 
loiv 
l 
febr. 
A
vant 
le 
I-er 
février.
1. Valtion keskikouluihin yhdistetyt —
a )  Suomenkieliset —
V id  sta ten s m ella n sk o lo r  — D esservant les écoles élémentaires de l’Etat.
Finskspråkiga — É c o l e s  f i n n o i s e s .
2 K eskikoulun ja tk o lu o k a t .......................
« » » .......................
H anko  —  H angö 
Heinola 
Nurmes 
K ristiinank . —  K :stad  
R aahe —  B rahestad  
Rovaniem i
1931
1905
1919
1924
1915
1924
4 
7
5
4
5 
5
3 
5 
5 
5
4
91
9
11'
12
6
10
7
G
7
8 
9
11
15
8
7
8
3
14
j 9 
,19 
9 
10 
12
, 4, 
7 
3 
2 
2 
11
23
30
27
10
34
32
18
24
18
2
11
30
41
56
45
12
44
62
4
1 1
—
7j Y hteensä —  Sum m a — Total
S G ym nasium  ...............................................
y F ortsä ttn ingsk lassem a ...........................
10 » ...........................
?'
.] Loviisa —  Lovisa 
1 K okkola —  G :karleby 
Oulu —  Uleäborg
1909
1899
1907
30
51
7
5
29
4
5
48
14
G
4
34
G1
13
3
50
11
3
4
40
10
10
3
64
2
29
H8
102!
b
30!
17
10
103
;  e
24
30
14
260
.uotsii
1
2
ikielis
47
21
et —  
l |
11 Y hteensä —  Summ a —  Totu /| -  ! - - 17 14 24: 22 18j 23 15 23! 57' 68 a 1211 1!
12 Kaikkiaan Hela summan —Ensrmbh,! _ «1 43 72) 56 6 8 ' 63 79 52 219 Ü71 263 126 l|
10i 4 1 15 2 13 7 1 2 ' 19 1 135 991 18 170 99 000 227 952 l
191 3 8 30 12 18 10 21 34 .. 226 (>99 56 750 123 000 1.J 0 0 0 . 2'
16 ■ - 16 16 1 12 13 — 148 143 34 130 99 000 164 134: 3|
1 1 2 2 48 656 6 300 33 000 22 498 i\
16 — 1 17 _ 17 2 2 2 154 340 17 500 115 000 ( 5
17: 1 18 17 1 3 9 1 2 ' 1 174 185 46 500 110 000 33 2861 6
78: 8 10 96 31 ( ; r» j 24 ! 58 82 11 888 014 1 179 350 579 000 462 870 7
Svenskspråkiga — É c o l e s sucälo i s e s .■ 20, 1 21 j __ 21 7 11 18 — 173 953 19 2001I 123 000 — ; 8
161 — _ 16! _ 16 il H 20 2 208 018 32 000 107 000 102 049! 9
6 — 6 — 6 7 7 121 488 12 800 1 900 000| 10
42 l ' — 131 — 43j1 291 45 2 503 459 64 000 23 0  000 1 002 049 u
120 9 10 13» 31 108] 40 87 i 127 13 1 391 473 243 3501 809 1)001 1 464 919 12
2. Valtion tyttökouluihin yhdistetyt —
a )  Suomenkieliset —
i
V id  statens flick sk o lo r  — Desserrant les écoles de jeunes filles de l’État.
Finskspråkiga — É c o l e s  f i m i o i s e s .
13 T y t tö k o u lu n  j a t k o l u o k a t ..........................
l i '  » » ..........................
15 J y v ä s k y lä n  tv t tö iu k io  ...............................
S ortavala —  Sordavak  
M ikkeli —  S:t Michel 
Jy v äsk y lä
il 1908 
1926 
j 1911
31
1
*5
9
3
—i 14
10;
22|
12,— 
17.—
18 —
15
12;
13! = j
41
39
53
40
39
52 1.
l
1 6 Y h te e n s ä  -  S u m m a  —  T o t a l '  
17, F o r t s ä t tn m g s k la s s e r n a  ............................... V iipuri —  Yiborg 1896 1
101 
7
19
61 -
46
17|
47 — 
16—
40
10
133
) Rl
43|
131
lo ts ir
1
1
ikielis
36
l
e t  —
6
i s Kaikkiaan— H elä sum m an— Ensem  lie - 1 17: 25|I - 1 63 —: 63 — 50 I76| 132 37 7
3. M utIt  -
l9 |H els ing in  m aanviljelyslyseo ................ ! H elsinki —  H:fors 1907 I 8 31 12
6 22 11 4 11 38 281 65; 1 -
20;Porvoon N aisopisto  ja  T v ttö luk io  . . Porvoo —  Borgå 1912 1 2 7i -■-! 27 - ! 24 7 58| 57 i -
*) ]*<>ikia ( in s sa r  ■ G arço jis . J) T y t tö j ä  — F lic k o r  — F iilis .
161 1 2 19 16 2 12 11' 6 184 6331 32 750 1 2 1  U.H.. 3 106 13
n  i ....! 12 __ 12 1 7 8 1 142 621 24 250 110 coo 130 952 14
22 1. 23 23 3 11 14 2 170 7 56 j 41 750 131 080 __ 15
49 !
3vensksp  
17; l 
66 4
Ö v r i g a
17 ", 
27 J
i 2 
rakiga 
2
-  .4 ? 
h 1
54
—  É c o l e s  
18 
72'
tires.
24!
321
3
s u é d o i s e s .
3
3
1
51
18|
69]
211 
311
6
6
12
15;
30.
34
11
17
36
10
46
29
22
9
•*l
14|
1 198 OlOj
135 492 | 
633 502|
214 1381 
594  151]
98 750
23 500| 
122 2 501
92 6001 
404 725
365 080
99 OOOj 
464 08(1
122 000 
157 000
134 058
i 81)000 
214 058
3 626
16
17i
is!
19
20
O p p i k o u l u i l t a s i  o  — I D S 4  —  L i i r d o m s s k o l s t a f i s O L ■
06
13
07
1933— 1934.
VIII. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut —  Privata 
É coles se con da ires p r iv é e s  avec  une
lärdomsskolor med främmande uiidervisningsspråk. 
langue d ’en se ignem ent é tran gère .
1 2 3 4 5 5 8 l I
O p p ila itok sen  n im ity s .  
L äroverk ets  b enäm n ing .
Désignation de l ’école.
P aik k a .
Ort.
Lieu.
P
eru
stam
isvu
osi. 
G
run
dläggn
in
gsår.  
Année 
de 
la 
fondation.
O p etta jien  lu k u  
h e lm ik . 1 p. 
L ärarn as a n ta l 
d en  1 februari. 
Nombre de 
maîtres.
O p pila iden  lu k u  eri 
A n tå l e lever  i de särsk ilda
Nombre des élèves dans
M
iehiä. — 
M
anliga. 
H
om
m
es.
N
aisia. — 
K
vin
n
liga. 
Fem
m
es.
L IL n i. IV. V.
2)
1} •) s) *)
‘) 2)
1 Deutsche Sclmle ................................ Helsinki — H:fors 1881 11 8 21 10 14 12 14 13 12 11 14 fi!
2 Ryska lyceuni .................................... » i 1930 8 4 2 3 1 7 2 2 1 i|
3 Kreikk. kato!, seurak. vénal, realilvseo Viipuri — Viborg : 1918 1*2 li 4 'A S 4 H 5 .{ S 1
4 Venäläinen Yhteis-realikoulu ............ Terijoki ; 1913 0 4 — — - - — 4 2 9 3 4 5
5 Pyhän Aleksein kunnaasi ................. Perkjärvi ! 1919 3 4 7 4 1 2 3 — 3 4
6 Yhteensä — Summa —  T o tu ! 39 2 0 33 24 24 22 31 24 2 S 20 30 19
11 1 13 1 14 1 5 ! IB 17 18 i ü 20 21 22 23 2 1 25
lu o k il la  h e lm ik . J. p. 
k la s s e rn a  d e n  1 feb r. 
chaque classe.
O p p ila id e n  lu k u , 
jo k ie n  ä id in k ie li oli: 
K le v e rn as  m o d e rs -
Lam jue matenielle:
O p p ila id en  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t : 
A n ta l  e leve r, v i lk a s  fö rä ld ra r  v o ro : 
Position sociale des jiarents :
O p p ila ita
Su m in a
Toin i.VI. VII. VU J.
Y
hteensä.
S
um
m
a.
T
otal.
Suom
i. — 
F
inska.
R
uotsi. — 
S
venska. 
! 
Suédois.
i 
M
uu 
kieli.
! 
A
nnat 
spräk. 
Autre 
langue.
V
irkam
iehiä 
ia 
vapaiden 
imm 
ittitn 
h 
u 
[oitl 
ui » 
Ij-m
stunan 
<u 
h 
ull 
in 
av 
m
a 
vrken.
/ 
ow
U
oll 
publique 
un 
jession 
i/oeruie.
Suurliikkeen 
harjoit­
tajia, 
stom 
dt 
u^i 
il 
u<
A 
egoce.
T
ukkuliikkeen 
harjoitta - 
ji i 
seki 
p 
»h 
f lu 
m
ichn 
M
m
dre 
attarsidkare 
i 
sam
t 
betjan
te.
/ 
td 
OMM 
,,( 
CO 
, /y/s
'l\<»\akt 
i (P 
at m
 24* 
n 
) 
A
rb. 
(forutom
 
koi. 
24). 
O
uvriers 
(exal. 
col. 
~4).
suurtilallisia. 
St.orre 
jor.lagare. 
(nauris 
pro»neta>
res 
ruraux.
l’ikkutilallisia. 
M
m
dre 
jordaaare. 
1
le
i 
i 
onnèt 
) 
is
t 
ppi 
nit 
i 
iv 
m 
i \n 
1
viheivstvova.keä.
1
 orppare 
oeh 
jordbruks­
arbetare. 
1
ru
ra
u
r. 
1
!
9 2) 1 2) 1} i 2) S>
(i 7 \ 5 ! 3 ■ 5 3) 94: 3) 82 18 20 138 4 8 52 ' 72 3 ; 1 J7(i 1
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O p p ila itok sen  n im ity s . 1 
L äroverk ets  b en äm n in g . j
Désignation tk  l ’école.
i
!
P aik k a .
Ort.
Lieu.
O p p ila ita  o t e t tu  eri 
A n ta l e lev e r  in tagn a i de särsk ilda  
Élèves reçus dans chaque
I. II . I I I — V. ! V I—V III.
1 
Y
h
teen
sä. — 
Su
m
m
a. 
Talal.
K
an
sak
ou
lu
ista. 
Från 
folksk
ola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
prim
aire 
supérieure.
l
‘ 3 
4
Deutsche Sclmle ....................................
Ryska lyceuni ........................................
1 Kreikk. kato!, seurak. vénal, realilvseo
j Venäläinen Yhteis-realikoulu .............
Pyhän Aleksein kimnaasi ...................
Helsinki — lI:?ors
Viipuri — Yiborg 
Terijoki 
Perkjärvi
3 2
ü
2
3
1
1
1
2
1
1
42
1
8
2
2
6 !
6 Y h tw n s ü  — Summa — T o t a l 40 4 ' 7 4 55 f ) 1
9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
luokille.
klasserna.
classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Antal avgångna elever. 
Élèves a yan t qu itté Vécole.
O
ppilaitoksen 
m
enot. 
.Läroverkets 
utgifter. 
.D
épenses.
O
ppilasm
aksut.
E
levavgifter.
Ecoloyes 
des 
élèves.
V
altioapii. •— 
Statsunderstöd. 
Subvention 
de 
l'E
tat.
M
uut 
tulot. 
Ö
vriga 
inkom
ster. 
A 
litres 
recettes.
O
ppilaitoksen 
rahastot. 
L
äroverkets 
fonder. 
Fonds 
de 
l’école.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Fr. 
förberedande 
skola. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta. 
- 
Ö
vriga. 
( 
A
utres.
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä, 
luire 
avslut, 
kurs. 
A
vant la 
fin 
des 
cours.
K
eskikoulukurssin
suorittanut.
Efter 
m
ellanskolkurs. 
i Après 
le 
cours 
m
oyen.
K
oulun 
koko 
kurssin 
isiioritt.—
Ififter 
fullstän­
dig 
skulkurs. 
— 
A
près 
i 
le 
cours 
com
plet.
1
Y
hteensä. — 
Sum
m
a.. 
Total.
Mk
25 ' 17 21 3 i i 38 1 531 943 304 9 78 1 400 074 31)1 3 92  1
■ ' 1 ,") 2 — 7 33  890 7 878 1 347 i 2
1 2 2 5 8 15 2.12 40 9 54  030 102 183 - 3
__ 2 4 7 B 17 3 0  000 15  00 0 __ 21 00 0 - ■ . 4 l
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0. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1934. —  
É preu ves écr ites  de  bac-
De skriftliga proven l'ör studentexamen år 1934. 
ca la u ré a t (année 1934).
2 s 4 5 6 7 8 9
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de l'école.
Paikka.
Ort.
Lieu.
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles dcltoRO i proven: 
.Yombre d<>x '-aodidats:
Äidinkieli.
Modersmålet.
Épreuve de style. ;
K
evätlukukaudella. 
XJnder 
vårterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Niistä: 
Av dem: 
D ont:
Suomi.
Finska.
F innois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
m
u
s.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
H
vväksvttvjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
Refusés.
; 1 K aikki valtion koulut Samtliira 
statsskolor —  É co les ele l ’É ta t 1261 888 373
Ke 
1 021
vääll
57
ä 19
173
34  -
8
2 Lyseot Lyeeer —  L y c é e s ..................... 947 659 288 759 45 136 7
'■ nmn i'L i■ 11:-ïi ■ Innsksprak ign  — 
Lycées f i n n o is ......................................... 804 5-5.9 245 759 45
■i Suom alainen n o rm a a lily se o .................. H elsinki — 11 :fors 5fi 41 15 55 1
5 » h seo  .................................. 27 10 8 26 1
6 Y hteislyseo . ............................................ P orvoo — B orgå 9 4 5 7 2 ---
1 7 Suom alainen lyseo .................................. T u rk u  —  Åbo 48 30 18 44 4
8 » » ................................ P ori —  lljöm eborg 24 15 9 21 3 .....
9 Y h te is ly se o .................................................. R au m a - - Raunio 28 11 17 24 1
10 » ................................................ U usikaup. - -  N y stad lfi 10 6 15 1
11 Suom alainen h seo  .................................. H äm eenlinna —  T:lms 18 15 3 18 — . i
12 <> » ................................ T a m p e re ....T:fors 20 16 4 20 —
13 » » . . .......................... L ah ti 13 12 1 13
U » y h te is ly se o ........................ R iih im äki 11 6 5 10 1
15 » lyseo .................................. V iipuri —  Viborg 48 30 13 42 1
16 » .» ........................................... S ortavala —  Sordavala 2 S 21 2 2 i
17 Yhteislyseo ............................................... H a m in a —  F :h am n 21 9 12 17 4
! 1 8 » ................................................ L rran ta  —  W: s tran d 10 17 2 19
: i9 > K ouvola 27 18 9 26 1
>20 » ........................................................... Terijoki 17 9 8 15 2 ..._
21 » ........................................................ K äkisa lm i —  K exholm 14 13 1 13 1
22 Suom alainen yhteislvseo ....................... K otka 23 19 4 21 2
23 » lyseo ....................................... M ikkeli —  S:t Michel 18 8 10 18 —
U > ' » Savonlinna —  N yslo tt 17 10 7 15 2 1
25 .) ................................................. Kuopio 18 18 18 —
26 Yhteislvseo .................................................. Iisalm i 18 15 3 18
27 Suom alainen Ivseo .................................. jo en su u 12 11 1 12
28 )> » ' ....................................... V aasa — Vasa 17 9 8 17 - i
29 » » ....................................... Jy v äsk y lä 19 15 4 19 -
30 Y hteislyseo.................................................... Seinäjoki 31 17 14 25 ti
31 Suoma la inen yhteislyseo  ....................... K okkola - - G :karleby 18 17 1 18
32 » Ivseo ....................................... Oulu — Uleäborg 30 18 12 29 1
33 > y h te is lv s e o ............................ » 27 10 17 26 1
34 » ' »' .................................. K ajaan i - K ujana 13 U 2 11 2 ;
35 > '> , Kemi ' 0 (i 3 9 — .. . j
36 Y hteislyseo .................................................. ! 'Tornio - Torneä 15 8 7 12 3 !
;37 Suom alainen klassillinen Ivseo ........... Turku  - Åbo 13 10 3 12 1 -  - -
i 3 8 » » Tam pere —  T:îors 15 10 5 15 - 1
;39 » » » .......... Viipuri - Viborg 13 13 — 13 - -....
Kansakoulu pohjakouluna. —
10 Koelvseo ....................................................... H e ls in k i- -I l:fo rs 11 7 4 11
11 T oinen suom alainen  I v s e o ..................... » 7 7 - 7
42 K oevhteislvseo ........................................... Jy v äsk y lä 20 18 •2 19 1
13 Toinen suom alaini n ly s e o ..................... T u rk u  — Åbo 0 6 fi —
10 i l 12 13 u 15 10 17 18 19 20 21 22 2 3 2-1 j 2 5
Toinen kotimainen kieli. 
l)ot andra inhemska 
språket.
Traduction en
Muu k ie li.— Annat sjirak. -- Autres traductions: Kealikoc.
Kealpruvrt,
Épreuve dite 
de connais-
Jnérale.
Matematiikka.
.Matematik.
Mniliémnliques.
üuotsi.
Svenska.
suédois
Suomi.
Finska.
finnois.
Latina. 
Latin. i
d’un texte latin.
Saksa. 
Tyska. 
d ’un texte 
allemand.
.Hanska. 
Franska 
d'un texte 
français.
Englanti. 
Engelska. 
d'un texte 
anglais.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés. 
1
i, H
yväksyttyjä.
i 
R
eçus.
. 
H
yljättyjä.
: 
U
nderkända, 
i 
i 
R
efusés.
• H
yväksyttyjä, 
G
odkända. 
1
R
erus.
H
yväksyttyjä. 
G
odkända, 
i 
•
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
efus.
H
yljättyjä.
U
nderkäuda.
R
efusés.
H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända.
, 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
iH
S
S
â'
Reçus.
H
yljättyjä.
; 
U
nderkända. 
! 
R
efusés.
i H
yväksyttyjä. 
! 
G
odkända 
; 
R
eçus.
Il 
1 
tt\ 1 i. 
U
nderkända. 
Refusés.
liw 
1 
tt 
-jâ, 
( 
U 
i 
1 
.
!
H
yljättyjä. 
T'i 
l 
1" 
la. 
le
Våren 1934  - P m . ttem p-s 1 9 3 4 .
1 002 7 (i 101 20 88 11 1 032 123 4 31 1 1 7 4 87 1 0 5 6 204 1
739 65 127 16 88 11 749 94 1 7 888 59 788 m 2;
739 Hå 00 s 0 4 0 .97 1 : 7 ■ 750 48 00 9 13Ö 3
50 (i 24 3 29 1 1 1 52 4 51 f) 4
24 3 25 2 27 25 2 5
9 — — --- — S 1 — — • 9 7 2 : G
45 3 -  . 38 10 47 1 39 11 1-
21 3 2 0 ! ! 23 1 18 (i 8
22 (i .... 24 J 25 3 15 13 1 9
15 1 11) i 14 2 12 4 i10
16 2 18 18 16 2 !U
18 2 . 18 2 -  1 — 20 19 1 ' 12
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10 1 10 1 i ; 8 3 8 a 14
37 43 — 42 1 32 i l , 15
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21 j 15 fi 19 2 15 ii 17
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1 2 3 ■i 5 6 7 8 9
K oulun laji. 
Läroverkets a rt.
C'aléyorie de L'école.
1’aikka.
Ort.
Lieu.
K aikkiaan k irjo itti: 
Inalles dcltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Epreuve de style.
K
evätlukukaudella. 
U
nder 
vårterm
inen
; 
Semestre 
de 
printem
ps. 
\
Niistä: 
Av dem: 
Dont:
Finska.
f in n o is .
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
1 
H
yväksyttyjä, 
i 
(Iodkända, 
1 
Ile?»*.
; 
H
yljättyjä.
1 
U
nderkända. 
! 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
(iodkända.
H
yljättyjä.
U
nderkända,
Refusés.
H
yväksyttyjä.
(Iodkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
IT
nderkända.
Refusés.
1 Ruotsinkieliset -- - Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ...................................... 143 100 43 1 3 0 ï
2 Svenska norniallvceum  ......................... H elsinki —  H:fors 25 19 (i 25
 ^ 3 » Ivceum ......................................... » 10 il 7 — 11 2
4 » sam lvceum  ................................ H anko  —  H augö 10 i) 1 10 __
i 5 » lyceuni ....................................... Porvoo —  Jiorgä 13 (i 7 10 3
6 » ' » T u rk u  —  Åbo U 13 1 1 l —
7 A land s » ......................................... M aarianh. —  M :hanm 8 7 1 - - 8
8 Svenska » ......................................... V iipuri —  Viborg 16 (i 10 15 1
9 » » ............................................... V aasa —  Vasa 7 5 2 7 —
10 Saiiilyceuni .................................................. P ie tarsa ari —  J :s ta d 17 13 4 1G 1
11 Svenska klassiska Ivceum ....................... T urku  - -  Åbo 17 13 4 17
12 Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i l l e s ............................................ 265 195 70 217 8 37 1
13 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —; Lycées f i n n o is .............................................. 227 n 7 50 2 17 H —
14 Suom alainen ty ttö ly seo  ......................... H elsinki —  il:fo rs 62 53 9 (il 1 -  -
15 » » ......................... T u rk u  —  Åbo 46 27 19 42 2
16 T v ttö lv s e o .................................................... P ori —  B:borg u ; 11 5 1G
17 » ........................................................... Tam pere —  T:fors 2!) 27 2 27 2
18 Suom alainen tv ttö lvseo  ......................... V iipuri — Viborg 30 28 2 30 —
19 >> » " Kuopio 25 23 2 25
20 » » .......................... O ulu Uleåborg 19 8 11 10 3
Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois
21 S venska flick lyceum ................................. H elsinki —  H:fors 3 S 18 20 37 1
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
In stitu tio n s  d'études supérieures
Suom enkieliset —  F inskspråkiga  - -
Écoles finnoises ...................................
22 H elsingin t y t tö lu k io ................................ H elsinki —  11: lors 49 34 15 45 4 —
23 K a ik k i y k s ity ise t  k o u lu t — S a m t­
liga privata' sk o lo r  —  É coles
p r iv é e s  ........................................................... 11 9 5 772 423 861 70 239 23
24 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko­
lor —  Écoles m unicipales ................ 18 10 8 — 18 —
Ruotsinkieliset — ■ Svenskspråkiga  —
Écoles suédoises
•25 Svenska sam skolan .................................. T am m isaari —  Ekenäs 8 5 3 8
26 » » ....................................... K ristiinank . —  K :stad 10 5 5 10
' 27 Lyseot —  Lyeeer —  Lycées ................ 906 606 300 707 52 136 11
>28 Suom enkieliset — - F inskspråkiga  . . . .
Lycées finno is  ...................................... 759 5 0 1 2 58 70 7 52 — __
29 Suom alainen  yhteiskoulu  .................... H elsinki —  H:fors 4(i 40 G 43 3 — __
30 Uusi Yhteiskoulu ...................................... » 17 11 G 17 -
10 i l 12 1 i s 11 15 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25
Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
språket. 
T ra d u c tio n  en
Muu k ie li.—■ Annut språk .—• A u tre s  tra d u c tio n s: Realikoc.
Realprovet,
É p re u v e  d ite  
de c o n n a is ­
sance  
générale.
Matematiikka.
Matematik.
M a th ém a tiq u es .
Ruotsi. ; 
Svenska.
, su é d o is .  j
Suomi.
Finska.
f in n o i s .
Latina. 
Latin. 
d ’u n  texte  la t in .
Saksa, 
Tyska, 
d ’u n  texte  
a lle m a n d .
llanska.
Franska.
: d 'u n  texte  
, fra n ç a is . 1
Englanti. 
Engelska. 
d ’u n  texte  
a n g la is .
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä,
(.Jodkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
cfm
ts
H
yväksyttyjä. 
G
odkända. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkända.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända,
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
G
odkända.
R
eçus.
H
yljättyjä.
U
nderkanda.
R
efusés.
i
12 7 J6 28 1 0 9
J 1 32 U 119 24 1
__ 21 4 ■ 13 1 11 --- — 24 1 24 1 2
__ 13 3) — 16 —  1 — 14 2 12 4 3
__ 10 1 __ __ — 10 — : --- —  i 10 - 9 i 4
10 i * 12 1 — —  : — 13 9 4 5
13 1 -  . 14 ■ — --- — — 13 1 13 1 6
8 __ S __ --- ■— — 7 1 8 7
14 2 14 2 - —  ! 14 2 7 9 8
6 1 7 — --- —  i — - 6 1 6 1 9
15 2 17 --- —  ' — 15 2 16 1 10
■ ! 17 15 9 -■ * ! 16 1 15 2 U i
 ^ 216 9 34 4 —  : 236 ! 27 ! 3 22 - 240 25 229 35 12
216 9 2 0 0 25 0 ___|1 ;■ : _ 2 1 2 1 5 209 17 13
62 ___i 60 1 2 i 4 ' — 57 5 58 4 14
43 1 31 14 — -  - ' 1 ; — 42 4 39 6 15
11 15 1 --- — 15 1 15 1 16
29  i 29 1 --- 1 2 — 29 — 29 — 17 !
29 1 : 30 __ — 29 1 29 1 18
25 j __ 25 24 1 24 1 119
17 ; 2
'
10 i) 16 3 15 1 20
3 4 4 -
j
36 : 2 - i lî)
!
- 28 10 20 18 21j
47  j 2 -
!
47 2 - 2 46 3 39 10
122
854 j 77 243 20 1 - 1 062 13 1 3 8 - 1084 111 959 236
j
23
14 4 - 15 B - - ; - 14 4 12 6 j24
6 2 7 1 1
- 1 5
i
3
i
25
8 2 — — 8 2 — — , — 7 3 7 i 3 26
707 52 139 8 1 — 810 n 3 - 8 - 834 I 72 746 160 27
707 5 2 1 i 6 6 9 89 2 __ 1 4
, 70 3
!
1 o(i 6 1 8 141 28
44 __ __ \ 45 __ 1 45 1 46 29
16 1 — - — 1 ' — - - i --- 1 l ' i 1 13 4 30
102 lOB
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Koulun laji. 
Läroverkets art, 
Catégorie de l ’école.
1’a ik k a .
O rt.
Lieu .
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre den candidats:
Äidinkieli. ! 
Modersmålet. 
l-'.(ireure de style.
K
evätlukukaudella. 
Under 
vårterm
inen.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
' Niistä: 
V ont:
S u o m i.
l ’in sk a .
f i n n o i s .
j ltuotsi. 
Svenska.
; Suédois.
H
yväksyttyjä.
(Jodkända.
R
eçus.
H
yljättyjä
U
nderkanda.
R
efusés.
H
y
v
äksyttyjä.
G
odkända.
R
c
ç
îis.
m
il itu
ia
U
nderkanda. 
i 
lief uses.
: H
\\u
k
s\tt\ja
G
iodkanda.
1 
Item
s.
m
ijd
tu
iu
U
nderkanda,
R
efuses
1 Suomalainen yksitvislysco ................... 1 Helsinki — Jl:fors 20 : 9 u 16 4
2 Helsingin viides koulu ....................... » 14 9 5 14 __
3 Yhteiskoulu ja realilukio..................... i » 17 10 7 14 3
4 Kallion yhteiskoulu................................ s 33 21 12 27 U
5 Töölön » ............................... » 13 10 3 12 i 1j !6 Koulukujan yhteislyseo........................ » 11 7 4 8 I 3
7 Yhteislyseo ............................................. » 18 18 18 . 1
8 Suomalainen yhteiskoulu ................... Oulunkylä - -  Aggelby 8 8| 8
9 Yhteiskoulu ............................................ Lohja - - Lojo 13 8 ] » 12 i 110 Suomalainen yhteiskoulu..................... Turku - - Abo 67 50 17 65 1 211 » yhteislyseo ...................... Pori- Bjöiiii borg 12 U i 1 12 : -  -  1
12 » » ..................... , Tyrvää 10 9 1 10 j-
13 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 13 7 6 13 1 __ .
14 Suomalainen yhteiskoulu ................... I k a a l i n e n 13 6 i 7 11 ! 2  ■
, 15 » » .............. Salo 12 10 j 2 12 ' _1
! 16 ,> ,> Tampere —  T:fors 48 32 16 46
17 » () Hämeenlinna — T:hus 27 15 i I 2 26
IB » » F orssa 13 7 6 .12 1 [
19 » » .................... Lahti 19 13 6 18 1 1
20 Yhteiskoulu i'a realilukio ................... Jämsä 13 7 ; 6 11
21. Yhteiskoulu ............................................ '1'oijala 10 9! 1 10 j . j
22 Suomalainen yh teiskou lu ..................... V iipuri--V iborg 26 24 2 26 j
23! Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 12 8 4 I t
24 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalvseo » 25 16 9 21 ■ 1 125 Suomalainen yhteiskoulu................... Imatra 16 9 7 14 ! r> '
20 » » ................... Inkeroinen 20 7 13 19 j
27 f „ ; Mikkeli — S:t Miehel 21 9 12 16
28 » » Pieksämäki W 11 3 14 __
29 » » Kuopio 14 11 3 12 2
30 » » Varkaus 16 10 6 16 — : __ !
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s t a t s s k o l o r .  — Écoles de l'É ta t . . 266 1911 70 41 Hi H 2
2 L y s e o t  —  L y e e e r  Lycée» ................ 183 125 58 32 i i *> 1
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■ 7 Suom alainen lyseo .................................. T u rk u  —  Åbo 18 17 1 3 1
8 » ,> .................................. Pori —  Björneborg 8 7 1 2 1
9i Y h te is ly se o .................................................. R aum a - -  Raunio 17 12 3 1
10 H äm eenlinna --- T:hus 3 21 1 —
U >> » .................................. Tam pere -  T:fors 4 3 —
12 » » .................................. L ah ti 1 1
i;s Y h te is ly s e o .................................................. R iihim äki 5 5 1
u Suom alainen lyseo .................................. Viipuri -...Viborg 13 9 4 1
15 » » .................................. Sortavilla -  Sordavala v> 2 —
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17 o ................................................ L :ra n ta  - -  V :strand 2 2
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21 » ................................................ U usikaup. —  N ystad ti ti 1 i , —
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23 » ivseo .................................... M ikkeli -  - S:t Michel 10 8 I
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Suom enkieliset —  F inskspråkiga  —
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Suomalainen yhteiskoulu...................
Uusi yhteiskoulu ....................................
Yksityislyseo ..........................................
Helsingin viides koulu .......................
Yhteiskoulu ia realilukio ...................
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Toinen ko tim ainen  kieli. 
D et and ra  inhem ska språket. 
Traduction en
Muu kieli. —  A nnat spràk. — Autres
traductions: Realikoe.
R ealprovet.
Épreuve dite 
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générale.
M atem atiikka.
M atem atik.
Mathématiques.1Iluo tsi.
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Kunlun laji. 
Läroverkets art
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J'nikk.ï.
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Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
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Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:
Äidinkieli. 
Modersmålet. 
Épreuve de style
Koulun laji. 
Läroverkets art.
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Ort.
Lieu.
1 
Syyslukukaudella. 
Under 
höstterm
inen. 
Semestre 
d’autom
ne.
Niistä: 
Av dem: 
Dont:
Suomi.
Finska.
Finnois.
Ruotsi.
Svenska.
Suédois.
Hyväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
Hyväksyttyjä.
Godkända,
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Godkända.
Reçus.
H
yljättyjä.
Underkända.
Refusés.
1 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de
jeunes f i l l e s ............................................. 28 18 10 2 — 5 1
2 Suom enkieliset — F inskspråkiga  —
L y c e s  finnoises ................................... 6 2 --- — —
3 Tyttölyseo ........................................ Lahti 1 i _ — --- — —
4 » ......................................... Savonlinna — Nyslott 5 3 2 2 — —
5 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga  —
Lycées suédois ........................................ 22 U 8 — 5 1
G Sv. priv. läroverket för flickor........ Helsinki — II:fors 4 4 — — — —
7 Privata svenska flickskolan............. » 3 3 — — -- — —
8 » » » ............. Porvoo — Borgå 10 5 5 ■— -- 2 1
U Heurlinska skolan.............................. Turku — Åbo 5 2 3 — — 3
10 Yksityiset jatkoluokat — Privata fort­
sättningsklasser — Classes privées
d’études su p é r ie u re s ........... ................. «9 37 32 8 (i 4 1
11 Suom enkieliset —  F inskspråkiga  ■—
Écoles finnoises  .................................... 5.3 26 27 8 6 — —
12 Lukio.................................................... Hanko — Hangö 6 4 2 — — —
13 Keskikoulun jatkoluokat................... Heinola 17 4 13 1 3 — —
14 Tyttikjulun » ................... Sortavala — Sordavala 6 5 1 4 —
15 » » ................... Mikkeli — S:t Michel 5 2 3 — — —
16 Tyttülukio........................................... Jyväskylä 3 3 — 1 - -
17 Keskikoulun jatkoluokat................... Kristiinank. — K:stad 3 1 2 — 1 —
18; » » ................... Raahe —  Brahestad 4 3 1 — 1 — —
19 » » ................... Rovaniem i 9 4 5 2 1 __
20 Ruotsinkieliset —  Svenskspråkiga ■—
Écoles suédoises .................................... 16 U 5 -— — 1
21 G y m n a siu m ................................................. Loviisa —  Lovisa 2 1 I — — i22 Sv. flickskolans fortsättn ingsk lasser.. Viipuri —  Viborg 7 4 3 —
23 Mellanskolans » Kokkola —  G:karlebv 4 4 — ■ — — - —
24 » » Oulu —  Uleåborg ' 3 2 1 — —
2 à M aanviljelyslyseo....................................... Helsinki —  H:fors 11 9 2 __ 1 — —
26 N aisopisto ja tyttölukio ..................... Porvoo — Borgå 4 1 3 1 —
27 Yksit, oppilaita eri kouluissa —  Pri­
vatelever vid olika lä ro v e rk ............ 79 39 40 9 4 1 2
28 Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat
yhteensä — Samtliga lärdomsskolor
och privatelever inalles —  Som m e
totale ......................................................... 761 511 250 102 37 24 8
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